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INTRODUCCION
2I  N T R G D U C C I  O N
1 . 1 . -  CONCEPTO DE MUERTE V IO L E N T A
ra> 00 (D «) «i fD (i) m (» (D <B m  (i) a» a) (d a> <i > a> <d  a> oo a> co co <b  <d  (b  a> <n 00 00 00
E l  t r a b a j o  q u e  a c o n t i n u a c i ó n  e x p o n d r e m o s ,  h a  
f i j a d o  su  a t e n c i ó n  en l a  i n c i d e n c i a  y c a r á c t e r i s t i  c a s  d e  
p r e s e n t a c i ó n  d e  l a  m u e r t e  v i o l e n t a  en e l  P a r t i d o  
J u d i c i a l  de  V a l e n c i a ,  e s t u d i a n d o  un p e r i o d o  d e  t i e m p o ,  
d e s d e  1 9 6 0  h a s t a  1.986,  q u e  en p r i n c i p i o  n o s  p a r e c e  
s u f i c i e n t e  p a r a  p o d e r  e x t r a e r  c o n c l u s i o n e s  v á l i d a s  y 
q u e ,  a s i  m ism o ,  p u e d e  s e r v i r  como m o d e l o  d e  p r e d i c c i ó n .
P r e t e n d e  s e r  1 ¿* c o n t i n u a c i ó n ,  en p r o f u n d i d a d ,
3d e  n u e s t r o  t r a b a j o  d e  L i c e n c i a t u r a ,  r e a l i z a d o  en l o s  
c u r s o s  1 9 7 7  y 1 9 7 3  EVERDU P A S C U A L ,1 9 7 3 , ( 1 4 9 ) ] .  En é l  s e  
e s t u d i a b a n  d e t e r m i n a d o s  a s p e c t o s  d e  l a  M u e r t e  V i o l e n t a  
en e l  mismo P a r t i d o  J u d i c i a l ,  c i r c u n s c r i b i é n d o n o s  a un  
p e r i o d o  d e  c i n c o  a ñ o s  ( 1 9 7 2  a 1 9 7 6 )  .
Dec i amos entonces que " el e?speetacu 1 ar 
incremento de las muertes violentas que se viene 
observando en todo el mundo durante los últimos años, ha 
sido la causa -fundamental en la elección de este tema. 
H o y p o d e m o es . j u s t i f i c a r el t r a b a j o con la m i s m a r a z ó n 
í c o m o v (•:-:■ r e m o s , 1 a v i o 1 e n c i a c o n sí u s m ■ i  11 i p 1 e s
m a n i f  e s t  a c :i. o n e s , sí i g u e s ie n d o  u n n e g r  o cu erno  de l a
a b u n d a n c i a d e 1 q u e 1 a Mué r  t. e sí u r  g e c o n e x c e s iv a
f r e c u e n c i  a.
Se h an  r e a l i z a d o  un g r a n  n u m e r o  d e  t r a b a j o s ,  
r e f e r i d o s  a l  mismo p r o b l e m a ,  t e n d e n t e s  t o d o s  e l l o s  a  
i n t e n t a r  e n c o n t r a r  c o r r e l a c i o n e s  que  s i r v i e r a n  p a r a  l a  
a p l i c a c i ó n  d e  m e d i d a s  d e  p r e v e n c i ó n ;  l a  a t e n u a c i ó n ,  s i  
n o e 1 f  r e n  o , en e 1 r i  t  mo d e  c r e c  i  mi e  n t  o d e  l a  m u e r t e
v i o 1 e ri t  a e s e 1 o b j  e? t. i  v o - f i n a l .
S i n  e m b a r g o , l a  a p l i c a c i ó n  de  m ú l t i p l e s  m e d i d a s  d e  
s e g u r i d a d  y p r e v e n c i ó n ,  en l o s  d i f e r e n t e s  c a m p o s  en l o s  
que  i n c i d e  l a  m u e r t e  v i o l e n t a ,  no  s e  h a n  v i s t o  
r e c o m p e n s a d o s  con  un r e s i u l t a d o  a l e n t a d o r  en c u a n t o  a l a  
d i s m i n u c i ó n  d e l  n ú m e r o  d e  e s t a s .  La  a p l i c a c i ó n  d e  u n a  
m e d i d a  de  p r e v c s n c i ó n ,  s e  h a  v i s t o  c o n t r a r r e s t a d a  p o r  l a  
a p a r i c i ó n  de  un n u e v o  f a c t o r  de  r i e s g o  ó,  a l  m e n o s ,  l a  
p o t e n c i a c i ó n  d e  c í t r o  y a  e x i s t e n t e .
Un e j e m p l o  muy d e m o s t r a t i v o  de? 1 o
í*
r e c o g i d o  en e l  p á r r a f o  a n t e r i o r ,  l o  e n c o n t r a m o s  en l a s  
m u e r t e s  d e b i d a s  a l o s  a c c i d e n t e s  d e l  t r á f i c o -  Se  h a
h e c h o  o b l i g a t o r i o  e l  u s o  d e l  c i n t u r ó n  d e  s e g u r i d a d  en  
c i r c u l a c i ó n  i n t e r u r b a n a ,  s e  h a n  l i m i t a d o  l a s  v e l o c i d a d e s  
d e  c i r c u l a c i ó n ,  se? h a  m e j o r a d a  un b u e n  n u m e r o  de
c a l z a d a s  s e  h a  p e n a l i z a d o  l a  c o n d u c c i ó n  d e  v e h i c u l o s
d e mot o r  b a j  o 1 a i  n f  1 uen  c i  a d e  t  óx i  c o s  o e?st .upef  a c  i  e n t  e s  
, s e  r  e a  1 i  z an c on t  r  o 1 e s  d e a 1 c: o ho 1 em i  a  s e  1 ec  t  i  v o s , s e  
r e a l i z a n  c a m p a r ía s  en l o s  m e d i o s  de? c o m u n i c a c i ó n ,  . . .  . s i n  
e m b a r g o s  l o s  v e h í c u l o s  a l c a n z a n  c a d a  v e z  m a y o r e s  
v e l o c i d a d e s  ( a l e n t a n d o  a l a  p o b l a c i ó n  d e s d e  l o s  m e d i o s  
de c o fTi u n i  c a c i ó n ) , s i s t e m a s  d e f  r  e n a do d e  a l t a  sí e g u r  i  d¿id 
no son  d e  s e r i e  en 1. a m a y o r i a  d e  l o s  v e h i  c u l o s ,  l a  
c o n d u c c i ó n  b a j o  l o s  e f e c t o s *  d e l  a l c o h o l  e s  a l g o  
" b a s t a n t e  t o l e r a d o "  p o r  l a  s o c i e d a d , . . . y , p o r  d e s c o n t a d o  
, h a y  q u e  m e n c i o n a r  e l  p r o v e r b i a l  d e s p r e c i o  p o r  l a s  
n o r m a s  d e  que? h a c e  g a l a  un g r a n  n u m e r o  d e  c o n d u c t o r e s ,  
u s i.i a r  i  o s y p e a t  o n e s .
I... o e  x p r  e  s a d o u n a o  1 i  n e a s m a s a r  r  i b a ,  
con p e q u e ñ a s  m o d i f i c a c i o n e s ,  p u e d e  s e r  a p l i c a d o  a t o d o s  
]. o s c a m p o s q u e  s o n f  u e n t e  d e  l o  q li e  e l  P r o f e s o r  G I S  B E R T 
CAL_AE<UIG , 1 9 8 5 ,  ( 5 5 )  ha  d e n o m i n a d o  como m u e r t e s  v e n a d a s  
de f u e r a .
L a  m u e r t e  e s p e r a d a  y l a  m u e r t e  q u e  s o r p r e n d e .
5D i c e  e l  P r o f e s o r  G ISBERT C A L A B U I G , 1 9 8 5 ,  ( 5 5 ) :  
" L o s  c o n c e p t a s  « a n t a g ó n i c o s  d e  m u e r t e  n a t u r a l  y  m u e r t e  
v i o l e n t a . ,  son  de  u n a  g r a n  i m p o r t a n c i a  M é d i c o  L e g a l .  . . D e  
hec:h(a d e b e r i a r i  c o n s t  i t  u i  r  e 1 con t  en i  do  d e  1 a p r  i  mer «a 
C o n c 1 u s i ó n e n 1 «a s d e c 1 «ara o i  o n e s d e a u t  ó p s i  a s  m é d i  c o -  
1 e g a  1 e s , <Je modo que  1 e s i r v i e r  a a 1 j  u e z  i n s t r  u c t o r  p a r  a
d e? te ne r  l a s  d i l i g e n c i a s  d e  un S u m a r i a  i n c o a d o  «a r a i n  
d e  1 «a m u e r t e  p o r  c a u s a  d e s c o n o c i d a  de  u n a  p e r s o n a "
E.'s c o n o c i d o ,  en n u e s t r o  am bi  e n t e , q ue  1 a L e y  
de E n j u i c i a m i e n t o  C r i  mi n a l , 1 9 7 3 ,  (1 8 )  d i s p o n e  en su  
« a r t i c u l o  3 4 3  que  " en  l o s  s u m a r i o s  a l o s  que  s e  r e f i e r e  
e l  a r t i c u l o  3 4 0  ( i n s t r u c c i ó n  p o r  c a u s a  d e  m u e r t e
v i o l e n t a  ó s o s p e c h o s a  d e  c r i m i n a l i d a d ) ,  a u n  c u a n d o  p o r  
1 ¿a i n s p e c c i ó n  e x t e r i o r  p u e d a  p r e s u m i r s e  l a  c a u s a  d e  l a  
m u e r t e ,  s e  p r o c e d e r á  a l a  « a u t ó p s i a  d e l  c a d á v e r  p o r  l o s  
M é d i c o s  F o r e n s e s ,  ó en  su  c a s a  p o r  l o s  q u e  e l  J u e z
d e s i g n e ,  .'Los c u a l e s   i n f o r m a r a n  s o b r e  e l  o r i g e n  d e l
•f a  11 e c i  mi ent .o  y s u s  c i r c : u n s t a n c i  a s
L_o a n t e r i o r  e x p l i c a  l a  i m p o r t a n c i a  d e l  t e m a ,
a l  que  d e d i c a n  u n a  «ampl ia  c o n s i  der« ac i  ón t o d o s  l o s
a u t o r e s  d e  T r a t a d o s  d e  M e d i c i n a  L e g a l  L’CAMPS y PUECHASE,
1 9 5 6 , ( 2 5 ) ,  CI -I IODI e t  a l . ,  1 9 7 6 , ( 2 7 ) ,  CURRAN e t  a l . ,  1 9 8 0
, ( 3 4 ) ,  D E E O B E R T ,1 9 7 4 , ( 3 6 ) , GONZALEZ,VANCE y U M B ER G ER ,1 9 5 4  
, ( 5 7 ) ,  LOPEZ GOMEZ y  G IS B E R T  C A L A B U I G , 1 9 7 1 , ( 9 3 ) ,  MASON,  
1 9 7 8 , ( 1 0 0 ) , S I M O N I N , 1 9 6 2 , ( 1 3 8 ) , T E D E S C H I , ECKERT y  TE DESCHI  
, 1 9 7 7 , ( 1 4 5 ) I .
Como s e  h a  e s b o z a d o  mas a r r i b a ,  h a y  d o s  
g r a n d e s  g r u p o s  d e  " o r i g e n  d e l  - f a l l e c i m i e n t o " :  l o s  de
6o r i g e n  n a t u r a l  y  l o s  d e  o r i g e n  v i o l e n t o .
A q u e l l a s  q u e  t i e n e n  su  o r i g e n  en a l g o  q u e  s e  
ha d e s a r r o l l a d o  en e l  i n t e r i o r  d e l  p r o p i o  o r g a n i s m o ,  s i n  
i n t e r v e n c i ó n  d e  n i n g u n a  f u e r z a , p o r  a c c i ó n  u o m i s i ó n ,  son  
1 a s q u e s e d e n o rn i n a n m y  e r  t  e  s  n a t  y  r  a 1. e s .
EH F:’r o f e s a r  G IS EC R T l a s  c a r a c t e r i z a  d e  modo 
p o s i t i v o  d i c i e n d o  11 que  1 a  m u e r t e  h a y a  s i d o  l a  
c o n s e c u e n c i a  d e  p r o c e s o s  m o r b o s o s  n a t u r a l e s  d e l  
o r g a n :i. s m o ............ y s u e v o 1 u c i ó n . " .
I:' s l a  q u e ¿a q u i  h e  m o s q u e r  i  d o d e n o m i  n a r  c o m o 
0 £I20 Ca d a " I a CR-10 a  t o d o s ,  s a l v o  q u e  a l g o  mas 
o c u r r a , n o s  h a  d e  l l e g a r  en un momento  u o t r o .
Y e?s p r e c i s a m e n t e  e s e  " a l g o  mas que  o c u r r a  
a n t e sí '' 1 o que  d a  1 u g a r  a l  s e g u n d o  g r a n  g r u p o  q u e  n o s  
ocupas  l a s  m u e r t e s  v i o l e n t a s .
R e t o m a n d o  a l  M a e s t r o  v a l e n c i a n o  " s e  i n c l u y e n  
en t a l  c o n c e p t o  t o d a s  l a s  m u e r t e s  d e b i d a s  a v i o l e n c i a s ,  
t r a u m a t i s m o s  o - f u e r z a s  e x t r a ñ a s  a l  n o r m a l  f i s i o l o g i s m o  y 
a ú n a 1 a p a t  o 1 o g i  a i  n t  e  r  n a . E> e t r a t a ,  p o r  c o n s i  g u i e  n t  e , d e 
m u e r t e s  v e n i d a s  d e  f u e r a " .
Son l a s  q ue  a q u i  hemos d e n o m i n a d o  como  
m u e r t e s  q u e  s o r p r e n d e n : p o n e n  - f i n  a l a  b i o g r a - f i a  d e  un 
i n d i v i d u o  d e  un modo d r a m á t i c o  y s i e m p r e ,  d e s d e  e l  p u n t o  
d e  v i s t a  d e l  o b s e r v a d o r ,  p o r  s o r p r e s a .  S ó l o  n o  s o r p r e n d e  
l a  m u e r  t  e a 1 s u i  c i  d a .
Entre? l o s  n u m e r o s o s  t r a b a j o s  d e d i  c a d a s  a  e s t e  
p u n t o  q u e r e m o s  d e s t a c a r  l o s  d e  ARNEDO PENA, 197(3,  ( 6  ) ,  
B R U N O ,1 9 7 2 , ( 2 2 ) ,  CATTABENI  e t  a l . , 1 9 6 7 , ( 2 6 ) ,  CORTIN A  
GREUS, 1 9 7 2 ,  ( 3 1 )  , C U R IE L  e t  a l . ,  1 9 6 7 , ( 3 3 ) ,  DE L.A TORRE,
71 9 7 5 ,  ( 3 5 ) ,  DUFFER y SEL'RRANS, 1 9 7 2 ,  ( 4 2 ) ,  FERNANDEZ
TIJ RE GANO, 1 9 7 3 ,  ( 4 7 ) ,  G I L L I  e t  a  1 . , 1 9 6 7 ,  ( 5 4 )  , LL  ACER, 1 9 7 7 ,  
( 9 1 )  , LOPEZ DE SAN R O M A N ,1 9 7 5 , ( 9 2 ) ,  NADAL MONCADA,1 9 0 2 ,  
( 1 1 3 ) , S M IT H  e t  a 1 . , 1 9 8 6 ,  ( 1 3 9 ) , SOLER FOLGADO, 1 9 8 4 ,  ( 1 4 0 ) ,  
V IR E S  RUEDA, 1 9 7 1 , ( 1 5 2 ) .  T a m b i é n  l a  C L M . S ,  1 9 7 4 , ( 1 2 0 )  
h a  d e d i c a d o  i n f o r m e s  a é s t e  tema. .
I . 2 . -  T IP O S  DE MUERTE V IO L EN T A
D e n t r o  d e  l a  c a t e g o r í a  d e  m u e r t e  v i o l e n t a ,  
EDIAZ J I M E N E Z , 1 9 7 5 , ( 3  9 ) ,  H I J A R  MEDINA e t  a l . , 1 9 8 6 , ( 6  6 )  
K I  VELA, 1 9 8 5 ,  ( 8  0 ) , L E S T E R  e t  a l  . ,  1 9 8 6 ,  ( 8  7 ) ,  MARTI L.L0RET 
, V I  CEDO 8 AEZ y J IMEIMEZ MORENO, 1 9 8 3 ,  ( 9 9 )  , TON I L I N , 1 9 8 6 ,
( :l 4 7 )  , O „ M,. S . , 1 .976,  ( 1 2 1 )  l'l c a b e h a c e r  u n a n u e v a d i  s  t  i n c i  ó n 
e n t r  e t  r e s  d i s t  i  n t  a s  f o r m a s  d e  m o r i  rs
-• p o r  h o m i c i d i o
-■ p o r  s u i c i d i o
-  p o r  a c c i d e n t e .
I - E  L H O M I C I D I O .
B u i n n H i a f f l u i u i a H i i i i B i i n i H a i B M M B i M i H f l i R
En l a  m u e r t e  p o r  h o m i c i d i o ,  s i n  e n t r a r  a h o r a  
en l a s  d i s t i n c i o n e s  l e g a l e s  , l a  f u e r z a  e x t r a ñ a  a l  
o r g a n i s m o , e l  e l e m e n t o  s o r p r e n d e n t e  s e  p e r s o n a l i z a  en  un
0i n d i v i d u o  q u e , c o n  un m a y o r  o m enor  g r a d o  d e  v o l u n t a d  
s e  c o n v i e r t e  en d e s t r u c t o r  d e  l a  v i d a .  D i c e  VÜN H EN T IG  
, 1 9 6 5 , ( 1 5 3 ) ,  q u e  " en e l  e s p e j o  d e l  a s e s i n a t o ,  l a  
H u m a n id a d  c o n t e m p l a  su  r o s t r o  s i n  a f e i t e s " ,
L a s  r a z o n e s  p r i m i t i v a s  p o r  l a s  q u e  s e  m a t a b a  
e r a n :  a p a r t a r  e l  p e l i g r o  p e r s o n i f i c a d o  en e l  e n e m i g o ,
p a r a  c o n s e g u i r  p r e t e n s i o n e s  d e  d o m i n i o  s e x u a l  y  p a r a  
q u i t a r  a l  c o n t r a r i o  e l  b o t í n .  Hoy en d i a  p o d em o s  
r e c o n o c e r  i d é n t i c o s  m ó v i l e s  en l a  c o m i s i ó n  d e  l a s  
h o m i c i d i o s ;  su  h i s t o r i a  e s t a  r e p l e t a  d e  c o n c o r d a n c i a s  . 
Aun a s i ,  con l a  r e p e t i c i ó n  d e  m ó v i l e s  y c i r c u n s t a n c i a s ,  
e l  h o m b r e  m a t a  d i a r i a m e n t e  C D IR K S H IT  e t  a l . , 1 9 8 6 , ( 4  1)  
GEBERT, 1 9 8 6 , ( 5  3 ) , HELPERN y  D E V L I N , 1 9 7 1 , ( 6  4 ) J .
Dado e l  g r a d o  d e  v o l u n t a r i e d a d  q ue  i n t e r v i e n e  
en e s t o s  h e c h o s ,  e s  q u i z a  e l  t i p o  d e  m u e r t e  v i o l e n t a  
s o b r e  e l  que  m enos i n f l u e n c i a  p r e v e n t i v a  s e  p u e d a  
e j  e r  c e r „ No o b s t  a n t e ,  1 a m o d i f i c a c i ó n  d e  h á b i t o s  que
c on d uc en a s i  t  u a c  i  on e s  1 i  m i  t e ,  p o d r  i  a i  n c 1 u i. r  s e  en  1 a
p r e v e n c i ó n  d e  l o s  h o m i c i d i o s ,  p e r o  s i e m p r e  e n f o c á n d o l o  
a 1 c a m p o d e 1 a v i c t  i  m a d e e  & t  a v i  o 1 e n c i  a. „
N u e s t r a  c a s u í  s t i  c a  en e s t e  campo r e s u  1 1 .a ra  
s i m p l e m e n t e  o r i e n t a l :  i v a  en c u a n t o  a l  o b j e t i v o  p e r s e g u i d o  
En l a  t e s i n a  d e  L i c e n c i a t u r a  q u e  r e a l i z á m o s  en  1 9 7 8 ( 1 4 9 )  
e s t u d i a n d o  l a  m u e r t e  v i o l e n t a  en  e l  P a r t i d o  J u d i c i a l  d e  
V a 1 e n c: i a e n u n P e r  i o d o d e c i  n e o  a ñ o s  ( 1 9 7 2 1 9 7 6 )  , l a
m e r  t  e  d e e t  i  o 1 o g i  a h o m i  c i  d a  s u p u s o u n n ú m e r o  d e 3 5
c a s o s  s o b r e  un t o t a l  d e  2 . 4 8 8  m u e r t e s  v i o l e n t a s ,  l o  q u e  
ya  n o s  h i z o  ¿ A f i r m a r  a l g o  s e m e j a n t e  a l o  c o n t e n i d o  en  e l  
p r i m e r  p á r r a f o .  P e r o  en e s t e  caEio, a l  t r a t a r s e  d e  un
9e s t u d i o  c£»si c i n c o  v e c e s  y m e d i a  mas a m p l i o ,  s i  n o s  
p e r m i t i r á  t e n e r  u n a  p a n o r á m i c a  a m p l i a ,  a v i s t a  d e  
pá j  a r  o , d e l  p r  ob 1 erna.
I I - -  E L. S U I  C I  D I  0 .
i i u n a n i i M i r a i i i i i i i n n D i i i t i w n i n i a i i M H a R i
La  m u e r t e  s u i c i d a  e x p r e s a  en  su  g r a d o  m áx im o  
1 a negac:: i  (in a b s o  1 u t  a de], i  n s t  i  n t o  d e  conse?r v a c  i  ón d e  que  
e s t  á d o t  a (i o e  I  s e  r  h u m ¿i n o  C A R 0 N S 0 N , 1 9 8 6 ,  ( 7 ) H .
En e s t a s  m u e r t e s ,  e l  11 a l g o  mas q u e  o c u r r a  
a n t e s "  q u e  hemos m e n c i o n a d o  a n t e r i o r m e n t e  c u a n d o  hemos  
h a b l a d o  d e  l a s  m u e r t e s  s o r p r e n d e n t e s  y e s p e r a d a s ,  v a  a  
t e n e r  un o r i g e n  e n d ó g e n o .  Es e l  p r o p i o  i n d i v i d u o  q u i e n ,  
e n u n m o m e n t  o c:l a d o , d e c i  d e  p o n e r  - f i n  a s u p r o p i a  v i  d a 
i: GÜWITT e t  a l  . , :L986, ( 5  8 ) , B L A Z E R  e t  a l . ,  1 9 0 6 , ( 1  5 )  COBO 
M E D I N A , 1 9 0 2 , ( 2  8 ) , P A L M E R , 1 9 6 0 , ( 1 2 6 ) 3 .
La  g r a n  d i f e r e n c i a  con l o s  o t r o s  t i p o s  de  
muerte? v i o l e n t a  a s i e n t a  en  e l  " f a c t o r  s o r p r e s a " ;  e s t e  e s  
e l  ú n i c o  t i p o  d e  m u e r t e  v i o l e n t a  en e l  q u e  e l  p r o p i o  
i n d i v i d u o  oes e l  agente? d i r e c t o  y p o r  l o  t a n t o  no s e r i a  
c o r r e c t o  d e c i r  q u e  l a  m u e r t e  l e  s o r p r e n d e ;  p e r o  no  d e j a  
p o r  e l l o  d e  s e r  u n a  muerte? s o r p r e n d e n t e  y a  q ue  e l  
e n t o r n o  f a m i l i a r  y  s o c i a l  d e l  i n d i v i d u o  s í  s e  v a  a v e r  
s o m e t i d o  a e s a  v i v e n c i a  e m o c i o n a l  i n e s p e r a d a C H O L D E N , 1 9 8 6  
, ( 6  8 ) , H0PPE e t  a l , 1 9 8 6 , ( 6  9 ) .
P e r o  l a  a n t e r i o r  a f i r m a c i ó n  no  e s  do? 1 t o d o  
c i e r t a  s i  a t e n d e m o s  a d o s  h e c h o s  muy i m p o r t a n t e s  como  
s o n :
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lu Eil g r a n  n ú m e r o  de-: t e n t a t i v a s  de:
s u i  c i  d i  □ q u e s e p r  o d u c: e  n e n t. o d to
e l  mundo
2„ L a  :i. n e q u í  v o c a  ex i  s t e n c i  a de  
s i g n o s  de  " a l a r m a "  p r e s u i c i d i  o .
R e s p e c t o  a 1 p r i m e r - p u n t o ,  s e  sabe-: q u e  e l  
n ú m e r o  d e  t e n t a t i v a s  d e  s u i c i d i o  s u p e r a  en l a  p r o p o r c i ó n  
d e  1 a 2 0  a l  nú mear o d e  s u i c i d i o s  c o n s u m a d o s  í  MOR ANDE y 
C A R R E R A ,1 9 8 5 ,  <163  b i s )  3.  E s t o  n o s  p e r m i t e  s u p o n e r ,  s i n  
grave :  r i e s g o  de: e q u i v o c a c i ó n ,  q ue  m u ch as  de: l a s  c o n d u c t a s  
si.ii c i  d a s  e n e a m i  n a d a s  a l o g r a r - a t r a e r  1 a a t e n c i ó n  de  1 
e n t o r n o  , e s  d e c i r ,  s i n  u n a  c l a r a  i n t e n c i o n a l i  d ad  d e  
p o n e r  f i n  a l a  p r o p i a  v i d a ,  s e  c o n v i e r t e n  en  s u i c i d i o s
c o n s u m a d o s ,  c o n  l o  que  e l  f a c t o r  s o r p r e s a  v u e l v e  a h a ic er
a c t o  de  p r e s e n c i a  en res te  t i p o  d e  m u e r t e .
En c u a n  te: a l  s e g u n d o  p u n t o ,  l a  ¿ A p a r i c i ó n  de  
s i  g n o s  d e  " a 1 a r m a " ,  PASTOR B 0RG 0Ñ0N, 1 9 8 6 ,  ( ) ,  p o n e
s o b r e  a v i s o  a ¿ A l g u n a  o a l g u n a s  d e  l a s  p e r s o n a s  que  
c o n v i v e n  con e l  s u i c i d a  y p o r  l o  t a n t o ,  c o n  m a y o r  o 
m en o r  p r e c i s i ó n ,  i n t u y e n  l a  a p a r i c i ó n  d e l  a c t o  s u i c i d a  
d e j a  de? s o r p r e n d e r  a l  e n t o r n o ,  en s e n t i d o  e s t r i c t o .
A q u i  debemos: c o n s i d e r a r  t a m b i é n  q u e ,  en
o c a s i o n e s ,  l a  d i f e r e n c i a  e n t r e  un s u i c i d i o  y un  
a c c i d e n t e  r e s u l t a  muy d i f i c i l  d e  e n c o n t a r .  E s t a  
a f i r m a c i ó n  e s  mas c i e r t a  c u a n d o  s e  a n a l i z a n  d e t e r m i n a d a s  
a c c i o n e s  s u i c i d a s ,  como p u e d e  s e r  l a  p r e c i p i t a c i ó n  d e  
a l t u r a ,  s i  no s e  v e n  a c o m p a ñ a d a s  d e  d a t o s  f i d e d i g n o s  que
1 1
o r i e n t e n  h a c i a  l a  e t i o l o g í a  s u i c i d a ;  e l  d a t o  mas v á l i d o ,  
s i n  d u d a ,  e s  l a  e x i s t e n c i a  d e  n o t a s  m a n u s c r i t a s  q ue  
e x p l i c a n  l a  d e c i s i ó n  to m ada. ,  PASTOR EtDRGÜftON e t  a l . ,
1 9 8 6  ( ) .
Debemos m e n c i o n a r  f i  n a l  m e n t e , d e n t r o  d e  l a  
p r o b l e m á t i c a  d e l  s u i c i d i o ,  l a  t r a d i c i o n a l  t e n d e n c i a  q ue  
e x i s t e  en l a  s o c i e d a d  a o c u l t a r  e s t o s  t i p o s  d e  m u e r t e  
p o r  1 a s  c o n n o t a c i  o n e s  cJe c o n t r a v e n c i ó n  d e  n o r m a s  m o r a 1 e s  
de qu e  s e  a c o m p a ñ a n  CRUIZ  R U I Z  e t  a l . , 1 9 8 6 , < 1 3 3 ) 3 .  E s t a  
r e s i s t e n c i a  a a d m i t i r  p u b l i c a m e n t e  l a  e x i s t e n c i a  d e
u n /  u n a s u i  c i d a e n 1 a f a  m i  1 i  a , h a c  e? q u e con  f r e c u e n c i a  s e  
i n t e n t e  c o n s e g u i r  q u e  en l o s  r e g i s t r o s  o f i c i a l e s  no
c o n s t e  e s p e c i  f  i  c a m e n t e  e s t e  d a t o .  E i l l o  a ñ a d e  un g r a n
■ f a c t o r  d e  d i s t o r s i ó n  en c u a n t o  a l a s  e s t a d  i  s t  i  c a s  q u e  s e  
r e a l i z a n  s o b r e  e s t a  v i o l e n c i a .
I I I -  E L. A C C I D E N T E .
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L a s  m uer  t  e s  ac  e i  d en t a l e s  sup on e n , s i  n d u d a ,
e l  m a y o r  n ú m e r o  d e  l o s  c a s o s  a n a l i z a d a s  en n u e s t r o  
t r a b a j  o .
Como e s  s a b i d o ,  e s t o s  t i p o s  d e  m u e r t e  no
p r e c i s a n  l a  i n t e r v e n c i ó n  , d i  r e c t a  y v o l u n t a r i a  , d e  o t r a
p e r s o n a  p a r a  que? s e  p r o d u z c a .
L a  p a r t e  d e l  l e ó n  de? 1 ¿\s m u e r t e s  v i o l e n t a s  
l a  e n c o n t r a r e m o s  en e s t e  g r u p o ,  d o n d e  l a  p a r t i c i p a c i ó n  
d e  l a  v o l u n t a d  h u m an a  a c t ú a  d e s d e  d o s  s u p u e s t o s ,  no
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e x i s t i e n d o  en n i n g u n o  d e  e l l o s  i n t e n c i o n a l i d a d  d e  c a u s a r  
un f a t a l  d e s e n l a c e .
Uno d e  l o s  s u p u e s t o s  s e r i a  l a  r e a l i z a c i ó n  d e  
un d e t e r m i n a d o  a c t o  q u e ,  i n e s p e r a d a m e n t e ,  p o n e  en m a r c h a  
t o d o  un m e c a n is m o  l e s i v o  q u e  p u e d e  a c a b a r  c o n  l a  v i d a  d e  
u n a  p e r s o n a . .
E l  o t r o  s u p u e s t o  s e r i  a a q u e l  en  e l  q u e  e l  
m e c a n is m o  l e s i v o  s e  p o n e  en m a r c h a  p o r  l a  NG r e a l i z a c i ó n  
de un d e t e r m i n a d o  a c t o  CBAKER y HADGM, 1 9 7 4 ,  (1 0 ) , BARNETT  
1 9 7 7 ,  (1 1 > , MATI  L.L.A, 1 9 7 7 ,  ( 1 0 1 ) ] .
Lo m e n c i o n a d o  s i r v e  p a r a  a q u e l l o s  c a s o s  en
1 o s que  s í  ex i  s t e  l a  p a r t i  c i  p a c i  ón d e o t  r  a  p e r s o n a „
P e r o  h a y  un g r a n  n ú m e r o  d e  c a s o s  en  l o s  que  
e s t a  p a r t i c i p a c i ó n  no e s  n e c e s a r i a ,  y a  que  e l  
d e s e n c a d e n a m i e n t o  d e l  a c c i d e n t e  s u r g e  s i m p l e m e n t e  p o r  
az a r  .
E n t r e  l o s  d o s  e x t r e m o s  n o s  va m o s  a e n c o n t r a r  
con a q u e l l o s  c a s o s  en l o s  q u e  s e  r e ú n e n  u n a  s e r i e  d e  
c a u s a s  y c o n c a u s a s ,  con  d i s t i n t o  g r a d o  d e  p a r t i c i p a c i ó n  
h u ni a n a , q u e c o i  n c i  d e n en t i  e m p o y e s p a c i  o c o n  1 a 
v i c t i m a . .  En m u c h as  o c a s i o n e s  se? h a  comeantado que-? " s i  
h u b i e r a  e s t a d o  m e d i o  m e t r o  mas h a c i a  l a  d e r e c h a  . . "  o 
" s i  h u b i e r a  s a l i d o  un m o m en to  mas t a r d e . . . " ,  como  
e x p r e s i ó n  de e s a  - f a t a l  c o i n c i d e n c i a .
S i  n o s  p r o p u s i é r a m o s  a n a l i z a r  en p r o f u n d i d a d  
caada u n o  d e  l o s  a c c i d e n t e s  q u e  s e  p r o d u c e n ,  s i n  d u d a
e n c o n t  r  a r  :i. a m o en c: i  e  n t  o s ci e  d e c i  s i  o n e s t o m a d a s  p o r  l a  
v i  c t  i m a o p o r  o t  r  a p e r  s  o n a i n v  o 1 u c r  a ci a e n e 1 a c c i  d e  n t. e . 
De (&$> v a r i a r  u n a  d e  e s t a s  d e c i s i o n e s ,  p r o b a b l e m e n t e
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h u b i e r a  i m p e d i d o  l a  c o i n c i d e n c i a  T i e m p o  -  E s p a c i o  -  
C a u s a s  - V i c t i m a  y e l  a c c i d e n t e  no s e  h u b i e r a  p r o d u c i d o .
P e r o  no  s a b e m o s  s i  l a  d e c i s i ó n  v a r i a d a  
h u b i e r a  d a d o  l u g a r  a o t r o  a c c i d e n t e .
L a s  m u e r t e s  p o r  a c c i d e n t e s  s on  c o r r i e n t e s  en  
t o d a s  l a s  s o c i e d a d e s  h u m a n a s .  Como l a  v i o l e n c i a  e s  a 
menudo u n a  c o n s e c u e n c i a  d e  - f a c t o r e s  a m b i e n t a l e s  o d e  
c o n d u c t a ,  q u e  son p o t e n c i a l m e n t e  r e m e d i a b l e s ,  e s  u n a  
e n f e r m e d a d  y c o n s t i t u y e  un p r o b l e m a  d e  s a l u d  p ú b l i c a .
En 1 a s  s o c  i e d a d e e s  i  n d u s t . r  i  a  1 e s  y u r  b a n a s , 1 o s  
a c c i d e n t e s  r e p r e s e n t a n  u n a  d e  c a d a  v e i n t e  muer t . e s  y 
o c u p a n  e l  q u i n t o  l u g a r  e n t r e  l a s  c a u s a s  d e  - f a l l e c i m i e n t o  
CKULOWSKI, 1 9 6 0 , ( 8  1 ) 3 .
En l o s  v a r o n e s  compre?ndi d o s  e n t r e  l a s  e d a d e s  
d e  q u i  n c e  a v e i n t i n t . i e v e  a ñ o s , 1 o s  , a c c i d e n t e s  d e
c i r c u l a c i ó n  p o r  s í  s o l o s ,  p r o d u c e n  d e l  t r e i n t a  y c i n c o
a l  c u a r e n t a  p o r  c i e n t o  d e  t o d a s  l a s  m u e r t e s  CBEATZKE,
1 9 8 5 , ( 2  0 ) .
A dem ás d e b e m o s  d e  c o n s i d e r a r  q u e  p o r  c a d a
a c c i d e n t e  - f a t a l ,  h a y  u n o s  q u i n c e  i n d i v i d u o s  g r a v e m e n t e
Lr uuna l. :i x a d o s  y , a p r  o i  m a d a m e n t e , h &r  i  d a s  de m e n a r
g r a v e d a d  o t r o s  t r e s c i e n t o s .
L a s  a n t e r i o r e s  a f i r m a c i o n e s  n o s  o b l i g a n  a
e x t e n d e r n o s  c o n  m a y o r  d e t a l l e  en é s t e  t i p o  d e  m u e r t e  
v i o l e n t a ,  a n a l i z a n d o  p o r  s e p a r a d o  l o s  t r e s  g r a n d e s
g r u p  os d e  a cc  i d e n t e s  :
-  L o s  a c c i d e n t e s  d e l  t r a b a j o
-  L o s  a c c i d e n t e s  c o m ú n e s  y
-  L o s  a c c i d e n t e s  d e  t r á f i c o
nd e  t r a b a j _ o
D i c e  e l  P r o f e s o r  G IS B E R T  CALABUIG ( 5 5 ) s ME1 
c o n c e p t o  v u l g a r  d e l  a c c i d e n t e  d e  t r a b a j o  v e  en é l  e l  
r e s u  1 1.ado d e  u n a  a c c i  ón t r a u m á t  i c a ,  v i o  1 e n t a , a c a e c i  da  
d u r a n t e  e l  t r a b a j o  y p o r  e f e c t o  d e  é s t e ,  c u y a  
c o n s e c u e n c i a  e s  1 a e n f e r m e d a d  o l a  i  n u t  i  1 i  d ad  d e l  
o b r e r o .
E l  t e > : t o  de  l a  L e y  d e  B a s e s  d e  l a  S e g u r i d a d  
S o c i c t l ,  en s u  a r t i c u l o  8 4  d e f i n e  e l  a c c i d e n t e  de? t r a b a j o  
como '11 o d a 1 e es i  ó n c o r  p o r  a  1 q u e e 1 t  r  a b a j  a  d o r  es u f  r  e  con  
o c a s i ó n  o p o r  c o n s e c u é n c  i a d e l  t r a b a j o  (que e j e c u t e  p o r  
c u e n t a  a j e n a " .
Como m á x im a  e x p r e s i ó n  de? l a  c a p a c i d a d  
l e s i v a  d e  un a c o n t e c i m i e n t o  cari g i  n a d o  en e l  l u g a r  o p o r  
c o n s e c u e n c i a  c:lel t r a b a j o ,  n o s  e n c o n t r a m c j s  c o n  l a  muerte?  
d e l  o b r e r o  I"AREVALO BARROSO, .1.978, ( 5 ) 3 .  E s t e  t i p o  d e  
s i n i e s t r o s  s e  han  v i s t o  i n c r e m e n t a d o s  h a s t a  l o s  t r e s
p r i m e a r o s  c u a r t o s  d e l  s i g l o  p o r  mor d e  l a  i n t r o d u c c i ó n  en  
l o s  a m b i e n t e s  l a b o r a l e s  d e  n u e v a s  t é c n i c a s  y m e c a n i s m o s  
q u e  h a c í a n  más p e l i g r o s a  l a  e x p o s i c i é o n  de? l o s
t r a b a j a d o t r e s  en  e s t o s  a m b i e n t e s  l a b o r a l e s  CDIAGÜ ALMELA 
, 1 9 8 6 , ( 3  8 ) 3 .
A demás l a  p r o g r e s i v a  i n t r o d u c c i ó n  d e  l a  
m e c a n i z a c i ó n  en  l a s  mas d i v e r s a s  a c t i v i d a d e s  l a b o r a l e s ,  
h a  h e c h o  p o s i b l e ?  q u e  l o s  a c c i d e n t e s  l a b o r a l e s  a p a r e z c a n  
con  g r a n  f r e c u e n c i a  p r a c t i c a m e n t e  en t o d a s  l a s  á r e a s  d e  
p r o d u c c i ó n ,  co n  l a s  l ó g i c a s  d i f e r e n c i a s  q u e  l a s
a c t i v i d a d e s  e s p e c i f i c a s  m a r c a n  IIBROBERG, 1 9 8 4 ,  , ( 2  1 ) 3 .
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En e l  d e s e n c a d e n a m i e n t o  d e  un a c c i d e n t e  d e l  
t r a b a j o ,  l a  r e u n i ó n  d e l  t r i n o m i o  T i e m p o - E s p a c i o - C a u s a s  
con l a  o l a s  v i c t i m a s ,  s e  p r o d u c e  p o r  a l g u n o  de  e s t o s  
f  ac t .o r  e s r  e c o g  i  d o s  p o r  o r  d en  d e  - f r e c u e n c i a :
1 -  A c c i o n e s  o a c t i t u d e s  i n s e g u r a s  d e  l o s
t . r  a b a  j  a d o r  e s .
2 -  C a u s a s  e s t r i c t á m e n t e  d e p e n d i e n t e s  d e l
á m b i t o  i n e r t e
3 C a u s a s  d e p e n d i e n t e s  d e  l a s  c o n d i c i o n e s  en  
1 a s  q u e  s e  d e s a r r o l l a  e l  t r a b a j o .
4 I n s u f  i  c i  e n c  i  a o i  nex  i  s t e n c  i  a d e  rned i d a s  d e  
s e g u r  i  dad
E l  g r a n  c o s t e  que  s u p ó n e  l a  a p a r i c i ó n  d e  1 o s  
a c c i d e n t e s  d e  t r a b a j o . ,  h a c e  que  s e  d e s a r r o l l e n  c a d a  v e z  
m e j  o i'- e s s .i. s t  e m a s d e s e gi.tr i  d a d  , s i e n d o  su  c a n s e  c u e n c i a  
que  en e 1 p r  i. mer qu i n q u e n i o  d e l  ú 1 1. i  mo c u a r  t  o d e 
s i g l o  s e  p r o d u c e  un d e s c e n s o  d e l  n ú m e ro  d e  a c c i d e n t e s  
1 a b o r a l  e s  que  p o d r  i amos c a l i  f  i  c a r  como e s p e c  t  a c u l  a r  .
D e s t a q u e m o s  pa<ra t e r m i n a r  un h e c h o  que-? 
c o n s i d e r a m o s  i m p o r t a n t e :  en e l  d e s e n c a d e n a m i e n t o  d e  un 
a c c i d e n t e  l a b o r a l  c o i n c i d e n  c o n  - f r e c u e n c i a  l a  r e u n i ó n  d e  
l o s  f a c t o r e s  i n d i c a d o s  como 1 y 4  más a r r i b a ,  p e r o  con  
u n a  e x p r e s i ó n  v e r d a d e r a m e n t e  d r a m á t i c a .  E l  f a c t o r  4 ,  
i n s u f i c i e n c i a  o i n e x i s t e n c i a  d e  m e d i d a s  d e  s e g u r i d a d ,  e s  
c o m p l e t a m e n t e  ¿ajeno a l  a c c i d e n t e  y a  q ue  é s t a s  son  
c o m p l e t a m e n t e  a d e c u a d a s . ;  p e r o  e l  f a c t o r  1 ,  a c c i ó n  o 
a c t i t u d  i n s e g u r a  d e l  t r a b a j a d o r ,  c o n s i s t e  en  l a  
i g n o r a n c i a ,  en e l  s e n t i d o  d e  h a c e r  c a s o  o m i s o ,  d e  l a s  
medi d a s cie s e g u r  :i. d a d  que  e s t a n  p u e s t a s  a su  s e r v i c . i o ,  En
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e s t o s  c a s o s ,  a n t e  e s t e  t i p o  d e  p e r s o n a s ,  l a  s e n s a c i ó n  d e  
i m p o t e n c i a  d e  l o s  p r e v e n t i  v i s t a s  e s  m a n i f i e s t a  CFREMÜNT 
, 1 9 6 6 , ( 5  1)11
§ £ £ Í d j ¿ : n t e s  c o m u n e s
E s t e  t i p o  d e  a c c i d e n t e s  no h a n  s i d o  d e f i n i d o s  
e s p e c í f i c a m e n t e  con  u n o s  c r i t e r i o s  que? s a t i s f a g a n  a 
t o d o s  , y a  q u e  su  a p a r i c i ó n  o c u r r e  en  muy d i f e r e n t e s  
cam pos  q u e  v a n  d e s d e  e l  a m b i e n t e  d o m é s t i c o  h a s t a  e l  
amb i en  t  e  s a n  i  t  a r  i  o , p o r  e  j  emp l o  C E-iONA ERNI CAS e t  a l .
, 1 9 8 6 ,  ( 1 9 )  , FRANCPOIS, 1 9 5 9 ,  ( 5  0 )  1
Q u i z á s  l a  m e j o r  d e f i n i c i ó n  e s  l a  e x c l u y e n t e  
c o n s i d e r a n d o  como t a l e s  a q u e l l o s  q u e  no  r e ú n e n  l a s  
c o d i c i o n e s  d e  l o s  d e l  t r a b a j o ,  n i  s e  v e n  i m p l i c a d o s  
v e h í c u l o s  d e s t i n a d o s  a l  t r a n s p o r t e  d e  l a s  p e r s o n a s .
Como hem os m e n c i o n a d o ,  l o s  c a m p o s  en l o s  que  
p u e d e n  s u r g i r  e s t o s  a c c i d e n t e s  son muy n u m e r o s o s .  E n t r e  
o t r o s ;
e 1 a m b i e  n t  e d o m é s t. i  c o 
e l  á m b i t o  d e p o r t i v o  no  p r o f e s i o n a l  
e 1 á m b i t o  d e l  r e c r e o  
e l  a m b i e n t e  e s c o l a r
l a s  a c t i v i d a d e s  m é d i c a s  y q u i r ú r g i c a s  
e l  á m b i t o  l a b o r a l  p o r  c u e n t a  p r o p i a .
H a y  u n a  t e n d e n c i a  a d e n o m i n a r l o s  como  
a c c i d e n t é i s  d o m é s t i c a s ,  c o n  l o  q u e ,  en s e n t i d o  e s t r i c t o ,  
q u e d a r i a n  e x c l u i d o s  un g r a n  n ú m e r o  d e  l o s  m i s m o s .
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Ta m p o c o  l a  c a l i f i c a c i ó n  d e  a c c i d e n t e s  
c a s u a l e s  n o s  p a r e c e  e x c e s i v a m e n t e  a d e c u a d a  y a  q u e ,  p o r  
a m p l i é i ,  i n c l u i r i a  t a m b i é n  a l o s  a c c i d e n t e s  d e l  t r a b a j o  y 
d e l  t r á f i c o ,  ambos d o t a d a s  d e  u n a  g r a n  c a r g a  d e
c a s u a 1 i  d a d  en su  g é n e s i s .
P o r  e l l o  p r e f e r i m o s  l a  d e n o m i n a c i ó n  d e
a c c i d e n t e s  c o m u n e s  a l a  q u e  e n c o n t r a m o s  u n a  m a y o r  
ca p a c i .  d a d  r e s t r  i  c t  i  v a .
P a r a d ó g i c a m e n t e  é s t a  c a p a c i d a d  r e t r i c t i v a
h a c e  q u e  e l  n ú m e r o  d e  v i c t i m a s  p o t e n c i a l e s  s e a  muy 
s u p e r  i  o r  y  a q u e i n c l u i r i a :
l a s  p e r s o n a s  q u e  no  t i e n e n  n i n g u n a  
v i n c u l a c i ó n  l a b o r a l  p o r  c u e n t a  a j e n a .
~ l a s  p e r s o n a s  q u e  t e n i é n d o l a ,  r e a l i z a n  
c u a  1 q u i  e r  ac: t  i  v i  d a d  no r  e  1 ac  i  on a d a  c on 
a q u e l  1 a ..
  l a s  p e r s o n a s  que  no  v a n  a teaner c o n t a c t o
co n  un v e h í c u l o  d e d i c a d o  a l  d e s p l a z a m i e n t o .
E s t a  g r a n  a m p l i t u d  d e  o b j e t i v o s  d e l  a z a r  h a c e  
que? l a s  m e d i d a s  p r e v e n t i v a s  p u e d a n  a p l i c a r s e  c o n  u n a  
m enor  e s p e c i f i c i d a d ,  l o  q u e  h a c e  n e c e s a r i o  un  
c o n o c i m i e n t o  p r o f u n d o  d e  e s t o s  a c c i d e n t e s  a f i n  d e  
a u m e n t a r  e l  n i v e l  de? e f e c t i v i d a d  d e  l a  p r o f i l a x i s  a  
r e a l i z a r  CCALVO R O S A L E S , 1 9 7 4 , , ( 2  4 ) 3
l e n t e s  de? t r á f  i c o
Vamos a r e c o g e r  en e s t e  a p a r t a d o  t o d o s
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a q u e l l o s  c a s o s  que  s e  p r o d u c e n  c o n  o c a s i  óm o p o r
c o n s e c u e n c i a  d e  d e l  u s o  d e  v e h í c u l o s  d e d i c a d o s  a l  
t r a n s p o r t e  t e r r e s t r e ? . ,  con  e x c l u s i ó n  d e  . los d e  t r a y e c t o  
o b l i g a d o  y l o s  de? t r a c c i ó n  a n i m a l . ,  come? h a c e  en  su  o b r a  
e l  P r o f e s o r  G IS B E R T  CALABIJIG <5 5 ) .
L a  d e n o m i n a c i ó n  más a m p l i a  d e  a c c i d e n t e  de
i. r  a n s p o r  t  e , r  e  c o g i  d a e n l a  IX  R e v i s i ó n d e 1 a 
C l a s i f i c a c i ó n  I n t e r n a c i o n a l  d e  E n f e r m e d a d e s ,  1978 . ,  ( )
s e  r  e f  i e r  e  a 1 acc::i d e n t  e oc a s  i  on a d o  p o r  un mec an i  smo 
d i s e ñ a d o  • f u n d a m e n t a l m e n t e  , o u s a d o  p r i m o r d i a l m e n t e ,  en  
e l  momento  d e l  a c c i d e n t e  p a r a  e l  t r a s l a d o  d e  p e r s o n a s  o
m e r c a n c í a s  d e  un l u g a r  a o t r o  fALTOZANO MORALEDA e t  a l .
, 1 9 8 5 ,  ( 1 ) I
E s t a  d e f i n i c i ó n  i n c l u y e  a l a s  a e r o n á v e s  y 
v e h  í cu  1 o s  esp? ac :i. a  1 e s , 1 o s  med i  o s  d e  t  r  an s p o r  t  e  p o r
a g u a , l o  s v e h í  c u ]. o s  d e ni o t  o r  , 1 o s f e r r  o c a r  r  i  1 e s  y o t r o s  
v e h í c u l o s  d e  c a r r e t e r a  CFARL AND, 1 9 6 9 ,  ( 4 6 )  , MARGEAT, 1 9 7 4 ,  
( 9 8 )  I I .
E! s  t  a a m p 1 :i. a c i  ó n d e c ¿ampos n o e n c u e n t  r  a 1 u g a r
en n u e s t r o  t r a b a j o  y a  q u e ,  s a l v o  l o s  d e b i d o s  a l o s
v e h í c u l o s  d e  t r a y e c t o  o b l i g a d o , e l  n ú m e r o  d e  c a s o s  qu e  
e s p e r a m o s  o b t e n e r ,  no s e r v i r í a  a l o s  f i n e s  q u e  n o s  
p r o p o n e m o s .
C r e e m o s  p o d e r  ¿ a f i r m a r  q u e  n i n g u n o  d e  n o s o t r o s  
c o n o c e  a u n a  p e r s o n a  q u e ,  en s u  s a n o  j u i c i o ,  h a y a  j u g a d o  
a l a  " r u l e t a  r u s a "  en  u n a  o c a s i ó n .  E x i s t e  un e v i d e n t e  
p e 1 i g r • o d e m o r i  r  qu e e s  r  e  c h a z a d o p o r  l a  gen  e r  a I  i  d ad d e  
l a s  p e r s o n a s .  A m a y o r  a b u n d a m i e n t o  no c o n o c e r e m o s  a 
n i n g u n a  p e r s o n a  q u e  e s t e  j u e g o  l o  h a y a  p r a c t i c a d o  e s  m¿f\s
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de n n a  ac:asi. ón □ I o p r  a c  t  i  que c on  as:i. di.ii d a d .
S i n  e m b a r g o  t o d o s  p a r t i c i p a m o s ,  en  m a y o r  o 
m e n o r  g r a d o  en e s a  " r u l e t a  v i a l "  q u e , i d e f e c t i b l e m e n t e , s e  
c o b r  a m i  1 e s d e m u. e r  t  e s  e  n n u e s t r o  p a i  s  y  c: i  e n t o s  d e 
m i  1 e s e n t  o d o e 1 m u n d o ..
La  a f i r m a c i ó n  d e  S IM O N I N  ( 1 3 8 )  d e  que  " e l  
a u t o m ó v i l  v i  eme a r e e m p l a z a r  a l  m i c r o b i o  como a g e n t e  de  
m o r b i l i d a d  y m o r t a l i d a d "  se? j u s t i f i c a  p o r  e l  n ú m e r o  d e  
f a l l e c i d o s  y p o r  e l  , t a m b i é n  e s c a l o f r i a n t e ,  d e  s i e t e  
mi. 3.1 onesí de  h e r  i  d o s  d e  d i. s t  i  n t a  c:osi  d e r a c  i  ón en  t o d o  e  1 
mundo,  s:i. en do e n t r e  c i e n  m i l  y c i e n t o  c i n c u e n t a  m i l  en  
n u e s t r  o p a i  s CNUMES, 1 9 6 5 ,  ( 1 1 7 ) ,  SANCHE I  SERRANO, 1 9 8 6 ,
( 1 3 6 ) I .
E l  p r o b l e m a  s e  a g r a v a  c u a n d o  a s u m im o s  l a  
r e a l i d a d  de? q u e  c o n t r a  l a s  e n f e r m e d a d e s  i n f e c c i ó s a s  
d i s p o n e m o s  d e  a r m a s  t a n  e f i c a c e s  como l o s  a n t i b i ó t i c o s  y 
1 a s  v a  o u n a sí p e  r  o c: o n t  r  a 1 o sí a c c i  d e n t  e sí d e t  r  á f  i  c o 1 a sí 
m e d i  d a s p r  e  v e  n t  i. v a s  n o s u r  t  en l o  s e f e c t o s  d e s e a d o s  IIBONA 
ER N IC A S  e t  a l  . , ( 1 9 )  , MOYA RUE YO, .1986,  ( 1 1 0 ) 3 .
En 3. a d i n á m i c a  s o c i a l  c o n j u n t a  e n c o n t r á m o s  
a c t i t u d e s  q u e  no son d e l  t o d o  c o h e r e n t e s . V e á m o s  como  
e j e m p l o  l a  r e a c c i ó n  s o c i a l  a n t e  un a c c i d e n t e  d e l  t r á f i c o  
a é r e o .
La  s a c i e d a d  e s  muy s e n s i b l e  a n t e  l o s  e v e n t o s  
q u e  t i e n e n  como o í c o n s e c u e n c i a  l a  m u e r t e  d e  un  n ú m e r o  
e l  cavado d e  p e r s o n a s  y é s t a  e s  u n a  c a r á c t e r í  s t  i  c a  q ue  
a c o m p a ñ a  a l a  m a y o r i a  d e  l o s  a c c i d e n t e s  en l o s  q u e  s e  v e  
i n v o l u c r a d a  u n a  o mas a e r o n á v e s .  En e s t o s  c a s o s  p u e d e  
d a r s e  un n ú m e r o  d e  v i c t i m a s  que  , a l e a t o r i a m e n t e ,
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podemos cifrar en doscientas, lo que supondría una 
trigésima parte del total de fallecidos por accide?nte de 
tráfico en nuestro pais» Pues b i ó n , en esto casos se 
lleva a cabo una investigación exhaustiva de las causas 
d e ]. a c c i d e n t e y e n e 1 c a so de veri f i c: a r s e 1 a e x i s t ene i a 
de algún fallo mecánico, obliga a la revisión de toda sí 
1 as aer onáves de 1. mismo tipo, a fin de corregi r el
defecto o defectos que hubieran sido detectados.
E s t o  se r e a l i z a  e x c e p c i o n a l m e n t e  en t o d o  e l  
m u n *c:l o c o n 1 o s a o <:: i d e n t  e s d e c i  r  c u 1 a c i. ó n « Aún c o n o c i e n d o 
que e l  g r a d o  de p a r t i c i p a c i ó n  de l a  m e c á n i c a  en l a  
g é n e s i  s de 1 os a c c i  d e n t e s  de t r á f  i c o  ncd a 1 c a n z a  un g r a d o  
p r e v a l e n t e ,  s i  que op inam os  que l a  i n v e s t i g a c i ó n  en 
e s t o s  c a s o s  es  más s u p e r f i c i a l ,  m arca nd o un a g r a v i o  
c o m p a r a t i v o  de s u f i c i e n t e  e n t i d a d  como p a r a  a f i r m a r  que? 
ex i s t  en muer t  e?s d e d i  f e r e n  t. e c: a t  eg cdr i  a C □ .  N .. S » , 1 9 76 ,  
( 1 2 2 ) I I .
ti t r o eje m p 1 cd a este res p e c t cd e s q u e la
potencial peligrosidad del enclave de un aeropuerto,
g en er a 1 a c on st r acción d e? un o n ue vo en distinto en c 1 ave. 
Mi entr as t anto, siguen ex i st i endo en nuest.ras carret.eras 
una gran cantidad de "puntas negros" que se? cobran
cientos de victimas cada año.
Como en todos los accidentes,1 a puesta en 
marcha de los accidentes de tráfico puede depender de 
toda una serie de factores que el Profesor GISBERT 
CALABIJIG, (55), en , tres grandes grupos de causas 
g e n e r a l  e s ::
3. . - Fallos de los vehículos que adoptan la
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• forma d e  d e f e c t o s  m e c á n i c o s  o a v e r i a s .
2 . -  F a c t o r e s  d e p e n d i e n t e s  d e  l a  r u t a  o
c a 1 z ad a , c orno e l  f  i  r  me d e t: e r  i  a d  ad  o , l a s  
cortd i  c i  o n e s  e l  i  m a t o l  o g i  c a s ,  e t c . .
3 . -  Fra l l o s  h u m a n a s  q u e  p u e d e n  d e p e n d e r  o 
a f e c t a r  t a n t o  a l  c o n d u c t o r  d e  un 
v e h i c u l o  como a l a  v i c t i m a  d e  un
a t r o p e l 1 o»
P e r o  a l  l a d o  d e  e s t o s  r e s p o n s a b l e s  q ue  
p o d r i a m o s  l l a m a r  d i r e c t o s ^ ,  s i  b u c e á m o s  en l a  
. i n v e s t i g a c i ó n  d e l  a c c i d e n t e  p o d r i a m o s  e n c o n t r a r  o t r a  
s e r i e  i n d i r e c t a  d e  d e s e n c a d e n a n t e s  CARAKI e t  a l . , 1 9 8 6 ,
( 3 ) "J a l o s  qu e  c o r r e s p o n d e  un p a p e l  p r i m o r d i a l  en e l  
s i  n i  e s t r o . V e a m o s  un e j e m p l o : r e c i e n t e m e n t e  hem os  t e n i d o  
o p o r t u n i d a d  de i n v e s t i g a r  un a c c i d e n t e  d e  t r a f i c o  q ue  h a  
t e n i d o  como c o n s e c u e n c i a  l a  p e r d i d a  i n s t a n t á n e a  d e  l a  
v i d a  d e  c u a t r o  p e r s o n a s . .  E s t a s  f o r m a b a n  d o s  m a t r i m o n i o s  
q u e  d e b i a n  a c u d i r  a  r e a l i z a r s e  u n a s  p r u e b a s  r a d i o l ó g i c a s  
en un H o s p i t a l  C o m a r c a l . P o r  " c i r c u n s t a n c i a s "  no  
r e a l i z a r o n  e l  v i a j e  d e s d e  su  p o b l a c i ó n ,  d e  r e s i d e n c i a  
h a s t a  e l  C e n t r o  H o s p i t a l a r i o  en un v e h í c u l o  d e  l a  l i n e a  
r e g u l a r  d e  t r a n s p o r t e s , s i  no q u e  l o  h i c i e r o n  e  n un  
v e h í c u l o  p r o p i e d a d  d e  u n o  d e  l o s  m a t r i  moni  o s ; e s t o  h i z o  
q u e  l l e g a r a n  c on  c i e r t o  r e t r a s o ,  s u f i c i e n t e  como p a r a  
q ue  u n o s  m i n u t o s  a n t e s  s e  h u b i e r a  s u s p e n d i d o  e l  s e r v i c i o  
d e  s u m i n i s t r o  e l é c t r i c o  a l  S e r v i c i o  d e  R a d i o l o g i a  ( A ) .  
C u a n d o  s e  d :i. r  i  g i  e r  on a s o l  i  c i  t  a r  n u e v a  f e c h a ., f  u e r o n  
c i t a d o s  p a r a  l a  s e m a n a  s i g u i e n t e ? .  A e l l o s  no l e s
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p ¿ * r e c í a  u n a  d e c i s i ó n  c o r r e c t a  <E0 y d e c i d i e r o n  u t i l i z a r  
1 o s  s e r v i c i o s  de  u n a  c o n o c i d a  q u e  " l e s  d e b i a  un - f a v o r " .  
E s t a  p e r s o n a ,  p o r  m e d i o s  que no  v i e n e n  a l  c a s o , l o s  s i t u ó  
en l a s  l i s t a s  d e  l a s  p e r s o n á i s  q ue  d e b i a n  a c u d i r  a l  d i  a 
' s i g u i e n t e  (C)  . En e l  t r a i y e c t o  d e  r e g r e s o  a s u  l o c a l i d a d  
d e  r e s i d e n c i a ,  e l  v e h í c u l o  en e l  que  v i a j a b a n  s u f r i ó  u n a  
a v e r i a  g r a v e  ( D ) , l o  que 1 e s  o b l i g a b a  a r e a l i z a r  e l  
v i a j e  d e l  d i  a  s i g u i e n t e  en u n .  v e h í c u l o  d e  l a  l i n e a  
r e g u l a r  d e  v i a j e r o s . A l  d i  a s i g u i e n t e  l o s  m a t r i m o n i o s  s e  
r e u n i e r o n  en l a  p u e r t a  d e  u n o  d e  l o s  d o m i c i l i o s  p a r a  
e n c a m i. n a r  s e ¿a l a  p a r  a d a  d e l  a  u t  o b u s , p e r  o no l o  h i  c i  e  r  cd n 
¿a <s i  y a  q u e ,  d a d o  que  con o c i a n  a l o s  c o n d u c t o r e s  q u e  
h a c i a n  l a  l i n e a  r e g u l a r ,  no e r a  n e c e s a r i o  d e s p l a z a r s e  
o c h o c i e n t o s  m e t r o s  más l e j o s  p a r a  t o m a r  e l  a u t o b ú s ;  
h a r i a n  u n a  s e ñ a l  a l  c o n d u c t o r  y  é s t e  p a r a r  i a  en  un s i t i o  
e x t  r  a ño a l a  p a r  e a d a r e g u l a r - ( E ) . S o n 1 a s s i e  t. e  t  r  e i  n t  a 
d e  1 a  m a ñ a n a y p o r  l a  m ism a c a r r e  t  e  r  a la n v e h i c u 1 cd 
c i  r  c u 1 a a g r  a n v e 1 o c i d a d , d i  r  i g i  e n el o s e h a <:: i  a e 1 p u ri t  o 
d o n d e  l a s  c u a t r o  p e r s o n a s  e s p e r a n  a l  a u t o b ú s .
Dos m i n u t o s  d e s p u é s ,  " c o i n c i d e n " .
Como v e m o s ,  a n a l i z a n d o  s o l a m e n t e  u n a  d e  l a s  
p a r t e s  i m p l i c a d a s  en e l  a c c i d e n t e  , hemos e n c o n t r a d o  
c i n c o  f a c t o r e s  r e l a c i o n a d a s  c on  e l  a c : c : i d e n t e  d e  f o r m a  
i n d i  r e c t a :
A . - -  La  a v e r í a  e l é c t r i c a .
B.~- E l  i n c o n f o r m i s m o  con  un s i s t e m a  o r d e n a d o .
C . -  L a  u t i l i z a c i ó n  d e  " i n f l u e n c i a s " .
D . ~  L a  a v e r í a  m e c á n i c a  d e  un v e h í c u l o .
E . ~  E l  i n c u m p l i m i e n t o  d e  u n a s  n o r m a s .
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T o d o s  l o s  c u a l e s  han  c o n t r i b u i d o  en m a y o r  o m e n o r  m e d i d a  
a l  d e s e n c a d e n a m i e n t o  d e  un a c c i d e n t e .
Q u i z a  p u e d a  c o n s i d e r a r s e  q u e  é s t e  a n á l i s i s  
d e l  a c c i d e n t e  p e q u e  d e  m i n u c i o s i d a d 9 p e r o  e s t a m o s  
c o n v e n c i d o s  d e  q u e  e l  c o m p o r t a m i e n t o  humano muy p r e v i o  
a 1 a c: c i  c:l e n t  e t  i  e n e u n a g r  a n i  n f 1 u e n c i  a y s u m o d i  f i  c: a c i ó n 
p o d r i a  s e r  e f e c t i v a .
1 . 3 . -  LA REPERCUSION DE LA MUERTE V IO L E N T A
L a  b r e v e  r e s e ñ a  que  a c a b á m o s  d e  h¿ncer sobre?  
l o s  a s p e c t o s  más g e n e r a l e s  d e  l o s  d i s t i n t o s  t i p o s  d e  
m uer t  e  v  i  o I  en t  a , quecí a r  í  a i  n c omp 1 e t  a s i n  un a r e f  1 ex i  ó n 
ib cd b r  e 1 a s r  e p e r  c u s i  cd n e s q u e l a s  m i  s  m ¿a s t  i  e n e n e n 1 a 
soc: i e d a d ..
N o p r  e t  é n d e m cd s r e  a 1 i  a r  u n e  s t  u d i  cd e  x h a u s t  i  v  cd 
p e r o  s í  q u e r e m o s  s e ñ a l a r  c u á l e s  son l o s  a s p e c t o s  más  
i  mpart#3^ytes en l o s  q ue  b u s c a r  a p o y o  p a r a  j u s t i f i c a r  l a  
u r g e n t e  n e c e s i d a d  d e  e l a b o r a r  m e d i d a s  p r e v e n t i v a s  q u e  
n o s  p e r m i t a n  t e n e r  un r e s u l t a d o  v a c c i  n i - f o r m e  c o n  
a q u é l  1 a s .
Ya de? e n t r a d a  d e b e m o s  s e ñ a l a r  q u e  h a b r á  d o s  
g r a n d e s  g r u p o s  muy d i f e r e n c i a d o s  s o b r e  l o s  q u e  s e r á  
p a s i b l e  a c t u a r  d e  d i s t i n t a  m a n e r a .  Nos  e s t a m o s  
r e f i r i e n d o  p o r  un l a d o  a l a  m u e r t e  h o m i c i d a ,  y  p o r  e l  
o t r o ,  a l  r e s t o  d e  l a s  m u e r t e s  v i o l e n t a s . .
En e f e c t o  en e l  p r i m e r  g r u p o  d e  m u e r t e s ,  l a s
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h o m ic id a s ,  l a s  medidlas p r e v e n t iv a s  p r á c t ic a m e n te  
c a re c e ra n  d0 s0n t i  do 0n cuanto  ¿a l a  v i  c t  i m a ; só 1 o 0n muy 
co n tad as  o c a s i  o n e s , podrán d a rs 0 a 1 glanas r 0com0n d a c io n e s  
qu.0 , c:|ui z as f la0r  an de i n 10r  é s . Por c□ n t  r  a , 0n 01 s0gundo
gr lapo , ]. a adopc i. ón d0 ni0d :i. das p r e v e n t i  vas pla0do 1 1 0gar a
a 1 canz ar garid0s c::ota 1::; do e f e c t i  v i  dad .
E 1 0 rn p 0 n o 0 n 3. a p r  e v e n c. i ó n 0 sí t  A j  u s t  i  f  i c a d □  
p o r  1 a 0 r  0 p 0 r  c: la s :i o n 0 s q u 0 t  i  0 n 0 l a  mué r  t e  v i  o 1 0  n t. a , 
t a n t o  a n i v e l  d e  s o c i e d a d  como d e  c á lL A la  s o c i a l .  E s t a s  
i'" 0 p e r  c: la s i. o n 0 s 1 0 n d r  á n m a y o r  o m e n o r  t  r  a s c 0 n d 0 n c: i  a  0  n 1 o s 
d i s t i n t o s  á m b i t o s  -  j u r í d i c o ,  s o c i a l ,  - f a m i l i a r  ~ 
c:l0 p 0 n d i  0 ndo  d 0 3. a t  i ¡oo 1 o g í  a qla0 p r 0 s e n t e .  S 0 g u i  r 0 mos en  
c o n s e c u e n c i a  p a r a  é s t a  e x p o s i c i ó n  e l  mismo esqLAema que  
0 n e 1 a p a r  t  a d cd a n 1 0 r  i  o r  .
l a s  m u e r t e s  h o m i c i d a s
A p a r e n t e m e n t e ,  é s t e  t i p o  cié m u e r t e  d e b e r í a  
t. 0 n e r  c cd m o i n d i  c a d o r  m á x i  m o d 0 s u i  m p o r  t. a  n c i  a a 1 a 
repercLAsi ón j u r í d i c a .  E l l o  no e s  ¿así,  y a  q ue  n o  d e b e m o s  
o 1 v i  d a r  q u 0 n u 0 s t  r  o 0 s t  lad i  o s e  r  0 a l i z a  c:l 0 sd 0 0 1 p un t. o d 0 
v i s t a  d e  l a s  v i  c t  i  m a s , ncD d e  l o s  v i c t i m a r i o s ,  y  p o r  
e l l o ,  l a  m á x im a  r e p e r c L A s i ó n  l a  vamos a e n c o n t r a r  en  
e 1 ámbi  t  o s o c i  a 1 í  WRIGHT y D A V I S , 1 9 7 7 , ( 1 5 8 ) 3 .
A n a d i e  e s c a p a  que  en l a  a c t u a l i d a d  e s t a m o s  
v i v i e n d o  u n o s  t i e m p o o s  v i o l e n t o s  en  e l  más e s t r i c t o  
s e n t i d o  d e  l a  p a l a b r a .
Obviando l a  s e g u r  ¿a a f i r m a c i ó n  de? q u e  y a  e?l  
n a  c i m i 0 n t  o  s u p o n e  la n a  v i o  1 0 n  c i. a ,  1 o  s  n  i  í\' o s  c r  0 c  0 n  e n  u  n  o s
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ambi e n te s  
n o t i c i as 
v a r i  ac:i ón 
vari ac i ón
que? 1 a 
c o n s u s t a n c :
en l o s  que p o r  t o d o s  l o s  m e d i o s  l e s  l l e g a n  
s o b r e  l a  c o m i s i ó n  d e  m u e r t e s  en u n a  e n o r m e  
d e  p r e s e n t a c i o n e s ;  a a l  m e n o s ,  u n a  g r a n  
de - fo rm as  d e  e j e r c e r  l a  v i o l e n c i a .
I n t e n t a r e m o s  s e ñ a l a r  a l g u n o s  p u n t o s  en  l o s  
v i o l e n c i a  s e  m u e s t r a  a l o s  n i ñ o s  como  
i  a 1 m e n t e  un i  d a  a l  c :om p o r tam i  e n t o  humano  
-  h i  s: t  o r  i  e t  a s d e d i  b u j o s  a n i  m a d o sí , d o n d e  
a u n q u e  l a  m u e r t e  d e  un p e r s o n a j e  e s  a l g o  
e c e p c  i o n a l ,  s í  s u r g e n  mu 1 1 i  t | tud d e  h e c h o s  
v i  o l  en toca«
 l a s  p e í i c u l a s  " i n f a n t i l e s  d e  i n d i o s  y
v a c | u e r  o sí , c o n q u i s i  a s e  sí p a <: i a 1 e  s>, s o b r  e 1 a s 
q u e c u a 1 q u i e  r  c o m e n t  a r i o  q u e d a r  i  a c: cd r t o .
- e l  a m b i e n t e  e s c o l a r , d e  c o m p e t i c i ó n  c o n s t a n t e  
, f o r m a c i ó n  d e  " p a n d a s " ,  l o s  a b u s o s  d e  l o s  
" m a y o r e s " , e t c .
-1  o s  n o t  i  c i  a r  i  o s  t  e?l e v i  s i  v o s  q u e  p u e d e n  
p e r m i t i r  p r e s e n c i a r  en d i r e c t o  l o  m ismo un  
s u i c i d i o  que  u n a  e j e c u c i ó n , o  c i e n t o s  d e  
c a d á v e r e s  t r a s  un b o m b a r d e o ,  i n c l u s o  e l  
mismo b o m b a r d e o  t o m a d o  d e s d e  e l  a v i ó n  q u e  
r e a l i z a  l a  a g r e s i ó n , e t c . .
- l a s  s e r i e s  d e  t e l e v i s i ó n , q u e  en  s u  m a y o r í a  
m e r e c e n  e l  mismo c o m e n t a r i o  q u e  l a s  
p e l í c u l a s  y a  m e n c i o n a d a s .
- e n  m e n o r  e s c a l a ,  l a s  n o t i c i a s  q u e  l e s  l l e g a n  
p o r  l o s  o t r o s  m e d i a s  cié c o m u n i c a c i ó n
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y t: od d 0 .1. 1 o c on t  an do con l a  i n c o n s c i e n t e  ( ¿ ) c o m p 1 i  c i  dad  
d e  l o s  p a d r e s  y e d u c a d c d r e s .
T o d o  e l l o  g e n e r a  en l a  m e n t e  aun  n o  m a d u r a  d e  
l o s  n i ñ o s  un " a c o s t u m b r a m i e n t o "  o " h a b i t u a c i ó n "  a l a  
v i. cd 1 e n <::: i. a p e r  c i  b i  d a .
Y puecie l l e g a r  e l  mom ento  en e l  q u e  d e  l a
" d r o g a  b l a n d a "  s e  q u i e r a  p a s a r  a l a  " d r o g a  d u r a " :  e l  
n in 'o - jc D v e n  q u i e r e  e x p e r  i  m e n t a r  l a  v i o l e n c i a .
N a t u r a l m e n t e  que  en é s t e  d e s a r r o l l o  v a n  a 
i i n t e r v e n i r  u n a  s e r i e  cié f a c t o r e s  m o d u l a d o r e s  que
p e r m i t e n  que  e l  n ú m e r o  d e  n i  ñ o s - j ó v e n e s  q u e  d a n  e l  s a l t o  
¿9.1 " c a b a  1 1 o v i o l e n t o "  s e a  u n a  mi ñ o r  i  ¿a.
P e r o  e l  i n c r e m e n t o  d e l  a m b i e n t e  v i o l e n t o  que  
n o s  r o d e a  s i g u e  c r e c i e n d o  d e  u n a  f o r m a  más o menos
p e r c e p t i b l e  y l o  que  e s  p e o r ,  s i  a n t e s  h a b l á b a m o s  de  
u n a  h a b i t u a c i ó n  a l a  v i o l e n c i a  p o r  p a r t e  d e  l a s  
g e n e r  ¿9 c i. o n e s m á s . j ó v  c-? n e s d e  nu  e s t  r  a s  o c i  e el a d , o b s e r v a m o s  
un f e n ó m e n o ,  t a m b i é n  común a l  a m b i e n t e  de-: l a  d r o g a d i  c c i  ón 
:: l a  " t o  1 e r a n c i  a " »
S i  n o s  r e t r o t r a e m o s  u n a  q u i n c e n a  de? a ñ o s ,  
t  o d o s r  e  c o r  d a r  e  m o s 1 a r  e p e r c u s i ó n  s o c i a l  d e l  a  s  e  s i n  a t  o 
de? un m i e m b r o  de? l o s  C u e r p o s  y F u e r z a s  d e
S e g u r i d a d  d e l  E s t a d o .  Hoy  d i  a  s i g u e  t e n i e n d o  r e p e r c u s i ó n  
s o c i a l ,  p e r o  l o  q u e  h a  v a r i a d a  enormeme?nte h a  s i d o  l a  
v i v e n c i a c i ó n  s o c i a l  d e  e s o s  h e c h o s .  A h o r a  e s  n e c e s a r i o  
q u e  en un a t e n t a d o  se¿an a s e s i n a d o s  v a r i a s  G u a r d i a s  
C i v i l e s ,  o un g r u p o  de? o t r o  t i p o  d e  i n o c e n t e s ,  p a r a  q ue  
1 ¿a s o c i e d a d  v i v a  e m o c i o n a l m e n t e  en  c o n j u n t o  e s o s  h e c h o s .
E s t e  f e n ó n e n o  d e  l a  t o l e r a n c i a  , s e  v e
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¿acompañado d e  l o  que  p o d r í a m o s  d e n o m i n a r  § f § c t o  
d i s t a n c i a  p o r  e l  que  l a  r e p e r c u s i  ón a f e c t i v a  d e  l a s  
m u e r t e s  h o m i c i d a s  e s t á  en r e l a c i ó n  i n v e r s a  a l a  
d i s t a n c i a  q u e  s e p a r a  e l  l u g a r  d e  l o s  h e c h o s  d e l  g r u p o  
s o c i a l  r e c e p t o r  d e  l a  n o t i c i a .
En b a s e  a l a s  a n t e r i o r e s  a f i r m a c i o n e s ,  n o s  
a t r e v e m o s  a p r o p o n e r  u n a  f o r m u l a  m a t e m á t i c a  q u e  n o s  
p e r m i t i r í a  m e d i r  l a  r e p e r c u s i ó n  e m o c i o n a l  q u e  un h e c h o  
h o m i c i d a  p r o v o c a r í a  en l a  g e n e r a l i d a d  d e  l a  s o c i e d a d ; e s a  
f o r m u l a  s e r í a :
Z ( V  . Ke)
N. I .E.  = -----:-------------------
D
d o n d e  N . I . E .  s e r i a  e l  n i v e l  d e  i n t e n s i d a d  e m o c i o n a l
V e l  n ú m e r o  d e  v i c t i m a s  d e  un g r u p o  d e  e d a d  
Ke un v a l o r  c o n s t a n t e  p a r a  c a d a  g r u p o  d e  e d a d  
q u e  s e r i a  m áx im o  en l a  p r i m e r a  d e c a d a  d e  
l a  v i d a  y m í n i m o  a p a r t i r  d e  l a  o c t a v a .
D l a  d i s t a n c i a  q u e  s e p a r a  e l  l u g a r  d e  l o s  
h e c h o s  d e l  l u g a r  d e  m e d i c i ó n  d e l  N . I . E .
Como vem o s  l a  r e p e r c u s i ó n  d e  l a s  m u e r t e s  
h o m i c i d a s  e s  f u n d a m e n t a l m e n t e  d e  t i p o  s o c i a l  d e s d e  
n u e s t r o  p u n t o  d e  v i s t a  y  c o n  l a s  m e d i d a s  p r e v e n t i v a s  q ue  
s e  a p l i q u e n ,  d e b e r e m o s  l o g r a r  un d e s a c o s t r u m b r a m i e n t o  d e  
d e  l o s  y a  a d i c t o s  y  u n a  p r o f i l a x i s  d e  l o s  q u e  n o  e s t á n  
t o d a v í a  e n g a n c h a d o s .
R e v i s a d a  l a  r e p e r c u s i ó n  s o c i a l  e n  c o n j u n t o  
v e a m o s  a h o r a  l a  r e p e r c u s i ó n  q u e ,  a  n i v e l  d e  c é l u l a
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s o c i a l , t i e n e  l a  m u e r t e  h o m i c i d a .  En e s t o s  c a s o s ,  s e  
p r o d u c e  un ú n i c o  a c o n t e c i m i e n t o  q u e  g o l p é a  c o n  g r a n  
i n t e n s i d a d  a l a  - f a m i l i a  d e  l a  v i c t i m a ,  g e n e r a n d o  en  e l l a  
#*una s e n s a c i ó n  d e  i n c r e d u l i d a d  y e s t u p o r ,  p e r o  q u e  e s  
a s u m i d a  con  c i e r t a  r a p i d e z . E l  l o  s e  v e  a y u d a d o  p o r  e l  
h e c h o  i n n e g a b l e  d e  que  é s t e  t i p o  d e  m u e r t e s  p e r m i t e  q u e  
1 ¿* r a b i a  p r o v o c a d a  p o r  e l  a c o n t e c i m i e n t o ,  s e  t r u e q u e  
i n s t i n t i v a m e n t e  en r e n c o r ,  s i  no o d i o ,  h a c i a  l a  o l a s  
p e r s o n a s  que  v o l u n t a r i a m e w n t e  han  q u i t a d o  l a  v i d a  a un  
m i e m b r o  d e  l a  - f a m i l i a .  L a  s e n s a c i ó n  d e  s a b e r  q u e  h a y  un  
r e s p o n s a b l e  h a c e  q u e  e l  p e n s a m i e n t o  o r i e n t e  u n a  g r a n  
p a r t e  d e  s u  p o t e n c i a l  h a c i a  l a  o b t e n c i ó n  d e  u n a
s a t i s f a c c i ó n ,  q u e  en c o n d i c i o n e s  n o r m a l e s ,  p a r a  u n a
f a m i l i a  n o r m a l , e s  u n a  e f i c a z  a c c i ó n  d e  l a  j u s t i c i a .
O t r o  f a c t o r  q u e  a y u d a  a  s u m i r  l a  m u e r t e  de  
un m i e m b r o  d e  l a  f a m i l i a  en  e s t a s  c u i r c u n s t a n c i a s  e s  
q u e ,  p o r  r e g l a  g e n e r a l , n o  s e  c o n s i d e r a  u n a  m u e r t e  d e  l a  
q u e  d e b a n  s e n t i r s e  a v e r g o n z a d o s ;  muy a l  c o n t r a r i o ,  s e  
v e n  c o n s o l a d o s  y ¿ a s i s t i d o s  p o r  p a r t e  d e l  t e j i d o  s o c i a l  
c i  r c u n d a n t e .
Lo a n t e r i o r  e s  d e  m á x im a  a p l i c a c i ó n  a
a q u e l l a s  f a m i l i a s  en l a s  q u e  s u s  m i e m b r o s  t i e n e n  un  
c o m p o r t a m m i e n r t o  i n t e r s i j a f i n t ó n i c o  r e s p e c t o  d e  l a s  n o r m a s  
q u e  r i g e n  l a  s o c i e d a d .
La  d i f e r e n c i a  e n t r e  l a  r e a c c i ó n  d e  u n a
f a m i l i a  h o m o g é n e a  y n o r m a l m e n t e  s o c i a l i z a d a  y  l a  d e  u n a  
f a m i l i a  h o m o g é n e a m e n t e  m a r g i n a l ,  s e r í a  q u e  é s t a  ú l t i m a  
b u s c a r i a  l a  a c c i ó n  d e  " s u " j u s t i c i a ,  m i e n t r a s  q u e  a q u e l l a  
s o l i c i t a r i a  l a  a c c i ó n  d e  L a  J u s t i c i a .
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L a m u e r  t  e  s; u i  c i  el a s u p o a e un c a p i  t  u 1 o q u e  e s 
r e l a t i v a m e n t e  i m p o r t a n t e  en c u a n t o  a l  n ú m e r o  t o t a l  d e  
c a s o s p r  o d u c: i el o 55 „
L a s  r e p e r c u s i o n e s  q u e  v a  a p r o v o c a r  e l  
s u i  c: i ci i o , podem ob p 1 an t  e r  1 así u t i l i z a n d o  e 1 mi smo e n f o q u e  
que en e l  p u n t o  a n t e r i o r ,  e s  d e c i r  l a  r e p e r c u s i  ón s o c i a l  
y l a  r e g i s t r a d a  en l a  c é l u l a  s o c i a l .
E s t o s  t i p o  d e  m u e r t e  a f e c t a n  a l a  s o c i e d a d  d e  
u n a  f o r m a  muy d i s t i n t a  a l a  h o m i c i d a ,  y a  q u e , a u n q u e  
c o n t r  i. Ij u y e n  obvi . emente? a l  a c r e a c i ó n  d e  un amb i  e n t e  
v i o l e n t o ,  l a s  c o n n o t a c i o n e s  que? a c o m p a ñ a n  a l  s u i c i d i o ,  
l a s  h a c e n  s o c i a l m e n t e  menos i n f l u y e n t e s .
E.'s un t i p o  de-? m u rar te  q u e  e s  c o n s i d e r a d a  
s o c i a l m e n t e  como r e c h a z a b l e  v e r g o n z a n t e , ,  y  p o r  e l l o  no  
t i e n e n  e l  mismo t r a t a m i e n t o  i n f o r m a t i v o ,  n i  s i m i l a r  
r e p e r c u s i  ón s o c i a l  que l a  m u e r t e  v i o l e n t a  en  l a  q u e  l a  
p a r  t  i c p a c  i ón d e  u n a  vo  1 u n t  ad hum ana  e t  e r  n a  e s  a c t o r a .
U n i c a m e n t e  t i e n e  u n a  m a y o r  t r a s c e n d e n c i a  
s o c i a l  a q u e l l o s  c a s o s  en l o s  q u e  l a  v i c t i m a  d e l  s u i c i d i o  
e s  un p e r s o n a j e  c o n o c i d o  o i n f l u y e n t e ,  o b i e n  a q u e l l o s  
o t  r  o s e n q u e a p a r  e  c e  l a  c o m b i n a  c i  on sí u i  c: i  d i  o -  h o m i c: i  d i o .
Ivl e r  e c e n e s p e c i  a 1 1 n e  n e i  ó n , a  n i  v  e  1 d e
t  r  a t  a ni i e  n t  o i. n f  o r  m a t  i  v o , 1 o sí r  a r  o sí a c ó n  t  e c  i  mi e n t  o sí q u e
se? d e n o m i n a n  " s u i c i d i o s  c o l  e c t  i  v o s " e n  l o s  q u e  sea p r o d u c e  
un e l e v a d i  s i s m o  n ú m e r o  d e  v i c t i m a s .  S o l o  en  e s t o s  c a s o s  
pueade l l e g a r  a p ro d u c i rs e -?  realmente -?  u n a  c o n m o c i ó n  s o c i a l  
q u e g en e r  a r  í a a t:. e n c i  ó n y p r  o v o c a r í a  r  e ac: c i  on e sí cJ u r  a n t e
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u n t  i  0  m p □ r  g 1 ¿i t  i  v a m e n t e  l a r g o .
L.ca r e p e r c u s i  ón mas i m p o r a n t e  a p a r e c e  c u a n d o  
d e s c e n d é m o s  a l  n i v e l  d e  l a  c é l u l a  s o c i a l .
H a b 1 a n d o e n t. e  r  m i  n o s g e n  e r  a 1 e  s y e n e 1
c o n t  e  t  o d e u na f  a m i  1 i  a n o r m a l  , e  s t  a s m u e r t e s  g o l p e  a n
muy i n t e n s a m e n t e  a l  c o n j u n t o  d e  l a  - f a m i l i a .  P e r o  no e?s 
s ó l o  l a  i n t e n s i d a d  e m o c i o n a l  co n que? s e  v i v e  l o  que  l e  
c o n f i e r e  g r a n  t r a s c e n d e n c i a ;  e s  l a  p r o l o n g a c i ó n  e?n e l  
t i e m p o  cié su  e f e c t o  l o  q u e  p o t e n c i a  l a  a c c i ó n  
d i s a r  m o n :i. z a n t  e d e 1 s u i c i. d i o .
En e s t o s  c a s o s  no h a y  un c u l p a b l e  s o b r e  e l
q u e v o 1 c a r  1 a a g r  e  s i  v i  d a d  g e n e r  a el a pior 1 a  v i  v e n c i a .  M o s e
p u e d e  p e d i r  e l  c a s t i g o  d e  n a d i e , ,  o c u p á n d o s e  e n t o n c e s  e l  
P e n s a m i  en t  o en 1 a i  n t  r  ospec:c i  ó n „
C o m i e n z a  e n t o n c e s  l a  b ú s q u e d a  d e l  f a c t o r  
d e s e n c a d e n a n t e  d e l  s u i c i d i o ;  a p a r e c e n  s e n t i m i e n t o s  d e  
c u 1 p a d i. i'- e e t  a p o r  u n d e t  e r  m i  n a d o a c o n t  e  c i ni i  e  n t  o . P u e d e n 
a p a r e c e r  t a m b i é n  p o r  a c u s a r s e  d e  una  i n a t e n c i ó n  a  l o  que  
e n t o n c e s  s e  i n t e r p r e t a  como a v i s o s , e t c . .
Lo  a n t e r i o r  s e  v e  r e f o r z a d o  p o r  l a  a c t i t u d  
g e n e r a l  cIeíI  t e j i d o  s o c i a l  c i r c u n d a n t e ,  en e l  q u e  no  s e  
d á u n a r  e  a c c i  ó n s i  m i l  a r  a  l o  q u e o c l.i r  r  e  c o n m o t i v o  d e
u n a  m u e r t e  h o m i c i d a . N o  e x i s t e  l a  m is m a  s e n s a c i ó n  d e
c o m p a r t i r  e l  m o m e n t o . L a  o p i n i ó n  g e n e r a l i z a d a  e s  q ue  s e
t r a t a  d e  u n a  m u e r t e  s o c i a l  m e n t e  r e c h a z a b l e  y p o r  t a n t o
s e  o c u l t a  o s e  i n t e n t a  o c u l t a r .
En 1 ¿3 r e a c c i ó n  d e s c r i t a  t a m b i é n  s u e l e  t e n e r  
i  n f  1 u e n c  i. a 1 a a n g u s t  i a y d e s c o r v f i a n z  a q u e  s e  g e n e r a  en  
l a  f a m i l i a ,  en  p r e v e n c i ó n  de  q u e  s e a n  p e r s o n a s  c e r c a n a s
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a e l l o s  l o s  que  d e s c u b r a n  e l  f a c t o r  d e s e n c a d e n a n t e . S o b r e  
t o d o  s i  é s t e  r a d i c a  en l a  p r o p i a  f a m i l i ¿ a .
T o d o s  e s t o s  p o s t u l a d o s  t e n d r í a n  s u  m á x im a  
e x p r e s i ó n  c u a n d o  l a  v i c t i m a  de  un s u i c i d i o  e s  un n i  río.
P e r o  en l a  m u e r t e  s u i c i d a  h a y  un t i p o  d e
r e p e r c u s i ó n  q ue  t r a s c i e n d e  l a  p u r a m e n t e  c e l u l a r , s i n  
l l e g a r  a a f e c t a r  a l  g r a n  c o n j u n t o  s o c i a l .  Adem ás  e s  un 
t i p o  d e  r e p e r c u s i ó n  menos e m o c i o n a l  y  mas p r a g m á t i c a .
Nos e s t a m o s  r e f i r i e n d o  a l  c o n o c i d o ,  y  t a n t a s  
v e c e s (::l o s c r  i  i  o , f e  n ó m e n o d e  t. r  a n s m i  s i  ó n d e l  m eca n i  s m o
s u i c i d a , ,  EEn t i e m p o s  p r e t é r i t o s  e s t a  t r a n s m i s i ó n  s e
r e a l i z a b a  d e  f o r m a  s i m i l a r  a  como s e  t r a n s m i t e n  l a s  
o n d a s  p r o v o c a d a s  a l  a r r o j a r  u n a  p i e d r a  en u n a  s u p e r f i c i e  
d e  agua, ,  Hoy d i a ,  aun  d á n d o s e  e s e  f e n ó m e n o ,  l a  
t  r  a n s m i sí i ó n d e 1 m e  c a n i  s m o s¿ u i  c i  d a s e v e p o t  e  n c i  a  d o p o r  
o 11"o  t  i  po d e  o n d a s , l a s  h e r t z  i  a n a s , c a p a c e s  d e  t r a n s m i t i r -  
d e  un e x t r e m o  a l  o t r o  d e  n u e s t r o  p l a n e t a . .
S o l o  e s  n fe c e s a r  i o que  e l  r e c e p t o r  e s t é
em o c i  o n a  1 m e n t e  d:i s p u e s t o  p a r a  q ue  p u e d a  s u f r i r  e l  
c : o n t á g i  o .
l j s  m u e r t e s  a c c i  d e n t a l  e s
E n c o n t r a m o s  en e s t o s  t i p o s  d e  m u e r t e  u n a  
d o b l e  r e p e r c u s i ó n  q u e  v a  a t e n e r  g r a n  t r a s c e n d e r l e  i  a .  P o r  
un l a d o  l a  v ¿ a r i e d a d  d e  r e p e r c u s i ó n  s o c i a l ,  que  
t r a t a r e m o s  en p r i m e r  l u g a r  y q u e ,  como v e r e m o s  , t i e n e  
u n a s  c a r  a c t e r  i s t  i  c::as e s p e c  i a 1 e s . A c o m p a ñ á n d o l a ,  a p a r e c e  
1 ¿a r e p e r c u s i  ón e c o n ó m i c a ,  que  en é s t e  t i p o  d e  s i n i e s t r o s
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e s  d e  g r a n  c o n s i d e r a c i ó n .
Veam os en p r i m e r  l u g a r  e l  modo d e  a f e c t a r s e  y  
v i v i r  l o s  a c o n t e c i m i e n t o s ,  que  e s  v a r i  á t a l e ,  como en l o s  
a p a r t a d o s  a n t e r i o r e s  en l a  s o c i e d a d  g e n e r a l ,  r e s p e c t o  d e  
1 a c:e 1 u 1 a so c  i  a  1 «
En c u a n t o  a l  c o n j u n t o  s o c i a l ,  e n c o n t r a m o s  
un -fFenómeno q u e  p o d r i a  s e r  a s i m i l a b l e  a\l 
d e s c r i t o  p a r a  l a s  m u e l e s  h o m i c i d a s ;  p o d r i a m o s  h a b l a r  
t a m b i é n  d e  a c o s t r u m b r a m i e n t o  d e  l a  s o c i e d a d  a l a  
ex i  s t  en c i  a d e 1 o s  ac  c i d  en t  e s  mor t a l  e s , p e r  o c on 1 a 
e n s i  b 1 e  d i  f  e r  e n c i  a d e  que  e l l o  s e  i  n t e r p r  e t  a como un  
n e c e s a r i o  t r i b u t o  a l  p r o g r e s o ,  no como u n a  e x p r e s i ó n  d e  
l a s  v o l u n t a d  h u m a n a ,  d e  l a  m a l d a d  hum ana CMOYA PUEYC) 
y RAMOS A L M A Z A N ,1 9 8 0 ,  < 1 1 1 ) 1 .
Es p o r  t a n t o  un - fenómeno que  t i e n e  u n a  m e n o r  
c a r g a  d e  n o c i v i d a d  s o c i a l , ,  y a  q u e  en e s t o s  c a s o s  l a  
s o i e  d a d a t  r  i b u y e e n g r  a n m e ci i d a  1 a r  e  s p cu n s a b i  1 i  d a d el e  
su  p r o d u c c i ó n  a l  d e s t i n o ,  a l  a z a r .  No h a  s i d o  l a  
v o l u n t a d  humana l a  q u e  h a  q u e r i d o  que  s e  p r o d u z c a  un  
s i n i e s t r o  y p o r  l o  t a n t o  e l  e g o  s o c i a l  no  s e  v e  a t a c a d o .  
E l l o  t i e n e  comeo c o n s e c u e n c i a  que l a  v i  v e n e  i  ac: i  con s o c  i  a l  
d e  1 oe> a c c i d e n t e s  t e n g a  u n a  b a j a  c o t a .
L.a r e s p o n s a b i l i d a d  s o c i a l  eos m e n o r ,  y  s e  
a c o s t r u m b r a  a l a  s a n g r i a  d e  v i d a s  h u m a n a s  q u e  s u p o n e n  
1 co s a c c: i  ci e  n t  e  s
En e l  á m b i t o  d e  l a  c é l u l a  s o c i a l ,  l a  m u e r t e  
p o r  a c c i d e n t e  t i e n e  u n a  r e c e p c i ó n  d e  e s p e c i a l e s  
c a r á c t e r  i  s t  i c a s , re - f  1 e  j  o d e l  c a n  j  u n t o  s o c  i  a l  .
P a r e c e  s e r  que  l a  m u e r t e  p o r  m e c a n i s m o
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accidental de un miembro de la - f a m i l i a ,  e s  m e j o r  a c e p t a d a  
Sigue t e n i e n d o un a gran repercusión, pero a la vez se 
acep t a c:on r eí:s:i. gnac :i. ón y es t  o í  c i smo . C a d a  per so n a  e s 
consciente de que es un p o t e n c i a l  o b j e t i v o  d e  un 
accidente mortal y s i n  e m b a r g o  é s t a  s e n s a c i ó n  no  e s  t a n  
generalizada respecto de l o s  o t r o s  t i p o s  de t m u e r t e  
vi ol enta.
La  muerte a c c i d e n t a l  g e n e r a  i n c r e d u l i d a d  que
pronto se? ve sustituida p o r  un c o n f o r m i s m o  e x e n t o  d e
*
v :i o 1 e n c i a N  o h a y u n r e s p o s a b le d i rect o a 1 q u e p e r s e g u i r 
y la reponsabi 1 i dad tampoco la podemos sospechar en 
nostros „ A1 menos consc: i enteniente.
P e r o  como d e c i a m o s  mas a t r á s ,  en  l a  g é n e s i s  
de un a c c i d e n t e  s u b y a c e n  t a l  m u l t i p l i c i d a d  d e  f a c t o r e s  
que  p r o b a b l e m e n t e  mas d e  u n o  p o d r i a  s e r  i m p u t a b l e  a 
a ]. g u n m i e m b r  o  ci e 1 a f  a  rn i  1 i a .
Es un hecho s i g n i f i c a t i v o  q u e ,  c u a n d o  en  u n a  
familia se produce un a c c i d e n t e  m o r t a l , e l  t e j i d o  s o c i a l  
circundante manifiesta s u  s o l i d a r i d a d  y a p o y o  c o n  
afirmaciones tales como " no  l e  d e s  mas v u e l t a s - . " ,  " t u  
no t i  en es ninguna c u 1 p ¿n. „ "
Se i n t e n t a  d i l u i r  l a  r e s p o n s a b i 1 i d a d  
c u a n d o , e s e n c i a l  m e n t e ,  t o d o s  c o n t r i b u i m o s  c o n  n u e s t r a s  
a c c i o n e s  u o m i s i o n e s ,  a l a  p r o v o c a c i ó n  d e  un a c c i d e n t e .
T a m b i é n  e x i s t e  en e l  campo d e  l o s  a c c i d e n t e s  
u n a e n o r  m e r  e p e r  c u s i ó n e n e 1 c a m #p o e c o n ó m i  c o , q u e  s e  
h a c e  mas i n t e n s a  c u a n d o  s e  c i r c u n s c r i b e  e l  h e c h o  a l  
t e r r e n o  l a b o r a l  o a l  d e l  t r á f i c o  v i a l .
A n t e s  < .? s e g u i r  a d e l a n t e  c o n v i e n e  r e c o r d a r
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a l g o  a l o  qu e  y a  n o s  hemos r e f e r i d o :  en  t é r m i n o s
g e n e r a l e s ,  p o r  c a d a  a c c i d e n t e  f a t a l ,  n o s  vamos a 
e n c o n t r a r  c o n  q u i n c e  s u j e t o s  que  s u f r e n  un t r a u m a t i s m o  
g r a v e  y o t r o s  t r e s c i e n t o s  q u e  s e  e n c u e n t r a n  l e s i o n a d o s  
d e  m en o r  c o n s i  d e r a c i  ó n ..
T o d o  en c o n j u n t o  g e n e r a  u n o s  e n o r m e s  g a s t o s  
s a n i t a r i o s  y p r o v o c a  l a  p e r d i d a  d e  c i e n t o s  d e  m i l e s  d e  
h cd r  a cd d e t  r  a b a j  cd «
M a t  u r  a 1 m e n t  e e s t  o s g ¿d cd t. o s y p e r d i d a s  t  a m b i  e  n 
s e  p r o d u c e n  en l o s  o t r o s  t i p o s  d e  m u e r t e  v i o l e n t a ,  p e r o  
l a  g r a n  d i f e r e n c i a  r a d i c a  en l a  p a r t i c i  p a c i ó n  que  
l a  e t i o l o g í a  a c c i d e n t a l  t i e n e  en e l  t o t a l  d e  m u e r t e s  
v i o l e n t a s  en c o m p a r a c i ó n  c o n  l a s  o t r a s  d o s  e t i o l o g í a s .
T o m a n d o e 1 a ñ o c e n t. r  a 1 d e n u e s t  r  o e s t. u d i o ,
:L 9 7 3 ,  p a r~ a e 1 t  cd t  a 1 n a c :i. cd n a 1 , 1 a cd m u e r t e s  p o r  a c c i d e n t e
f  u e r  cd n .14. 0 3 E), p o r  .1 a cd 14- 5  7  q u e s u p u cd o 1 a e  t  i  o 1 o g i  a 
s u :i. c i d a y  10 3 1 a s d e m á s c a u cd a s  e x t e r n a s  C I . N . E . , 1 9 8 1 ,
( 1 6 2 ) : .
P o d r  i  a m o s d e c :i.r q u e ,  en e l  c a s o  d e  1 o cd 
a c c i d e n t  e  s , p r  i  m a l a  r  e p e r  c u cd :l ó n e c o n ó m i  c: a  cd cd b r  e 1 a 
CD CD c i a l  „
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1., 4 . -  LA PREVENCION DE LA MUERTE V IO L E N T A
t
P a r a  l a  a p l i c a c i ó n  d e  m e d i d a s  d e  p r e v e n c i ó n  
q ue  p u e d a n  r e s u l t a r  e f i c a c e s ,  e s  n e c e s a r i o  un  
c o n o c i m i e n t o  e x h a u s t i v o  d e l  p r o b l e m a  a p r e v e n i r .  E s t a  
a f i  r  m a c i  ó n ,  a p a r  e n t. e  m e n t  e  o c i o  s a , n o s s e r v i r á  m á s a d e l a n t e  
p a r a  j u s t i f i c a r  n u e s t r a  t r a b a j a  C EGSMÜSE, 1 9 7 6 , ( 4 4 ) ,  
MICHALJD, 1 9 0 5 ,  ( 1 0 9 )  1.
F'¿ira e l  e s t u d i o  d e  c u a l q u i e r  a s p e c t o  d e  t i p o  
s a n i t a r i o ,  s e  i i r e v e l a d o  como m é t o d o  i d ó n e o  e l  
e p i d e m i o l ó g i c o .  L a  a f i r m a c i ó n  d e  P IE D R O L A  G I L , 1 9 7 8 , ( 1 6 6 )  
d e f i n i e n d o  l a  e p i d e m i o l o g í a  como a q u e l  m é t o d o  c i e n t i f i c o  
q ue  e s t u d i a  l a  s a l u d  y l a s  e n f e r m e d a d e s  en l o s  g r u p o s  
s o c i a l e s  y  l o s  f a c t o r e s  r e s p o n s a b l e s  d e  su  f r e c u e n c i a ,  
n o s  e m p u j a  a c o n t r i b u i r  a l  e s t u d i o  e p i d e m i o l ó g i c o  d e  l a  
m u e r t e  v i o l e n t a ,  como p r o b l e m a  m á x im o  d e  s a l u d ,  d e s d e  e l  
p u n t o  d e  v i s t a  d e  l a  e p i d e m i o l o g í a  d e s c r i p t i v a .
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E s t a  - f a c e t a  e s  i n f o r m a t i v a ,  o c u p á n d o s e  d e  m e d i r  l a  
f r e c u e n c i a  d e  l o s  p r o c e s o s  m o r b o s o s .  A y u d a  a e s t a b l e c e r  
p r i o r i d a d e s  d e  a c t u a c i ó n  y p e r m i t e  u n a  m e j o r  o r i e n t a c i ó n  
d e  l a s  a c t i v i d a d e s  de  l o s  s e r v i c i o s  s a n i t a r i o s .
L a  s e g u n d a  f a c e t a  d e  l a  e p i d e m i o l o g í a  e s  l a  
i n v e s t i g a d o r a  y e s  s i e m p r e  c o n s e c u e n c i a  d e  l a  a n t e r i o r  
No s e  p u e d e  i n v e s t i g a r  e l  p o r q u é  de l a s  c o s a s  s i  a n t e s  
no s e  c o n o c e  c u á n t a s  de  e s t a s  c o s a s  s e  p r o d u c e n  y 
c u a n d o  o c u r r e n .
L o s n :i. v e  1 e  s  p r  e v e  n t  i. v o s q u e  s e p u e d a n a 1 c a n a  r  e  n 
l o s  t r e s  c a m p o s  que: vamos a e s t u d i a r  en n u e s t r o  t r a b a j o
s e  d e b e n  e n f o c a r  d e  d i s t i n t a  m a n e r a  y l o s  r c a s u l t a d o s  qu e  
s e  o b t e n g a n  t e n d r á n  u n a  c r o n o l o g í a  d i f e r e n t e , e n  
c o n s e c u e n c i a  c o n  l a s  e s p e c i a l e s  c a r á c t e r i s t i  c a s  que  
r e ú n e n  c a d a  u n o  de1 l o s  t r e s  p r o b l e m a s .
LA PREVENCION DE LOS ACCIDENTES
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E n e l  c a mp o d e l a  p r e v e n  c i ó n d e 1 o s  a c c  i  d e n t  e s 
e s t a  c a s i  t o d o  d i c h o  C H A K K I N E N , 1 9 8 3 ,  <6 0 ) 3 .  Son 
n u m e r o s o s  l o s  t r a b a j a s  p u b l i c a d o s  en t o d o  e l  mundo  
r e f e r e n t e s  a l a  p r e v e n c i ó n  en g e n e r a l  y  a 1 a s  d i f e r e n t e s  
a r e a s  d e  s i n i  o s t r a l  i  d a d  q u e  n o s o t r a s  hemos e s t u d i a d o  
C H A V E R ,1 9 8 6 , ( 6  3 ) 3 .
No e n t r a r e m o s  en l a  d e s c r i p c i ó n  d e  l o  q u e  d e b e  s e r  
un p r o g r a m a  d e  p r e v e n c i  ó n ; c o n s i  d e r a m o s  q u e  e-?s un t r a b a j o  
r e s e r v a d o  a l o s  e s p e c i a l i s t a s  y e l l o s  n o s  r e m i t i m o s .
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Vamos a c o n t e m p l a r  a l g u n o s  a s p e c t o s  q ue  
c o n s i d e r a m o s  i m p o r t a n t e s  en r e f e r e n c i a  a l o s  a c c i d e n t e s ,  
s i g u i e n d o  e l  e s q u e m a  c l á s i c o  en e s t e  t i p o  d e  m u e r t e  
v i  o l e n t a „
De l o s  a c c i d e n t e s  l a b o r a l e s
L a  i n v e s t  i. g a c  i  ón d e  l o s  a c c  i  d en  t e  d e  u n a  f o r m a  
e f i c a z  y c o m p l e t a  e s  l a  n o rm a  d e  p r e v e n c i ó n  d e  l a  
s i  n i  e s t a l  i  dad  l a b o r a l  C SALERNÜ, 1 9 8 2 ,  ( 1 3 5 ) ,  BARTOLOME 
LARRACOECHEA, 1 9 8 4 , ( 1  3 ) ,  T E J E R I N A ,  1 9 6 7 , ( 1 4 6 )  q u e  con  
m a y o r  f r e c u e n c i a  s e  p a s a  p o r  a l t o .  L a  i n f o r m a c i ó n
o b t e n i d a  « s e r v i r á  p a r a  l a  o b t e n c i ó n  d e  d a t o s  que
p e r  mi t a n ::
1.  D e t e c t a r  e l  f a l l o  p r o d u c i d o  en l o s  S i s t e m ¿ * s  
cie B e g u r  i  d a d  Humana o T e c n i c a .
2 .  D e s c u b r i r  n u e  v a s  f  u e n t .e s  d e  r  i  e s g o  d e s c o n o -  
c i d a s  h a s t i a  e s e  m o m ento .
A s i m i l a r  n i v e l  d e b e n  c o l o c a r s e  l a  i n v e s t i g a c i ó n  
que  s e  r e a l i c e  d e  d o s  « s i t u a c i o n e s  que  s e  d a n  c o n  c i e r t a  
f r e c u e n c i a  en e l  a m b i e n t e  1 a b o r a l  CVGGELSPERGER,1 9 7 2 ,  
( 1 5 2 ) ] . .
L a  p r i m e r a  e s  l o  q u e  s e  h a  d e n o m i n a d o  e l  c a s i .
PDr  BASIL.E at: a l . ,  1 9 8 4 ,  ( 1 6 0 )  e n  e l  q u e  s e
d a n  t o d a s  l a s  c i r c u n s t a n c i a s  p a r a  q u e  s e  p r o d u z c a  e l  
a c c i d e n t e ,  p e r o  e l  t r a b a j a d o r  no r e s u l t e *  . l e s i o n a d o .  Como 
e j e m p l o  mas c a r  a c t  e r  i  s t  i  c o  t e n d r i a m o « s  l a  c a i d a  d e  un 
t r a b a j a d o r  d e s d e  un a n d a m i a  s i n  q ue  s e  p r o d u z c a n  
1 e«s i  on e s  en e 1 op e r  a r  i  o .
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L a  segunda ,  s e r i a  e l  i n c i d e n t e ,  en  e l  q ue  l o  que s e  
p r  o d u c e e s u n a n o r  di a 1 f  u n c i o  n a ni i  e  n t  o d c? u n m e c: a n .i s m o o 
un - f a l l o  en l o s  s i s t e m a s  d e  s e g u r i d a d ,  s i n  que  en  n i n g ú n  
m o m en to ,  p o r  c u e s t i o n e s  d e  t i e m p o  o e s p a c i o , r e s u l  t e  u n a  
s i t u a c i ó n  d e  p e l i g r o  p a r a  n i n g ú n  t r a b a j a d o r  .
No cieb e e cins:i. d e r  a r  s e  a 1 a c c  i  den  t  e  s o l o  c u a n d o  h a 
p r a v o c a d o  u n a  l e s i ó n  g r a v e ,  s i n o  que  l a  s o l a  p o s i b i l i d a d  
d e  que  e l l o  p u d i e r a  h a b e r  o c u r r i d o ,  d e b e  p o n e r  en  m a r c h a  
t o d o  e l  m e c a n i s m o  i n v e s t i g a d o r  C R U I Z  S A L A Z A R , 1 9 6 7 ,
< 1 3 4 ) 3 .
P u e d e  r e a l  i  z a r s e  u n a  e f i c a z  p r e v e n c i ó n  c o n  l a  
a p l i c a c i ó n  e s t r i c t a  d e  e s t e  s i s t e m a  y n u n c a  l o s  g a s t o s  
que? g e n ó r e  s e r á n  s u p e r i o r e s  a l a s  o c a s i o n a d o s  p o r  l a  
s i  n i e s t r a l i  dad  1 a b o r a l „
C o n s i d e r a m o s  que  a u n q u e  a l c a n z a r a n  l a  mism a  
m a g n i t u d  e c o n ó m i c a  q ue  s u p o n e n  en l a  a c t u a l i d a d  l o s  
a c c i d e n t e s  d e l  t r a b a j o ,  e l  a h o r r o  en  v i c i a s  h u m a n a s  
j  u s t  i  f  i c a r í a  e s a  y sup e r  i  o r e s  i  n v e r s  i  o n e s  u
De? l o s  a c c i  c ! e n t e s  c o m u n es
E s t e  e s  e l  campo d e  n u e s t r o  t r a b a j o  q u e  p r e s e n t a  
m a y o r e s  d i f i c u l t a d e s  l l e g a d o  e l  m o m en to  d e  p r o p o n e r  
m e d i d a s  d e  p r e v e n c i ó n  e f e c t i v a s  . E s t a  a f i r m a c i ó n  s e  
j u s t i f i c a  p o r q u e  s u p o n e  e l  t i p o  d e  a c c i d e n t e s  en  e l  q u e  
e n c o n t r a m o s  m a y o r  n u m e r o  d e  v i c t i m a s  p o t e n c i a l e s  y  
a c o m p a ñ a d a s  d e  l a  d i s p e r s i ó n  como c a r á c t e r i s t i c a .
D e s d e  e l  a c c i d e n t e  e l é c t r i c o  q u e  s u f r e  un n i ñ o  en  
s u  h o g a r  í  FERRER M A SIP  e t  a l . , 1 9 7 8 , ( 4  (3) h a s t a  l a
c a i d a  d e  un a n c i a n o  a l  a t r a v e s a r  u n a  c a l l e ,  l a s
p o s i b i l i d a d e s  d e  que  s e  p r o d u z c a  un h e c h o  i n f a u s t o  son  
e n o r m e s , y  d e  d i f  :i. c i  1 c u e m t  i f  i  c a e  i  ón .
N u e s t r a  i n t e n c i ó n  e s  p o n e r  d e  m a n i f i e s t o  que l a  
r e d u c c i ó n  d e l  n u m e r o  de  a c c i d e n t e s  d e  u n a  f o r m a
s e n s i b l e  e s t a  p e n d i e n t e  d e  l a  o b s e r v a c i ó n  d e  u n a s  n o r m a s  
d e n o e x c: e s i v  a d i  f  i  c u 1 1 a ci..
C o n s i d e r a m o s  que  e n t r e  l a s  v i c t i m a s  p o t e n c i a l e s  
h a y q ue  h a c e r  u n a  d i s t i n c i ó n  e n t r e  d o s  g r u p o s  d e  r i e s g o  
ambos co n  u n a s  c a r á c t e r  i  s t  i  c a s  muy cief  i n i c i a s .
Uno d e  castos grupeas e s t a r í a  f o r m a d o  p o r  l o s  n i ñ o s  
y l o s  a n c i a n o s ,  en leas que  l a  p r e v e n c i ó n  d e l  p o s i b l e  
s i n i e s t r o  no p u e d e  e s t a r  b a s a d o  en a c t o s  q u e  n a z c a n  d e  
l a  p r o p i a  v i c t i m a .  U n o s  p o r  f a l t a  dea a p r e n d i z a j e  y o t r o s  
|j o r 1 i m :i. t  a c i o n e s f  i s  :i. c a s  o ci e  o t  r  cd t. i  p cd , n o p u ce ci e  n s e r  
l o s  e n c a r g a d o s  d e  p o n e r  en m a r c h a  e l  s i s t e m a  p r e v e n t i v o  
mas e f i c a z .
En e s t a s  s i t u a c i o n e s ,  a d e m a s  d e  s i s t e m a s  d e  
s e g u r i d a d  a d e c u a d o s ,  e s  n e c e s a r i a  u n a  s u p e r v i s i ó n  y 
r e f u e r z o ,  e n c a r g a d a  o d e p e n d i e n t e  d e  l o s  a d u l t o s  no  
i n c l u i d o s  en e s t e  g r u p o .  De e s t e  modo l a  p e r s o n a  
r e s p o n s a b l e  c u b r i r á .  l a s  d e f i c i e n c i a s  q u e  p r e s e n t a n  l o s  
n i ñ o s  y l o s  a n c i a n o s  p o r  l e y  d e  v i d a .
4 ,
£31 a d u l t o  e s t a r í a  en e s e  mfemento c u b r i e n d o  un  
p e r i o d o  f r u c t í f e r o  d e  s u  v i d a ,  y a  q u e  s e  c o n v i e r t e  en un 
g e n e r a d o r  d e  s e g u r i d a d ;  y a  h a  s i d o  p r o t e g i d o  y  más t a r d e  
v o l v e r á  a e s t a r l o . S u  p a p e l  e s  a h o r a  e l  d e  p r o t e g e r .
P e r o  este? a d u l t o  e s  t a m b i é n  u n a  v i c t i m a  y - forma e l
s e g u n d o d e 1 o s  g r  u p o s a n t. e  s  m e n c l o n a d o  s ..
A e s t e  g r u p o  v a n  d i r i g i d a s  l a s  n o r m a s  d e
/
s e g u r i d a d  a c t i v a s  y c u m p l i r á  l a b o r e s  d e  r e c e p c i ó n  y 
e j e c u c i ó n  d e  l a s  m is m a s  p a r a  s u  p r o p i a  p r e v e n c i  ón ,  
ad e m á s  d e  t r a n s m i s o r  y s u p e r v i s o r  p a r a  e l  o t r o  g r u p o  d e  
r  i  e s g o .
N a t u r a l m e n t e  l a  p e r t e n e n c i a  a u n o  u o t r o  g r u p o  no  
son exc:: 1 u y e n t e s  en modo a l g u n o .  En o c a s i o n e s ,  a u n q u e  de  
modo ex c:epc i  o n a  1 , l o s  p á p e l e s  p u e d e n  i n v e r  t  i r s e .  
P a r a f r a s e a n d o  u n a  f r a s e  d e  s o b r a  c o n o c i d o ,  no  e s  
n o t i c i a  que  un a d u l t o  s a l v e  a un n i ñ o  d e  m o r i r  a h o g a d o ,  
p e r o  s í  l o  e s  s i  o c u r r e  a l  c o n t r a r i o .
Se l ia p r o p u e s t o  un m o d e l a  d e  e s p í r i t u  p r e v e n t i v o  
q u e  s e  dE?be a c o m p a ñ a r  de  l a  a d o p c i ó n  d e  m e d i d a s
a d e c u a d a s  a c a d a  á m b i t o  a f i n  d e  o b t e n e r  un ó p t i m o  
d e s a r r o  1 l o  d e  a q u e  1 .
D e 1 o s a c c i  d e  n t  e? d e  t  r  á f  i  c o
A ño s  a t r á s  e x i s t í a  u n a  a s i g n a t u r a  en  l o s  e s t u d i o s  
v i g e n t e s  q u e  s e  d e n o m i n a b a  U r b a n i d a d  y r e c o g í a  l a s
n o r m a s  s o c i a l e s  q u e ,  en t e o r í a ,  d e b i a n  s e r v i r  p a r a
d e s e n v o l v e r s e  s i n  c h o q u e s  en  e l  m e d i o  c i r c u n d a n t e .
P e r m i  t  í a  p o n e r  l o s  c i  mi e n t o s  d e  1 o  q u e  s e
d e n o m i n a r í a  mas t a r d e  u n a  b u e n a  e d u c a c i ó n .
Hoy  no  e x i s t e  como t a l  d i c h a  a s i g n a t u r a ;  h a  s i d o  
s u s t i t u i d a  p o r  o t r o s  t i p o s  d e  e n s e íñ a n z a  q u e  i n t e n t a n
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c u b r i r  d i c h o s  o b j e t i v o s ,  en c o l a b o r a c i ó n  c o n  l a  a c c i ó n  
f o r m a d o r a  d e  l a  f a m i l i a .
P e r o  , c u r i o s a m e n t e  , s e  e s t á  p o t e n c i a n d o  l a  
i m p l a n t a c i ó n  en l o s  e s t u d i o s  d e  l o s  n i ñ o s  d e  u n a  
a s i g n a t u r a  o a c t i v i d a d  d e n o m i n a d a  E d u c a c i ó n  V i a l ,  en  l a  
q u e  s e  a p r e n d e n  l a s  n o r m a s  d e  l a  c i r c u l a c i ó n .
Se h a  c a m b i a d o  l a  U r b a n i d a d  p o r  l a  V i a l i d a d  , d e  
modo q u e  a h o r a  l o s  n i ñ o s  c o n o c e n  l o s  a s p e c t o s  más 
r e l e v a n t e s  q ue  r i g e n  l a  c i r c u l a c i ó n  r o d a d a  .
C o n s i d e r a m o s  que  h a y  c o n c e p t o s  e  i d e a s  q u e  d e b e n  
s e r  a s e n t a d a s  en  1 o s  n i  ños  d e s d e  e d a d e s  b i e n  t e m p r a n a s  
d e  m o d o q u e p u e ti a n a p 1 i  c: a r  1 a s  e n su  ti e s a r  r o l l o  v i  t  a 1 .
S o 1 o e n u m e r  a r  e m o s a 1 g u n a s d e e .11 a s :
-  u n a  s o c i e d a d  s i n  n o r m a s  e s  un c a o s
-  l a s  n o r m a s  s e  e l a b o r a n  p a r a  s e r  r e s p e t a d a s  
, n o  p a r a  s e n t i r l a s  i m p u e s t a s .
-  no  e s  mas l i b r e  q u i e n  mas n o r m a s  i n f r i n g e .
  e l  r e s p e t o  a l a s  n o r m a s  d e b e  n a c e r  d e s d e  e l
i n t e r  i  o r  d e  c a d a  lino y no  p o r  e l  t e m o r  q ue  
i n s p i r e  u n a  s a n c i ó n .
-  l a  i n f r a c c i ó n  d e  u n a  n o r m a  t i e n e  i g u a l  
t r a s c e n d e n c i a  t a n t o  s i  n o s  v e n  como s i  no  
n o s  v e n .
-  no  t o d o  l o  q u e  h a c e n  l o s  a d u l t o s  e s  n o r m a l .
Como s e  o b s e r v a ,  son  modos d e  p e n s a r  muy
c o h e r e n t e s ,  p e r o  d e  d i f i c i l  i m p l a n t a c i ó n  en  u n a  meante en  
d e s a r r o l l a .  S o b r e  t o d o  c u a n d o  n o s o t r o s ,  l o s  a d u l t o s ,  
damos l e c c i o n e s  en  c o n t r a  c on  e x c e s i v a  f r e c u e n c i a  .
L a  e d u c a c i ó n  g e n e r a l  y  e l  r e s p e t o  a  l o s  d em as  e s
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l a  b a s e  que  p o s t e r i o r m e n t e  g e n e r a r á  m a y o r  s e g u r i d a d .
□ t r o  a s p e c t o  que vam os  a m e n c i o n a r  t i e n e  u n a  g r a n  
r e p e r c u s i ó n  e n  l o s  m e d i o s  d e  d i f u s i ó n .  Es  l a  p u b l i c i d a d  
como m e d i o  d e  h a c e r  l l e g a r  a l a  s o c i e d a d  n o t i c i a s  s o b r e :  
- a c c i d e n t e s  d e  t r á f i c o  
- m e d i  d a s  d e  p r e v e n c i  ón 
- n u e v o s  v e h i  c u l o s  
Se t r a t a n  l o s  a c c i d e n t e s  d e  c i r c u l a c i ó n  como un  
c a p i t u l o  mas d e  l a  i n f o r m a c i ó n  g e n e r a l , h a b i t u á n d o n o s  a 
e s c u c h a r  un n ú m e r o  mas o menos e l e v a d o  d e  m u e r t o s  . j u s t o  
un mom ento  a n t e s  d e  s a b e r  e l  r e s u l t a d o  de un d e p o r t e  o 
e 1. p r o n ó <51 i. c o  d e  1 t  i e m p o . S abem os q u e  l a  m e n t e  hum ana  
t i e n e  u n a  e:; t r a o r d  :i. n a r i  a c a p a c i d a d  p a r a  o l v i d a r  l a s  
c o s a s  d e s a g r a d a b l e s  y p o r  t a n t o  c o n s i d e r á m o s  q u e  e s t e  
c a p i t u l o  d e  l a  i n f o r m a c i ó n  d e b e r í a  s e r  t r a t a d o  c o n  m a y o r  
f u e r z a ,  t a n t o  en  l o s  m e d i o s  d e  t e l e c o m u n i c a c i ó n  como en  
l o s  e s c r i t o s .
L a  o b s e r v a c i ó n  d e  n o r m a s  d e  c i r c u l a c i ó n  e s  d e  u n a  
g r a n  i m p o r t a n c i a , ,  p e r o  no s o l o  c u a n d o  s e  a c e r c a n  l o s  
p e r i o d o s  v a c a c i o n a l e s ,  como p a r e c e n  i n t e n t a r  q ue  c r e a m o s  
l o s  m e d i o s  d e  c o m u n i c a c i ó n  [NORMAN, 1 9 6 3 ,  ( 1 1 6 )  Z A N A L D I , 
1 9 6 3 , ( 1 5 9 ) 3 .  L a s  c a m p a ñ a s  d e  s e g u r i d a d  v i a l  d e b e n  s e r  
l i t e r a l m e n t e  un d i a r i o  e s f u e r z a  en p o n e r  a l  a l c a n c e  d e  
l a  p o b l a c i ó n  l o  q u e  p u e d e  s u p o n e r  l a  i n f r a c c i ó n  d e  l a s  
n o r m a s  de  c i r c u l a c i ó n  y l a  g r a n  i m p o r t a n c i a  q ue
p u e d e  t e n e r  e l  p o n e r  un p o c o  mas d e  a t e n c i ó n  en e l
m om ento  en q u e  un i n d i v i d u o  s e  c o n v i e r t e  en  p e a t ó n ,  
c o n d u c t o r  o u s u a r i o  e n  l o s  v e h í c u l o s  dea t r a n s p o r t e .
L a s  c a m p a ñ a s  d e  p r o m o c i ó n  d e  l o s  n u e v o s  v e h í c u l o s
p u e d e n  s e r  c a l i f i c a d a s  d e  p r o v o c a d o r a s ,  s i n  r i e s g o  
d e e a g e r  a r  . P o t  e n c i  a , v  e  1 o c: i d a d , m á x i  m a s e g u r i d a d ,  
c a p a c i d a d  d e  a g a r r e  en l a s  c u r v a s , a c e l e r a c i ó n , e t c . . . s o n  
c on c: ep t, o s  que  c|ued an i  n c r  u s t  ad os  sub 1 i  m i  n a 1 men t  e  en 1 a s  
m e n t e s  d e  l o s  c o m p r a d o r e s  d e  l o s  n u e v o s  v e h í c u l o s .
E s t a m o s  c o n v e n c i d o s  d e  q ue  un e s t u d i o  s o b r e  
l o s  v e h í c u l o s  i m p l i c a d o s  en  l o s  a c c i d e n t e s ,  l a  e d a d  de? 
l o s  c o n d u c t o r e s  y e l  t r a t a m i e n t o  p u b l i c i t a r i o  q u e  han  
r e c i b i d o  en l o s  m e d i o s  d e  c o m u n i c a c i ó n  d i c h o s  v e h í c u l o s  
n o s d a r  í a r  e s u 1 1 a d o s s o r  p r  e  n d e n t  e? s .
L a  r e v o l u c i ó n ,  l a  b e l l a  y  l a  b e s t i a ,  p a r a  l o s  
a m a n t e s  de  l a  l i b e r t a d  , p o r  e n c i m a  d e  l o s  d e m á s ,  
a l c a n z a r  e l  f i n  d e l  mundo,  son  e j e m p l o s  q u e  i l u s t r a n  l o  
s u f i c i e n t e  y h a c e  i n n e c e s a r i o  c u a l q u i e r  o t r o  c o m e n t a r i o .
H ay  o t r o s  f a c t o r e s  , q ue  h a n  s i d o  y s e r á n  
e s t u d i a d o s  p o r  e s p e c i a l i s t a s  C E-iLOMQUIST, 1 9 8 6 ,  (1 6 )
HADDON, .1 9 8 0 , 0 5  9 )  , LE I G H , 1 9 8 7 ,  < 8  6 ) 3 .
C r e e m o s  q u e  l o s  s e ñ a l a d o s  p o r  n o s o t r o s ,  e d u c a c i ó n  
g e n e r a l  y p u b l i c i d a d  a d e c u a d a ,  d e b e n  s e r  t e n i d o s  muy en  
c u e n t a  .
LA PREVENCION DEL S U I C I D I O
C i e n t o s  de  m i l e s  d e  p e r s o n a s  a c a b a n  c o n  s u s  v i d a s  
t o d o s  l o s  a ñ o s  t r a s  h a b e r  e n c o n t r a d o  un p u n t o  en  q u e  
s u s t e n t a r  u n a  t o m a  d e  d e c i s i ó n  d e  t a n  g r a n  i m p o r t a n c i a  II 
S T U R N E R , 1 9 8 6 , ( 1 4 4 ) 3 .
Como d i c e  P I N I L L O S , 1 9 8 1 , < 1 3 0 ) ,  " L a  c u e s t i ó n  e s
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ad e m á s  d e  p e n o s a  y d i f í c i l  d e  c o m p r e n d e r ,  muy 
i n q u i e t a n t e  p a r a  l a  s o c i e d a d , A  l a  p o s t r e , a c a b a r  c on  l a  
v i d a  p r o p i a  e s  d e  a l g u n a  m a n e r a  p o n e r  d e  m a n i f i e s t o  u n a  
d e c e p c i ó n  r a d i c a l  con  e l  mundo.  E l  s u i c i d i o  e s , e n  e s e  
s e n t i d o , u n a  a c u s a c i ó n . C a b e  s u p o n e r  q u e  c u a n d o  so n  t a n t o s  
l o s  s e r e s  en que  s e  e x t i n g u e  e l  ú l t i m o  r e s c o l d o  d e  l a  
e s p e r a n z a ,  a l g o  v a  mal  en l a  s o c i e d a d " .
L o s  m o t i v o s  p o r  l o s  que  u n a  p e r s o n a  t o m a  u n a  
d e c i s i ó n  p a r e c i d a  son d e  p o c a  i m p o r t a n c i a  en a p a r i e n c i a  
y ,  d e s p r o p o r c i o n a d o s  co n  l a  g r a v e d a d  d e l  h e c h o ,  p e r o  
m a n i f i e s t a  un t i p o  d e  c o n d u c t a  q ue  ú n i c a m e n t e  p u e d e  
d a r s e  en l o s  s e r e s  d o t a d o s  de  l i b e r t a d  í  Ü V U G A , 1 9 8 6 ,  
( 1 2 4 )  1.
Es p r e c i s a m e n t e  l a  e x i s t e n c i a  d e  é s a  l i b e r t a d  l o  
q u e  l l e g a  a h a c e r  más i n c o m p r e n s i b l e  e l  a c t o  d e l  s u i c i d a  
y p o r  e l l o  a d m i t i m o s  q ue  l a s  s i t u a c i o n e s  q u e  c o n d u c e n  a 
un i n d i v i d u o  ¿a p l a n t e a r s e  l a  d u d a  s o b r e  s i  c o n t i n u a r  
v i v i e n d o  o m o r i r ,  d e b e n  s e r  d e  t a l  f u e r z a  i n t e r n a  que  
l l e g u e n  a m o d i f i c a r  c o n  g r a n  i n t e n s i d a d  l a  l i b e r t a d  d e  
d e c  i d i  r .
PASTOR BGRG0F30N, 1 9 8 5 ,  ( 1 6 4 ) ,  h a  r e v i s a d o  l a s
v i v e n c i a s  d e s e n c a d e n a n t e s  d e  l o s  a c t o s  s u i c i d a s  
c o n s u m a d o s  en 4 4 3  y  en  1 4 9  t e n t a t i v a s  d e  s u i c i d i  o , 1 9 8 6 ,
( 1 6 5 ) .
L o s  a s p e c t o s  que  h a n  t e n i d o  más t r a s c e n d e r l e  i  a  han  
s i d o  l o s  r e f e r i d o s  a l a  e x i s t e n c i a  d e :
- d o l o r  f a m i l i a r  
- p r o b l e m a s  d e  s a l u d  
- p r o b l e m a s  f a m i 1 i  a r e s
- p r  o b ]. 0  ni a s e c o n ó m i  e o s  
- m a l a  a d a p t a c i ó n
- ~ p r a b í e m a s  1 eg a 1 e s  
- p r o b l e m a s  de? e s t u d i a s
-  p r  a  b 1 e en a s s e? n t  i  m 0  r í t a l e s
en e l  t r e i n t a  p o r  c i e n t o  d e  l o s  cascas en  q u e  se?
11 a 11 p g d i. d o d 0 1 0  r  m i  n a r  ó s t  e  t  i p o d 0  s  i  t  u a  c: :i. □ n e? s «
T a m b i é n  e s t u d i a  en l a  m is m a m u e s t r a  l a  e x i s t e n c i a  d e  
c e n d u c t a i s  s u i c i d a s !  p r e v i  asi, en f o r m a  d e  a m e n a z a s  d e  
su:i. c:¡. c:li o , t e n  t a t  :i. v a s  o ambas c om bi n a d a s  „
Debem os c o n s i d e r a r  p o r  o t r o  l a d o  q u e  e l  t i p i o  d e  
v i v e n c i a s  que s e  h an  e x a m i n a d o  come? ci e s e n c a d e n  a n t e s  d e
u.n s u i  c i  d i  o son  b a s t a n t e s  c o m u n e s  en l a  p o b l a c i ó n  p o r
l o  que? v a  a s e r  l a  b a s e  p e r  sean a l  , u n a  v e z  m as ,  l a  que?
h a c e  d e  c o m b u r e n t e  p a r a  l a  a u t o i  nmol  ac  i  ón [ EiüLDT, 1 9 0 5 ,
( :l 7 ) 1 . ,
I...IBERMANN y R A S K IN ,  1 9 7 1 ,  < 9 0 )  y  BIJRGUESB, 1 9 6 8 ,
(2  3 )  , h a b 1 a n d e 1 a e x t  i  n c i  ó n d e 1 a c: o n d u c t  a a d a p t. a  t. i  v  a
m e d i a n t  e  1 a c:| u e u n i  n d i  v  :¡. d u o ,, a n t  e  u n a s i  t  u a c: i  ó n
e m o c i c? n a 1 d e a p a r  i  e n c i  a i  n s a 1 v a b 1 e , p i  e r  d 0  0  f e  c t. i  v i d a  d 
a n t e  e l  m e d i o  c i r c u n d a n t e ;  l a  r e s p u e s t a  h a b i t u a l  s e  
e x t i n g u e  y no  s e  a d q u i e r e n  n u e v a s  r e s p u e s t a s . :  L a  
c o n s e c u e n c i a  i n m e d i a t a  e s  un s e n t i m i e n t o  d e  c u l p a b i l i d a d  
cque d e s e m b o c a  en un e s t a d o  d e  a n s i e d a d  y d i  s f  a r i a .  En 
e s t o s  c a s o s ,  l a  r e - f l e x i ó n  h a c i a  e l  s u i c i d i o  e s t a r  i  a  más  
c e r c a n a ..
E s t e  m o d e l o  y o t r o s  como e l  d e  BEGK, 1 9 7 4 , ( 1  4 ) ,  
n o s  r e s a l t a n  l a  i m p o r t a n c i a  de u n a  p e r s o n a l i d a d
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p r o s u i c i  d a .
F i n a lm e n t e : )  STENGEL, 1 9 7 0 ,  ( 1 4 3 ) ,  PASTOR BORGÜñGN,
1 9 8 6 , ( 1 6 5 )  y o t r o s ,  e s t u d i a n  l a  e n f e r m e d a d  m e n t a l  como  
p r e d i s p o n e n t e  a l  s u i c i d i o  . E l  m a y o r  p o r c e n t a j e  d e  
c o r r e l a c i o n a d o s  l o  e n c o n t r a r í a m o s  en l a  c a t e g o r i a  
d i a g n ó s t i c a  d e  T r a s t o r n o s  A f e c t i v o s .
La  p r e v e n c i ó n  en e s t e  campo d e  l a  m u e r t e  v i o l e n t a ,  
de?be i r  d i r i g i d a  h a c d i a  t r e s  o b j e t i v o s  I I L Q R T IE ,  1 9 8 5 ,  
( 9  4 ) 3 :
1 .. V a 1 o r  a c: i  ó n a ci e  c u a d a  d e  l a s  c: o n d u c t  a s
p r  e s u i  <:: i  d a s e n s li s m a n i  f  e sí t  a c i o n e s  m a s 
.f r e c u e n t e s .
2.. -  D e t  e  c c i  ó n de  l a  s p e r  s  o n a 1 i  ci a d e? s p r  o  s li i  c i  ci a s  y
a p l i c a c i ó n  d e  u n a ¿ d e c u a d a  t e r a p i a  d e  c o n d u c t a .
3 „ V a l  o r  a c :¡. o n e n c a d a  e n f e  r  m o  m e n t a l  ci e l  r i e s g o
de síui  c i  d i o , med i  an t .e  un p r o t  o c o  1 o ex h a u s t  i  v o .
L a a d o p c i (5 n d e m e d i  ci a  s q u e  c l.i m p 1 a n c: o n 1 o s 
o b j  e t  i. v o s p r  o p u e sí t  o s p u e  ci en a p a r  e  c e r  c o m o 1 i  m i  t  a d o r a s  d e  
l a  l i b e r t a d  i n d i v i d u a l ;  n a d a  mas l e j o s  d e  l a  r e a l  i  daci „ 
D i c e  F I N I L L O S ,  1 9 8 1 , ( 1 3 0 ) , "  De l o  q u e  s e  t r a t a  e s  d e  
a y u d a r  a q u e e l  i  n d i  v i  ci u o r o e  u p e r  e  s  u c:: o n ci i <:: i  ó n c a b a 1 e n 
c u a n t o  a g e n t e  v e r d a d e r a m e n t e  a d u e ñ a d o  d e  s u s  p r o p i o s  
a c t o s  y c a p a z ,  p o r  t a n t o , d e  d a r s e  a s i  mismo un d e s t i n o  
p e r s o n a l ,  - r e s p o n s a b l e  d e  s u s  r e s p u e s t a s  y s o l i d a r i o  d e  
l a  v i  d a .
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E s t e  campo,, p o r  s u s  c a r á c t e r  i  s t  i  c a s  d e f  i  n i  t o r  i a s ,  
rio v a  a p e r m i t i r  u n a  u n a  a c c i ó n  p r e v e n t i v a  e f i c a z  a 
c o r t o  p l a z o .  L a  a f i r m a c i ó n  e s  t a n  t a j a n t e  p o r  un s ó l o  
m o t i v o ,  l a  a c c i  ón p r e v e n t i v a  e s t á  f u n d a m e n t a l m e n t e  
d i  r i  g i d a  a a q u e 11 a s  p e r s o n a s  que  un mo m en to  u o t r o  d e  
s u s  v i d a s  , p u e d e n  s e r  v i c t i m a s  d e  u n a  m u e r t e  
v i  o 1 en t  a P e r  o un a muer  t  e v  i  o 1 e?n t  a p r o d u c  i d a  p o r  l a  
i n t  e r  v e n c :i ó n d e u n a g e n t  e  v o l u n t a r i  o e x t. e  r  n o , q u e p o n e  en  
(Tiar c h a  e 1 mecan i  smo l e s i v o ,  no  e s  p r e v e n i b l e  en  s e n t i d o  
0 s t r i c t o .
No s e  p u e d e n  e x t r a ^  c o n c l u s i o n e s  c i e n t í f i c a m e n t e  
v á l i d a s  s i n  c o n t a r  con  e l  e s t u d i o  d e  l a  o t r a  p e r s o n a  
i  m p 1 i  c a d a e n e 1 ci e  s e n c a ci e  n a m i e n t o  d e u n h e c h o  c r i m i n a l  
ESELDEN, 1 9 3 6 ,  ( 1 3 7 )  , S T E A D M A N ,1 9 8 6 ,  ( 1 4 2 )  J .
En e s t o s  c a s o s  t i e n e  un g r a n  v a l  o r  e  1 c o n o c i m i e n t o  
d e 1 o s f  a c t  o r  e s q u e c: o n d i c i o n  a n u n a  c a r  r  e r a  c r  i  m i n a 1 . 
P e r o  no  p a r a  i n d i c a r  a l a s  p e r s o n a s  en g e n e r a l  q u e  p u e d e  
r e s u l t a r  p e l i g r o s o  r e l a c i o n a r s e  co n  d e t e r m i n a d o s
a n b i e n t e s ,  o t r a b a j a r  can d e t e r m i n a d a s  a c t i v i d a d e s »  S í  
p a r a  q u e ,  c o n o c i e n d o  1 o b  f a c t o r e s  que  i n t e r v i e n e n  en  l a  
" c r e a c i ó n  de  un c r i m i n a l  " ,  l a  s o c i e d a d  i n t e n t e
m o d i f i c a r l o s ,  como p a s o  i n i c i a l  p a r a  c o n s e g u i r  u n a  
i n v e r s i ó n  en l a  l i n e a  d e  c r e c i m i e n t o  que? é s t e  t i p o  d e  
m u e r t e s  v i e n e  o b s e r v a n d o  en l a s  s o c i e d a d e s  a c t u a l e s .
S e ñ a l  a GARRIDO GENQVES, 1 9 8 4 ,  ( 5  2 ) ,  c i t a n d o  a
H I G G I N S  y EUJTLER, 1 9 3 2 ,  ( 6  5 )  q u e  " E l  c o m p o n e n t e  r e l a t i v o
d e  l a  d e l i n c u ' -  i c i a  no  p u e d e  s e r  i g n o r a d o .  L a
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c o n s i d e r a c i ó n  d e l i c t i v a  d e  un d e t e r m i n a d o  a c t o  d e p e n d e ,  
en g r a n  m e d i d a ,  d e  l a s  i m á g e n e s  y o b s e r v a c i o n e s  que
p o s e a  un c o n t e x t o  o g r u p o  s o c i a l  en d o n d e  a q u é l  s e  
e n m a r c a .  . . S i n  e m b a r g o  ¿aun c u a n d o  l a  de?l i  n c u e n c  i  a  s e a  un  
f  en óm eng c o m g l e i o  d e  c r e a c i ó n  s o c  i. a_l . . .  e x i s t e  un  
a c u e r d o  u n á n i m e  p o r  l o  que  r e s p e c t a  a c i e r t a s  c o n d u c t a s  
como e l  a s e s i n a t o  o e l  r o b o  en su  c a l i f i c a c i ó n  d e  a c t o s  
p r o s c r i t o s "
P a r a  p o d e r  a - f i r m a r  que  s e  h a  d e s a r r o l l a d o  un  
e s t u d  i o amp 1 i. o d e  un p r o b  1 ema d e  1 i  c t  i  v o , e s  n e c e s a r  i  o 
e s t u d i a r  qué i m p u l s a  d e t e r m i n a d a s  p e r s o n a s  a v i o l a r  l a  
l e y  d e  su  s o c i e d a d  q u e ,  p o r  r e g l a  g e n e r a l , s e  c o r r e s p o n d e  
con u n a  l e y  a c e p t a d a  i n t e r n a c i o n a l m e n t e .  I ILAYSON, 1 9 8 6 ,  
(8  5 ) 3 .
En e l  e s t u d i o  d e  e s t e  - fen ó m en o ,  l a  d e l i n c u e n c i a  
j u v e n i l ,  e l  p r i m e r  c o n t a c t o  i n d i v i d u o - n o r m a  a q u e b r a r , e s  
d e  g r a n  t r a s c e n d e n c i a .  E l  e s t u d i o  C a m b r i d g e ,  h a l l ó  q u e  
e ]. 6  :l. 7. d e  1 o s  de  1 i  n c u e n t e s  j  u v e n  i  1 e s  c o n  r  eg i  s t r o
d e l i c t i v o  o f i c i a l ,  r e i n c i d i a  a n t e s  d e  c u m p l i r  l o s  2 0  
¿años d e  ed¿ad. S ó l o  e l  13 7 d e  l o s  que  no  t é n i a n  n i n g ú n  
a n t  e c e d e n t  e f  u e r  o n c o n d e n a d o sí a n t e  s d e c: u m p 1 i r  d i c h a 
e d a d  .
O t r o s  e s t u d i o s  s o b r e  e l  mismo c a m p o ,  r e c o g e n  
c i f r a s  muy p a r e c i d a s ,  t a l  e s  e l  c a s o  d e  WOLFGANG,1 9 7 3 ,  
. 1 9 7 4 , ( 1 0 7 )  o PETERSOM, BRAIKER y  P O L IC H ,  1 9 8 0 ,  ( 1 2 8 )  .
E l  e s t u d i o  R a c i n e ,  0 L S 0 N ,  1 9 7 7 ,  ( 1 1 9 )  r e c o g e  u n a
m u e s t r a  que q u e d a  d i v i d i d a  en t r e s  g r u p o s  d e  e d a d e s :  
- - j ó v e n e s  d e  6  a 17 a ñ o s  
- i n t e r m e d i o s  d e  18 a 2 0  a ñ o s
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- a d u l t a s  , de  21 a ñ a s  en a d e l a n t e ,  
c a n  e l  o b j e t i v a  d e  a n a l i z a r  l o s  p r e d i c t o r e s  más v á l i d a s  
p a r a  e x p l i c a r  l a  c a r r e r a  c r i m i n a l  d e  l a s  s u j e t a s  
e s t u d i a d a s .
E l  p r e d i c t o r  más i m p o r t a n t e  en l a  d e l i n c u e n c i a  d e  
l a  e t a p a  j u v e n i l  e r a  l a  e d a d  en l a  q u e  s e  h a b i a  
p i" o d u c i  d a  e 1 p r i m e r  c a n t  a c t a  j  u d i c i  a  1 , m i  e n t. r  a s q u e p a r  a 
l o s  o t r o s  d o s  g r u p a s  d e  e d a d e s  e l  m á x im o  p r e d i c t o r  f u é  
u n a  p u n t u a c i ó n  d e  " s e r i e d a d  d e l i c t i v a "  e l a b o r a d a  d e l  
p e r  i o d o a n t  e r  i  o r  . A s i  p u e s  , c: o i  n c i  d i  e n d o c o n l o s  o t r o s  
t r a b a j a s  m e n c i o n a d o s ,  l a  e d a d  d e  i n i c i o  d e l i c t i v o  t i e n e  
un p a p e l  s u s t a n c i a l  en e l  d e s a r r o l l o  d e  l a  c a r r e r a
c r  i m i n a l .
D eb e n  h a b e r  o t r o s  f a c t o r e s . ,  o b v i a m e n t e ,  q u e  a y u d e n  
a l  n i ñ o  c o n v e r t i r s e  en d e l i n c u e n t e  § § f c a b l e  y s e  han  
e l a b o r a d o  un g r a n  n ú m e r o  d e  e s t u d i a s  que? i n t e n t a b a n
e x p l i c a r  e l  p o r q u é  d e  l a  d e l i n c u e n c i a  d e s d e  muy d i v e r s o s  
ca m p o s  I! D I E T Z  , 1 9 8 6 ,  (4  O ) II
E s t e  p u n t o  d e  v i s t a  h a  s i d o  a n a l i z a d o  t a n t o  d e s d e
l o  p u r  a m e n t  e b i  o 1 ó g i c o c: o m o l o  p u r  a m e n t  e  a m b i e n t a l  ,
p a s a n d o  p o r  e l  d e t e r m i n a n t e  s e x u a l  .
En e l  campo d e  l o  b i o l ó g i c o , t r a s  l a  o b l i g a d a  c i t a  
d e  LOMBRÜSO, e n t r e  o t r o s  p o d e m o s  m e n c i o n a r  a EYSEiNCK, 1 9 6 4  
( 4  5 )  y  TRASLER, 1 9 7 2 , ( 1 4 8 )  a n a l i z a n d o  d i v e r s o s  a s p e c t o s  
d e l  • f u n c i o n a l i s m o  d e l  s i s t e m a  n e r v i o s o  a u t ó n o m o  en l o s  
d e l  i  n c u e n t e s .
En e l  campo de  l a  r e l a c i ó n  d e l i n c u e n c i a  - s e x o  
e n c o n t r a m o s  a W A ER E N ,1 9 7 9 , ( 1 5 4 )  y  H O F F M A N ,1 9 7 3 , ( 6  7 ) .
A t e n d i e n d o  a l  a r e a  d e l  i n f l u j o  f a m i l i a r ,  EAHAV,
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1 9 7 6 , ( 1 3 1 )  y  DETTENBÜRN, 1 9 7 1 , ( 3  7 ) .
P e r o  n o s o t r o s  q u e r e m o s  h a c e r  m e n c i ó n  c o n  c i e r t o  
d e t a l l e  d e  l o  qu.e h a  s i d o  d e n o m i n a d o  como l a
CEÍ .! ILÍQ2LQ9Í.§ S Í Q I Q E Í s í Í  ? J E F F E R E Y , 1 9 7 7 , ( 7  8 ) ,  c i t a d a  p o r  
GARRIDO G E N O V E S , 1 9 8 4 , ( 5 2 ) .
L o s  e l e m e n t o s  d e l  n u e v o  m o d e l o  que  JEFFEREY
p r o p o n e  y q u e  d e n u n c i a  como " a u s e n t e s  a h o r a  en l a
c r  i  m i  n o 1 o g i  a  s o n ;
1 „ -  L a  o r i e n t a c i ó n  p r e v e n t i v a
2 . -  L a  s u s t i t u c i ó n  d e l  a m b i e n t e  s o c i a l  p o r  e l
f  i  s i  c: o .
3 « ~  L a  o r i e n t a c i ó n  h a c i a  un m o d e l o  b i o s o c i a l  
d e l  a p r  e n d  i  a j  e ,
En c u a n t o  a l  p r i m e r  p u n t o  a f i r m a  q ue  no  h a y  que  
b u s c a r  u n a  a c u m u l a c i ó n  d e  m e c a n i s m o s  r e p r e s i v o s  y a  que  
e s t  o s s 6 1 o c o  n s i g u e n u n a p o t  e n c i a c i ó n d e 1 o s a c: t  o s 
d e 1 i e t  i  v o s  .. E 1 a u m e n t  o d e l  n ú. m e r  o d e f:) o 1 i  c i  a s , j u i c i o s ,  
p r i s i o n e s ,  e s t a n c i a s  c a r c e l a r i a s ,  no  h an  c o n s e g u i d o
d i s m i n u i r  d e  f o r m a  e f e c t i v a  l a  t a s a  d e  d e l i n c u e n c i a .
Es m ás,  a f i r m a  que-? e l  m a n t e n i m i e n t o  d e  1 o s
s i  s t e m a s  r  e p r  e s i  v o s  t  i  e n e  más u n a  f i n a l i d a d  i  n i  c i. a  1 
t  r  a n q u i  1 i. a d o r  a y r e a f i r m a d o  r  a d e l a  s  o c i  e  d a d q u e n o 
i n f r i n g e  l a s  n o r m a s ,  que? u n a  v e r a d e r a  f i n a l i d a d
r e h a b i 1 i t a d o r a  y p r e v e n t i v a .
E l  s e g u n d o  p u n t o ,  l a  s u s t i t u c i ó n  d e l  a m b i e n t e  
s o c i a l  p o r  e l  f i s i c o ,  a p u n t a  a l a  p r e v e n c i ó n  d e l  d e l i t o  
m e d i a n t e  l a  a d e c u a d  ón d e l  e s p a c i o  f i s i c o .  De e s t e  modo,
c o n  un a d e c u a d o  d i s e ñ o ,  l a s  o p o r t u n i d a d e s  d e  c o m e t e r  un
a c t o  d e l i c t i v o ,  v a n  a v e r s e  m i n i m i z a d a s  p o r  l a
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e s p e c i a l  d i s p o s i c i ó n  d e l  a m b i e n t e  e s t r u c t u r a l  LJEFFE R EY,  
1 9 7 7 ,  ( 7  8 )  ] .
En e l  t e r c e r  e l e m e n t o  e n c o n t r a m o s  m a y o r  i n t e r é s  
d e s d e  n u e s t r o  p u n t o  d e  v i s t a ,  y a  que  v a  a r e c o g e r  e l  
p r o b l e m a  d e l  a p r e n d i z a j e  en  c u a n t o  a l  c o n d i c i o n a m i e n t o  
q u e  p u e d e  s u r g i r  de l a  a p r e h e n s i ó n  d e  u n o s  m o d e l o s  
s o c i  a 1 e s  a n ó m a 1 o s .
E l  m o d e l o  s o c i a l ,  en  e s t e  t e r c e r  e l e m e n t o , s e  
f u n d a m e n t a  en  q u e  l a  c o n d u c t a  d e l  i n d i v i d u o  v a  a s e r  un 
r e f l e j o  de  l a s  v a r i a b l e s  g e n é t i c a s  y d e  l a s  v a r i a b l e s  
d e l  e n t o r n o .
J E F F E E E Y , ( 7 8 )  , c o n s i  d e r  a ql.ie e .1 ¿apr en d  i  z a j  e  v a  a
t e n e r  un e f e c t o  m o d i f i c a d o r  d e  l a s  mas f i n a s  e s t r u c t u r a s  
o r g á n i c a s  y a  q u e  s e  t r a t a  d e  un p r o c e s o  p s i  c o b i  o l  ó g i  c:o 
q u e  v a  a p r o v o c a r  c a m b i o s  en l a  e s t r u c t u r a  b i o q u i m i c a  y 
c e l u l a r  d e l  c e r e b r o .
E l  a u t o r  p r o c e d e  a e x p l i c a r  a s i  e l  p r o c e s o : "  l o s  
c ó d i g o s  g e n é t i c o s  y l o s  c ó d i g o s  c e r e b r a l e s  son  d e  
n a t u r a l e z a  b i o q u i m i c a ,  i m p l i c a n d o  t a n t o  a l a  e s t r u c t u r a  
b i o q u i m i c a  d e  l o s  g e n e s  como a l a  t r a n s m i s i ó n  n e u r a l  en  
e l  c e í r e b r o . E l  t i p o  d e  c o n d u c t a  I r  e s p u e s t  a )_ e x h i b i d o  p o r  
un o r g a n i s m o  d e p e n d e  d e l  c a r á c t e r  d e l  a m b i e n t e  
Y l a  f o r m a  en que  e l  e s t i m u l o  e s  c o d i f i c a d o ,  
t r a n s m i t i d o  y d e c o d i f i c a d o  p o r  e l  c e r e b r o  y e l  s i s t e m a  
n e r v i o s o " .
A s i  t e n d r í a m o s  un d e t e r m i a d o  i n d i v i d u a  c o n  u n a  
c o n d u c t a  a l a  q u e  p o dem os d e n o m i n a r  como " n e u t r a "  en  
t a n t o  s e  v e  a  a i s l a d a  d e l  a m b i e n t e .  E s t a  c o n d u c t a  
p o d r í a ,  o n o ,  t e n e r  un d e t e r m i n a d o  r a s g o  d e l i c t u a l  y
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s e r í a  e l  c o m p o n e n t e  " p e r s o n a l  p u r o "  d e  l a  m is m a .  S e r í a  
l a  f o r m a  d e  s e r  a u t ó n o m a  como e x p r e s i ó n  d e l  c o d i g o  
gen  é t i c o  y d e 1 o s  mee a n i  smos n e r v i  o s o s  d e m a n i f e s t a c i ó n  
h u m a n a .
En e l  mom ento  en que  e l  i n d i v i d u o  e n t r a  en  
c o n t a c t o  con  e l  a m b i e n t e ,  f l u y e n  a é l  d e t e r m i n a d o s  
e s t i m u l e s  que  son  " i n c l u i d o s "  en e l  o r g a n i s m o  h a s t a  e l  
p u n t o  d e  c o n d i c i o n a r  c a m b i o s  b i o q u í m i c o s  en l o s  n i  v e l e s  
s u s t  e  n d a ci o r  e  s d e  l a  p e r s o n a l i d a d .
S i  l o s  e s t i m u l e s  r e c i b i d o s  c o i n c i d e n  d e  f o r m a  
c u a l i t a t i v a  con l a s  c a r á c t e r i s t i  v e a s  d e l  r a s g o  i n f r a c t o r  
q u e  p r e s e n t a b a  e l  i n d i v i d u o ,  s e  f a v o r e c e r í a  u n a  
p o t e n c i a c i ó n  d e l  r a s g o . L a  c o n s e c u e n c i a  i n m e d i a t a  s e r í a  
l a  v a r i a c i ó n  d e  l a  c o n d u c t a  q u e  s e  t r a n s f o r m a r í a  en  
s o c i a l m e n t e  a n o r m a l .
L l a m a r e m o s  f a c t o r e s  f e n o e s t i m u í  a n t e s  a t o d a s  
a q u e l l a s  s i t u a c i o n e s  a n b . i e n t . a l e s  q ue  p u e d a n  c o n s i d e r a r s e  
como p o t e n c i  a d o r a s ;  d e  f u t u r a s  t r a n s g r e s i  o n e s  s o c i a l e s  
como c o n s e c u e n c i a  d e  l o s  c a m b i o s  p r o v o c a d o s  en l a
c o n d u c t a  d e  1 o s  i  nd i  v í  c:luos e s t  i  mu 1 a d o s ,
A u n s a b i  e  n d o q u e l a  " e  x p 1 i  c: ¿\ c: i  o n b i  o 1 o g i  c a  " d e 1 
c o m p o r t a m i e n t o  humano e s t á  s o m e t i d a  a g r a n  c o n t r o v e r s i a  
y p r e s e n t a  g r a n d e s  l a g u n a s ,  o p i n a m o s  q u e  l a  d i s m i n u c i ó n  
y c o n t r o l  de l o s " f a c t o r e s  t e ó r i c a m e n t e  f e n o e s t i m u í  a n t e s "  
e s  un r e t o  q u e  1 a. s o c i e d a d  d e b e  a f r o n t a r  como un p a s o  
i m p o r t a n t e  p a r a  l o g r a r  u n a  e f e c t i v a  p r e v e n c i ó n  d e  l a
d e 1 i n c: u e n c i. a , t  a r i t o  en s u s  mí n i  mo s c o m o en  s u m á x i  m a
e x p r e s i ó n , que e s  e l  c r i m e n .
OBJETIVOS
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2 . -  O B J E T IV O S
L o s  o b j e t i v o s  q ue  n o s  hem os p r o p u e s t o  en  
n u e s t r o  t r a b a j o  p r e t e n d e n  d a r  r e s p u e s t a  a d i s t i n t a s  
p r e g u n t a s  r e s p e c t o  a l a  m u e r t e  v i o l e n t a ,  r e f e r i d a  a l  
P a r t i d o  J u d i c i a l  de  V a l e n c i a :
1.. --¿Qué i m p o r t a n c i a  c u a n t i t a t i v a  t i e n e  l a  
m u e  r  t  e  v i o l e n  t. a ?
2 . - ¿ Q u é  v i o l e n c i a  p r e s e n t a  m a y o r  i n c i d e n c i a  
m o r t a l ?
3 . - ¿ E n  qué t i e m p o  s e  p r e s e n t a ?
4 . - ¿ Q u i é n  m u e r e ?
L a  p r i m e r a  d e  l a s  p r e g u n t a s  q u e  n o s  
p l a n t e á m o s  e r a  " ¿  c u a n t o  s e  m u e r e  d e  f o r m a  v i o l e n t a ? " .
P a r a  r e s p o n d e r l a  d e b í a m o s  d e f i n i r ‘ y  l i m i t a r  
un e s p a c i o  t e m p o r a l  en e l  q u e  s e  p u d i e r a  d e s a r r o l l a r  e l  
t r a b a j o  d e  b ú s q u e d a .  E s o s  l i m i t e s  l o s  e s t a b l e c i m o s  en  
v e i n t i c i n c o  a ñ o s ,  un c u a r t o  d e  s i g l o ,  q u e  n o s  p a r e c i ó  un  
p e r i o d o  s u f i c i e n t e  p a r a  r e s p o n d e r  a l a  p r e g u n t a  
p 1 a n t e a d a .
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L a  s e g u n d a  c u e s t i ó n  a r e s p o n d e r  e r a  cómo
s e  m u e r e  ? .
La  b ú s q u e d a  d e  l a  r e s p u e s t a  s e  r e a l i z ó
h a c i e n d o  u n a  d i v i s i ó n  c l á s i c a  d e  l a s  m u e r t e s  v i o l e n t a s ,  
s e g ú n  s u  o r i g e n ,  e s  d e c i r ,  s u c i d i o s ,  h o m i c i d i o s  y
a c c i d e n t e s  c on  su  d i v i s i ó n ,  t a m b i é n  h a b i t u a l  d e
1 a b o r a l  e s ,  co m u n e s  y  d e b i d o s  a l  t r á f i c o .
Una t e r c e r a  c u e s t i ó n  q u e  c r e i m o s  i m p o r t a n t e  
r e s p o n d e r  e r a  c u á n d o  s e  m u e r e  ? " .
E l l o  e x p l i c a  q ue  s e  r e a l i z a r a n  d i s t r i b u c i o n e s
d e  l a s  m u e r t e s  v i o l e n t a s  en  p e r i o d o s  c r o n o l ó g i c o s
d i s t i n t o s  y q u e  p e n s a m o s  p u e d e n  r e s u l t a r  o r i e n t a t i v o s  .
L a  u l t i m a  p r e g u n t a  a l a  q u e  p e n s a m o s  en  d a r  
r e s p u e s t a  e r a  q u i é n  m u e r e  ? " .
E s t a  h a  s i d o  s i n  d u d a  1 a p r e g u n t a  q u e  ha  
p a l n t e a d o  m a y o r e s  p r o b l e m a s ;  l a  c a n t i d a d  d e  d a t o s  y 
c i r c u n s t a n c i a s  q u e  d e f i n e n  a u n a  p e r s o n a  s o n  e l  g r a n  
o b s t á c u l o ,  y a  q u e  no  hemos e n c o n t r a d o  n i n g ú n  r e g i s t r o  
o f i c i a l  en e l  que? c o n s t a r a n  d a t o s  s u f i c i e n t e s  d e  l a s  
v i c t i m a s  como p á r a  p o d e r  i n c l u i r l o s  en e l  e s t u d i o  
r e a l  i  z a d o .
Un d a t o  c u r i o s o  que  d e b e  m o v e r n o s  a r e f l e x i ó n  
e s  e l  s i g u i e n t e s  h a y  a l  menos d o s  r e g i s t r o s  o f i c i a l e s  en
l o s  q u e  c o n s t a n  d a t o s  d e  Í n t e r e s  e p i d e m i o l ó g i c o ,  como
p o d r i a n  s e r  e l  e s t a d o  c i v i l ,  l a  p r o f e s i ó n  y e l  l u g a r  d e  
r e s i d e n c i a ;  mas , p o r  c i r c u n s t a n c i a s  d e s c o n o c i d a s  p e r o  
i m a g i n a b l e s ,  l o s  e p í g r a f e s  c o r r e s p o n d í  e n t e s  a  l o s  d a t o s  
m e n c i o n a d o s  no  e s t á n  c u m p l i m e n t a d o s .
L o s  ú n i c o s  d a t o s  q u e  s í  hem o s  p o d i d o  o b t e n e r
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d e  l a s  v i c t i m a s  h an  s i d o  l o s  r e f e r e n t e s  a s e x o  y e d a d ,  
y a  que  e l  d a t o  d e  l a  n a c i o n a l i d a d ,  q u e  t a m b i é n  e s  d e
c i e r t a  Í n t e r e s  en  n u e s t r o  á m b i t o  g e o g r á f i c o , s e  p o d r í a
r
h a b e r  o b t e n i d o  d e  modo o r i e n t a t i v o  p a r  t. i  en  do  d e  l a s  
c a r a c t e r í s t i c a s  f o n é t i c a s  d e  l o s  n o m b ré is ,  c o n  e l  
c o n s i g u i e n t e  e r r o r  que  e l l o  s u p o n d r í a .
A l  mismo t i e m p o  que? b u s c á b a m o s  l a s  r e s p u e s t a s  
p a r a  l a  m u e r t e  v i o l e n t a ,  l a s  hemos e n c o n t r a d o  t a m b i é n
parca l a  muerte? n a t u r a l  , p o r  1 ¿as c a r a c t e r í s t i c a s  d e  1 ¿a
m u e s t r a  mane jacha y p o r  e l l o  e 1 e s í t u d i o  d e  é s> t. e? t i  pe? de? 
m u e r t e  se? c o n v i e r t e  t a m b i é n  en o b j e ? t i v o  p a r c i a l  d e  
n u e sí t  r  o t  r  a b a j  o „
T r a s  e n c o n t r a r  le? que ha o c u r r i d o  en l o s  
c ¿a m p o s  e sí t  u d i a d (3 sí , e l  o b j e t i v o  - f in  a 1 s e  c o n c  r  e  t  a e n 
e s t  ab 1 e c  e?r y ap 1 i  c a r  u n a s  e?cuac i  óne?s d e  p r  e?ci i  cc: i  ón
r  e f  e? i'” i. ci a sí a 1 e? s t  u c:l i o re? a l  i z a d o ci e  f  o r  ni a q u es p o ci a m o s
t e n e r  un c o n o c i m i e n t o  l o  meas a p r o x i m a d o  p o s i b l e  d e  1 c? 
que? puede? s u p o n e r  l a  m u e r t e  v io le ? n t .a  en  n u e s t r o  á m b i t o  
g eo g  r  á f i c o e n 1 c? es a ño sí p r  <') i-: i  m o s „
L 1 c? g a el o s a e? s t  e? i j  1 1 i  m o p u n t  o d  g? c i  ci i  m c? sí
a m p l i a  r n u e sí t  r ■ c? e sí t  u d i  c? e n ci o s a ñ o s m á s , e  es ci e c: :¡. r , h a es t  a
1 9 8 6 ,  c o n  l o  q u e  i n c l u i r í a m o s  en e l  t r a b a j o  l a  
p o s i b i l i d a d  d e  q u e  e x i s t i e r a  un punte? cié i n f l e x i ó n  q ue
m a r c a r a  u n a  t e n d e n c i a  d i s t i n t a  a l a  m a n t e n i d a  h a s t a  e l  
a ñ o  1 9 8 4  ..
E n e  es p e r  a d e c: c? n o c e r  1 o s r  e es u 1 1  a  d o s ob t  e  n i  d o es 
pensíam□ es que  s í  ese p u e d e  h a b e r  c u m p l i d o  un o b j e t i v o  que  
l a  e p i d e m i o l o g í a  d e s c r i p t i v a  czonesidera cié p r i m e r  o r d e n ,  
como e s  c-?l r e c o g e r  l a  m a g n i t u d  d e l  p r o b l e m a  q u e  p a r a
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n u e s t r a  so c  i  e d a d  s i  qn i f  i  c a  l a  m u e r t e  v i  n i  e n t a .
Un s e g u n d o  o b j e t i v o  p e n s a m o s  que  t a m b i é n  s e  
h a  c u m p l i d o »  No ha  s i d o  b u s c a d o ,  s i n o  q u e  s e  h a  
e n c o n t r a d o . N o s  r e f e r i m o s  a h o r a  a l a  i n e x i s t e n c i a  d e  un  
r e g i s t r o  o f i c i a l  q u e  p e r m i t a  r e a l i z a r  u n a  a u t é n t i c a  
e p i. d e  m i. o 1 o g í  a d e s c: r  i p t  i  v  a d e 1 p r  o b 1 e  m a d e  l a  m u e  r  t  e 
v i  o l  e n t a ,,
P o r  e l l o  p r o p o n d r e m o s  a l a  c o n c l u s i ó n  d e  l a  
e x p o s i c i ó n  d e  l o s  r e s u l t a d o s  o b t e n i d o s ,  l a  p u e s t a  en  
m a r c h a  d e  un R e g i s t r o  T a n a t o l ó g i c o  con  u n i f i c a c i ó n  d e  
c r i t e r i o s . D e  e s t a  f o r m a  , c u a n d o  s e  q u i e r a  e s t u d i a r  un 
p r  ob 1 ema d e  t  a 1 i  mpor t  a n c  i a s o c i  a 1 c u a l  e s  1 a m u e r t e  
v i o 1 e  n t  a , s e d i  :::> p o n d r  á  d e d a t  o s s u f  i  c i e  n t  e  s  q u e p e n n i  t  a n 
un a me j  o r  ac:c i  ón p r  e v e n  t  i  v a  p o s t  e r  i o r  .
MATERIAL
Y
METODOS
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3 . -  M A T E R IA L  Y METODO
3 . 1 . -  M A T E R I A L
E 1 m a t e r  i. a I  q u 0  c o n s t  i  t 1.1 y 0  1 a b a s 0  cJ0  n u e s t r o
t r a b a j o  son l o s  d a t o s  q u e  s e  h an  o b t e n i d o  de? l a s  
a u t ó p s i a s  r e a l i z a d a s  en  e l  I n s t i t u t o  A n a t ó m i c a  Forense?  
d e  V a l e n c i a  d u r a n t e  l o s  a ñ o s  q u e  p ó s t e r i o r m e n t e  s e  h an  
a n a l i z a d o  , desde? 1 9 6 0  h a s t a  1 9 8 6 ,  am bos i n c l u s i v e .
E s t a s  a u t ó p s i a s  s e  h a  p r a c t i c a d o  e?n v i r t u d  d e  l o  
d i s p u e s t o  e?n l a  L e y  de? En j  u i  c i  ami e n t o  C r i m i n a l ,  en s u s  
a r t i c u l a s  3 4 0 ,  3 4 3  y 7 8 5  , d o n d e  s e  r e c o g e n  l o s  a s p e c t o s  
m é d i c a - l e g a l e s  (que h a c e n  r e f e r e n c i a  a l a  m u e r t e  v i o l e n t a  
o s o s p e c h o s a  d e  c r i m i n a l i d a d  .
E l  I n s t i t u t o  A n a t ó m i c o  F o r e n s e  d e  V a l e n c i a  a b a r c a  
en su  a c t u a c i ó n  e l  P a r t i d o  J u d i c i a l  d e  V a l e n c i a  , 
c o n s t i t u i d o  p o r  l o s  s i g u i e n t e s  M u n i c i p i o s  :
A l a q u á s  G o d e l l a
A l  b a l  L l o c  Noli d e  l a  C o r o n a
A l b a l a t  d e i s  S o r e l l s  L l o m b a y
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Al b a r  a i  a 
Al  b u l x e c h  
A l c a c e r  
A l d a  i  a 
Al f a f a r
AI  f a r  a d e 1 P a 1 r  i  a r c a
A l f  a r p
A l g  i n e t
A l  r n a s s e r a
B e n e t u s s e r
B e n i  p a r r a l  1
B o n r  apDEi--Mi r a m b e l  1
B u r j a s s o t
C a r  1 et.
C a t a d a u
C a t a r r o j a
(¡1 l.i a r  t d a P o b 1 a t
X i  r  i  v a l  1 a
E m p e r a d o r
F o i  os
Man i  s a s  
M a s s a n a s s a  
Me?l i  a n a  
Mi s i  a t a  
M a n c a d a  
M a n s a r r a t  
M o n t r o y
F:' a i  p o r t a
P a t e r n a
P i  c a n y a
P i  c¿vasen t
R e a l  d a  M o n t r o y
Roca-f a r  t
S e d a v i
S i  1 l a
T a v a r n e s  B l a n q u a s  
T o r r e n t  
V i n a l  a s a  
V a l e n c i a
La  p o b l a c i ó n  d e l  c o n j u n t a  d e  e s t o s  M u n i c i p i o s  h a  
e x p e r i m e n t a d o  en l o s  a ñ o s  q u e  a b a r c a  n u e s t r a  t r a b a j o  un  
i n c r e m e n t o  d e  508. ,  4 4 0  h a b i t a n t e s . ,  y a  q u e  s e g ú n  l o s  d a t o s  
o b t e n i d o s  d e  l a  D e l e g a c i ó n  en V a l e n c i a  d e l  I n s t i t u t o  
N a c i o n a l  d e  E s t a d í s t i c a  ? e l  n ú m e r o  d e  h a b i t a n t e s  d e l  
P a r t i d o  J u d i c i a l  ha s i d o  e l  s i g u i e n t e  en c a d a  a ñ o :
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766..  4 7 3  1 9 7 4 . . .  l . i  0 4 .  8 4 3
1 9 6 1 ...... 7 7 7 . 1 1 8 1 9 7 5 . - 1 . 1 6 8 . 8 4 0
1 9 6 2 . . . 7 9 0 . 5 5 7 1 9 7 6 . - 1 . 1 9 1 . 9 4 5
1 9 6 3 . . . 8 2 4 . 0 3 7 1 9 7 7 . - 1 . 2 4 0 . 2 8 5
1 9 6 4 . . . 8 4 8 . 6 4 1 1 9 7 8 . ■ 1 . 2 6 6 . 1 1 3
1 9 6 5 . . . 8 9 8 . 8 2 8 1 9 7 9 . ■ 1 . 2 8 7 . 2 1 1
1 9 6 6 . . . 9 1 8 . 6 4 1 1 9 8 0 . - 1 . 2 8 2 . 2 4 6
1 9 6 7 . . . 9 4 0 . 0 6 0 1 9 8 1 . - 1 . 2 7 7 . 0 8 0
1 9 6 8 . . . 9 6 2 . 0 5 4 1 9 8 2 . - 1 . 2 8 5 . 8 2 5
1 9 6 9 . . . 9 8 7 . 6 7 8 1 9 8 3 . - 1 . 2 3 0 . 8 6 8
1 9 7 0 . 1 . 0 4 0 . 6 2 0 1 9 8 4 . - 1 . 3 3 3 . 7 8 2
1 9 7 1 . . . 1 . 0 5 5 . 7 6 0 1 9 8 5 . • 1 . 3 4 1 . 3 8 9
1 9 7 2 . . . 1 . 0 6 2 . 0 5 1 1 9 8 6 . - 1 . 2 7 4 . 9 1 3
1 9 7 3 . . . 1 . 0 8 7 . 1 0 4
Üom□ s e  ob s e r  v a , 1 a s  v a r  i  ac: i  cines d e  pob 1 a c  i  ón
e i  d o en u y i  r  r  e g u 1 a r e s . r e g i s t r a  n d o s e d i  s  m i n u c i o n e s  
p o b l a c i ó n  en l o s  a nos 1 9 8 0 ,  1 9 8 1 ,  ' 1 9 8 3  y  1 9 8 6 .
F::,a r a  no h a c e r  e x h a u s t i v a  l a  r e l a c i ó n  
v a r  i  ac  i  o r íe s  d e  pob 1 a c  i  ó n , 1 a  r e c o g e r e m o s  en  p e r  i  o d o 1
c i n c o  a ñ o s ,  p a r t i e n d o  d e  1 9 6 0  h a s t a  a l c a n z a r  1 9 8 6 .
1 9 6 0  -----  1 9 6 5 ......................... 1 3 2 . 3 5 5
1 9 6 5  -----  1 9 7 0 ______    1 4 1 . 7 9 2
1 9 7 0  ------ 1 9 7 5 _____ . . . . .  1 2 8 . 2 2 0
1 9 7 5  -----  1 9 8 0 ......................... 1 1 3 . 4 0 6
1 9 8 0  ------ .1986 ......................... - 7 . 3 3 3
han
de
de?
d e
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E l  i n c r e m e n t o  t o t a l  d e  l a  p o b l a c i ó n  en  1 9 8 6 ,  c o n
r e s p e c t o  a l  n u m e r o  de  h a b i t a n t e s  en  1 9 6 0  h a  s i d o  d e  un
6 6 . 3 5  p o r  c i e n t o .
En c u a n t o  a l  n ú u m e r o  t o t a l  d e  ¿ a u t ó p s i a s  r e a l i z a d a s  
en e l  P a r t i d o  J u d i c i a l  e s t u d i a d o  h a  s i d o  d e  c a t o r c e  m i l  
t  r e s c i  e n t  a s v e  i  n t  i  c u a t . r o ( 1 4 . 3 2 4 ) .
Be p u e d e  a - f i r m a r  q u e  e s t a s  h an  s i d o  l a  t o t a l i d a d
d e  l a s  m u e r t e s  que han p o d i d o  m o v e r  l a  a c c i ó n  de  l a
j  u s t  i  c i  a , b i  en p o r  1 a v i  o 1 e n c i  a emp 1 e a d a  en su  p r  oducc: i  (!)n
0 p o r  1. o r  áp :¡. d o ,, i n e s p e r  a d o  e i  nex  p 1 i  c::ab 1 e  en 1 o s  c a s o s  
de 1 as sospechosas de criminalidad.
3 . 2 . - M  E T ü D 0
L o s d a t  o s 1 o s h e m o s r  e  c o g i  d o , p e r  s o n a 1 m e n t  e , d e l o  s
1 i b r o s  d e  Eeg i  s t r o  q ue  s e  e n c u e n t r  an en e l  I n s t  i  t l i t o  
A n a t ó m i c o  F o r e n s e  d e  V a l e n c i a  .
P o s t e r i o r m e n t e  s e  p l a s m a b a n  en u n a s  h o j a s  d e  d a t o s  
c:on f ec::c :i cdnadas c:on c : a s i l l a s ,  t r  e i  n t  a y  c i  n c o  c a d a  u n a  d e  
e l l a s ,  con  a r r e g l o  a l  s i g u i e n t e  m o d e l o :
| N° DE ORDEN | AñO | MES | D I A  | SEM |SEX | EEDA | CAU | T I P  |
0  0 . 0  0 1 | 6 0  | 1 | 5 | 1 | 1 | 8 | 16 | 4 |
f 1
G k
Sí:-? ha  l l e v a d o  a c a b o  l a  n u m e r a c i ó n  d e  c a d a  c a s o ,  
c o m e n z a n d o  p o r  e l  0 0 .0 0 . 1  y t e r m i n a n d o  c o n  e l  1 4 . 3 2 9 . A q u i  
s e  dei .  0 c t  ó u n o  d 0  1 os  t  r  0 0  0 r  r o r  0 0  q u e  h ab  i amos c o m e t  i  do  
en .la r e c o g i d a  d e  d a t o s 5 en l a  n u m e r a c i ó n  d e  l o s  c a s o s  
c o r r e s p o n d í  e n t e s  a l  a ñ o  1 9 7 4 ,  s e  h a b í a  p r o d u c i d o  un 
s ¿ í l t o ,  d e s d e  e l  6 . 0 4 9  p a s a m o s  a l  6 . 0 5 5 ,  co n  l o  q u e  en  
r e a l i d a d ,  e l  n u m e r o  d e  a u t ó p s i a s  p r a c t i c a d a s  h a  s i d o  e l  
y a  menc :i. on a d o  d 0  1 4 .  32!4 „
En l a  c a s i l l a  c o r r e s p o n d i e n t e  a l  a ñ o ,  ú n i c a m e n t e  
m a r c á b a m o s  c o n  l a s  d o s  u l t i m a s  c i f r a s  c o r r e s p o n d i e n t e s  
l a  p r i m e r a  c a s i l l a  d e  c a d a  a ñ o .  E l  ú l t i m o  c a s o  d e  cad¿* 
a ñ o  e r a  m a r c a d o  con un c o l o r  b r i l l a n t e  p a r a  e v i t a r  
s a 1 1 o s e r  r  o n e o s ..
E l  c u a d r o  en e l  q ue  s e  recoge? e l  mes en  q u e  s e  ha  
p r o d u c i d o  l a  m u e r t e  , p o d i a  m a r c a r s e  c o n  1 asi c i f r a s  d e l  
1 a l  1 2 , aunbas i n c l u s i v e  ¡.corno i n d i c a d o r  d e  f á c i l  
i d e n t i f i  c a e i ó n  c o n  l o s  m ese s  d e  E n e r o  a D i c i e m b r e .
E l  s i g u i e n t e  c u a d r o  d e  l a  h o j a  d e  d a t o s  e s  e l  
c o r r e s p o n d i e n t e  a 1 osí d i  a s  d e  l a  s e m a n a ,  q u e  f u e r o n  
r e c o n o c i d o s  cornos
L u n e s .   ..............1
M a r t e s ................ 2
Mi ó r c o l e s . . . 3  
J u e v e s ............... 4
V i  e r n e s  . 5
S á b a d o  6
D o m i n g o . . . .  7
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P a r a  l a  o b t e n c i ó n  d e  l o s  d a t o s  c o r r e s p o n d í  e n t e s  a  
e s t e  e p í g r a f e ,  n o s  hemos s e r v i d o  d e  un c a l e n d a r i o  
p e r p e t u o ,  l o c a l i z a n d o  e l  d i a  d e  l a  sem an a  en c a d a  u n o  de  
l o s  c a s o s  r e c o g i d o s ;  en e l  t r a b a j o  .
I...a s i g u i e n t e  c a s i l l a  r e c o g e  l o  que d e n o m i n a m o s  SEM 
-- s; e m a n a -  .. H e ni o s r  e c o g i  d o 1 o s c a s o s a t  e n (i i e n d o  a l  d i  a 
d e l  mes en que s e  h a b i a  p r o d u c i d o  c a d a  u n o  d e  e l l o s  p a r a  
d e s p u é s  i n c l u i r l o s  en u n o  d e  l o s  c i n c o  g r u p o s  d e  d i  a s  en  
q u e h e m o s d i v  i d :i. d o a 1 m e s s
D e s d e  e l  d i a  1 h a s t a  e l  7 . . . . ...............1
D e s d e  e l  d i a  8  h a s t a  e  1 1 4 ............................2
D e s d e  e l  d i a  13 h a s t a  e l  2 1 ............................3
D e s d e  e l  d i a  2 2  h a s t a  e l  2 8 ............................4
D e s d e  e l  d i a  2 9  h a s t a  e l  3 1 ............................5
L o s  c u a t r o  p r i m e r o s  g r u p o s  p u e d e n  p e r m i t i r
c omp a r  a c i o n  e s  d i  r  ec  t  a s , p o r  e s t  a r  p e r  f  ec: t  a men t: e
e q u i 1 i b r a d o s .
R e s p e c t  o a 1 g r  u p o 5 ,  1 a s c o m p a r  a c :i. o n e s n o p o d r  a  n 
r e a l i z a r s e  d e  f o r m a  d i r e c t a .
L a  s i g u i e n t e  c a s i l l a  r e c o g e  l a  i n f o r m a c i ó n
c o r r e s p o n d í  e n t e  a l  s e x o  de  l a  v i c t i m a  c o d i f i c á n d o l o  como
H o m b r e . . . 1  
Muj e r . . . . 2
L a  e d a d  d e  l a s  v i c t i m a s  s e  r e c o g í a  en e l  s i g u i e n t e
6 6
e s p a c i o  d e  l a  h o j a  de d a t o s  c on  a r r e g l o  a l o s  s i g u i e n t e s  
g r u p o s ;
De 0 a 5 . . . .  1 
De 6  a 10 . , . . 2  
De 11 a 2 0  „ „ „ 3  
De 21 a 3 0  . . . 4  
De 31 a 4 0  , . . 5  
De 41 a 150 „ „ . 6 
De 5 :L a 6 0  „ . „ 7  
De 6.1. a 7 0  . . . 0  
Más de  7 0  » , . 9
En l a s  d o s  s i g u i e n t e s  c a s i l l a s  s e  r e c o g i a n  l o s  
d a t o s  q u e  f o r m a b a n  e l  n ú c l e o  d e  n u e s t r o  t r a b a j o .  En l a  
p r i m e r a  d e  e l l a s  s e  r e f l e j a n  l o s  m e c a n i s m o s  q u e  h a n  
d e s e n c a d e n a d o  l a  m u e r t e  en c a d a  u n o  d e  l o s  c a s o s  
r e v i s a d o s .  L o s  m e c a n i s m o s  s e  h a n  r e c o g i d o  s i g u i e n d o  l a  
Q Í £ * § Í £ Í ! 2 a c i . ó n  §LEli . '2! I!2QÍl§CÍ§ d e  C a u s a s  E x t e r n a s  d e  
IC§yED§£Í§f I íQÍ2 Y. E n v e n e n a m i e n t o s  d e  i a  C ^ I ^ E . - I X  ¡, 1 9 7 8  
( 1 2 3  b i s )
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U t i l i z a m o s  u n a  c l a s i f i c a c i ó n  ú n i c a  p a r a  l o s  
m e c a n i s m o s  d e  l o s  a c c i d e n t e s  y p o s t e r i o r m e n t e  l o s  
i n c l u i m o s  en  u no  d e  l o s  t r e s  g r u p o s  d e  e s t e  t i p o  d e  
m u e r t e . .  L o s  m e c a n i s m o s  r e c o g i d o s  e r a n
A t r o p e l l o  f e r r o c a r r i  1 ........................................ 1
A c c i d e n t e  dE? t r á f i c o  « - . » . 3
E n v e n e n a m i e n t o  p o r  s ó l i d o s  y l i q u i d a s  10
E n v e n e n a m i e n t o  p o r  g a s e s ................................................... 11
C a í d a  d e  e s c a l e r a  o e s c a l ó n ......................» ..................13
C a u d a  da? e s c a l a  o a n d a m i o » ...........................................« 1 4
C a i d a  d e s d e  e d i f i c i o ................................. « . . . ..................15
C a i d a  p u r a  ( en e l  mismo n i v e l  ) ................« . . . 1 6
C a u s a d o s  p o r  e l  f u e g o ..................................   17
Ahog ami e n t o  y s u m e r s i ó n ................................................   » 10
G o l p e  p o r  o c o n t r a  o b j e t o . ............................................. 2 0
A p r e s a m i e n t o .  . . . » ................................................   21
C a u s a d a  p o r  m a q u i n a r i a   .................................... 2 2
C a u s a d o  p o r  l a  e l e c t r i c i d a d  i n d u s t r i  a l . . . . 2 6
□ t r o s .   ................................................. .. ............................... 2 7
I n i c i a l  m e n t e  h a b l a m o s  s e l e c c i o n a d o  h a s t a  q u i n c e  
mocan:i. smos m a s , p e r o  mi e n t r a s  a v a n z a b a m o s  en  1 a r e c o g i  d a  
d e  d a t o s , o b s e r v a m o s  que? e r a  u n a  c 1 a s i  f  i  c:aci  ón
6 8
b a s t a n t e  c o m p l e t a  y m i n u c i o s a  y  no  h a b i a n  s u f i c i e n t e s  
e s p e c i f i  c a e i o n e s  en l o s  L i b r o s  de  R e g i s t r o »
Un e j e m p l o  c l a r o  l o  t e n e m o s  en  l o s  a c c i d e n t e s  d e  
t r á f i c o ,  en l o s  q u e  t e n i a m o s  r e c o g i d o s  i n i c i a l  m e n t e  
h a s t a  s e i s  m e c a n i s m o s  d i f e r e n t e s . D e s d e  e l  t e r c e r  a ñ o  
e s t u d i a d o  , e s t e  t i p o  de a c c i d e n t e s  s e  a n o t a b a  en l o s  
L. :i. b r  o s c:l e R e g i  s t  r  o c o m o " A . T r  a f  i  c o " .
F::' a r  a 1 o s h o m i  c i  d i  o s t  o m a tu o 55 1 o sí s i  g u :i e n t e s  n u e v e  
m e c a n i s m o s  :
P u g i  1 a t o ,  1 u c h a  y c o n t u s i o n e s ...........................................1
V i  o l a c i  ó n .................    2
En v e n  en am i  en t  o .................................................................................. 3
A h o r c a d u r a  y e s t r a n g u l  a c i  ó n .......................................   . 4
Súmeos i  ó n ....................  ti
Arma de  f u e g o  y  e x p l o s i v o s ......................   6
I n s t r u m e n t o s  c o r t a n t e s  y  p u n z a n t e s ......................... 7
Ma 1 os t r a t o s / I n f  a n c i a    . „ . (3
O t r o s  medi  o s .   .................  9
P a r  a l o s  s u i c i  d i. □ s , l o  i::; m e c a n i s m o s e r a  n 1 o s
s i g u i e n t e s  :
P o r  s u s t a n c i a s  s ó l i d ¿ a s  o l i q u i d a s . » ............................ 1
P o r  g a s e s  d o m é s t i c o s » ..........................................   2
P o r  o t r o s  g a s e s ..................................................................................... 3
P o r  a h o r c a d u r a ,  e s t r a n g u l a c i ó n  o s o f o c a c i ó n . . 4
P o r  s u m e r s i  ó n .............................................................................   5
P o r  a r m a  d e  f u e g o  o e x p l o s i v o s . . . . ...............................6
P o r  i n s t r u m e n t o s  c o r t a n t e s  o p u n z a n t e s ................... 7
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P o r  p r  e c  i p i t a c  i ó n ...............  - ........................ . 8
P a r  o t r o s  m e d i o s ......................   9
Como d a t o  - f i n a l  q u e  d e b i a m o s  r e c o g e r ,  t e n i a m o s  e l  
t i p o  d e  m u e r t e  d e  q u e  s e  t r a t a b a -  E r a  e l  c o n t e n i d o  de  l a  
u l t i m a  c a s i l l a ,  c o n  a r r e g l o  a l  s i g u i e n t e  c o d i g o :
M u e r t e  N a t u r a l ................   1
Muerte? p o r  a c c i d e n t e  d e  t r á - f i c o . . . 2
M u e r t e  p o r  a c c i d e n t e  l a b o r a l ................. 3
Muerte? p o r  a c c i d e n t e  c o m ú n .......................4
M u e r t e  p o r  s u i c i d i o .........................................5
M u e r t e  p o r  h o m i c i d i o ....................  6
Una v e z  r e c o g i d a s  t o d a s  l a s  c a r á c t e r i s t i  c a s  d e  
c a d a  u n o  d e  l o s  c a s o s  d e  m u e r t e  v i o l e n t a  q ue  s e  h a b i a n  
p r o d u c i d o  en e l  P a r t i d o  J u d i c i a l ,  s e  r e a l i z ó  e l  
t r a t a m i e n t o  d e  l o s  d a t o s  p a r a  p o d e r  r e a l i z a r  s u  e s t u d i o .
E l  a n á l i s i s  d e  d a t o s  h a  s i d o  r e a l i z a d o  en  un  
o r d e n a d o r  M a c i n t o s h  P l u s  d e  1 MB. L o s  d a t o s  f u e r o n  
i n t r o d u c i d o s  u t i l i z a n d o  un E d i t o r  y  p r e v i a m e n t e  a su  
t r a t a m i e n t o ,  f u e r o n  s o m e t i d o s  a t r e s  p r o c e s o s  s u c e s i v o s  
d e  c o r r e c c i ó n  d e  e r r o r e s .
E l  t r a t a m i e n t o  s e  h a  r e a l i z a d o  en  s u  t o t a l i d a d  
u t i l i z a n d o  e l  p a q u e t e  e s t a d i s t i c o  SYSTAT <tm)  V e r s i ó n  
3 . 0
P a r a  l a  e d i c i ó n ,  c o r r e c i ó n  y  m a n e j o  d e  f i c h e r o s  s e  
h a  u s a d o  e l  m o d u l o  DATA.
L a s  c o m p a r a c i o n e s  d e  f r e c u e n c i a s  c r u z a d a s  p a r a
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d e p u r a c i ó n  d e  d a t o s  y  l a s  d e s c r i p c i o n e s  f r e c u e n c i a l e s ,  
-f 1.1 e r  o n r  e  a 1 i. z a d a s o e d i  a n t  e  e  1 m ó d u 1 o T A B L E S .
Lo sí a n á l i s i i s  d e  l a  e v o l u c i ó n  d e  l o s  d a t o s  en e l  
c u r s o  d e l  t i e m p o  s e  l l e v o  a  c a b o  u t i l i z a n d o  l o s  m ó d u l o s  
MGLI-I y  S E R I E S .
RESULTADOS
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R E S U L T A D O S
M n ; i 0 i 8 H B i ! U B n i a i í a a i s f f l n n H f f l i i f l s a i t 8 a D i n i n
:L - -- ALJTÜPSIAS J U D I C I A L E S .
2 . . -  MUERTES NATURALES.
3  .   MUERTES V IO L E N T A S .
4 . -  MUERTES POR ACCID ENTES DE T R A F IC O .  
O .   MUERTES POR ACCID ENTES LABORALES.
6  .   MUERTES POR ACCID ENTES COMUNES.
7 . -  S U I C I D I O S .
8 . -  H O M I C I D I O S .
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A U T Ü P I A J U D I C I A L E S
L o s  r  e u  1 t  a d o s c:le e s t e  i  i  po  d e  i  n i e r  v e n c  i o 11 mé d i. c a  
j u d i c i a l  s e  r e c o g e n  en 1 a s  t a b l a s  1 a 3 5  y en l a s  
r e p r e s e n t a c i o n e s  g r á f i c a s  c o r r e s p o n d í  e n t e s ,  m o s t r á n d o s e :
-  N (ide  c a s o s  p r o d u c i d o s  en c a d a  a r i o» .  . T a b l a  1
- I n c i d e n c i a  p o r  s e x o s .      . T a b l a  2
■ • 7' i p o s d e M u. e r  t  e r e s u l t a n t e .........................T a b l a  3
-  E s t a d í s t i c o s  de  t e n d e n c i a  c e n t r a l . . « T a b l a s  4 - 3 1
-  I n c i  d e n c i  a p o r  m e s e s .      T a b l  a 3 2
-  I n c i  do?nc i  a p o r  d i  a s  d e  1 a  semana»  . » . T a b  1 a 3 3
-  I  n c i d e n c i  a p o r  g r u p o s  d e  e d a d . . . T a b l a  3 4
~ I n c i d e n c i a  e s t a c i o n a l  . . . . . . . . . . . . . . .  T a b l a  3 5
7 b
AUTOPSIAS J U D IC IA L E S
T a b l a  1 . "  T o t a l  d e  a u t o p s i a s  j u d i c i a l e s  p r a c t i c a d a s  
en e l  p e r i o d o  1 9 6 0 - 1 9 8 6 „
.AríO N° d e  CASOS 7- 7. A c u m u l a d o
1960 266 1 . 9 ------ 1 . 9
1961 ------ 294 ------ 2 . 1 ------ 3 . 9
1962 ------ 310 ------ o o ------ 6 . 1
1963 ------ 306 ------ 2 . 1 ------ 8 . 2
1964 ------ 362 ------ 2 . 5 ------ 1 0 . 7
1965 ------ 361 ------ 2 . 5 ------ 1 3 . 3
1966 ------ 384 ------ 2 . 7 ------ 1 5 . 9
1967 ------ 425 ------ 3 . 0 ------ 1 8 . 9
1968 ------ 413 ------ 2 . 9 ------ 2 1 . 8
1969 ------ 440 ------ 3 . 1 ------ 2 4 . 9
1970 . ------ 447 ------ 3 . 1 ------ 2 8 . 0
1971 ------ 520 ------ 3 . 6 ------ 3 1 . 6
1972 ------ 588 ------ 4 . 1 ------ 3 5 . 71973 ------ 626 ------ 4 . 4 ------ 4 0 . 1
1974 ------ 577 ------ 4 . 0 ------ 4 4 . 1
1975 ------ 546 ------ 3 . 8 ------ 4 7 . 9
1976 ------ 590 ------ 4 . 1 ------ 5 2 . 0
1977 ------ 573 ------ 4 . 0 ------ 5 6 . 0
1978 ------ 668 ------ 4 . 7 ------ 6 0 . 7
1979 ------ 686 ------ 4 . 8 —  6 5 . 5
1980 ------ 680 ------ 4 . 7 ------ 7 0 . 2
1981 ------ 563 ------ 3 . 9 ------ 7 4 . 2
1982 ------ 635 ------ 4 . 4 ------ 7 8 . 6
1983 ------ 665 ------ 4 . 6 ------ 8 3 . 3
1984 ------ 810 ------ 5 . 7 ------ 8 8 . 9
1985 ------ 775 ------ 5 . 4 ------ 9 4 . 3
1986 ------ 814 ------ 5 . 7 ------ 1 0 0 . 0
T o t a l 1 4 . 3 2 4 1 0 0 .  0 1 0 0 .  o
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Autopsias judiciales
Incidencia en el periodo estudiado 
Numero de casos
900
800 —
700
600
500
400
300
200
100
ftO 61 62 63 64 S5 66 67 66 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 fil 82 83 84 85 86
Año
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A UTOPSIA S J U D I C I A L E S
T a b l a  2.~ -  D i s t r i b u c i ó n  d e l  t o t a l  en  su  i n c i d e n c i a
p o r  sexos» .
SEXO N° DE CASOS PORCENTAJE
VARONES 1 0 . 2 5 3 7 1 . 6
MUJERES 4 . 0 7 1 2 8 .  4
T o t a l 1 4 . 3 2 4 1 0 0 .  0
T a b l a  3 . -  D i s t r i b u c i ó n  d e l  t o t a l  s e g ú n  e l  t i p o  de
m u e r t e  r e s u l t a n t e .
T I P O  DE MUERTE N° DE CASOS PORCENTAJE
NATURAL 2 .  5 0 8 1 7 . 5
A.  T R A F IC O 6 .  1 2 4 4 2 .  8
A .COMUN 3 . 3 3 0
A.  LABORAL 6 6 6 4 . 6
S U I C I D I O S 1 .  3 5 0 9 . 4
H O M I C I D I O S 3 4 6 2 . 4
J U D I C I A L 1 4 . 3 2 4 1 0 0 . 0 0
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Autopsias judiciales
Distribución por sexos
Varones 10253.00
4071.00 Mujeres
Autopsias judiciales
Tipos de muerte
lee.Trafico
Acc.
6124.00
2508.00 Natural
Común 3830.00
346.00 Homicic
1350.00 Suicidio 
666.00 Acc.Labora]
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TABLA 4
A U T O PS IA S  J U D I C I A L E S  Y T I P O S  DE MUERTE RESULTANTE
A ñ a s  1 9 6 0  a 1 9 8 6
T I P O M IN IM A MAXIMA MEDIA D .S T A N D
AUTOPSIAS  
J U D I C I A L E S
1 6 -  0 0 0 1 0 1 . 0 0 0 4 4 . 2 1 0 1 5 . 7 2 8
MUERTES
NATURALES
0 .  0 0 0 2 6 . 0 0 0 7 . 7 4 1 5 .  1 4 4
MUERTES
V IO L E N T A S
1 2 .  0 0 0 9 5 . 0 0 0 3 6 . 4 6 9 1 3 . 1 3 3
MUERTES POR 
ACCIDENTE  
DE T R A F IC O
:L. 0 0 0 5 9 . 0 0 0 1 8 . 9 0 1 9 . 4 4 8
MUERTES POR 
ACCIDENTE  
LABORAL
0 . 0 0 0 9 .  0 0 0 2 . 0 5 6 1 . 6 2 3
MUERTES POR 
A C C ID E N TE  
COMUN
2 . 0 0 0 6 2 . 0 0 0 1 0 . 2 7 8 4  ■ 9 4 3
S U I C I D I O S 0 .  0 0 0 1 5 . 0 0 0 4 .  1 6 7 2 . 5 2 4
H O M I C I D I O S 0 .  0 0 0 7 .  0 0 0 1 .  0 6 8 1 . 2 4 0
.............................
TABLA 5
AUTOPSIAS J U D I C I A L E S  Y T IP O S  DE MUERTE RESULTANTE
Año 1 9 6 0
T IP O M IN IM A MAXIMA MEDIA D .S T A N D
AUTOPSIA S
J U D I C I A L E S
1 7 . 0 0 0 2 9 . 0 0 0 2 2 . 1 6 7 3 .  88 1
MUERTES
NATURALES
1.  0 0 0 7 .  0 0 0 3 .  2 5 0 1 . 9 1 3
MUERTES
VIO LEN TA S
1 5 . 0 0 0 2 4 . 0 0 0 1 8 . 9 1 7 3 . 6 7 9
MUERTES POR 
ACCIDENTE  
DE TR A FIC O
1 . 0 0 0 1 0 . 0 0 0 5 . 0 8 3 2 . 2 7 5
MUERTES POR 
ACCIDENTE  
LABORAL
1 . 0 0 0 9 .  0 0 0 3 .  1 6 7 2 .  1 6 7
MUERTES POR 
ACCIDENTE  
COMUN
2 .  0 0 0 9 . 0 0 0 6 . 9 1 7 2 . 4 6 6
S U I C I D I O S 1 . 0 0 0 6 . 0 0 0 3 .  167 1 .  4 6 7
H O M I C I D I O S 0 - 0 0 0 2 .  0 0 0 0 . 5 8 3 0 .  6 6 9
TABLA 6
AU TO PSIA S J U D I C I A L E S  Y T IP O S  DE MUERTE RESULTANTE
Año 1961
T I P O M I N IM A MAXIMA MEDIA D .S T A N D
AUTOPSIAS
J U D I C I A L E S
1 6 . OOO 3 7 . 0 0 0 2 4 . 5 0 0 6 . 2 6 0
MUERTES
NATURALES
2 .  0 0 0 6 .  0 0 0 4 .  .167 1 . 4 6 7
MUERTES
VIO L E N T A S
1 2 . 0 0 0 3 4 . 0 0 0 2 0 . 3 3 3 6 .  3 7 2
MUERTES POR 
ACCIDENTE  
DE T R A F IC O
2 .  0 0 0 9 .  0 0 0 5 . 0 8 3 1 .  9 7 5
MUERTES POR 
ACCIDENTE  
LABORAL
0 .  0 0 0 6 .  0 0 0 2 .  5 0 0 1.  8 3 4
MUERTES POR 
ACC ID EN TE  
COMUN
5 .  0 0 0 1 7 . 0 0 0 9 .  1 6 7 3 . 9 5 0
S U I C I D I O S 0 .  0 0 0 5 . 0 0 0 2 . 5 8 3 1.  5 0 5
H O M I C I D I O S 0 .  0 0 0 3 .  0 0 0 1 .  0 0 0 1 . 2 0 6
8 2
TABLA 7
A U TO PS IA 3 J U D I C I A L E S Y T I P O S  DE 
Año 1 9 6 2
MUERTE RE SULTANTE
T I P O M IN IM A MAXIMA MEDIA D .S T A N D
A UTOPSIA S
J U D I C I A L E S
1 9 . OOO 3 5 -  0 0 0 2 5 . 8 3 3 4 .  2 3 9
MUERTES
NATURALES
1.  0 0 0 9 .  0 0 0 3 . 9 1 7 2 . 4 - 2 9
MUERTES
V IO L E N T A S
1 6 . 0 0 0 3 3 . 0 0 0 2 1 . 9 1 7 3 . 9 8 8
MUERTES POR 
ACCID ENTE  
DE T R A F IC O
4 .  0 0 0 1 1 . 0 0 0 6 .  5 0 0 2 .  5 0 5
MUERTES POR 
ACCID ENTE  
LABORAL
0 .  0 0 0 9 .  0 0 0 2 .  5 0 0 2 .  4 3 1
MUERTES POR 
ACC ID EN TE  
COMUN
5 .  0 0 0 1 3 . 0 0 0 9 . 5 8 3 2 . 5 7 5
S U I C I D I O S 0 .  0 0 0 6 . 0 0 0 2 . 4 1 7 1 . 5 6 4
H O M I C I D I O S 0 .  0 0 0 2 .  0 0 0 0 . 9 1 7 0 .  7 9 3
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TABLA 8
A U TO PSIA S J U D I C I A L E S  Y T I P O S  DE MUERTE RESULTANTE
Año 1 9 6 3
T I P O M I N IM A MAXIMA MEDIA D. STAND
A UTOPSIA S
J U D I C I A L E S
1 8 . OOO 3 4 . 0 0 0 2 5 . 5 0 0 5 . 0 5 4
MUERTES
NATURALES
3 .  0 0 0 1 7 . 0 0 0 5 .  6 6 7 7 ¡ 7 7 4
MUERTES
V IO L E N TA S
1 2 . 0 0 0 2 8 . 0 0 0 1 9 . 8 3 3 4 3 2 4
MUERTES POR 
ACCIDENTE  
DE T R A F IC O
4 .  0 0 0 1 0 . 0 0 0 7 .  0 8 3 ''T 1 0 9
MUERTES POR 
ACCID ENTE  
LABORAL
0« 0 0 0 4 .  0 0 0 1 . 9 1 7 1 3 7 9
MUERTES POR 
ACCIDENTE  
COMUN
4 .  0 0 0 1 1 . 0 0 0 7 .  2 5 0 O 3 0 1
S U I C I D I O S 0 .  0 0 0 6 .  0 0 0 2 . 8 3 3 1 7 4 9
H O M I C I D I O S 0 ,  0 0 0 4 .  0 0 0 0 . 7 5 0 1 2 1 5
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TABLA 9
AU TOPSIA S J U D I C I A L E S  Y T I P O S  DE MUERTE RESULTANTE
Ano 1 9 6 4
T I P O M I N I M A MAXIMA MEDIA D .S T A N D
AUTOPSIAS
J U D I C I A L E S
2 5 . oo o 3 9 . 0 0 0 3 0 . 1 6 7 3., 7 1 3
MUERTES
NATURALES
3 .  OOO 9 .  0 0 0 5 . 9 1 7 2 . 1 9 3
MUERTES
V IO LE N T A S
1 8 „ OOO 3 1 . 0 0 0 2 4 . 2 5 0 3 . 7 9 3
MUERTES POR 
ACCIDENTE  
DE TR A F IC O
6 .  OOO 1 7 . 0 0 0 9 . 9 1 7 3 .  0 5 9
MUERTES POR 
ACCIDENTE  
LABORAL
0 .  OOO 6 . 0 0 0 2 .  5 8 3 1 .  7 3 0
MUERTES POR 
ACCID ENTE  
COMUN
5 .  OOO 1 5 . 0 0 0 9 . 2 5 0 2 . 8 6 4
S U I C I D I O S 0 .  0 0 0 5 .  0 0 0 2 .  3 3 3 1 . 6 1 4
H O M I C I D I O S 0 .  0 0 0 1 .  0 0 0 0 .  167 0 . 3 8 9
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TABLA 10
A U TO PSIA S J U D I C I A L E S  Y T IP O S  DE MUERTE RESULTANTE
Año 1 9 6 5
T I P O M I N IM A MAXIMA MEDIA D .S T A N D
AUTOPSIAS
J U D I C I A L E S
2 3 . 0 0 0 4 2 . 0 0 0 3 0 . 0 8 3 5 . 0 1 7
MUERTES
NATURALES
3 .  0 0 0 1 1 . 0 0 0 4 .  8 3 3 2 .  4 0 6
MUERTES
V IO L E N TA S
2 0 . 0 0 0 3 1 . 0 0 0 2 5 . 2 5 0 3 . 6 9 6
MUERTES POR 
ACCID ENTE  
DE T R A F IC O
4 .  OOO 1 5 . 0 0 0 9 . 8 3 3 3 .  6 3 9
MUERTES POR 
ACCID ENTE  
LABORAL
1 .  0 0 0 5 .  0 0 0 O "!** "T “T X. > 1 .  3 0 3
MUERTES POR 
ACCID ENTE  
COMUN
6 .  0 0 0 1 5 . 0 0 0 9 . 8 3 3 2 . 5 1 7
S U I C I D I O S 0 .  0 0 0 7 . 0 0 0 2 . 5 8 3 2 . 0 6 5
H O M I C I D I O S 0 « 0 0 0 2 .  0 0 0 0 . 6 6 7 0 .  7 7 8
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TABLA 11
A U TO PSIA S J U D I C I A L E S  Y T I P O S  DE MUERTE RESULTANTE
Año 1 9 6 6
T I P O M IN I M A MAXIMA MEDIA D .S T A N D
AUTOPSIA S
J U D I C I A L E S
1 9 „ OOO 4 7 . OOO 3 2 . 0 0 0 7 .  8 6 2
MUERTES
NATURALES
3 .  OOO 1 0 . OOO 5 .  3 3 3 2 .  4 9 8
MUERTES
V IO L E N T A S
1 6 . OOO 3 7 . OOO 2 6 . 6 6 7 6 . 4 1 5
MUERTES POR 
ACCIDENTE  
DE TR A F IC O
6 .  OOO 2 0 . 0 0 0 1 2 . 0 8 3 5 . 2 8 2
MUERTES POR 
ACCIDENTE  
LABORAL
O . OOO 4 .  0 0 0 1 . 8 3 3 1 . 3 3 7
MUERTES POR 
ACC ID EN TE  
COMUN
5 .  OOO 1 5 . 0 0 0 9 . 5 8 3 2 . 8 4 3
S U I C I D I O S 0 .  OOO 6 . 0 0 0 2 . 7 5 0 1 . 8 1 5
H O M I C I D I O S 0 .  OOO 2 . 0 0 0 0 . 4 1 7 0 . 7 9 3
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TABLA 12
A U TO PSIA S J U D I C I A L E S Y T I P O S  DE MUERTE RE SULTANTE
Año 1 9 6 7
T I P O M IN I M A MAXIMA MEDIA D .S TA N D
AUTOPSIAS
J U D I C I A L E S
1 9 - OOO 5 2 . 0 0 0 3 5 . 4 1 7 9 .  6 0 5
MUERTES
NATURALES
1.  OOO 1 3 . 0 0 0 6 .  5 0 0 3 . 2 6 1
MUERTES
V IO L E N TA S
1 4 .  OOO 4 1 . 0 0 0 2 8 . 9 1 7 8 . 6 8 1
MUERTES POR 
ACCIDENTE  
DE TR A F IC O
5 . OOO 2 6 . 0 0 0 1 5 . 3 3 3 5 .  82 1
MUERTES POR 
ACCID ENTE  
LABORAL
0 .  OOO 5 .  0 0 0 1 . 9 1 7 1.  6 7 6
MUERTES POR 
A CCIDENTE  
COMUN
3 .  OOO 1 3 . 0 0 0 8 .  0 8 3 3 . 0 5 9
S U I C I D I O S 0 .  OOO 6 . 0 0 0 2 . 8 3 3 1 . 6 9 7
H O M I C I D I O S 0 .  0 0 0 2 . 0 0 0 0 . 7 5 0 0 8 6 6
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TABLA 13
AU TO PSIA S J U D I C I A L E S  Y T IP O S  DE MUERTE RESULTANTE
Año 1 9 6 0
T I P O M I N IM A MAXIMA MEDIA D.S TA N D
AU TOPSIA S
J U D I C I A L E S
2 0 . 0 0 0 4 3 . 0 0 0 3 4 . 4 1 7 7 .  5 4 9
MUERTES
NATURALES
2 .  0 0 0 1 1 . 0 0 0 5 .  6 6 7 2 . 6 7 4
MUERTES
V IO L E N T A S
1 5 . 0 0 0 4 0 . 0 0 0 2 8 . 7 5 0 7 . 0 9 8
MUERTES POR 
ACCID ENTE  
DE T R A F IC O
7 .  0 0 0 2 5 . 0 0 0 1 6 . 0 0 0 5 . 5 1 0
MUERTES POR 
A C C ID EN TE  
LABORAL
0 -  0 0 0 6 .  0 0 0 2 . 5 0 0 1 . 8 3 3
MUERTES POR 
ACCIDENTE  
COMUN
3 .  0 0 0 1 4 . 0 0 0 6.6333 3 . 2 9 8
S U I C I D I O S 0 .  0 0 0 7 . 0 0 0 2 . 8 3 3 1 . 9 4 6
H O M I C I D I O S 0 . 0 0 0 4 . 0 0 0 0 . 5 8 3 1.  1 6 5
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TABLA 14
AU TO PSIA S J U D I C I A L E S  Y T IP O S  DE MUERTE RESULTANTE
Año 1 9 6 9
T I P O M I N IM A MAXIMA MEDIA D.ST A N D
AUTOPSIAS
J U D I C I A L E S
2 9 . OOO 5 1 . OOO 3 6 . 6 6 7 6 . 8 6 7
MUERTES
NATURALES
1.  OOO 1 3 . OOO 6 .  167 3 . 3 2 6
MUERTES
VIO L EN T A S
2 1 . OOO 4 1 . OOO 3 0 . 5 0 0 5 . 9 7 7
MUERTES POR 
ACCIDENTE  
DE T R A F IC O
1 1 . OOO 2 6 . OOO 1 6 . 3 3 3 4 . 7 1 6
MUERTES POR 
ACCID ENTE  
LABORAL
0 - OOO 5 .  OOO 3 .  0 0 0 1 . 6 5 0
MUERTES POR 
ACCIDENTE  
COMUN
4 .  OOO 1 4 . OOO 7 . 9 1 7 3 . 6 0 5
S U I C I D I O S 1.  OOO 4 .  OOO 3 . 0 0 0 0 8 5 3
H O M I C I D I O S 0 .  OOO 1.  OOO 0 .  2 5 0 0 . 4 5 2
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TABLA 15
A UTOPSIA 3 J U D I C I A L E S Y T IP O S  DE MUERTE RESULTANTE
■ Año 1 9 7 0
T I P O M IN I M A MAXIMA MEDIA D .S TA N D
AUTOPSIA S
J U D I C I A L E S
2 4 . OOO 4 9 . 0 0 0 3 7 . 2 5 0 8 .  2 4 8
MUERTES
NATURALES
0 .  OOO 1 4 . 0 0 0 5 . 4 1 7 3 .  8 4 8
MUERTES
VIO L E N T A S
2 2 . OOO 3 8 . 0 0 0 3 1 . 8 3 3 6 .  191
MUERTES POR 
ACCID ENTE  
DE TR A F IC O
8„ OOO 2 7 . 0 0 0 1 7 . 0 0 0 5 .  9 2 4
MUERTES POR 
ACCIDENTE  
LABORAL
1.  OOO 5 . 0 0 0 2 . 8 3 3 1 .  4 0 3
MUERTES POR 
ACC ID EN TE  
COMUN
4 .  OOO 1 6 . 0 0 0 7 .  5 8 3 3 .  9 6 5
S U I C I D I O S 1.  OOO 9 . 0 0 0 4 . 0 8 3 2 .  2 3 4
H O M I C I D I O S 0 .  OOO 1 . 0 0 0 0 . 3 3 3 0 .  4 9 2
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TABLA 16
AU TOPSIA S J U D I C I A L E S  Y T I P O S  DE MUERTE RESULTANTE
Año 1971
T I P O M IN I M A MAXIMA MEDIA D .S T A N D
AUTOPSIAS
J U D I C I A L E S
32»  OOO 6 1 . 0 0 0 4 3 . 3 3 3 9 . 0 1 8
MUERTES
NATURALES
3 „ 0 0 0 1 1 . 0 0 0 7 . 4 1 7 2 .  1 9 3
MUERTES
V IO L E N T A S
2 4 . 0 0 0 5 3 . 0 0 0 3 5 . 9 1 7 8 . 3 1 7
MUERTES POR 
A CCID ENTE  
DE TR A F IC O
9 „ 0 0 0 2 8 . 0 0 0 2 0 . 6 6 7 5 .  7 1 0
MUERTES POR 
ACCIDENTE  
LABORAL
0 „ 0 0 0 5 . 0 0 0 1.  2 5 0 1 .  4 8 5
MUERTES POR 
ACCIDENTE  
COMUN
4 0 0 0 2 1 . 0 0 0 1 0 . 5 8 3 4 „ 0 3 3
S U I C I D I O S 1 . 0 0 0 5 . 0 0 0 2 .  8 3 3 1 . 3 3 7
H O M I C I D I O S 0 .  0 0 0 2 .  0 0 0 0 . 5 8 3 0 . 6 6 9
TABLA 17
AU TOPSIA S J U D I C I A L E S  Y T I P O S  DE MUERTE RESULTANTE
Año 1 9 7 2
T I P O M I N I M A MAXIMA MEDIA D .S T A N D
AUTOPSIAS
J U D I C I A L E S
3 5 . OOO 6 9 . 0 0 0 4 9 . 0 0 0 9 .  6 8 6
MUERTES
NATURALES
3 .  0 0 0 1 7 . 0 0 0 8 . 7 5 0 3 .  8 6 4
MUERTES
V IO L E N T A S
7 7  . OOO 5 2 . 0 0 0 4 0 . 2 5 0 7 . 8 9 9
MUERTES POR 
ACCID ENTE  
DE TR A F IC O
1 5 . 0 0 0 2 9 . 0 0 0 2 2 . 9 1 7 4 .  0 7 8
MUERTES POR 
ACCIDENTE  
LABORAL
0 □ 0 0 0 5 . 0 0 0 2 . 5 0 3 1 .  7 3 0
MUERTES POR 
ACCIDENTE  
COMUN
5 .  0 0 0 1 6 . 0 0 0 1 0 . 2 5 0 3 .  4 9 4
S U I C I D I O S 1.  0 0 0 7 . 0 0 0 3 . 6 6 7 2 . 0 1 5
H O M I C I D I O S 0 .  0 0 0 2 .  0 0 0 0 . 8 3 3 0 . 5 7 7
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TABLA 10
AUTOPSIAS J U D I C I A L E S  Y T IP O S  DE MUERTE RESULTANTE
Año 1 9 7 3
T I P O M IN I M A MAXIMA MEDIA D.S TANL
AUTOPSIA S
J U D I C I A L E S
4 2 - OOO 6 6 . 0 0 0 5 2 . 1 6 7 7 .  6 7 3
MUERTES
NATURALES
5 ,  OOO 1 3 . 0 0 0 8 . 4 1 7 2 .  5 0 3
MUERTES
V IO L E N T A S
3 4 . OOO 5 3 . 0 0 0 4 3 . 7 5 0 6 .  9 4 3
MUERTES POR 
A CCID ENTE  
DE T R A FIC O
1 9 . OOO 3 4 . 0 0 0 2 7 . 5 0 0 4 . 8 3 4
MUERTES POR 
ACCIDENTE  
LABORAL
0 .  0 0 0 5 .  0 0 0 2 .  167 1. 5 8 6
MUERTES POR 
ACCIDENTE  
COMUN
3 .  0 0 0 1 8 . 0 0 0 1 0 . 0 0 0 4 . 5 7 3
S U I C I D I O S 1.  0 0 0 6 .  0 0 0 3 . 5 8 3 1 . 3 1 1
H O M I C I D I O S 0 .  0 0 0 1 .  0 0 0 0 .  5 0 0 0 . 5 2 2
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TABLA 19
AUTOPSIAS J U D I C I A L E S  Y T I P O S  DE MUERTE RESULTANTE
Año 1 9 7 4
T I P O M I N IM A MAXIMA MEDIA D .S T A N D
AUTGPSIAS  
J U D I C I A L E S
2 8 . OOO 7 5 . OOO 4 8 . 0 8 3 1 2 . 3 1 7
MUERTES
NATURALES
3 .  OOO 2 2 . OOO 7 . 5 0 0 5 .  1 0 8
MUERTES
VIO LEN TA S
2 2 . OOO 6 4 . OOO 4 0 . 5 8 3 1 0 . 8 2 5
MUERTES POR 
ACCIDENTE  
DE TR A FIC O
1 1 . OOO 4 1 . OOO 2 3 . 9 1 7 8 .  2 4 0
MUERTES POR 
ACCIDENTE  
LABORAL
0 .  OOO 5 .  OOO 2 . 8 3 3 1 .  8 0 1
MUERTES POR 
ACCIDENTE  
COMUN
5 .  OOO 1 4 . OOO 9 . 5 8 3 2 .  9 0 6
S U I C I D I O S 1.  OOO 7 .  OOO 3 . 9 1 7 2 . 0 2 1
H O M I C I D I O S 0 .  OOO 1.  OOO 0 .  3 3 3 0 .  4 9 2
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TABLA 2 0
A U TO PSIA S J U D I C I A L E S  Y T I P O S  DE MUERTE RESULTANTE
Año 1 9 7 5
T IP O M I N IM A MAXIMA MEDIA D .S T A N D
AUTOPSIA S
J U D I C I A L E S
3 4 . 0 0 0 6 2 . 0 0 0 4 5 . 5 0 0 9 .  1 7 0
MUERTES
NATURALES
1 u 0 0 0 1 4 . 0 0 0 5 . 4 1 7 3 . 8 2 5
MUERTES
VIO L E N T A S
2 9 . 0 0 0 6 1 . 0 0 0 4 0 . 0 8 3 1 0 . 1 3 1
MUERTES POR 
ACCIDENTE  
DE T RAFIC O
t 5  „()()() 29» 0 0 0 2 1 . 6 6 7 4 . 7 3 5
MUERTES POR 
A CCIDENTE  
LABORAL
1 . 0 0 0 5 . 0 0 0 2 . 6 6 7 1 . 7 2 3
MUERTES POR 
ACCIDENTE  
COMUN
4 .  0 0 0 2 6 . 0 0 0 1 2 . 0 8 3 6 . 7 7 5
S U I C I D I O S 1 . 0 0 0 6 . 0 0 0 2 . 8 3 3 1 . 8 0 1
H O M I C I D I O S 0 .  0 0 0 3 . 0 0 0 0 .  8 3 3 1.  0 3 0
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TABLA 21
AUTOPSIA S J U D I C I A L E S  Y T I P O S  DE MUERTE RESULTANTE
Año 1 9 7 6
T IP O M I N IM A MAXIMA MEDIA D.STAND
AUTOPSIAS
J U D I C I A L E S
4 0 . 0 0 0 6 1 . 0 0 0 4 9 . 1 6 7 7 .  1 2 0
MUERTES
NATURALES
0 .  0 0 0 1 3 . 0 0 0 5 .  9 1 7 3 . 3 4 3
MUERTES
VIO L EN T A S
3 6 . 0 0 0 5 5 . 0 0 0 4 3 . 2 5 0 5 . 2 7 6
MUERTES POR 
ACCIDENTE  
DE TR A F IC O
1 8 . 0 0 0 3 6 . 0 0 0 2 4 . 5 8 3 5 . 0 3 5
MUERTES POR 
ACCIDENTE  
LABORAL
1 .  0 0 0 5 , 0 2 . 7 5 0 1 . 2 1 5
MUERTES POR 
A CCIDENTE  
COMUN
8 .  0 0 0 1 5 . 0 0 0 1 0 . 9 1 7 2 . 6 7 8
S U I C I D I O S 2 r J 7 .  0 0 0 4 . 4 1 7
/
1 . 8 3 2
H O M I C I D I O S  0 . 0 0 0  1 . 0 0 0  0 . 5 8 3  0 . 5 1 5
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TABLA 2 2
AU TOP SIA S  J U D I C I A L E S  Y T I P O S  DE MUERTE RESULTANTE
Año 1 9 7 7
T I P O M IN I M A MAXIMA MEDIA D .STAND
AUTOPSIAS
J U D I C I A L E S
3 4 . OOO 6 1 . 0 0 0 4 7 . 7 5 0 9 .  1 4 7
MUERTES
NATURALES
3 .  OOO 8 .  0 0 0 5 .  167 1 . 5 2 8
MUERTES
V IO L E N TA S
3 0 . 0 0 0 5 5 . 0 0 0 4 2 . 5 8 3 8 .  6 2 8
MUERTES POR 
ACCIDENTE  
DE T R A F IC O
1 4 . 0 0 0 3 6 . 0 0 0 2 4 . 1 6 7 6 . 7 9 3
MUERTES POR 
ACCIDENTE  
LABORAL
0 .  0 0 0 6 . 0 0 0 1.  5 0 0 1 . 7 8 4
MUERTES POR 
A CCIDENTE  
COMUN
8 .  0 0 0 2 0 . 0 0 0 1 1 . 9 1 7 3 . 7 0 4
S U I C I D I O S 1.  0 0 0 1 1 . 0 0 0 4 .  0 0 0 3 . 5 4 2
H O M I C I D I O S 0 .  0 0 0 3 . 0 0 0 1 . 0 0 0 1 .  0 4 4
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TABLA 2 3
AUTOPSIAS J U D I C I A L E S  Y T I P O S  DE MUERTE RESULTANTE
Año 1 9 7 8
T IP O M IN IM A MAXIMA MEDIA D .S T A N D
AUTOPSIAS
J U D I C I A L E S
3 8 . OOO 1 0 1 . 0 0 0 5 5 . 6 6 7 1 5 . 3 4 7
MUERTES
NATURALES
4 .  OOO 8 .  0 0 0 5 . 9 1 7 1 .  6 7 6
MUERTES
VIO L EN T A S
3 4 . OOO 9 5 . 0 0 0 4 9 . 7 5 0 1 5 . 4 7 5
MUERTES POR 
ACCID ENTE  
DE T R A FIC O
9 .  OOO 3 8 . 0 0 0 2 6 . 4 1 7 8 .  6 2 8
MUERTES POR 
A CCID ENTE  
LABORAL
0 .  OOO 3 .  0 0 0 1.  5 0 0 1.  2 4 3
MUERTES POR 
ACCID ENTE  
COMUN
7 .  OOO 6 2 . 0 0 0 1 4 . 5 8 3 1 5 . 1 2 0
S U I C I D I O S 2 .  OOO 9 .  0 0 0 5 .  2 5 0 2 .  0 0 6
H O M I C I D I O S 1.  OOO 5 .  0 0 0 2 .  0 0 0 1 .  0 4 4
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TABLA 2 4
AUTOPSIA!3 J U D I C I A L E S Y T I P O S  DE 
Año 1 9 7 9
MUERTE RE SULTANTE
TIF'Ü M IN IM A MAXIMA MEDIA D .S T A N D
AUTOPSIAS
J U D I C I A L E S
4 8 . OOO 8 1 . 0 0 0 5 7 . 1 6 7 8 .  7 8 9
MUERTES
NATURALES
2 .  OOO 9 .  0 0 0 6 .  0 0 0 2 .  1 74
MUERTES
VIO L EN T A S
4 0 . 0 0 0 7 2 . 0 0 0 5 1 . 1 6 7 8 .  0 4 3
MUERTES POR 
ACCID ENTE  
DE TR A F IC O
2 1 . 0 0 0 4 6 . 0 0 0 3 1 . 3 3 3 7 .  1 5 2
MUERTES POR 
ACCIDENTE  
LABORAL
0 .  0 0 0 4 . 0 0 0 1.  8 3 3 1 . 6 9 7
MUERTES POR 
ACCID ENTE  
COMUN
6 .  0 0 0 1 8 . 0 0 0 1 1 . 4 1 7 3 . 4 7 6
S U I C I D I O S 2 .  0 0 0 8 .  0 0 0 5 .  0 0 0 2 .  1 7 4
H O M I C I D I O S 0 -  0 0 0 5 .  0 0 0 1 . 5 8 3 1 . 3 7 9
1 0 0
TABLA 2 5
AUTOPSIAS J U D I C I A L E S Y T I P O S  DE MUERTE RE SULTANTE
Año 1 9 8 0
T IP O M IN I M A MAXIMA MEDIA D .S T A N D
AUTOPSIAS
J U D I C I A L E S
4 2 . OOO 8 9 . OOO 5 6 . 6 6 7 1 3 . 5 1 3
MUERTES
NATURALES
3 .  OOO 1 2 . OOO 6 . 5 8 3 3 .  5 5 4
MUERTES 
V IO LE N T A S
3 4 . OOO 8 4 . OOO 5 0 . 0 8 3 1 3 . 3 7 2
MUERTES POR 
ACCIDENTE  
DE TR A F IC O
1 5 . OOO 5 9 . OOO 2 8 . 3 3 3 1 1 . 5 0 8
MUERTES POR 
ACCIDENTE  
LABORAL
0 -  OOO 5 .  OOO 1 . 3 3 3 1 .  4-97
MUERTES POR 
ACCIDENTE  
COMUN
7 - OOO 2 0 . OOO 1 2 . 6 6 7 4 .  2 9 2
S U I C I D . I O S 3 .  OOO 1 0 . OOO 5 . 6 6 7 1 . 9 6 9
H O M I C I D I O S 0 .  OOO 5 .  OOO 2 .  0 8 3 1.  4 4 3
1 0 1
TABLA 2 6
AUTOPSIAS J U D I C I A L E S  Y T I P G S  DE MUERTE RESULTANTE
Año 1981
T I P O M I N IM A MAXIMA MEDIA D .STAND
AUTOPSIAS
J U D I C I A L E S
3 4 . OOO 5 5 . OOO 4 6 . 9 1 7 6 .  9 6 0
MUERTES
NATURALES
3.. OOO 1 3 . OOO 7 . 6 6 7 2 .  9 9 5
MUERTES
VIO L EN T A S
2 7 . OOO 4 9 . OOO 3 9 . 2 5 0 6 . 7 2 7
MUERTES POR 
ACCID ENTE  
DE TR A FIC O
1 4 . OOO 3 2 . OOO 2 1 . 5 8 3 5 . 2 9 9
MUERTES POR 
ACCIDENTE  
LABORAL
0 .  OOO 2 .  OOO 0 . 9 1 7 0 .  7 9 3
MUERTES POR 
ACCIDENTE  
COMUN
6 .  OOO .18. OOO 9 . 6 6 7 u 1 m v.J jL  \ J
S U I C I D I O S 4 .  OOO 9 .  OOO 5 . 7 5 0 1 . 4 2 2
H O M I C I D I O S 0„ OOO 4 .  OOO 1.  3 3 3 1 .  231
1 0 2
TABLA 2 7
AUTOPSIA S J U D I C I A L E S Y T I P O S  DE MUERTE RE SULTANTE
Ano 1 9 8 2
T IP O M IN IM A MAXIMA MEDIA D .S T A N D
AUTOPSIAS
J U D I C I A L E S
3 7 - OOO 6 8 . OOO 5 2 . 9 1 7 7 . 8 1 0
MUERTES
NATURALES
5 -  OOO 2 0 . OOO 1 0 . 6 6 7 4 .  0 7 5
MUERTES
V IO L EN T A S
2 8 . OOO 5 8 . OOO 4 2 . 2 5 0 8 .  1 2 5
MUERTES POR 
ACCIDENTE  
DE TR A F IC O
1 2 . OOO 2 8 . OOO 2 3 . 0 0 0 . 4 .  6 3 2
MUERTES POR 
ACCIDENTE  
LABORAL
0 .  OOO 2 .  OOO 0 .  7 5 0 0 .  8 6 6
MUERTES POR 
A CCIDENTE  
COMUN
6 .  OOO 1 5 . OOO 1 0 . 2 5 0 3 . 1 0 8
S U I C I D I O S 2 .  OOO 1 5 . OOO 6 . 4 1 7 3 '^3'?
H O M I C I D I O S 0 .  OOO 4 .  OOO 1 . 8 3 3 1 . 1 9 3
1 0 3
TABLA 2 8
AUTOPSIAS J U D I C I A L E S  Y T I P O S  DE MUERTE RESULTANTE
Año 1 9 8 3
T I P O M IN IM A MAXIMA MEDIA D .S T A N D
AUTOPSIAS
J U D I C I A L E S
4 5 - OOO 7 5 . OOO 5 5 . 4 1 7 8 .  9 7 9
MUERTES 
8 NATURALES
1 1 . OOO 1 9 . OOO 1 4 . 6 6 7 2 . 6 7 4
MUERTES
VIO L EN T A S
2 7 . OOO 5 6 . OOO 4 0 . 7 5 O 9 .  0 6 7
MUERTES POR 
ACCIDENTE  
DE T R A FIC O
8 .  OOO 3 7 . OOO 2 0 . 7 5 0 7 . 2 8 8
MUERTES POR 
ACCIDENTE  
LABORAL
0 ,  OOO 4 .  OOO 1. 7 5 0 1 . 0 5 5
MUERTES POR 
ACCIDENTE  
COMUN
5 .  OOO 1 8 . OOO 1 0 . 5 0 0 3 . 7 7 8
S U I C I D I O S 3 .  OOO 9 . 0 0 0 5 . 8 3 3 2 .  0 8 2
H O M I C I D I O S 0 .  OOO 5 .  0 0 0 1 . 9 1 7 1 . 5 0 5
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TABLA 2 9
AUTOPSIAS J U D I C I A L E S  Y T I P O S  DE MUERTE RESULTANTE
Año 1 9 8 4
T I P O M IN IM A MAXIMA MEDIA D .S T A N D
AUTOPSIA S
J U D I C I A L E S
4 0 - OOO 8 6 . 0 0 0 6 7 . 5 0 0 1 2 . 6 8 1
MUERTES
NATURALES
G. OOO 2 5 . 0 0 0 1 6 . 6 6 7 5 .  1 5 8
MUERTES
V IO L E N T A S
3 5 . OOO 7 3 . 0 0 0 5 0 . 8 3 3 1 1 . 0 6 0
MUERTES POR 
ACCID ENTE  
DE TR A F IC O
1 3 . OOO 4 2 . 0 0 0 ^ 5  ■‘m 8 .  5 7 4
MUERTES POR 
ACCIDENTÉ  
LABORAL
0 -  OOO 3 » 0 0 0 1.  5 0 0 0 .  9 0 5
MUERTES POR 
A CCID ENTE  
COMUN
a . ooo 2 0 . 0 0 0 1 4 . 3 3 3 4 .  0 0 8
S U I C I D I O S 3 .  OOO 1 2 . 0 0 0 7 . 3 3 3 3 .  1 1 4
H O M I C I D I O S 0 . 0 0 0 7 .  0 0 0 *2 "T_:T*T 2 .  1 0 3
1 05
TABLA 3 0
A UTOPSIA S J U D I C I A L E S  Y T I P O S  DE MUERTE RESULTANTE
Año 19B5
T I P O M I N IM A MAXIMA MEDIA D .S T A N D
ALJTOPSI AS 
J U D I C I A L E S
5.1 . OOO 8 9 . OOO 6 4 . 5 8 3 1 2 . 1 1 7
MUERTES
NATURALES
1 2 . OOO 2 4 . OOO 1 7 . 1 6 7 4 .  0 8 6
MUERTES
VIO L EN T A S
3 2 . OOO 6 6 . OOO 4 7 . 4 1 7 1 0 . 9 7 5
MUERTES POR 
ACCIDENTE-  
DE T RAFIC O
1 5 OOO 3 5 . OOO 2 4 . 3 3 3 7 . 4 1 4
MUERTES POR 
ACCIDENTE  
LABORAL
0 .  OOO 3 .  OOO 1.  5 0 0 1 . 1 6 8
MUERTES POR 
ACCIDENTE-  
COMUN
3» OOO 1 8 . OOO 1 1 . 8 3 3 4 . 8 5 9
S U I C I D I O S 4 .  OOO 1 0 . OOO 7 .  3 3 3 2 .  0 1 5
H O M I C I D I O S 0 .  OOO 5 .  OOO 2 .  4 1 7 1 . 6 7 6
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TABLA 31
AUTOPSIAS J U D I C I A L E S  Y T I P O S  DE MUERTE RESULTANTE
Año 1 9 8 6
T I P O M I N I M  A MAXIMA MEDIA D . STAND
AUTOPSIAS
J U D I C I A L E S
5 3 . OOO 8 3 . OOO 6 7 . 8 3 3 8 .  3 5 4
MUERTES
NATURALES
1 1 . OOO 2 6 . OOO 1 8 . 2 5 0 5 . 5 1 2
MUERTES
V IO L E N T A S
3 5 . OOO 7 1 . OOO 4 9 . 5 8 3 1 0 . 0 4 0
MUERTES POR 
ACCIDENTE  
DE TR A F IC O
15« OOO 4 1 . OOO 2 3 . 5 8 3 6 .  7 0 8
MUERTES POR 
ACCIDENTE  
LABORAL
0 -  OOO 4 .  OOO 1 . 5 8 3 1 . 3 1  1
MUERTES POR 
ACCID ENTE  
COMUN
8 .  OOO 1 9 . OOO 1 4 . 9 1 7 3 .  7 5 3
S U I C I D I O S 4 .  OOO 1 1 . OOO 7 . 2 5 0 2 .  1 7 9
H O M I C I D I O S 0 .  OOO 4 . 0 0 0 2 .  2 5 0 1 . 2 8 8
10 7
AU TOP SIA S  J U D I C I A L E S
axvancnaiaiaxDcnaxDcoaocDíDCOCDmaia}
T a b l a  3 2 . -  D i s t r i b u c i ó n  m e n s u a l  a 
p e r i o d o  e s t u d i a d o .
l o  l a r g o  d e l
MES N° DE CASOS */. */. ACUMULADO
ENERO ------  1 . 2 3 1  ------ 8 . 6 ------  8 . 6
FEBRERO ------  1 . 0 5 3  ------ 7 . 4 ------  1 5 . 9
MARZO ------  1 . 1 3 4  ------ 7 . 9 _______ '7*"T(
A B R IL ------  1 . 0 7 6  ------ 7 .  5 ------  3 1 . 4
MAYO ------  1 . 0 7 2  ------ 7 . 5 ------  3 8 . 9
J U N IO ------  1 . 0 7 9  ------ 7 . 5 ------  4 6 . 4
J U L I O ------------ 1 . 3 7 6  ------------ 9 . 6 ------------ 5 6 . 0
AGOSTO ------  1 . 3 7 7  ------------ 9 . 6 ------  6 5 . 6
;e p t i e m b r e ------  1 . 2 2 0  ------ 8 . 5 ------------ 7 4 .  1
OCTUBRE ------------ 1 . 1 7 8  ------------ 8 . 2 ------------ 8 2 . 4
NOVIEMBRE ------------ 1 . 1 6 8  ------------ 8 . 2 ------------ 9 0 . 5
D IC IE M B R E ------------ 1 . 3 6 0  ------------ 9 . 5 ------------ 1 0 0 . 0
T o t a l 1 4 . 3 2 4 — 1 0 0 . 0 1 0 0 . o
T a b l a  3 3 . -  D i s t r i b u c i ó n  en l a  s e m a n a  a l o  l a r g o  
d e l  p e r i o d o  e s t u d i a d o .
D I A  DE LA SEMANA N° DE CASOS ’/. 7. ACUMULADO
LUNES ------ O 7 7 9  ___ 1 6 . 3 ------  1 6 . 3
MARTES ------ 2 . 0 5 7  ------ 1 4 . 4 ------  3 0 . 6
MIERCOLES ------ 2 . 0 0 2  ------ 1 4 . 0 ------  4 4 . 6
JUEVES ------ 1 . 9 7 7  ------ 1 3 . 8 ------  5 8 . 4
V IE R N E S  ------ 2 . 0 1 6  ------ 1 4 .  1 ------  7 2 . 5
SABADO ------ 1 . 4 0 3  ------ 9 . 8 ------  8 2 . 3
DOMINGO ------ 2 . 5 3 7  ------ 1 7 . 7 ------ 1 0 0 . 0
T o t a l  ------ 1 4 . 3 2 4  ------ 1 0 0 . 0 ------  1 0 0 . 0
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Autopsias judiciales
Incidencia mensual 1960-1987
Numero de casos
1 4 0 0  r—
1200
1000
8 0 0
6 0 0
4 0 0
200
11111
iij
Í lili!
illí
iii
Mil!
H?
!j i
iii!
I
üiii
¡II
iiiliiüii
ÜÜÜi
iiiiüi
Iii
Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct
Mes
Nov Dec
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Autopsias judiciales
Distribución por dias de la semana 
Numero de casos
3 0 0 0  i—
2 5 0 0
2000
1 5 0 0
1000
5 0 0
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sucl
Dia de la semana
11 0
AU TOP SIA S  J U D I C I A L E S
GO<Z>aCKDCI)(IHDCt)aC}CD(DGOa)(DOOODCDCDCD<D
T a b l a  3 4 . - -  I n c i d é n c i a  p o r  e d a d e s  en e l  t o t a l  d e l  
p e r i o d o  e s t u d i a d o .
EDAD N° DE CASOS 7. 7. ACUMULADO
De 0 a 5 7 7 2 — 5 . 4 — 5 .  4
De 6 a 10 __ — 2 .  3 — 7 . 7
De 1 1 a 2 0 —  1 . 4 2 1 ,— 9 . 9 — 1 7 . 6
De 21 a 3 0 —  1 . 7 1 7 — 1 2 . 0 — 2 9 .  6
De 31 ¿\ 4 0 —  1 . 3 8 7 — 9 .  7 ---- 3 9 .  3
De 41 a 5 0 —  1 . 7 7 1 1 2 . 4 — 5 1 . 6
De 51 a 6 0 —  2 . 0 2 0 — 1 4 .  1 6 5 . 7
De 61 a 7 0 —  2 . 1 0 9 — 1 4 . 7 — 8 0 . 5
Más d e 7 0 __  7 9 9 — 9 .  5 — 1 0 0 . 0
T o t a l 1 4 . 3 2 4 1 0 0 . 0 1 0 0 . o
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Autopsias judiciales
Incidencia por edades
Numero de casos
3 0 0 0
2 5 0 0
2000
1 5 0 0
1000
5 0 0
1 2 3 4 5 6 7 8 0
Edad
» AUTOPSIAS J U D IC IA L E S  
# # # # # # # # # # # # # # # # # # # #
T a b l a  3 5 . ~ I n c i d e n c i a  e s t a c i o n a l  de l a s  a u t ó p s i a s  
j u d i c i a l e s  a l o  l a r g o  d e l  p e r i o d o  e s t u d i a d o
ES TA C IO N N° d e  CASOS 7. 7. A c u m u l a d o
IN V IE R N O rr cr o cr •J H Ü 2 4 . 6 2 4 . 6
l-’K i  NA VERA 3 .  2 6 3 '3* Q 4 7 . 4
VERANOi 3 .  9 6 2 2 7 . 7 7 5 . 0
GTOm O 3 .  5 7 4 2 5 .  0 1 0 0 . 0
T o t a l  1 4 . 3 2 4  1 0 0 . 0  1 0 0 . 0
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Autopsias judiciales
Incidencia estacional
Primavera 22.fi%
24.6% Invierno
Verano 27.7% 25.0% Otoño
mM LJ E R T E S N A T U R A L E S
En 1 b.3 s i  q u i  e n t e s  p á g i n a s  se? r e c o g e n  l a s  t a b l a s  3 6  a  
4(3, q u e  m u e s t r a n  l o s  r e s u l t a d o s  o b t e n i d o s  con  r e f e r e n c i a  
a 1 a s m u e r  t  e s  n a t  u r  a  1 e s .
Se a c o m p a ñ a n  d e  l o s  g r á f i c a s  c o r r e s p a n d i e n t e s  y n o s  
p e r m i  t e n  o b s e r v a r :
  N ° d e  c a s o s  d e s d e  1 9 6 0  ¿a 19 S 6 .   ..... ........T a b l a  3 6
-  I n c i d e n c i a  p o r  s e x o s ............................. ..............T a b l a  3 7
-  I n c i d e n c i a  m e n s u a l  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  T a b l a  3 3
-  I n c i d e n c i a  en l o s  d i a s  de  l a  s e m a n a T a b 1 a  3 9
-  I n c i d e n c i a  p o r  g r u p o s  dea e d a d . . .  T a b l a  4 0
-- I  n c i d en c i a e s t a c  i  on a l  s i  mp l e ........................ T ab  1 a 41
-  I n  c i  d e nc i  a  e s t  a c i  o n a 1 p o r  ed a d e s  y 
s e x o s .   ..................................... ..................  Tab 1 a 42i
~ I n c i d e n c i a  m e n s u a l  p o r  e d a d e s  y s e x o . T a b 1 a s  4 3 - 4 6  
~ I n  c i  d en c i  a d i  a r  i  a  p o r  e d a d  e s  y sex o s . T a b 1 a s  4 7 - 4 8
1 15
MUERTES NATURALES
T a b l a  3 6 . -  T o t a l  de  m u e r t e s  n a t u r a l e s  j u d i c i a l e s  
en e l  p e r i o d o  1 9 6 0 - 1 9 8 6 »
Año N° de 1CASOS 7» 'A A c u m u l a d o
1 9 6 0 1 . 6 ------  1 . 6
1 961 ------  5 0 ----- 2 . 0 ___ -.y cr
1 9 6 2 ------  4 7 ----- 1 . 9 ------  5 . 4
1 9 6 3 6 8 ----- y ------  8 . 1
1 9 6 4 ------ 71 ----- 2 . 8 ------  1 1 . 0
1 9 6 5 ------  5 8 ----- ------  1 3 . 3
1 9 6 6 ------ ¿,4 ----- 2 . 6 ------  1 5 . 8
1 9 6 7 ------  7 8 ----- 3 .  1 ------  1 8 . 9
1 9 6 8 ------  6 8 ------ 2 . 7 ------  2 1 . 7
1 9 6 9 ------  71 ----- 3 .  0 ------  2 4 . 6
1 9 7 0 6 5 ----- 2 . 6 ------  2 7 . 2
1971 ------ 8 9 ----- 3 . 5 ------  3 0 . 7
1 9 7 2 ------  105 4 . 2 ------  3 4 . 9
1 9 7 3 ........ 101 ----- 4 . 0 ------  3 9 . 0
1 9 7 4 ------ 9 0 ------ 3 . 6 ------  4 2 . 5
1 9 7 5 ------  6 5 ----- 2 . 6 ------  4 5 .  1
1 9 7 6 ------ 71 ------ , 2 . 8 ------  4 8 . 0
1 9 7 7 ------  6 2 ------ r? 5i»i J ------  5 0 .  4
1 9 7 8 ------  71 ----- 2 . 8 ------  5 3 . 3
1 9 7 9 ------  7 2 ------ 2 . 9 ------  5 6 . 1
1 9 8 0 ------  7 9 ------ 3 .  1 ------  5 9 .  3
1 981 ------  9 2 ------ 3 . 7 ------  6 3 . 0
1 9 8 2 ------  1 2 8 ------ 5 .  1 ------- 6 8 . 1
1 9 8 3 ------  1 7 6 ------ 7 . 0 ------  7 5 .  1
1 9 8 4 ------  2 0 0 ------ 8 . 0 ------- 8 3 . 1
19B5 ------  2 0 6 ------ 8 . 2 ------  9 1 . 3
1 9 8 6 ------ 2 1 9 8 . 7 ------ 1 0 0 . 0
T o t a l ------  2 . 5 0 8 1 0 0 . 0 ------  1 0 0 . 0
Muertes naturales
Incidencia en el periodo estudiado 
Numero de casos
MUERTES NATURALES
T a b l a  3 7 . -  D i s t r i b u c i ó n  d e l  t o t a l  en su  i n c i d e n c i a
p o r  s e x o s .
SEXO N° DE CASOS PORCENTAJE
VARONES 1.  7 3 0 6 9 .  0
MUJERES 7 7 8 3 1 . 0
T o t a l 2 . 5 0 8 1 0 0 . 0
T a b l a  3 8 . -  D i s t r i b u c i ó n  m e n s u a l  a  l o  l a r g o  d e l  
p e r i o d o  e s t u d i a d o .
MES N° DE CASOS 7. 7. ACUMULADO
ENERO ------ 2 6 8 ------  1 0 . 7 ------  1 0 . 7
FEBRERO ------ 2 1 4 ------  8 . 5 -....... 1 9 . 2
MARZO ------ 2 '? 9 ------  9 .  1 ------  2 8 . 3
A B R IL 184 ------  7  b 3 ------  3 5 7
MAYO 17 5 ------  7 .  0 ------  4 2 . 7
J U N IO ------ 1 7 4 ------  6 . 9 ------  4 9 . 6
J U L I O ------ 1 9 5 ------  7 . 8 ------  5 7 . 4
AGOSTO ------ 1 9 6 ------  7 . 8 ------  6 5 . 2
SEPTIEM BRE ------ 191 ------  7 . 6 ------  7 2 . 8
OCTUBRE ------ 1 9 5 ------  7 . 8 ------  8 0 .  6
NOVIEMBRE ------ 191 ------  7 . 6 ------  8 8 . 2
D IC IE M B R E ------ 2 9 6 ------  1 1 . 8 ------ 1 0 0 . 0
T o t a l 2 .  5 0 8 —  1 0 0 . 0 1 0 0 . o
Muertes naturales
Incidencia por sexos
Varones 1730.00
778.00 Mujeres
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Muertes naturales
Incidencia mensual
Numero de casos
300 r—
250
200
150
100
Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
Mes
1 2 0
MUERTES NATURALES
T a b l a  3 9 . -  D i s t r i b u c i ó n  en  l a  s e m a n a  a l o  l a r g o  
d e l  p e ? r io d o  e s t u d i a d a .
D I A  DE LA SEMANA N°DE CASOS ■/. 7. ACUMULADO
LUNES ------ 4 3 2  ------ 1 7 . 2 ------  1 7 . 2
MARTES ------ 3 4 7  ------ 1 3 . 8 ------  3 1 .  1
MIERCOLES ------ 3 7 5  - — 1 5 . 0 ------  4 6 . 0
JUEVES ------ 3 5 6  — - 1 4 . 2 ------  6 0 . 2
V IE R N E S  ------ 3 1 8  ------ 1 2 . 7 ------  7 2 . 9
SABADO ------ 2 1 3  ------ 8 . 5 ------  8 1 . 4
DOMINGO ------ 4 6 7  ------ 1 8 . 6 ------  1 0 0 . 0
T o t a l  ------
ü!! 
i 
II 
i 
II 
1
liIIil 
Cu  
li 
O
i¡ 
in
üi! 
(N 
1!üli
1 0 0 . 0 ------  1 0 0 . 0
T a b l a  4 0 . -- I n c i d e n c i a  p o r  
p e r i o d o  e s
e d a d e s  en e l  
t u d i  a d o .
t o t a 1 d e l
EDAD N° DE CASOS 7. 7. ACUMULADO
De 0 a 5 193 7 . 7 7 .  7
De 6  a 10 12 0 . 5 8 . 2
De 11 a 2 0 41 1 . 6 9 .  8
De 21 a 3 0 10 8 4 . 3 1 4 .  1
De 31 a 4 0 1 57 6 . 3 2 0 .  4
De 41 a 5 0 3 0 2 1 2 . 0 3 2 .  4
De 51 a 6 0 4 4 9 1 7 . 9 5 0 .  3
De 61 a 7 0 5 3 9 2 1 . 5 7 1 . 8
Mas d e 7 0 7 0 7 2 8 . 2 1 0 0 . 0
T o t a l  —  2 . 5 0 8  —  1 0 0 . 0  —  1 0 0 . 0
1Numero
5 0 0  r—
4 0 0  —
3 0 0  —
200 —
100 —
Muertes naturales
Distribución por dias de la semana 
de casos
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
Dia de la semana
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Muertes naturales
Incidencia por edades
Numero de casos
800
700 —
600
500
400
300
200
100
1 2  3 4 5 6 7
Edad
8
12 3
T a b l a  4 1 . -  I n  
n a t u r a l  e s
ESTACION
I N V IE R N O
PRIMAVERA
VERANO
OTOÑO
MUERTES NATURALES  
# # # # # # # # # # # # # # # # # # #
c i d e n c i a  e s t a c i o n a l  d e  l a s  m u e r t e s  
a l a  l a r g o  d e l  p e r i o d o  e s t u d i a d o
N ° d e  CASOS */. “/. A c u m u l a d o
7 4 3  2 9 . 6  2 9 . 6
5 5B  2 2 . 2  5 1 . 9
5 7 8  2 3 . 0  7 4 . 9
6 2 9  2 5 . 1  1 0 0 . 0
T o t a l 2 .  5 0B 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0
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Muertes naturales
Incidencia estacional
29.6% Invierno
Primavera 22.2%
mi
25.1% OtoñoVerano 23.0%
1 2 5
MUERTES IMATURALES
T a b l a  4 2 . -  I n c i d e n c i a  e s t a c i o n a l  a l o  l a r g o  d e l  
p e r i o d o  e s t u d i a d o -  P o r c e n t a j e s , t o t a l  p o r  s e x o s  y p a r c i a l
p o r  e d a d e s
O
a
5
I N V :
V
7 4 3
M
6 9 .  5 3 0 .  5
9 . 6
F'RIM: 5 5 8
V M
6 5 .  8 3 4 .  2
9 .  7 4 . 8
OTO: 6 2 9
7 0 .  6 6 9 .  8
6
a
10
0 .  5 0 .  4 0 . 7 0 .  3
11 
a  
2 0
1.  9 1.  3 1 . 9 1 . 4
21
a
3 0
2 .  7 5 . 0 6 . 4 3 . 7
31
a
4 0
7 . 0 i. 4 7 .  1
41
a
5 0
13 „ 1 1 0 .  9 13. 0 1 1 . 0
51
a
6 0
1 9 . 0 1 6 . 0 1 7 . 1 8 .  8
61
a
7 0
1 8 . 4 2 3 .  1 n 2 3 .  1
+
d e
7 0
2 7 .  8 2 8 .  2 2 6 .  4 >0 . 1
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Muertes naturales
Incidencia estacional por sexos 
Numero de casos
8 0 0  i—
5 0 0
4 0 0
3 0 0
200
100
 ¡Varones
mm Mujeres
iiiiüiiüiü
ÜÜÜÜIÜHMí
lst
p
2nd 3rd
v Estación 0
4th
i
MUERTES NATURALES
T a b l a  4 3 . -  D i s t r i b u c i ó n  d e l  t o t a l  en l o s  meses d e l
a ñ o ,  p o r  e d a d e s  y s e x o s .  CN°C /  7.3
De 0 a
ENERO
EDAD V
........
M
11 11
—h ‘
5 . 8  1 3 . 9
FEBRERO
V M
16 10
1 0 . 2  ^ L 7 .  5
MARZO
V M
18
1 1 . 5
10
1 3 . 7
0  0 
De 6  a .10 —f—
0 . 0  0 . 0 0.0 1. 8 1.  3
1
1 . 4
De 11 a 2 0
4
!. 1
o
o .  u
1
0 .6
1
1 . 8
De 21 a 3 0
0 .  5
+ ”
10 
6 . 4
1
1 . 8
6
3 .  9 2 . 7
2 0  4
De 31 a 4 0
1 0 . 6  5 . 1
11
7 . 0 3 . 9  2 . 7
3 5  6
De 41 a 5 0  —I—
1 8 . 5  7 . 6
2 8
1 7 . 8
17
1 0 . 9
7
9 . 6
4 3 11
De 51 a 6 0
: . 8  1 3 . 9
Í9 4
1 8 . 5  7 . 0
3 6  8
~ + ~  
2 3 . 1  1 1 . 0
De 61 a 7 0
3<_)
1 5 . 9  1!
12 2 7  16
1 7 . 2  2 8 . 1
3 4  11
2 1 . 8  ^1 5 . 1
4 5  3 3
Mas d e  7 0  |—
2 3 . 8  4 1 . 8
19
2  2  m 3
Í8
2 0 . 5  3 8 . 4
T o t a l e s  189 79 157 57 156 73
12 0
MUERTES NATURALES
T a b l a  4 4 . -  D i s t r i b u c i ó n  d e l  t o t a l  en l o s  meses d e l
a ñ o ,  p o r  e d a d e s  y s e x o s .  ÜN°C /  7.3
A B R IL
EDAD V M
14 4
De O a 5 —I—
11.2 6 .8
MAYO
V M
10 8
9 . 4  1 1 . 6
J U N IO
V M
8
6 . 7  ^ 3 . 7
0 0
De 6  a 10
o
0 . 8  0 . 0
1
0 .  9
o
1.8 0 . 0 0 . o
De 11 a 2 0
1 1 
0 . 8   ^ 1 . 7 1.  9
1
1 . 5
u
o . o
(.)
o . o
6  1
De 21 a 3 0  —[—
4 . 8  1 . 7 4 . 7  2 . 9
8
6 . 7 i. 6
De 31 a 4 0
4 .  8 8 .
9
8 . 5 4 . 4
8
6 . 7
+ -
3 .  7
De 41 a 5 0
19
1 5 . 2  5 . 1
10 
9 .  4
4
o .  8
16
1 3 . 3 i ■ 6
21 7
De 51 a 6 0  —I—
.16 .8  1 1 . 7 2 3 . 6
4
o .8
2 7
O O cr
3 0 11
De 61 a 7 0
2 4 . 0  1 8 . 6
2 0  
1 8 .  9
17
2 4 . 6
2 7
O O c:*
21
3 8 . 9
27  2 7
Mas de  7 0  —1~~
2 1 . 6  4 5 . 8
2 4
22.6
3 0
4 3 . 5
2 6
2 1 . 7
18
“t -
T o t a l e s  125 106 69 120
i z a
MUERTES NATURALES
T a b l a  4 5 - -  D i s t r i b u c i ó n  d e l  t o t a l  en l o s  meses d e l
a ñ o , p o r  e d a d e s  y\ s e x o s .  CN°C /  "A l
JUL„IG AGOSTO SEPTIEMBRE
EDAD V M V M V M
7 7 4 4 6
0 a 5 - —f— -- — i—
5 . 0 3 ■ 6 er rj ü ■ Jl 6 . 6 3 .  0 1 0 . 7
De 6  a  10
n
0 . 7  0 .  0 0 . 7
0
0 . o 2.0
De 11 a 2 0
0 . 7  3 . 6
4  1
“ 1“  
3 . 0  1 . 6 0 . 7  3 . 8
12 9
De 21 a 3 0  — f—
8 . 6  1 6 . 1
10 4
~ + ~
7 . 4  6 . 6 1 . 8
De 31 a 4 0
¡ . 8  5 . 4
9
6 . 7
10
7 . 4  8 . 9
2 7  3
De 41 a 5o  —|—
1 9 . 4  5 . 4
18
1 3 . 3
7
1 1 . 5
17 4
f~“
1 2 . 6  7 . 1
2 6
De 51 a 6 0
1 8 . 7  1 0 . 7
10
1 7 . 0  1 6 . 4
3 4
n c  o 7 .  1
3 0  8
De 61 a 7 0  —|—
21. 6 1 4 .  3
31 12
t
2 3 . 0  1 9 . 7
3 8  8
2 8 . 2   ^ 14,
r-it *y  *“r
Mas d e  7 0  —j—
1 9 . 4  4 1 . 1
T o t a l e s  1 3 9 5 6
3 2  21
2 3 . 7  3 4 . 4
1 3 5  61
1 9 . 3  4 4 . 6
1 3 5 5 6
1 3 0
MUERTES NATURALES
T a b l a  4 6 . -  D i s t r i b u c i ó n  d e l  t o t a l  en l o s  meses d e l
a ñ o ,  p o r  e d a d e s  y s e x o s .  CN°C /  V.3
OCTUBRE
EDAD V M
De O a
9 . 6
NOVIEMBRE
V M
. 1 9 . 4
D I C IE M B R E
V M
12 7
6 . 4   ^ 6 . 4
De 6  a 10
0  1
0 .  0  1 . 9
o O
~ + “  . O. o u . o
o o
o . o o . o
De 11 a 2 0
o
•h
2 . 0  0 . 0
-+
1 . 9
1
0 . 5
1
0 .  9
De 21 a 3 0
()
2.13 0 .  0 4 . 4   ^ 3 . B
8  2
4 .3 ;  1 . 8
8 2
De 31 a 4 0  —[•—
5 . 6  3 . 6
10  1
7 . 3 _ | — 1 . 9
15
8 . 0 4 . 6
De 41 a 5 0
1 5 . 4
6
1 1 . 5
17
1 2 . 3  5 . 7 1 2 . 4 . 6
De 51 a 6 0
2 7
1 8 . 9  5 .  8
4 0  8
" Í ~
Z 9 . 0  1 5 . 1
3 7  11
1 9 . 8  1 0 . 1
De 61 a 7 0
2 4 .
t "
1 7 . 3
3 3  13
2 3 . 9  2 4 . 5
4 6  2 0
! 4 . 6  ^ 1 8 .  4
3 8  2 6
Mas d e  7 0  - 4 —
2 6 . 6  5 0 . 0
20
1 5 . 9  3 7 . 7
4 5 i 8
T o t a l e s  143 138
2 4 .  1
187 109
131
MUERTES NATURALES
T a b l a  4 7 . -  D i s t r i b u c i ó n  d e l  t o t a l  en l o s  d i a s  de l a
sem ana,  p o r  e d a d e s  y s e x o s  . CN°C /  7.3
LUNES MARTES MIERCOLES JUEVES
V M V M V M V M
2 0 11 15 10 8 14 2 5 12
6 . 6 8 . 5
h -
8 . 6 3 . 2 - 1
h~u.i f~1 0 . 3  1 0 . 6
6  3 1 0  2 2  0
a —h  •10  1 . 0 0 . 8 0 . 0  1 . 7 0 . 8  0 . 0
o
0 . 8  0 . 0
11
a
2 0
3 1 i—ü j!
i
-r o 
1
1
1 . 0  0 . 8 2 . 2  1 . 7 1 . 2  1 . 6 2 . 1- t"
21 11 4 15 n 12 6 6
a
3 0 3 . 6  - 1h 3 - l l 6 . 5 -+ 7 .7  I - t “4 . 8 4 . 8 2 .  5 2 .  7
31 2 8 7 18 4 14 nr*uJ 17 D
a
4 0 9 . 2 - 7. 8 - h5 . 6 4 . 0 ' 7 . 0  ^ 1. 8
41 3 4  9 215 6 4 6  14
a — |— - -+
5 0 1 1 . 2  7 . 0 1 0 .  3 er\J ■ jL 1 8 . 5  1 1 . 1
3 9  3
1 6 .  1 2 .  7
51 7 2  16
a ~t“
6 0  23.13 1 2 . 4
4 7  13 4 7 11 4 4  14
— i—
2 0 . 4  1 1 . 2 1 8 . 9 8 . 8 1 8 . 1  1 2 .
61 64 31 46 36 60 26 mr crV.J uJ
a ~~f- --j"**— —
70 2 1 . 1  2 4 . 0 1 9 . 9  3 1 . 0 2 4 . 1  2 0 . 6
10
f "
2 2 . 6  1 5 . 9
+ 6 8 4 9 6 0 41 5 7  4 8 5 0
d e ................. f — — i— ...
7 0 2 2 .  4 3 8 .  0 2 6 .  0 ~T cr -y •J'U » O 2 2 . 9  3 8 . 1 2 0 . 6
T o t . 3 0 3 12 9 23 1 1 1 6 2 4 9  1 2 6 2 4 3
5 7  
5 0 .  4
13 2
MUERTES NATURALES
T a b l a  4 8 . -  D i s t r i b u c i ó n  d e l  t o t a l  en l o s  d i a s  de  l a
semana , p o r  e d a d e s  y s e x o s .  CN°C /  "A l
De 0  a
V IE R N E S
EDAD V M
16 8
7 . 1  8 . 7
SABADO
V M
11 9
DOMINGO
V M
7 . 1  1 5 .
2 4
7 . 4
10
6
De 6 a 10
í )
0 . 0  1 . 1
o
0 . 7  0 .  0
0
O . O O 0
De 11 a 2 O
6
2 . 7
0
0 .0  1.8 1 . 6  1
De 21 a 3 0
10 9
4 . 4   ^ 9 . 8
7
4 . 5 3 . 6
18
5 . 6
De 31 a 4 0
17 7
7 . 5  6 . 1
9
5 . 8
17 9
6 . 3
De 41 a 5 0
1 5 . 1 4 . 8  1 5 . 5
4 7
1 4 . 6
7
4 . 9
5 0  8
De 51 a 6 0  —I-—
2 2 . 1  8 . 7
4 9  17
De 61 a 7 0  —f—
2 1 . 7  1 8 . 5
3 6  4
6 . 9
4 0 12
2 5 . 8  2 0 . 7
4 3  3 5
Mas d e  7 0  —[—
1 9 . 0  3 8 . 0
2 8  18  
1 8 . 1  3 1 . 0
7 2  15
2 2 . 3  1 0 .  4
6 7
2 0 .  7
18
7 3  8 0
" +
22.6 ¡.6
T o t a l e s  2 2 6 155 58 144
1 3 3
3 .  M U E R T E S V I O L E N T A S
En l a s  t a b l a s  4 9  a 5 5  s e  r e c o g e n  l o s  r e s u l t a d o s  
o b t e n i d o s  a l o  l a r g o  d e  l a  o b s e r v a c i ó n  r e a l i z a d a  p a r a  e l  
t i p o  d e  m u e r t e  v i o l e n t a .  Se a c o m p a ñ a  d e  l o s  g r á f i c o s  
c o r r e s p o n d í ,  e n t e s  ? m o s t r á n d o n o s :
-  I n c i d e n c i a  a ñ o  a a ñ o .......................................................T a b l a  4 9
- T i p o s  d e  v i o l e n c i a  r e s u l t a n t e  T a b l a  5 0
-  I n c i d e n c i a  p o r  s e x o s ....................... .... ...................... T a b l a  51
-  Inc: i  d e n c i  a m e n s u a l ...........................................................T a b  1 a 5 2
I n c i d e n c i a  en  l o s  d i  a s  d e  l a  s e m a n a .  . . .  T a b l  a  5 3
-  I n c i d e n c i a  p o r  g r u p o s  d e  e d a d ..................................T a b l a  5 4
-  I n c i d e n c i ¿ i  e s t a c i o n a l ................................................. T a b l a  5 5
MUERTES VIOLENTAS
T a b l a  4 9 . -  T o t a l  d e  m u e r t e s  v i o l e n t a s  o c u r r i d a s  
en e l  p e r i o d o  1 9 6 0 - 1 9 8 6 .
AÑO N° d e  CASOS 7. 7. A c u m u l a d o
1960 1 . 9 1 . 9
1961 -------------- 2 4 4 -------------- 2 . 1 - — 4 .  0
196 2 -------------- 2 6 3 -------------- 2 . 2 -------------- 6 . 2
196 3 -------------- 0 7 0•¿-•-■O —— 2 . 0 —— 0  ^
1964 ----- 291 -------- ----- CT¿L m W — •— 1 0 . 7
1965 —— 3 0 3 ------------- 7  A«&, a w --------------- 1 3 . 3
1966 - — 3 2 0 --------------- 2 .  7 --------------- 1 6 . 0
1967 --------------- 3 4 7 — --------- 2 . 9 --------------- 1 8 . 9
196 8 --------------- 3 4 5 --------------- 2 . 9 — _. 2 1 . 8
1959 --------------- 3 6 6 -------------- 3 .  1 --------------- 2 4 .  9
1970 --------------- 3 8  2 --------------- --------------- 2 8 .  1
1971 ..— 431 --------------- 3 » 6 --------------- 3 1 .  8
1972 --------------- 4 8  3 --------------- 4 .  1 3 5 . 9
1973 5 2 5 --------------- 4 .  4 --------------- 4 0 .  3
197 4 --------------- 4 8 7 --------------- 4 .  1 --------------- 4 4 . 4
1975 481 ----------..... 4 .  1 --------------- 4 8 . 5
1976 --------------- 5 1 9 --------------- 4 . 4 52'. 9
19 77 --------------- 511 --------------- 4 . 3 — CJ "J
1978 --------------- 5 9 7 --------------- 5 .  1 --------------- /  r  \ •**,*• O  *... ii
1979 6 1 4 --------------- 5 ^ 6 7 . 5
1980 601 --------------- 5 .  1 7 2 .  6
1981 471 --------------- 4 . 0 --------------- 7 6 .  6
1982 5 0 7 --------------- 4 . 3 --------------- 8 0 .  8
1983 --------------- 4 8 9 4 .  1 85  „ 0
1984 --------------- 6 1 0 --------------- 5 .  2 --------------- 9 0 .  1
1985 --------------- 5 6 9 --------------- 4 . 8 ------ 9 5 .  0
tl 98 6 ------ 5 9 5 ------ 5 .  0 ------ 1 0 0 . 0
T o t a l 1 1 . 8 1 6 1 0 0 . 0 1 0 0 «o
135
Muertes violentas
Incidencia en el periodo estudiado
Numero de casos
7 0 0  i—
600
5 0 0
4 0 0
3 0 0
200
100
íii
ij¡
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 18 17 18 19 20 21 22 23 24 25 28 27
Año
1 3 6
M U E R T E S í V IO L E N T A S
:s- -:K ?::• >:=* -:S: *=K :=;=* -:K lí:- 5Í:- >:=•
T a b l a  5 0 . -  D i s t r i b u c i ó n  d e l  t o t a l  d e  L a s o s  e s t u d i a d o s  
s e g ú n  e l  t i p o  d e  v i o l e n c i a  r e s u l t a n t e
T I PO DE MUERTE | N°CASOS 1 % i % A c u m u l a d o
A c c i  d e n t e s d e  t r á f i c o 6 . 124 5 1 . 8 5 1 . 8
Ac:ci d e n t e s 1 a b o r a l e s 6 6 6 5 . 6 5 7 . 5
A c c i  d e n t e s c o m u n e s 3 .  3 3 0 2 8 . 2 8 5 . 6
Stic i  d i os 1 . 3 5 0 1 1 . 4 9 7 .  1
H o m i c i d i  os 3 4 6 2 . 9 1 0 0 . 0
T o t a l 1 1 . 8 1 6 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0
Numero de casos 
7000 I-
Muertes violentas
Tipo de v io lenc ia  re su lta n te
¿000
5000
4000
3000
2000
1000
0
n i  Homicidios 
I Acc. Laboral
I  Suicidios 
EmEED Acc. Común 
I Acc.trafico
2 3 4
Tipo de violencia
1 3 8
MUERTES VIOLENTAS
T a b l a  5 1 . -  D i s t r i b u c i ó n  d e l  t o t a l  en su  i n c i d e n c i a
p o r  s e x o s .
SEXO N° DE CASOS PORCENTAJE
VARONES 8 . 5 2 3 7 2 .  1
MUJERES 3 .  2 9 3 2 7 . 9
T o t a l 1 1 . 8 1 6 1 0 0 . 0
T a b l a  5 2 . ”  D i s t r i b u c i ó n  m e n s u a l  a l o  l a r g o  d e l  
p e r i o d o  e s t u d i a d o .
MES N° DE CASOS 7. 7. ACUMULADO
ENERO ------  9 6 3    S .  1   8 . 1
FEBRERO ------  8 3 9    7 . 1  ------  1 5 . 3
MARZO ------  9 0 5    7 . 7    2 2 . 9
A B R IL  ------  8 9 2    7 . 5    3 0 . 5
MAYO ------  8 9 7    7 . 6    3 8 . 1
J U N IO  ------  9 0 5    7 . 7    4 5 . 7
J U L I O    1 . 1 8 1    1 0 . 0    5 5 . 7
AGOSTO   1 . 1 8 1  —-  1 0 . 0     6 5 . 7
SEPTIEMBRE ........ 1 . 0 2 9    8 . 7    7 4 . 4
OCTUBRE ------  9 8 3    8 . 3    8 2 . 7
NOVIEMBRE ------  9 7 7    8 . 3    9 1 . 0
D IC IE M B R E    1 . 0 6 4    9 . 0    1 0 0 . 0
T a t a  I  ------  1 1 . 8 1 6  ------  1 0 0 .  0------- ------  1 0 0 .  0
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Varones
i
Muertes violentas
Inc idencia  por sexos
3293.00 Mujeres
no
Muertes violentas
Inc idencia  m ensual
Numero de casos
1200 i—
1000
800
600
400
200
Jan Feb Mar Apr May Jun JuL Aug Sep Oct Nov Dec
Mes
no
Muertes violentas
Inc idencia  m ensual
Numero de casos
1200 i—
1000
800
600
400
200
Jan Feb Mar Apr May Jun JuL Aug Sep Oct Nov Dec
Mes
11» 1
MUERTES VIOLENTAS
T a b l a  5 3 . -  D i s t r i b u c i ó n  en  l a  s e m a n a  a l o  l a r g o  
d e l  p e r i o d o  e s t u d i a d o .
D I A  DE LA SEMANA N° DE CASOS 7. 7. ACUMULADO
LUNES ------ 1 . 9 0 0 ------  1 6 . 1 ------  1 6 . 1
MARTES ------ 1 . 7 1 0 ------  1 4 . 5 ------  3 0 . 6
MIERCOLES ------ 1 . 6 2 7 ------  1 3 . 8 ------  4 4 . 3
JUEVES ------ 1 . 6 2 1 ------  1 3 . 7 ------  5 8 . 0
V IE R N E S ------ 1 „ 6 9 8 ------  1 4 . 4 ------  7 2 . 4
SABADO ------ 1 .  1 9 0 ------- 1 0 . 1 ------  8 2 . 5
DOMINGO 2 .  0 7 0 ------- 1 7 . 5 ------  1 0 0 . 0
T o t a l 1 1 . 8 1 6 ------  1 0 0 . 0 ------  1 0 0 . 0
T a b l a  5 4 . -  I n c i d e n c i a  p o r  e d a d e s  en e l  t o t a l  d e l  
p e r i o d o  e s t u d i a d o .
EDAD N°D E CASOS 7. 7. ACUMULADO
De 0 a 5 . 5 7 9 — 4 . 9 — 4 . 9
De 6 a 10 3 1 6 — 7 — 7 . 6
De 11 a 2 0 —  1 . 3 8 0 — 1 1 . 7 — 1 9 . 3
De 21 a 3 0 —  1 . 6 0 9 — 1 3 . 6 — 3 2 .  9
De 31 a 4 0 —  1 . 2 3 0 — 1 0 . 4 4 3 .  3
De 41 a 5 0 —  1 . 4 6 9 — 1 2 . 4 —- 5 5 .  7
De 51 CÁ 6 0 —  1 . 5 7 1 — 1 3 . 3 - - - 6 9 .  0
De 61 ci\ 7 0 —  1 . 5 7 0 — 1 3 . 3 — 8 2 .  3
Mas de 7 0 —  2.. 0 9 2 __ 1 7 . 7 — 1 0 0 . 0
T o t a l e s  —  1 1 .8 1 6  —  1 0 0 . 0  —  1 0 0 . 0
11*2
Muertes violentas
Distribución por dias de la semana 
Numero de casos
2500 i—
2000
1500
1000
500
Mon Tue Wed Thu Fri Sat
Dia de la semana
Sun
U 3
Muertes violentas
Inc idencia  po r edades
Numero de casos
2500
r
2000
1500
1000
500
4 5 6
Edad
8 9
MUERTES V IO L E N T A S  
# # # # # # # # # # # # # # # # # # #
T a b l a  5 5 - -  I n c i d e n c i a  e s t a c i o n a l  d e  l a s  m u e r t e s  
v i o l e n t a s  a l o  l a r g o  d e l  p e r i o d o  e s t u d i a d o
ESTACION N° d e  CASOS 7. '/. A c u m u l a d o
I N V IE R N O 2 . 7 8 2 2 3 . 5 2 3 .  5
PRIMAVERA 2 .  7 0 5 2 2 . 9 4 6 .  4
VERANO 3 .  3 8 4 2 8 . 6 7 5 .  1
OTOÑO 2 .  9 4 5 2 4 . 9 1 0 0 . 0
f o t  a 1 í. .1 . 8 1 6 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0
U 5
Muertes violentas
Incidencia estacional
Primavera 22.
23.5% Invierno
Verano 28. 24.9% Otoño
11*6
4 .  MUERTES POR A C C IDENTES DE T R A FIC O
E-n l a s  t a b l a s  06 a 71 y en 
acomp¿i nan ., se r  ecogen l o s  aspec 1:os 
n u e s t r a  c a s u í s t i c a  r e f e r i d a  a l o s  
Estos  son::
(Tí á S
I n c i  d e n c i a  
I ríe i denc i a 
I n c i  denc i a 
I n c i d e n c i  a 
Inc  i denc i a 
Inc  i denc i a 
I n c i  denc i a 
I n c i  denci  a
t o t a l  ano a a n o . . . . . . . . . .
por sexos.  . . . . . . . . . . . . . . . . .
mensual del  t o t a l  . . . . . . . . . .
e n 1 o s d i a s d e 1 a s e m a n a . 
por grupos de edad.  . . . . . . .
e s t a c i  an a l   .............
e s t  ac i onal  p or  sex o y ed a d . 
m e n s u a 1 a 1 o 1 a r  g o d e 1 p e r  i o d o ,
I n c i d e n c i a m e n s u a 1 t. o t  a 1 p o r  e d a d y s e x o . 
I n c i d e n o i a e n 1 a s e m a n a por  edad y s e x o . „
is que 1 as
. a n t e s de
> t r a f i C O .:
Tab 1 a \..J (J
Tab 1 a 0 /
Tab I a 08
T a b l a 09
Tab 1 a 60
T ab 1 a 61
T a b l a 62
T a b 1 as 6  3
a 6  0
T a b 1 as . 66
a 69
T ab 1 as 7 0
y 71
U 7
MUERTES POR ACCIDENTES DE TRAFICO
T a b l a  5 6  . ~ T o t a l  d e  m u e r t e s  p o r  a c c i d e n t e s  de  
t r á f i c o  en  e l  p e r i o d o  1 9 6 0 - 1 9 8 6 .
AfíO N° d e  CASOS ’/. 7. A c u m u l a d o
1 9 6 0    61   1 . 0
19 61    61   1 . 0
1 9 6 2    7 8    1 . 3
1 9 6 3    8 5    1 . 4
1 9 6 4    1 1 9    1 . 9
1 9 6 5 ----------- 1 I B ----------- 1 . 9 ----------- 8 . 5
1 9 6 6 ----------- 1 4 5 — - 2 .  4 ----------- 1 0 .  9
1 9 6 7 ----------- 1 8 4 ----------- 3 .  0 ----------- 1 3 . 9
1 9 6 8 ----------- 1 9 2 ----------- 3 .  1 ----------- 1 7 . 0
1 9 6 9 ----------- 1 9 6 -----------
T  O  *J •  Jim ----------- 2 0 . 2
1 9 7 0 ----------- 2 0 4 ----------- •  O ----------- 2 3 . 6
1 9 7 1 ----------- 2 4 8 ----------- 4 . 0 ----------- 2 7 . 6
1 9 7 2 ----------- 2 7 5 ----------- 4 . 5 ----------- 3 2 .  1
1 9 7 3 ----------- 3 3 0 ----------- 5 . 4 ----------- 3 7 .  5
1 9 7 4 ----------- 2 8 7 ----------- 4 . 7 ----------- 4 2 . 2
1 9 7 5 ----------- 2 6 0 ----------- 4 .  2 ----------- 4 6 . 4
1 9 7 6 ----------- 2 9 5 ----------- 4 . 8 ----------- 5 1 . 2
1 9 7 7 ----------- 2 9 0 ----------- 4 . 7 ----------- 5 6 . 0
1 9 7 8 — — 3 1 7 -----------
CT r?w a  a» ----------- 6 1 . 2
1 9 7 9 ----------- 3 7 6 ----------- 6 .  1 ----------- 6 7 . 3
1 9 8 0 — .— 3 4 0 ----------- 5 . 6 ----------- 7 2 . 8
1 9 8 1 ----------- 2 5 9 ----------- 4 . 2 ----------- 7 7 . 1
1 9 8 2 ----------- 2 7 6 ----------- 4 . 5 ----------- 8 1  .  6
1 9 8 3 ----------- 2 4 9 ----------- 4 .  1 ----------- 8 5 .  6
1 9 8 4 ----------- 3 0 4 ----------- 5 . 0 ----------- 9 0 . 6
1 9 8 5 ----------- 2 9 2 ----------- 4 . 8 ----------- 9 5 . 4
1 9 8 6 ----------- 2 8 3 ----------- 4 . 6 ----------- 1 0 0 . 0
T o t a l  ------  6 . 1 2 4    1 0 0 . 0    1 0 0 . 0
.1 . 0 
2 .0
4 . 7
6 .6
U 8
Muertes por accidentes de trafico
Incidencia en el periodo estudiado 
Numero de casos
4 0 0  i—
3 5 0
3 0 0
2 5 0
200
1 5 0
100
5 0
J
!Ü!S
i
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 18 17 18 19 20 21 22 23 24 25 28 27
Año
U 9
MUERTES POR ACCIDENTES DE TRAFICO
T a b l a  5 7 . -  D i s t r i b u c i ó n  d e l  t o t a l  en su  i n c i d e n c i a
p o r  s e x o s .
SEXO N° DE CASOS PORCENTAJE
VARONES 4 . 6 7 1 7 6 .  3
MUJERES 1.  4 5 3 2 3 . 7
T o t a l 6 . 124 1 0 0 . 0
T a b l a  5 8 . -  D i s t r i b u c i ó n  m e n s u a l  a l o  l a r g o  d e l  
p e r i o d o  e s t u d i a d o .
MES N °D E  CASOS 7. */. ACUMULADO
ENERO ------ 4 5 0 ------  7 . 3 ------  7 . 3
FEBRERO ------ 4 6 2 ------  7 . 5 ------  1 4 . 9
MARZO ------ 4 5 3 ------  7 . 4 ------  2 2 . 3
A B R IL ------ 4 5 4 ------  7 . 4 ------  2 9 . 7
MAYO ------ 4 4 2 ------  7 . 2 ------  3 6 . 9
J U N IO ------ 4 2 9 ------  7 . 0 ------  4 3 . 9
J U L I O ------ 5 7 8 ------  9 . 4 ------  5 3 . 4
AGOSTO ------ 6 4 3 ------  1 0 . 5 ------  6 3 . 9
SEPTIEMBRE ------ 5 7 1 ------  9 . 3 """""" 7 %!> ■
OCTUBRE ------ 5 3 7 ------  8 . 8 ------  8 2 . 0
NOVIEMBRE ------ 5 3 1 ------  8 . 7 ------  9 0 . 6
D IC IE M B R E 5 7 4 ------  9 . 4 ------  1 0 0 . 0
T o t a l 6 . 1 2 4 ------  1 0 0 . 0 ------  1 0 0 . 0
150
Muertes por acc. de trafico
Incidencia por sexos
Varones 4671.00
1453.00 Mujeres
151
Muertes por acc. de trafico
Incidencia mensual
humero de casos
7 0 0  r—
6 0 0
5 0 0
4 0 0
3 0 0
200
100
Jan Feb Mar Apr May Jun JuL Aug Sep Oct Nov Dec
Mes
152
MUERTES POR ACCIDENTES DE TRAFICO
T a b l a  5 9 . -  D i s t r i b u c i ó n  en  l a  se m a n a  a l o  l a r g o  
d e l  p e r i o d o  e s t u d i a d o .
D I A  DE LA SEMANA N °D E  CASOS 7. 7. ACUMULADO
LUNES ------ 9 6 5  ------ 1 5 . B ------  1 5 . 8
MARTES ------ 8 6 2  ------ 1 4 .  1 ------  2 9 . 8
MIERCOLES ------ 7 9 9  ------ 1 3 .  0 ------  4 2 . 9
JUEVES ------ 7 8 4  ------ 1 2 . 8 ------  5 5 . 7
V IE R N E S  ------ 9 7 8  ------ 1 4 . 3 ------  7 0 . 0
SABADO ------ , 6 3 7  ------ 1 0 . 4 ------  8 0 .  4
DOMINGO ------ 1 . 1 9 9  ------ 1 9 . 6 ------  1 0 0 . 0
T o t a l  ------ 6 . 1 2 4  ------ 1 0 0 . 0 ------  1 0 0 . 0
T a b l  a 6 0 .  - I n c i d e n c i a  p o r  
p e r  i  o d o
e d a d e s  en  
e s t u d i  a d o .
e l  t o t a l  d e l
EDAD N° DE CASOS 7. 7. ACUMULADO
De 0 a 5 167 2 . 7 2 . 7
De 6 a 10 1 7 3 2 . 8 5 . 6
De 11 a 2 0 9 0 2 1 4 . 7 2 0 . 3
De 21 a 3 0 9 2 8 1 5 . 2 3 5 . 4
De 31 a 4 0 6 1 8 1 0 . 1 4 5 . 5
De 41 a 5 0 7 1 7 1 1 . 7 5 7 . 2
De 51 a 6 0 7 8 1 1 2 . 8 7 0 . 0
De 61 a 7 0 8 4 7 — 1 3 . 8 8 3 . 8
Más de 7 0 99 1 — 1 6 . 2 1 0 0 . 0
T o t a l  —  6 . 1 2 4  —  1 0 0 . 0  —  1 0 0 . 0
1 5 3
Muertes por acc. de
Distribución por dias de la 
Numero de casos
1200 r—
1000
800
600
400
200
Mon Tue Wed Thu Fri
Dia de la semana
trafico
semana
Sat Sun
151»
Muertes por acc. de trafico
Incidencia por edades
Numero de casos
1 0 0 0  r—
800
600
400
200
4 5 6
Edad
8 9
1 5 5
MUERTES POR AC C ID E N TE S DE TRAEIC O  
# # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # #
T a b l a  6 1 . -  I n c i d e n c i a  e s t a c i o n a l  d e  l a s  m u e r t e s  p o r  
a c c i d e n t e s  d e  t r á f i c o  a l o  l a r g o  d e l  p e r i o d o  e s t u d i a d o
ESTACIO N N° d e  CASOS 7. 7. A c u m u l a d o
IN V IE R N O 1. 431 2 3 .  4 2 3 .  4
PRIMAVERA 1.  3 2 6 2 1 . 7 4 5 .  0
VERANO 1. 7 5 0 2 8 .  6 7 3 .  6
OTOÑO 1 . 6 1 7 2 6 .  4 1 0 0 . 0
T o t a l 6 . 1 2 4 1 0 0 . 0 1 0 0 . o
Muertes por acc. de trafico
Incidencia estacional
Primavera 21.7%
23.4% Invierno
Verano 28.
26.4% Otoño
MUERTES POR A C C ID EN T E S DE TR A F IC O  
# # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # #
T a b l a  6 2 . -  I n c i d e n c i a  e s t a c i o n a l  a  l o  l a r g o  d e l  
p e r i o d o  e s t u d i a d o .  P o r c e n t a j e s , t o t a l  p o r  s e x o s  y p a r c i a l
p o r  e d a d e s
I N V :
V
. 4 31  
M
7 6 .  4 2 3 .  6
P R I M s 1 . 3 2 6
V M
7 6 . 2 2 3 . 8
0
a O - 2 . 5 2 . 7
5
6
a 2 . 9 3 .  5 - 2 . 6 - 2 . 5
10
11
a 1 1 . 7 1 5 .  3 1 7 . 8 1 3 .  6
2 0
21
a 1 3 . 7 1 6 . 6 1 5 . 2 1 5 .  2
3 0
31
a 1 0 . 0 9 . 8 1 1 . 0 9 . 3
4 0
41
a 1 4 .  1 1 1 . 6 1 0 . 8 1 0 . 5
5 0
51
a 1 4 . 3 -- 1 0 . 6 - 1 2 . 5 1 3 . 5
6 0
61
a 1 3 . 5 1 3 .  7 1 2 . 3 1 6 .  1
7 0
+
d e 1 7 . 5 1 6 . 4 1 4 . 6 1 6 . 6
7 0
15 8
Muertes por acc. de trafico
Incidencia estacional por sexos 
Numero de casos
1400
1200
] Varones 
3 Mujeres
1000
800
600
400
200
ÉP
ÜBíffiljlííj 
iiniiii! jif 
x & m rn
Lili
I:!:;:!:
lst 2nd 3rd 4th
Estación
15 9
MUERTES POR ACCIDENTES DE TRAFICO
T a b l a  6 3 . -  I n c i d e n c i a  a n u a l  en  r e l a c i ó  c on  l o s
m e s e s  d e l  a ñ o
AÑO ENERO FEBRERO MARZO A B R I L
1 9 6 0 4 6 4 4
1961 3 5 6 "7
1 9 6 2 4 8 5 10
1 9 6 3 9 5 crU 5
1 9 6 4 9 13 7 6
1 9 6 5 7 15 7 6
1 9 6 6 8 8 9 12
1 9 6 7 14 7 2 6 5
1 9 6 8 7 2 5 16 7
1 9 6 9 14 12 2 0 19
1 9 7 0 13 16 13 12
1971 2 8 16 r>o 17
1 9 7 2 '■**i e 2 0 18
1 9 7 3 '“i ir- -;r 2 6 2 6
1 9 7 4 11 31 15 2 9
1 9 7 5 17 18 15 19
1 9 7 6 '**1 C.“oL uJ 2 0 2 0 18
1 9 7 7 14 2 8 2 0 19
1 9 7 8 2 0 ^ c rw
1 9 7 9 21 3 0
1 9 8 0 2 7 3 7 Oc;jLw 18
1981 14 *T#7>
1 9 8 2 /?Gj 19 07¿.•j 2 7
1 9 8 3 19 14 8 2 5
1 9 8 4 T '“t 17 17 2 5
1 9 8 5 2 7 18 2 0 19
1 9 8 6 18 2 0 17 15
TOTAL 4 5 0  | 4 6 2  | 4 5 3  | 4 5 4
16 0
MUERTES POR ACCIDENTES DE TRAFICO
T a b l a  6 4 u-  I n c i d e n c i a  a n u a l  en  r e l a c i ó n  c on
m e s e s  d e l  a ñ o
1 o s
AñO MAYO J U N IO J U L I O AGOSTO
1 9 6 0 7 10 7
1961 5 5 9
1 9 6 2 4 6 4 4
1 9 6 3 4 8 9 8
1 9 6 4 11 17 10 12
1 9 6 5 8 4 8 11
1 9 6 6 12 6 6 18
1 9 6 7 2 0 13 12 19
1 9 6 8 16 17 2 0 17
1 9 6 9 11 17 14 13
1 9 7 0 18 17 13 2 6
1971 15 9 2 5 2 3
1 9 7 2 2 0 2 9 2 7 2 6
1 9 7 3 19 3 3 3 4
1 9 7 4 2 6 16 2 7 41
1 9 7 5 19 2 0 2 7 2 8
1 9 7 6 19 2 7 3 6 2 8
1 9 7 7 r?i'? 18 17 3 6
1 9 7 8 18 9 2 4
1 9 7 9 2 5 2 6 4 6
1 9 8 0 2 6 9 9 15 3 4
1981 16 3 0 ■T> T
1 9 8 2 215 12 2 6 2 8
1 9 8 3 18 19 3 7 2 6
1 9 8 4 13 2 9 3 5 4 2
1 9 8 5 17 15 31 3 5
1 9 8 6 jim Xm 2 6 2 7 41
TOTAL 4 4 2 1 4 2 9 1 5 7 8 1 6 4 3
1 6 1
MUERTES POR ACCIDENTES DE TRAFICO
T a b l a  6 5 . -  I n c i d e n c i a  a n u a l  en  r e l a c i ó n  c o n  l o s
m e s e s  d e l  a ñ o
x> 2¿ S E P T I E M B R E O C T U B R E N O V I E M B R E D I C I E M B R E
. 1 9 6 0 5 1 5 5
1 9 6 1 5 4 7 7
1 9 6 2 9 1 1 7 6
1 9 6 3 ' . 8 5 9 1 0
1 9 6 4 1 0 7 9 8
1 9 6 5 1 2 1 2 1 5 1 3
1 9 6 6 2 0 9 1 9 1 8
1 9 6 7 1 4 1 7 1 7 2 0
1 9 6 8 5 2 4 1 4 1 4
1 9 6 9 1 7 1 1 2 6
1 9 7 0 2 4 1 7 8 2 7
1 9 7 1 2 1 2 5 1 9 2 8
1 9 7 2 2 4 1 5 2 6
1 9 7 3 2 7 T.T» 2 8 ^  "T
1 9 7 4 1 8
-;r
2 8
1 9 7 5 1 9 2 6 2 9
1 9 7 6 2 4 2 8 2 4 2 6
1 9 7 7 3 1 2 6 3 1 2 8
1 9 7 8 3 7 3 6
n y
3 8
1 9 7 9 2 8 4 1 3 8 3 0
1 9 8 0 5 9
o o
1 5 2 4
1 9 8 1 2 0 1 7 1 8
1 9 8 2 1 8 2 7
1 9 8 3 2 5 2 1 o o 1 5
1 9 8 4 0 7 2 9 1 7
1 9 8 5 2 9 1 7 2 9 3 5
1 9 8 6 2 6 2 5 2 4
T O T A L 5 7 1  1 5 3 7  1 5 3 1  1 5 7 4  1
1 62
MUERTES POR ACCIDENTES DE TRAFICO
T a b l a  6 6 . -  D i s t r i b u c i ó n  d e l  t o t a l  en  l o s  m e s e s  d e l  
a ñ o ,  p o r  e d a d e s  y s e x o s .  CN°C /  7.3
ENERO
EDAD 0 M
3 8
De 0 a 5  —[■—
0 . 9  7 . 2
FEBRERO
V M
6 6
1 . 7 5 . 4
10 6
2 .  9 0 5 . 4
4 0
J
15
1 1 . 4 1 3 . 5
MARZO
V M
7 1
2 . 0   ^ 1 . 0
11
3 . 1 1 . 9
4 3 14
L
, 1 3 .  ¿
5 9 11
De 6  a 10
7
1 2 . 7
De 11 a 2 0
4 7
1 3 . 9
1
De 21 a 3 0
10
9 . 0
10
1 5 . 0  9 .  0
4 5
1 2 . 8
9 
8 . 1 1 6 . 9 1 0 . 7
4 0  6
De -i' 1 a 4 u  —j—
1 1 . 8
4 9
De 41 a 5 0
14,
. 4
4 2
12.0 2 .  7
42
1 2 . 3
8
“ +
14
12.6
5 8  14
1 6 . 5   ^ 1 2 . 6
4 .4
12.6
7 .  8
I. 8
4 4
De 51 a 6 0
13
1 3 . 0  1 1 . 7
5 7  16
1 6 . 2  1 4 . 4
4Q
1 3 . 7
15
1 4 . 6
De 61 a 7 0
4 5
1 3 . 3  2 0 . 7
4 4  18
" + ~
1 2 . 5  1 6 . 2
4 7
1 3 . 4
16
1 5 . 5
5 3  2 4
Más d e  7 0  —f—
1 5 . 6  2 1 . 6
4 9  2 4
1 4 . 0~^  2 1 . 6
4 8
1 3 . 7 2 9 .  1
T o t a l e s  3 3 9  111 351 111 3 5 0  103
1 6 3
MUERTES POR ACCIDENTES DE TRAFICO
T a b l a  6 7 . -  D i s t r i b u c i ó n  d e l  t o t a l  en l o s  m e s e s  d e l  
a ñ o ,  p o r  e d a d e s  y  s e x o s .  CN°C /  7.1
A B R IL
EDAD V M
De 0 a 5
9
2.6 1 . 8
MAYO
V M
9
2 . 7 4 . 6
J U N I O
V M
1 . 8
De 6 a 10
9 8
2 . 6  7 . 2
10
3 . 0
9
8 . 3 ¡.8
De 11 a 2 0
5 4  
1 5 .  7
1 ' 13
1 6 . 5  1 2 . 0 1 5 .
10
1 1 . 6
6 5  11
De 21  a -^O 4—
1 9 . 0  9 . 9
5 8  16
1 7 . 4   ^ 1 4 . 8
6 3
1 8 . 4 . 8
3 3  7
De ■-< 1 a 4 u   I...
9 . 6  6 . 3 9 . 9
9
8 . 3
3 6
1 0 . 5
~t~
6
7 . 0
De 41 a 5 0
1 0 . 2
9  
8 . 1
4 7  15
1 4 . 1  ^ 1 3 . 9
3 8
1 1 . 1
16
1 8 . 6
De 51 a 6 0
14
9 . 3  1 2 . 6
3 8
1 1 . 4
10
9 . 3
4 7
* 1 3 . 7
7  
8 . 1
5 6  2 3
De 61 a 7 0  —f—
1 6 . 3  2 0 . 7
3 8
1 1 . 4
10
9 . 3
3 6 12
~ h ‘
1 0 . 5  1 4 . 0
5 0  2 2
Más d e  7 0  — f~~
1 4 . 6  1 9 . 8
4 6  21
+ -1 3 . 8  1 9 . 4
5 9
1 7 . 2  2 5 . 6
T o t a l e s  3 4 3  111 106  69 3 4 3 86
mMUERTES POR ACCIDENTES DE TRAFICO
T a b l a  6 8 . -  D i s t r i b u c i ó n  d e l  t o t a l  en  l o s  m e s e s  d e l  
a ñ o ,  p o r  e d a d e s  y  s e x o s .  CN°C /  V.l
JUL_ I 0
EDAD V M
De 0  a
11
2 . 4  4 . 0
AGOSTO
V M
14
3 .  0
SEPTIEMBRE
V M
7
3 . 9
12
2 .8
8
“ t
10
De 6  a 10
4 . 0
13
2.6 1 . 7
9  
2 . 1
7 3
De 11 a 2 0
2 6
1 6 . 2  2 0 . 6
8 3
1 7 . 9  ' 1 8 . 0
8 9  2 6
2 0 .  1 1 7 . 9
6 9
De 21 a 3 0
16
1 5 . 3  1 2 . 7
9 0  21
1 9 . 4 - ^ 1 1 . 8
6 0  
1 4 .  1
17
1 1 . 7
6 4
De -Ji11 a 4 O
8
1 4 . 2  6 . 4
5 4  14
1 1 . 6  7 . 9
4 8  
1 1 . 3
13
9 . 0
De 41 a 5 0
10
1 3 . 1  7 . 9
i 9
De 51 a 6 0
1 3 . 1  5 . 6
5 4  2 4
De 61 a 7 0
1 2 . 0  1 9 . 1
4 7  19
10 * 1  ^ 1 0 . 7
6 2  21 
1 3 . 3 ~ ^ ~  1 1 . 8
1 1 . 4 ^  1 2 . 4
4 5
1 0 . 6
¡1
12.0
14
9 . 7
“ +
17
1 1 . 7
4 7  18
1 1 . 0  1 2 . 4
Más d e  7 0
1 1 . 7  1 9 . 8
T o t  ¿\ 1 e s 4 5 2  126
5 0  3 9
1 0 . 8  2 1 . 9
4-65 178
6 5  2 7
1 5 . 3  1 8 . 6
4 26 145
1 6 5
MUERTES POR ACCIDENTES DE TRAFICO
•o-
T a b l a  6 9 . -  D i s t r i b u c i ó n  d e l  t o t a l  en l o s  meses d e l  
a ñ o , p o r  e d a d e s  y  s e x o s .  CN°C /  7 .3
OCTUBRE
EDAD V M
De 0 a 5
NOVIEMBRE
V M
DICIEMBRE
V M
10
2 . 4
7
5.  7
8 3
0 2 . 4
7
1.6
10
7 . 8
De 6 a 10
13 5
3 . 1  4 . 1
1
0 .8
12 
2 .  7
4
3 .  1
De 11 a 20
S I
1 2 . 3  1 2 . 3
60  16
“ 1
1 4 . 7  1 2 . 9
45
10.1
17
13,
77
De 21 a 30
1 8 . 6
8
6.6
75
1 8 . 4
15 
1 2 . 1
62
1 3 . 9
15
1 1 . 7
De 31 a 40
37 5
f“~8 . 9  4 . 1
46
1 1 . 3
10
8 . 1
49 
1 1 . 0
4
3 .  1
De 41 a 50
47
1 1 . 3
14
1 1 . 5
36
8 . 9
8
6 .
65 3
1 4 . 6  6 . 3
47 18
De 51 a 60 —|—
1 1 . 3  1 4 . 8
48
1 1 . 8
18
1 4 . 5
81
1 8 . 2
11
8 .6
68
De 61 a 70
16. 4
28 
23 .  0
62
1 5 . 2  ' 1 8 . 6
49 
.11. 0
31
24.  2
Más de 70
65 
15. 7
/*• >
 ^ 1 8 . 0
63
"“ t”15.  5
30 
24 .  2
76
- t17 . 0
28
2 1 . 9
T o t a l  es 415 407 124 446 128
1 6 6
MUERTES POR A C C ID E N T ES  DE T R A F IC O
■& !y- <i£ A- #• •$.’ !$• •& 3- <ií !$• <f] X- <K A- A\ & Al X- ■*£ !&• A. S’ •$! A' Al A' A. !$• A A- A'. !í>
T a b l a  7 0 . -  D i s t r i b u c i ó n  d e l  t o t a l  en  l o s  d i a s  d e  
d e  l a  s e m a n a ,  p o r  e d a d e s  y s e x o s .  CN°C /  7.3
MARTES MIERCOLES JUEVESLUNES
1115
4 . 9
14 16 15
6 . 510 r> ■ %-J
11 1 2 0 101 16 8 3 7 5
13 1 3 .  51 6 . 7  1 4 . 7 1 4 . 9 8 . 7 13
1 24 1 0 4 9 0 2 0 9 4 13
1 7 . 2 9 .  4 15 1 2 . 0 10.2 1 5 . 3 7 . 71 5 . 0
9 3 8 0 6 5 14 6 3 10
4 0 1 2 . 9 1 1 . 8  1 1 . 4 10.8 1 0 .  3 5 . 9
41 267 6 7 6 17 9 07 4 19
5 0 1 0 . 6  1 0 . 6 9 . 2 12 9 . 6 1 4 . 7 1 2 .  41 1 . 2
51 8 5 9 0 19 7 7 9 5 15
6 0 1 1 . 8  1 4 . 3 10 1 2 . 8 1 2 .  7 1 5 . 5 8.8
61 81 8 7 8 9 4 6 y 9
7 0 12 1 5 . 8 1 4 . 8 1 1 . 7 20.02 3 . 4
1 0 7 5 7 101 4 6 9 6 9 4 4 2
d e
7 0 1 4 . 9 'TVT 1 4 . 9  2 5 . 0 1 7 . 3 2 4 . 71 6 . 0 15
T o t . 7 2 0  2 4 5 . | 6 7 8 1 8 4  | 6 0 2  1 9 7  | 6 1 4  1 7 0
1 6 7
MUERTES POR ACCIDENTES DE TRAFICO
T a b l a  7 1 . -  D i s t r i b u c i ó n  d e l  t o t a l  en l o s  d i a s  d e  l a  
s e m a n a  ¡ .por e d a d e s  y s e x o s .  CN°C /  7.3
V IE R N E S
EDAD V M
SABADO
De 0  a
13
1 . 9
14
6 . 9 1 . 0
M
6
3 . 9
DOMINGO
V M
15
2 . 8  ' 5 . 0
19 9 9 5 16 8
De 6 a 10
2 . 8 4 . 5 1 . 9  3 . 3 1 . 8 2 . 7
9 7 31 6 3  19 1 5 4 5 8
De 11 a 2 0
1 4 . 4  ^ 1 5 . 4 1 3 . i  1 i 2 . 3 1 7 .  1~^~ 1 9 .  3
1 0 7 r>T 8 6  14 1 6 9 3 9
De 21 a 3 0 ~ h
1 8 .  81 5 .  8 1 1 . 4 1 7 . 8  9 . 0 1 3 .  0
7 3 1 1 5 3  8 9 8 16
De 31 a 4 0
1 0 . 8 isr c r U m U ~ Í1 1 . 0  5 . 2 ~ h1 9 . 0 5 .  3
8 7 2 0 6 3  18 1 0 4 2 6
De 41 5 0
1 2 .  9  ^ 9 . 9 1 3 . 1   ^ 1 1 . 6
~ h
1 1 1 . 6 8 . 7
8 8 17 7 5  2 3 1 0 4 .3.3
De 51 a 6 0 ~~f""
1 5 . 6  1 4 . 8
-~(-"
8  4 1 1 . 6 1 1 . 0
8 8 3 0 6 7  2 8 1 1 5 51
De 61 a 70 ~+- .............. I... - f -
13. 0 1 4 .  9 1 3 . 9  1 8 . 1 1 2 . 8 1 7 . 0
104 4 7 61 3 4 1 1 4 54-
Más de 7 0
1 2 . 7  11 5 . 4 1 1 2 . 7  2 1 . 9 8 . 0
T o t a l e s  6 7 6  2 02 4 8 2  1 8 9 9 3 0 0
1 6 0
5 .  MUERTES POR AC C ID E N TE S LABORALES
L o s  d a t o s  que  hemos  o b t e n i d o  en l a  r e v i s i ó n  
e f e c t u a d a ,  s e  e n c u e n t r a n  r e f l e j a d o s  en l a s  t a b l a s  7 2  a  
9 4 ,  a c o m p a ñ a d a s  de  g r á f i c a s .  En e l l a s  s e  m u e s t r a :
-  I n c i d e n c i a  t o t a l  a ñ o  a a ñ o . . ...................... .. ..............T a b l a  7 2
- In c : i  d e n c  i a p o r  s e x o s ............................................. .................T a b l a  7 3
-  I  nc i  d e n c  i a m en su a  1 t . o t a l ................................................... T a b l a  7 4
-  I n c i d e n c i a  t o t a l  en l o s  d i  a s  d e  l a  s e m a n a . T a b l a  7 5  
~ I n c i d e n c i a  p o r  g r u p o s  d e  e d a d ................... .. ..............T a b l a  7 6
-  I  nc i  d e n c í a  e s t a c i o n a l ....................................... .. .................T a b  1 a 7 7
I  n c i d enc  i  a e s t  ac  i  on a 1 p o r  s e x  o y e d a d  T a b l a  7 8
-  I n c i d e n c i a  m e n s u a l  a ñ o  p o r  a ñ o  ...................T a b  l a s  7 9
a 81
-  I  nc i. d enc  i  a ínen s u a  I  p o r  e d a d  y s e x o .................. T a b  1 a s  8 2
a 8 5
  I n c i d e n c i a  d i a r i a  p o r  e d a d  y s e x o  . . . . . T a b l a s  8 6
y 8 7
-  I n c i d e n c i a  g e n e r a l  d e  l o s  m e c a n i s m o s .  T a b l a  8 8
- I n c i d e n c i a  de  l o s  m e c a n i s m o s  a ñ o  a a ñ o . . . . T a b l a s  8 9
a 91
-  I  n c i  d ene:, d e 1 o s  m e c a n i s  m o s p o r  e d a d / s e  x o . . T a b l a s  9 2
a 9 4
16 9
MUERTES POR ACCIDENTES LABORALES
T a b l a  7 2 . -  T o t a l  do  m u e r t e s  p o r  a c c i d e n t e s  l a b o r a l e s  
en e l  p e r i o d o  1 9 6 0 - 1 9 8 6 »
A Fíü W° d e  CASOS 7. 7. A c u m u l a d o
1 9 6 0 5 .  7 ------  5 . 7
1961 ------  3 0  ------ 4 . 5 ------  1 0 . 2
1 9 6 2 ____ (") _  _  _ 4 . 5 ------  1 4 . 7
1 9 6 3 ____ <3> -*r ___ 3 . 5 ------  1 8 . 2
1 9 6 4 31 4 . 7 ------  2 2 . 8
1 9 6 5 ------  2 8  ------ 4 . 2 ------  2 7 . 0
1 9 6 6 ___  ____ “3¡ ——_ 3 0 „3
1 9 6 7 3 . 5 —  3 3 . 8
1 9 6 8 ____ —— 4 . 5 ------  3 8 .  3
1 9 6 9 ------  3 6  ------ 5 . 4 ------  4 3 . 7
1 9 7 0 ------  3 4  ------ 5 .  1 ------  4 8 . 8
1971 ------  15  ------ O ------  5 1 . 1
1 9 7 2 ------  31 ------ 4 . 7 ------  5 5 .  7
1 9 7 3 ------  2 6  ------ 3 . 9 ------  5 9 . 6
1 9 7 4 3 4 5 .  1 ------  6 4 . 7
1 9 7 5 ____ ___ 4 . 8 ------  6 9 . 5
1 9 7 6 ____ "T "T ____ 5 .  0 ------  7 4 .  5
1 9 7 7 ------  1.8 ------ 2 . 7 ------  7 7 . 2
1 9 7 8 ------  i  8  ------ 2 .  7 ------  7 9 . 9
1 9 7 9 ___ o O ___ 3 . 3 ------  8 3 . 2
1 9 8 0 16 2 . 4 8 5 . 6
1981 ------  1 1 1 . 7 8 7 . 2
1 9 8 2 9 ------ 1 . 4 8 8 . 6
1 9 8 3 -......  21  ........ 9 1 . 7
1 9 8 4 18 ------ 2 . 7 ------  9 4  „ 4
1 9 8 5 18 ------ "7 jL. m / ------  9 7 . 1
1 9 8 6 ------  19 2 .  9 ------  1 0 0 . 0
T o t a l 666 1 0 0 .  0 100 . 0
170
Muertes por accidentes laborales
Incidencia en el periodo estudiado 
Numero de casos
40
35
30
25
20
15
10
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 18 17 18 19 20 21 22 23 24 25 28 27
Año
171
MUERTES POR AC C ID E N TES  LABORALES
,.v \s. vv sv ,.y v. .y *.v ,.y sv ,.y s>. a* v. ..y v,, . y  sv .y s>, ,.%• *.y ,.y %y ,.y sy ,.y sv a* sv
T a b l a  7 3 . -  D i s t r i b u c i ó n  d e l  t o t a l  en su  i n c i d e n c i a
p o r  s e x o s .
SEXO N° DE CASOS PORCENTAJE
VARONES 6 5 0 9 7 . 6
MUJERES 16 2 . 4
T o t a l 6 6 6 1 0 0 . 0
T a b l a  7 4 . -  D i s t r i b u c i ó n  m e n s u a l  a l o  l a r g o  d e l  
p e r i o d o  e s t u d i a d o .
MES N°D E CASOS 7. 7. ACUMULADO
ENERO 
FEBRERO 
MARZO 
A B R IL  
MAYO 
J U N IO  
■ J U L I O  
AGOSTO 
TIEMBRE  
OCTUBRE 
MOV IEMBRE  
D IC IE M B R E
S E F
4 7
5 ^
5 7
4 9
5 6
6 7
6 2
61
61
5 5
5 3
4 6
7 .  1
7 . 0
8 . 6
7 . 4
8 . 4  
10. 1
9 . 3
9 . 2
9 . 2
8 . 3
8.0 
6 . 9
7 .  1 
1 4 .  9
2 3 .  4 
3 0 .  8 
3 9 .  2  
4 9 . 2  
5 8 . 6  
6 7 .  7 
7 6 . 9  
8 5 .  1 
9 3 .  1 
1 0 0 . 0
T o t a l 666 1 0 0 .  o 1 0 0 .  o
172
Muertes por acc. laborales
Incidencia por sexos
Varones 650.00
16.00 Mujeres
173
Muertes por acc. laborales
Incidencia mensual
Numero de casos
70
60
50
40
30
20
10
Jan Feb Mar Apr May Jun JuL Aug Sep Oct Nov Dec
Mes
mMUERTES POR ACCIDENTES LABORALES*»:• ,<>• ,.>■ ss. ,.>• ,.y x*. s>. .«y ¿y ¿y *•>. ,.>• xs.*> ••>. x* ,v x». .*!• v. .*> ■?. /? •>. x»* ■>, x* v. *y ❖. x* v, v. x* x% w X* . x
T a b l a  7 5 . -  D i s t r i b u c i ó n  en l a  s e m a n a  a l o  l a r g o  
d e l  p e r i o d o  e s t u d i a d o .
D I A  DE LA SEMANA N° DE CASOS 7. 7. ACUMULADO
LUNES ------ 9 5 ------ 1 4 . 3 ------  1 4 . 3
MARTES ------ 1 0 7 ------- 1 6 .  1 ____ y,C) yt
MIERCOLES ------ 1 1 3 ------- 1 7 . 0 ------  4 7 . 3
JUEVES ------ 1 1 5 ------ 1 7 . 3 ------  6 4 .  6
V I E R N E S  ------ 1 1 2 ------ 1 6 . 8 ------  8 1 . 4
SABADO ------ 7 8 ------ 1 1 . 7 ------  9 3 .  1
DOMINGO ------ 4 6 6 . 9 ------  1 0 0 . 0
T o t a l  ------ 6 6 6 1 0 0 . 0 ------  1 0 0 . 0
T a b l a  7 6 . -  I n c i d e n c i a  p o r  e d a d e s  en  e l  t o t a l  d e l  
p e r i o d o  e s t u d i a d o .
EDAD N° DE CASOS 7. 7. ACUMULADO
De 11 a 2 0 — 6 3 9 . 6 1 0 . 0
De 21 a 3 0 — 1 3 2 1 9 . 8 2 9 . 3
De 31 a 4 0 — 13 6 2 0 . 4 4 9 . 7
De 41 a 5 0 — 1 6 3 2 4 . 5 7 4 . 2
De 51 a 6 0 — 13 2 1 9 . 8 9 4 . 0
De 61 a 7 0 — 4 0 6 . 0 1 0 0 . 0
T o t a l 6 6 6 —  1 0 0 . 0 1 0 0 . 0
175
Muertes por acc. laborales
Distribución por dias de la semana 
Numero de casos
120 í—
100
80
60
40
20
HHHí
!!!!!!
Üiillllü! 
::::: •'::: •: •'
ilijiíijjiiiiiiijj
Mon
ítü h tí
ülüüiüi!!?!
m m  
...
Mülülüüliül I:-:::::::::::::::
¡liíii
:::
i-..-
i l f !  i!!!!
m m  üiü¡:i :• \:\l] i j: • j •: •:::
:U::: 
:;•:
Tue Wed Thu Fri Sat
Dia de la semana
Sun
176
Muertes por acc. laborales
Incidencia por edades 
Numero de casos
180 i—
180
140
120
100
80
80
40
20
1 2 3 4 5 8 7 8 9
Edad
1 77
MUERTES POR ACCID ENTES LABORALES  
# # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # #
T a b l a  7 7 . -  I n c i d e n c i a  e s t a c i o n a l  d e  l a s  m u e r t e s  p o r  
a c c i d e n t e s  l a b o r a l e s  a l o  l a r g o  d e l  p e r i o d o  e s t u d i a d o
ESTAL J. UN N ° d e  CASOS y. '/. A c u m u l a d o
I N V IE R N O 1 5 2 2 2 . 8 o o 0
PRIMAVERA 166 2 4 . 9 4 7 . 7
VERANO 2 0 0 3 0 .  1 7 7 .  8
OTOÑO 1 4 8 jll a jL. 1 0 0 .  0
T o t a l 666 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0
178
Muertes por ace. laborales
Incidencia estacional
Primavera 24.9%
Invierno
22.2% OtoñoVerano 30.0%
1 7 9
MUERTES POR ACCIDENTES LABORALES
;•? <z ?* <í: z-«: •« x- <k »  •£ »• •*: ^  ^  »• 4: »••« »• «  »■
T a b l a  7 8 . -  I n c i d e n c i a  e s t a c i o n a l  a  l o  l a r g o  d e l  
p e r i o d o  e s t u d i a d o .  P o r c e n t a j e s , t o t a l  p o r  s e x o s  y  p a r c i a l
p o r  e d a d e s
OTO: 1 4 8
0 M
9 9 . 3 0 . 7
VER: 2 0 0
V M
9 5 . 0 5 . 0
PRIMs 1 6 6
V M
9 8 . 2 1 . 8
I N V :  1 5 2
V M
9 8 . 7 1 . 3
0
a
6
a
10
11
a
2 0
9 , 9 7 . 2 ¿1» • vJ 7 . 4
21
a
3 0
2 0 .  4 2 0 .  9 O* J
31
a
4 0
1 7 .  1 2 1 . 1 2 3 . 0  -- 1 9 . 6
41
a
5 0
2 1 . 7 2 3 . 5 2 0 . 5 3 3 . 8
51
a
6 0
2 2 .  4 1 7 . 5 1 9 . 0 2 0 . 9
61
a 8 . 6  
7 0
7 . 8 3 . 5 i « 
•
4*
d e  ------
7 0
----- ----- -----
180
Muertes por acc. laborales
Incidencia estacional por sexos 
Numero de casos
180
160
140
120
100
80
60
40
20
190.00
DVarones 
■ Mujeres
150.00
■■i-i-'-i---i
j i i l i ü
w s m
IHÜÜiÜÜ!
Üili
líiÜÜl
li
J!
üiiüf
:::I:•: i -:
lst
I
163.00
* . • . \®&m
2.00 3.00
HÜÜÜjj!!!
Ijllílljíí®!
üibiP ! 
.:ü;:i:r
147.00
10.00
1.00
2nd 8rd
P Estación
4th
O
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MUERTES POR ACCIDENTES LABORALES
T a b l a  7 9 . -  I n c i d e n c i a  a n u a l  en r e l a c i ó n  c o n  l o s
m e s e s  d e l  a ñ o
ArTQ ENERO FEBRERO MARZO A B R IL
1 9 6 0 4 O 1
1961 4 1
1 9 6 2 r-y 1
1 9 6 3 0 i o
1 9 6 4 o 1 o O
1 9 6 5 1 3 /7> 9
1 9 6 6 1 1 i 0
1 9 6 7 1 T( i
1 9 6 8 1 i 4 *9
1 9 6 9 r~\ 3 5 i
1 9 7 0 4 1 t; '9
1971 0 1 r? i
1 9 7 2 4 4 i 4
1 9 7 3 0» 1 .¿ j 1
1 9 7 4 0 5 i O
1 9 7 5 5 5 T 5
1 9 7 6 "3¡ 9 3 4
1 9 7 7 0 0 0
1 9 7 8 0 i 0 *Tt
1 9 7 9 1 0 1 4
1 9 8 0 1 0 T; 1
1981 0 1
1 9 8 2 0 0 9 0
1 9 8 3 o 1 t; 9
1 9 8 4 0 1 1 i
1 9 8 5 7 ; 9 T; o
1 9 8 6 'T* 3 0 i
TOTAL 47 | 5 2  | 5 7  | 49
1 8 2
MUERTES POR ACCIDENTES LABORALES
T a b l a  S O . -  I n c i d e n c i a  a n u a l  en  r e l a c i ó n  co n  l o s
m e s e s  d e l  a ñ o
AríO MAYO J U N IO J U L I O AGOSTO
1 9 6 0 9
1961 0 5 6 1
1 9 6 2 0 4 T¡ 1
1 9 6 3 4 0 -r
1 9 6 4 O 6 5 0
1 9 6 5 7¡ 3 1 4
1 9 6 6 i r> 4 1
1 9 6 7 4 i 0 0
1 9 6 8 1 r? 0 6
1 9 6 9 4 4 4 4
1 9 7 0 4 O 3 O
1971 0 0 5 ()
1 9 7 2 4 5 1 1
1 9 7 3 O 4 0 4
1 9 7 4 5 5 4 4
1 9 7 5 1 1 4 1
1 9 7 6 1 t; 1 4
1 9 7 7 1 1 6
1 9 7 8 O t; ojL. ó
1 9 7 9 4 3 0 0
1 9 8 0 1 0 0 o
1981 O 1 0 0
1 9 8 2 1 r? 0 0
1 9 8 3 1 r? *7 r>
1 9 8 4 1 i 3 1
1 9 8 5 1 i 3 o
1 9 8 6 4 0 3
TOTAL 56  | 67  | 62  | 61
18 3
MUERTES F’ÜR ACCIDENTES LABORALES
T a b l a  8 1 . -  I n c i d e n c i a  a n u a l  en  r e l a c i ó n  c o n  l o s
m e s e s  d e l  a ñ o
ASO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE D IC IE M B R E
1 9 6 0 eruj r> 1
1961 **T i 1
1 9 6 2 1 9 0
1 9 6 3 3 r-y o 0
1 9 6 4 3 1 4 3
1 9 6 5 5 1 O 1
1 9 6 6 4 7¡ 1
1 9 6 7 0 -r crvJ •1»
1 9 6 8 ? 1 4 5
1 9 6 9 3 1 0 5
1 9 7 0 cU r? 5 1
1971 o 0 *7
1 9 7 2 o 4 0 i
1 9 7 3 5 1 1 i
1 9 7 4 3 1 i
1 9 7 5 1 O1 1 2
1 9 7 6 o *7 T 5
1 9 7 7 1 0 1 *7
1 9 7 8 *7 r? 0 0
1 9 7 9 o 0 4 .1*1
1 9 8 0 l o 5 0
1981 0 1 1 1
1 9 8 2 0 o 1 1
1 9 8 3 4 1 1 0
1 9 8 4 O '7 3 r?
1 9 8 5 0 0 0 1
1 9 8 6 o i 0 1
TOTAL 61 | 50  | 53  | 46
181»
MUERTES POR AC C ID E N TES  LABORALES
T a b l a  8 2 . ~ D i s t r i b u c i ó n  d e l  t o t a l  en l o s  m e s e s  d e l  
a ñ a , p o r  e d a d e s  y s e x o s .  CN°C /  7.2
ENERO
EDAD V M
4 0
11 a  2 0
e . r
h
0 . 0
10 0
FEBRERO MARZO
V M V M
9 0 O 0
- - 1
1 6 . 7 0 . o 3 . 5 0 . 0
10 (') 15 0
1—
1 9 . 6 0 . 0 2 6 .  3 u . o
0 14 o
. _ i _ ~ + -
5 .  9 0 . 0 2 4 . 6 O . í.)
13
1
0 13
1
0
....
2 9 .  5 0 . 0 :2 . b  1 0 . 0
De 21 a 3 0
2 1 . 7  0 . 0
7 0
De o* 1 a 4 O —|—
1 5 . 2  0 . 0
10  1
De 41 a 5 0  __L_
2 1 . 7  1 0 0 . 0
8  0
De 51 a 6 0
1 7 . 4  0 . 0
14 1
!7.  5   ^ 1 0 0 .  0
10  0
1 7 . 5  0 . 0
7 0
De 61 a 7 0  —I™
1 5 . 2  0 . 0
o
9 0 .  0
U
T o t a l e s  46  1 51 1 ¡7 0
1 8 5
MUERTES POR ACCID ENTES LABORALES
T a b l a  8 3 . - -  D i s t r i b u c i ó n  d e l  t o t a l  en l o s  m e s e s  d e l  
a ñ o ,  p o r  e d a d e s  y s e x o s .  LN°C /  V» II
A B R IL
EDAD V lvl
()
De 11 a 2 0
4 . 2  0 . 0
MAYO
V M
~r 1
. 6  5 0 . 0
J U N IO
o
1 0 . 6  0 . 0
1 1 0
De 21 a 3 0  - 4 —
2 2 . 9  0 . 0
10  0
1 8 . 5  0 . 0
16 0
2 4 . 2   ^ 0 . 0
12  0 
De 31 a 4 0  —f—
2 5 . 0  0 . 0
De 41 a 5 0
12 n
14
2 5 . 9
o
0 . 0
2 5 . 0  0 . 0
13  
2 4 .  1
1
5 0 .  0
14 1
2 1 . 2   ^ 1 0 0 . 0
12
1 8 . 2
(_)
0 . 0
8 n
De 51 a  6 0
1 6 . 7  0 . 0
9
1 6 . 7
n
0 . 0
14  0
2 1 . 2   ^ 0 . 0
De 61 a 7 0
6 . 3  1 0 0 . 0
0
9 . 3  0 . 0
0
4 . 6  0 .  0
T o t a l e s  4 8 54 66
1 8 6
MUERTES POR ACCID ENTES LABORALES
T a b l a  8 4 . -  D i s t r i b u c i ó n  d e l  t o t a l  en l o s  m e s e s  d e l  
a ñ a ,  p o r  e d a d e s  y s e x o s .  CN°C /  7.]
J U L I O AGOSTO SEPTIEMBRE
EDAD V M V M V M
6 0 7 D 8 0
De 11 a 2 0 —f — -- - h~ -- "1 - -
1 0 .  3 0 . 0 1 2 . 3 5 0 .  0 1 3 . 3 0 . 0
13  1
De 21  a  óü  ~—|—
2 2 . 4  2 5 . 0
8
1 4 .  0
1
2 5 .  0
16 0
2 6 . 7  0 . 0
11
De 31 a 4 0
1 9 .  0
1
2 5 .  0
14
14. 6
C)
0 . 0
12  0 
20.0  ^ 0.0
De 41 a 5 0
10
1 7 .  2
1
2 5 .  0
14
2 4 . 6 2 5 .  0
14 o
0 . 0
De 51 a 6 0
o
2 5 . 9  0 . 0
12  0
21.1 0.0
9
1 5 . 0 1 0 0 . 0
De 61 a 7 0
1
2 5 . 0
0
3 . 5  0 .  O
1
1 . 7
0
o . o
T o t a l e s  5 8 57 60
187
MUERTES POR ACCIDENTES LABORALES
T a b l a  8 5 . - -  D i s t r i b u c i ó n  d e l  t o t a l  en  l o s  m e s e s  d e l  
a ñ o ,  p o r  e d a d e s  y s e x o s .  [ N ° C  /  7.3
OCTUBRE
EDAD V M
11 a  2 0 .
0
i-
5 .  6 3 <->. 0
21 a 3 0
7
. . - i1 3 .  V
0 
0 . 0
31 a 4 0
14 0
1
2 5 .  9 0 . 0
NOVIEMBRE
V M
7 0
D IC IE M B R E
V M
1 3 . 2  ■’+ o . O
()
4 . 4  0 . 0
7 0
1 3 . 2  0 . 0
7 0
1 5 . 2  0 . 0
10  0 
1 8 .  9  f~”o . o
9 0
1 9 . 6   ^ 0 . 0
14 1
De 41 a 5 v  —I-—
2 5 . 9  1 0 0 . 0
11 0
De 51 a 6 0  —f—
20 0
7 . 7   ^ 0 . 0
13 0
18. 3  + " 0 .  0
2 0 . 4  0 . 0
9 0
1 7 . 0   ^ 0 . 0
11
2 3 . 9
u
0 . 0
0
De 61 a 7 0
9 .  3 0 .  0
0  0 
. .“K  .0 . 0  0 . o
o
8 . 7  0 . 0
T o t a l e s  54  1 53 0 46  0
18 8
MUERTES POR ACCID ENTES LABORALES
T a b l a  8 6 . - -  D i  s t r  i  bj_ici ón d e l  t c o t a l  en l a s  d í a s  d e  l a  
s e m a n a ,  p o r  e d a d e s  y  s e x o s  . CN°C /  7.3
LUNES
V M
MARTES
V M
MIERCOLES
V M
JUEVES
V M
11 8  O
a
20 8 .6  0 .8
14 0
1 3 . 3  0 . 0
9 1
“K
11
8 . 2  ' 3 3 . 3  |  9 . 8  ' 6 6 . 7
“ h
! 1 17 1
a —|—
:0 1 8 . 3  5 0 . 0
21  1 19 0
2 0 . 0  5 0 . 0 1 7 . 3  0 . 0
O
0 . 0
31 16 0 19 0 r?r? 0
a
4 0 1 7 . 2   ^ 0 . 0 1 8 . 1  ^ 0 . 0 2 0 . 0 l -  . ■ 0 . 0
Í8 O
! 5 . 0  0 . 0
41 2 8  1 #">cr 4.¿.5 1 2 8  1 3 0 0
a
5 0
l
3 0 . 1  5 0 . 0
|
2 3 . 8  5 0 . 0
t
^ 5 5 3 3  3 2 6 . 8 0 . 0
51 16  0 21  0 2 3  1 13 0
a
6 0 1 7 . 2   ^ 0 . 0 '  - ~ K  - ' 2 0 . 0  0 . 0 2 0 . 9  1 3 3 . 3 1 1 . 6 ^ 0 . 0
61 8  0 5 0 9 0 5  1
a
7 0 8 . 6  0 . 0
~ f “
4 . 8  0 . 0 8 . 2   ^ 0 . 0 ’ „ r t "4 .  5 3 3 .
T o t .  93 105 110 112
18 9
'IUERTES POR ACCIDENTES LABORALES
T a b l a  8 7 .  ~ D i s t r i b u c i ó n  d e l  t o t a l  en  l o s  d i  a s  d e  l a  
s e m a n a ,  p o r  e d a d e s  y s e x o s .  CN°C /  7.II
V I ERNES
EDAD V M
9 o
De 11 a 2 0
0 . 0
2 3  0
De 21 a 3 0  —
2 1 . 1  0 . 0
SABADO DOMINGO
V M V M
7 0 1 0
I—
9 . 3 0 . 0 0 . o
17 0 8 0
_ - 4 —
"j 0 . 0 1 7 . 4 0 . 0
De i'11 a 4 O —|—
21 . 1
1 9 7
1 5 . 2
o
De 41 a 5 0
21
1 8 .  3
12  1
" t ...
1 6 . 0  3 3
14 0
- t -3 0 . 4  0 . 0
De? 51 a 6 0
n
2 6 . 6  0 . 0
16 1
*“+ “  
2 1 . 3  3 3 . 3
12  0
Í6 . 1 0 . 0
De 61 a "70
8
4 0
(.). ( j
O
8 . 7  0 . 0
T o t a l e s  109 46 O
1 9 0
MUERTES POR ACCIDENTES LABORALES
T a b l a  B8 . ~  I n c i d e n c i a  d e  l o s  m e c a n i s m o s  a c c i d e n t a l e s  
en e l  t o t a l  d e l  p e r i o d o  e s t u d i a d o
C a í d a  d e s d e  
e s c a l e r a  o 
e s c a l ó n
C a í d a  d e s d e  
e s c a l a  o 
a n d a m i a
C a í  d a  
d e s d e  
e d i  f  i  c i  o
41 CASOS 1 2 5  CASOS 1 3 6  CASOS
6 . 2  7. 1 8 . 8  7. . 2 0 . 4  7.
6 . 2  ’/• + 2 4 . 9  7. + 4 5 . 3  7. +
C a u s a d o s  
p o r  e l  
f u e g o
G o l p e s  p o r  
o c o n t r a  
o b j  e t o s
ApreB¿*mi e n t o
2 4  CASOS 8 9  CASOS 7 2  CASOS
3 . 6  7. 1 3 . 4  7. 1 0 . 8  7.
4 8 . 9  7. + 6 2 . 3  7. + 7 3 .  1 */. +
C a u s a d o s  
p o r  
m aq u i  n a r i  a
C a u s a d o s  p o r  
e l e c t r i  c i  dad  
i  n d u s t r i  a l
O t r o s
m e c a n i  sm os  
a c c i  d e n t a l  e s
4 0  CASOS 51 CASOS 8 8  CASOS
6 . 0  7. 7 . 7  7. 1 3 . 2  7.
7 9 .  1 7. + 8 6 . 8  7. + 1 0 0 . 0  7. +
191
Muerte por acc. laborales
Mecanismos accidentales
Caída edificio 20.40
Golpes de objetos 13.40
Apresamiento 10.80
18.80 Caida andamio
6.20 Caida escalera
16.80 Otros
Maquinaria 6.00 7.70 Electricidad
1 9 2
MUERTES POR ACCIDENTES LABORALES
T a b l a  8 9 - - I n c i d e n c i a  a n u a l  d e  l o s  m e c a n i s m o s  
a c c i d e n t a l e s  . C N ° C a s o s 1
C a i d a  d e s d e  
e s c a l e r a  o 
e s c a l o n
C a i d a  d e s d e  
e s c a l a  o 
a n d a m i  o
C a i  d a  
d e s d e  
e d i f i c i o
A N ü 
1 9 6 0 1 .13 7
1961 5 “T
1 9 6 2 ..... 3 9
1 9 6 3 1 4 10
1 9 6 4 1 7 13
1 9 6 5 — 8 12
1 9 6 6 ~ 4 *">
1 9 6 7 1 4 CZ' v_»
1 9 6 8 1 3 n
1 9 6 9 r? 6 3
1 9 7 0 o 7 9
1971 - 5 1
1 9 7 2 i 10 6
1 9 7 3 i 5
1 9 7 4 5
1 9 7 5 3 4 6
1 9 7 6 9
1 9 7 7 4 4
1 9 7 8 4 O
1 9 7 9 r? 4 4
1 9 8 0 — 3 4
1 981 1 1
1 9 8 2 i 1
1 9 8 3 i 4
1 9 8 4 — 4 3
1 9 8 5 i 4 7
1 9 8 6 3 4
TOTAL 41 12 5 1 3 6
1 9 3
MUERTES POR ACCIDENTES LABORALES
T a b l a  90» - - I n c i  d e n c i  a  a n u a l  d e  l o s  m e c a n i s m o s  
a c c i d e n t a l  e s  . C N °C a s o s 3
C a u s a d o s  
p o r  e l  
f u e g o
G o l p e s  p o r  
o c o n t r a  
o b j  e t o s
A p r e s a m i  e n t o
A M 0 
1 9 6 0
1961 O 3 1
1 9 6 2 - _ 1
1 9 6 3 1 1 '*■>
1 9 6 4 — 5
1 9 6 5 — 1
1 9 6 6 - 4 n
1 9 6 7 1 4 O
1 9 6 8 10 5
1 9 6 9 12 3
1 9 7 0 4 3
1971 3
1 9 7 2 1 6 o
1 9 7 3 1 5
1 9 7 4 3 4 8
1 9 7 5 4 5
1 9 7 6 - 5 5
19 7 7 - 1 1
1 9 7 8 - y 3
1 9 7 9 o 3
r-y
1 9 8 0 1 3
19 81 - o
1 9 8 2 1 1 -
1 9 8 3 1 Tj r>
1 9 8 4 — 3 o
1 9 8 5 1 1 '•T
1 9 8 6 - r? 4
TOTAL 24 89 72
MUERTES POR ACCIDENTES LABORALES
T a b l a  9 1 .  - - I n c i  d e n c i  a  a n u a l  d e  l o s  m e c a n i s m o s  
a c c i d e n t a l e s  » CN0 C a s o s 3
C a u s a d o s  
p o r  
m a q u i n a r i  a
C a u s a d o s  p o r  
e l e c t r i  c i  d a d  
i  n d u s t r i  a l
O t r o s
m e c a n i  smos  
a c c i  d e n t a l  e s
A Ñ 0  
1 9 6 0 1 7
1 961 O 9
1 9 6 2 O 7 5
1 9 6 3 1 O 1
1 9 6 4 — o 1
1 9 6 5 — o
1 9 6 6 - 4 6
1 9 6 7 - 1 5
1 9 6 8 1 5
1 9 6 9 — O 6
1 9 7 0 1 3 3
1971 - 1 3
1 9 7 2 1 __ 41973 1 4 5
1 9 7 4 5 ... 3
1 9 7 5 1 5 2
1 9 7 6 1 O 6
1 9 7 7 o - 4
1 9 7 8 o 1 1
1 9 7 9 o - yt
1 9 8 0 o o 1
1981 1 1 1
1 9 8 2 r? - -
1 9 8 3 3 n 1
1 9 8 4 r**» 1 r-y
1 9 8 5 i — 1
1 9 8 6 3 1 --
TOTAL 4 0 51 8 8
1 9 5
MUERTES POR ACCID ENTES LABORALES
T a b l a  9 2 . - - - In c i  d e n c i  a  d e  l o s  m e c a n i s m o s  a c c i d e n t a l e s  en
e l  t o t a l  e s t u d i a d o ,  p o r e d a d e s y sexos5. : n ° c . /  7. *D
C a i d a  d e s d e  
e s c a l e r a  o 
e s c a l o n
C a i d a  d e s d e  
e s c a l a  o 
a n d a m i  o
C a i  d a  
d e s d e  
ed  i  -f i  c i  o
E D A D
V M V M V M
De 11 a 2 0
6 0 12 0 e r? 1
1 4 . 6 0 . 0 9 . 6 0 .  0 1 6 . 2 0 .  7
De 21 a 3 0
6 0 2 9 0 31 0
1 4 . 6 0 .  0 r> 0 .  0 2 2 .  8 0 .  0
De 31 a 4 0
0 0 2 4 o 2 8 1
0 n 0 0 .  0 1 9 .  2 0 .  0 2 0 .  6 0 . 7
De 41 a 5 0
7 1 2 8 o 1
1 7 .  1 2 . 4 2 2 .  4 0 . 0 1 6 . 2 0 . 7
De 51 a 6 0
14 O 2 4 o 2 6 0
3 4 . 2 4 . 8 1 9 . 2 0 . 0 1 9 .  1 0 . 0
De 61 a 7 0
5 O 8 0 oXm
1 O OX jL « jL 0 .  0 6 . 4 0 .  0 1 .  5 1 . 5
T O T A L . .  3 8  | 3 | 125  | 0 | 131 | 5
1 9 6
MUERTES POR ACCID ENTES LABORALES
T a b l a  9 3 ¡ . - I n c i  d e n c i  a  d e  l o s  m e c a n i s m o s  a c c i d e n t a l e s  en  
e l  t o t a l  e s t u d i a d o ,  p o r  e d a d e s  y s e x o s .  L N ° C » /  '/. #3
C a u s a d o s  
p o r  e l  
■fuego
G o l p e s  p o r  
o c o n t r a  
o b j e t o s
A p r e s a m i  e n t o
9 M V M V M
0 4 0 5 0
. 0 0 .  0 4 . 5 0 . 0 6 . 9 0 .
cr U 1 18 0 10 0
De 21 a 3 0
2 0 .  8 4 . 2 2 0 .  2 0 . 0 1 3 .  9 0 . 0
9 0 15 0 16 0
De 31 a 4 0
3 7 .  5 
5
0 . 0  
1
1 6 . 8
ncr jL. vJ
0 . 0  
0
/7>'7> O 
2 0
0 . 0  
o
De 41 a 5 0
2 0 . 8 4 . 2 2 8 .  1 0 . 0 2 7 . 8 0 . 0
0 2 0 0 13 0
De 51 a 6 0
8 . 3 0 . 0 O crXL jL a ü 0 . 0 1 8 . 7 0 . 0
1 0 7 0 8 0
De 6 1 , a 7 0
4 .  2 0 . 0 7 .  9 0 . 0 1 1 . 1 0 . 0
T 0 T A L . . 2 2  | 2 | 8 9  | 0  | 7 2  | 0
19 7
MUERTES POR ACCIDENTES LABORALES
-=;oí: - s--íc s--íí »
T a b l a  9 4 . - I n c i d e n c i a  d e  l o s  m e c a n i s m o s  a c c i d e n t a l e s  en  
e l  t o t a l  e s t u d i a d o ,  p o r  e d a d e s  y s e x o s .  C N ° C . /  7. # 3
E D A D
C a u s a d o s  
p o r  
m aq u i  n a r i  a
C a u s a d o  p o r  
e l e c t r i  c i  d a d  
i  n d u s t r i  a l
O t r o s
m e c a n i  smos  
a c c  i  d e n t a l  e s
V M V M V M
De 11 a 2 0
0 0 7 0 4 n
0 . 0 0 .  0 1 3 . 7 0 . 0 4 . 6 2 . 3
De 21 a 3 0
5 o 13 1 13 0
1 2 . 5 0 .  0 2 5 .  5 2 . 0 1 4 . 8 0 . 0
De 31 a  4 0
7 0 13 0 r?r? 1
1 7 . 5 0 .  0 2 5 .  5 0 . 0 2 5 . 0 1 .  1
15 o 9 0 2 7 2
3 7 . 5 0 .  0 1 7 . 7 0 . 0 3 0 . 7 r? "7,
10 0 7 o 14 0
2 5 . 0 0 .  0 1 3 . 7 0 .  0 1 5 . 9 0 .  0
De 41 a  5 0
De 51 a 6 0
De 61 a 7 0
7 .
0
5 o
1
2.0
0  
0 .  0
n
0 .  0
T O T A L . .  40 u 50 1 | 8 3
19 0
6.MUERTES POR ACCIDENTES COMUNES
L o s  r e s u l t a d o s  o b t e n i d o s  en n u e s t r o  e s t u d i o  en  
e s t e  campo s e  r e c o g e n  en l a s  t a b l a s  9 5  a 117;, con  l a s
c n r  r  o p < :> 11 < I ¡ e n I.: < ■:? s; g r  á f i. a a c a  m p a í'í a 1i1 o e¿ ? ni o s t  r  a n d o :
-  I n c i d e n c i a  t o t a l  a ñ o  a a ñ o . . . . . .  T a b l a  9 5
-  I n c i d e n c i a  p o r  s e x o s .  „     T a b l a  9 6
-  I n c i d e n c i a  m e n s u a l  t o t a l    T a b l a  9 7
-  I n c i d e n c i a  t o t a l  en  l o s  d i a s  d e  l a  s e m a n a . . T a b l a  9 8
-  I n c i d e n c i a  p o r  g r u p o s  d e  e d a d   T a b l a  9 9
-  I n c i d e n c i a  e s t a c i o n a l  t o t a l  . . . . . . . . . . . . . . . .  T a b l a  1 0 0
-  I n c i d e n c i a  e s t a c i o n a l  p o r  e d a d  y s e ; :ü .  . . . . .  T a b l a  101
- I n c i d e n c i a  m e n s u a l  añ o  a a ñ o ..............  . T a b l a s  1 0 2
a 104
-  I  n c i. d en c i a men s u a  1 p o r  e d a d  y se x  o   Tab  1 a s  105
a 1 0 8
-  I n c i d e n c i a  d i a r i a  p o r  e d a d  y s e x o  . . . . . T a b l a sí 1 0 9
y 1 1 0
- I n c i  d e n c i a g e n e r  a 1 d e 1 o sí m e n a n i s m o s »  . . . . . „ T a b 1 a 111
  I n c i d e n c i a  d e  l o s  m e c a n i s m o s  a ñ o  a ¿*ño T a b l a s  1 1 2
a 114
-  I  n c i  d e n c .. d e 1 o sí meca n i  s m o sí p o r  e d a d /  s  e x o . . .  T a b 1 a sí 1 1 5
a 11 7
•1 9 9
MUERTES POR ACCIDENTES COMUNES
•>:' ":*• '.* *» .»:•*
Tabla 95.-- Total do muertes por accidentes
comunes en el periodo 1960“ 1986.
ArTO N° de CASOS 7* 7. Acumulado
1960 2 .5 --- 2.5
1961 --------- 110 --- 3.3 --- 5. 8
1962 --- 115 --- 3.5 --- 9.2
1963 --- 87 --- 2 . 6  --- 11.9
1964 --------- 111 --- -y ~T ___ 15. 2
1965 --------- 113 --- 3 m 5 --- 18. 7
1966 --- 115 --- 3.5 --- ryrp rp
1967 --- 97 --- 2.9 --- 25. 1
1968 --- 82 --- 2.5 --- 27. 6
1969 --- 95 --- 2.9 --- 30. 4
1970 --------- 91 --- 2.7 --- t t n•.
1971 127 --- 3.8 --- 37. 0
1972 3.7 --- 40. 7
1973 --- 120 --- 3. 6 --- 44.3
1974 --- 115 --- 3.5 --- 47. 7
1975 --- 145 --- 4 u 4 --- 52. 1
1976 --- 131 --- 3. 9 -- * 56.0
1977 --- 143 --- 4. 3 ..- 60. 3
1970 175 --- 5.3 65. 6
1979 137 4. 1 69. 7
1980 152 4.6 74. 2
1981 116 --- 3.5 77. 7
1982 123 --- t y 81. 4
1983 —  126 --- 3.8 --- 85.2
1984 172 5.2 90. 4
1985 --- 142 --- 4 3 --- 94. 6
1986 --- i  79 --- 5.4 --- 1 0 0. 0
Total ___ 3 _ 330 ___ 100.0 --------- 10 0. 0
2 0 0
Muertes por accidentes comunes
Incidencia en el periodo estudiado 
Numero de casos
180
160
140
120
100
80
60
40
20
ili
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 28 27
Año
201
MUERTES POR ACCIDENTES COMUNES
T a b l a  9 6 ,  -  D i s t r i b u c i o n  d e l  t o t a l  en  su  i n c i d e n c i a
p o r  s e x o s .
SEXO N° DE CASOS PORCENTAJE
VARONES 2 .  119 6 3 . 6
MUJERES 1 . 2 1 1 3 6 . 4
T o t a l 3 .  3 3 0 1 0 0 .  0
T a b l a  97 / . - -  D i s t r i b u c i ó n  m e n s u a l  a  l o  l a r g o  d e l  
p e r i o d o  e s t u d i a d o .
MES N° DE CASOS 7. 7. ACUMULADO
ENERO ------ 3 0 3 ------  9 . 1 ------ 9 .  1
FEBRERO ------ O 1 ------  6 . 4 ------ 1 5 . 5
MARZO ------ 2 5 1 ------  7 . 5 ------ 2 3 .  0
A B R IL ------ 2 4 2 ------  7 . 3 ------ 3 0 .  3
MAYO ------ 2 5 4 ------  7 . 6 ------ 3 7 . 9
J U N IO ------ 2 6 4 ------  7 . 9 ------ 4 5 . 8
J U L I O ------ 3 9 4 ------  1 1 . 8 ------ 5 7 .  7
AGOSTO ------ ■ 3 4 4 ------  1 0 . 3 ------ 6 8 . 0
SEPTIEMBRE ------ 2 6 3 ------  7 . 9 ------ 7 5 . 9
OCTUBRE ------ 2 5 0 ------  7 . 7 ------ 8 3 . 6
NOVIEMBRE ------ 2 5 3 ------  7 . 6 ------ 9 1 .  2
D IC IE M B R E o ------  8 . 8 1 0 0 .  0
T o t a l 3 .  3 3 0 ------  1 0 0 . 0 1 0 0 .  0
202
Muertes por ace. comunes
Incidencia por sexos
Varones 2119.00
1211.00 Mujeres
2 0 3
Muertes por acc. comunes
Incidencia mensual 
Numero de casos
400 i—
350
300
250
200
150
100
50
Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
Mes
2 0 < t
MUERTES POR ACCIDENTES COMUNES
T a b l a  9 0 . -  D i s t r i b u c i ó n  en l a  s e m a n a  a l o  l a r g o  
d e l  p e r i o d o  e s t u d i a d a .
D I A  DE LA SEMANA N° DE CASOS 7. 7. ACUMULADO
LUNES ------ 5 5 6 ------  1 6 . 7 ------  1 6 . 7
MARTES ------ 4 8 5 ------  1 4 . 6 ------  3 1 . 3
MIERCOLES ------ 4 7 7 ------  1 4 . 3 ------  4 5 . 6
JUEVES ------ 4 8 2 ------  1 4 . 5 ------  6 0 .  1
V IE R N E S ------ 4 6 9 ------  1 4 . 1 ------  7 4 .  1
SABADO ------ 7 0 0 ------  9 . 7 ------  8 3 . 8
DOMINGO 5 3 9 ------  1 6 . 2 ------  1 0 0 . 0
T o t a l 3 .  3 3 0 ------  1 0 0 . 0 ------  1 0 0 . 0
T a b l a  9 9 . -  I n c i d e n c i a  p o r  e d a d e s  en e l  t o t a l  d e l  
p e r i o d o  e s t u d i a d o .
EDAD N°DE CASOS 7. 7. ACUMULADO
De 0 a 5 3 8 4 1 1 . 6 1 1 . 6
De 6 a 10 13 6 4 . 1 1 5 .  6
De 1 1 a 2 0 3 1 5 i i rn ! 2 5 .  1
De 21 a 3 0 2 8 5 8 . 6 3 3 .  6
De 31 a 4 0 2 4 5 I i ■Ni 8 4* i i 4 1 . 0
De 41 a. 5 0 —  331 9 . 9 5 0 .  9
De 51 a 6 0 3 7 9 1 1 . 4 6 2 . 3
De 61 a 7 0 4 0 2 1 2 . 1 7 4 .  4
Má s de 7 0 8 5 3 2 5 . 6 1 0 0 .  0
------ — --------- iiiiü¡iiíi i iíii 1! Ií ii i! ii --------------- ------------------ ---- Iiii||llii
T ó t a l e s   - 3 .  3 30  -  -  1 0 0 . 0 .... . 10 0 .  0
2 0 5
Muertes por ace. comunes
Distribución en dias de la semana 
Numero de casos
600 r—
500
400
300
200
100
Mon Tue Wed Thu Fri Sal Suu
Dias de la semana
2 0 6
Muerte por acc. común
Incidencia por edades
Numero de casos
900 i—
800
700
600
500
400
300
200
100
1 2  3 4 5
Edad
8 9
2 0 7
MUERTES POR AC CIDEN TES COMUNES 
# # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # #
T a b l a  1 0 0 . ~ I n c i d e n c i a  e s t a c i o n a l  d e  l a s  m u e r t e s  p o r  
a c c i d e n t e s  c o m u n e s  a l o  l a r g o  d e l  p e r i o d o  e s t u d i a d o
ESTACIO N N° d e  CASOS 7. 7. A c u m u l a d o
2 3 . 1  2 3 . 1
2 2 . 9  4 6 . 0
3 0 . 5  7 6 . 5
2 3 . 5  1 0 0 . 0
1 .0 0 .0  1 0 0 . 0
I N V IE R N O  7 6 8
PRIMAVERA 7 6 4
VERANO 1 . 0 1 4
ÜTQr-íÜ 7 8 4
T o t a l  3 . 3 3 0
2 0 8
Muertes por acc. comunes
[ncidencia estacional
Primavera 22.
23.1% Invierno
Verano 30.5% 23.5% Otoño
2 0 9
MUERTES POR ACCIDENTES COMUNES
•s •$: »  :$• •$: s- ■$: s- <sc »•$: »  & » •$: ■& »•& »•« ::•=• íí •$: »•«:$•
T a b l a  1 0 1 . ~ I n c i d e n c i a  e s t a c i o n a l  a l o  l a r g o  d e l  
p e r i o d o  e s t u d i a d o .  F ' o r c e n t a j e s ,  t o t a l  p o r  s e x o s  y p a r c i a l
p o r  e d a d e s
IN V :  7 6 8
V M
6 0 .  6 3 9 .  4
1 0 . 9
PRIMs 7 6 4
V M
6 2 . 4 3 7 . 6
9 . 8
VE R :1 .0 1 4
V M
*> Ch l> 3 3 .4
1 3 .8
OTO: 784
V M
6 4 . 0 3 6 .0
1 0 . 6
6
a
10
2 . 9 4 . 7 2 .  9
11
a
20
1 0 .  4 6 . 0
21
a
3 0
7 . 8 9 . 6 9 . 6 6 . 7
31
a
40
6 .  1 6 .  4 8.6 7 . 9
41
a
5 0
7 . 9 1 0 . 7 1 1 . 1 1 0 .  O
51
a
6 0
1 1 . 1 0 . 7 1 0 . 1 3 . 3
61
a
70
1 2 . 9 1 2 . 6 1 4 . 2
+
de
70
2 5 . 1 18. 2 2 8 . 4
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Muertes por acc. comunes
Incidencia estacional por sexos 
Numero de casos
700 r—
600
500
400
300
200
100
Varones
Mujeres
íüiüiüiiü
lst
V
2nd 3rd
v Estación °
ülilll!
iÜiíii!
ÜUL
4l.h
I
2 1 1
MUERTES POR ACCIDENTES COMUNES
<£ A- A- <K A- <f\ a- •*: a- •:?: a- <í: a- a- a- <?. a- a:a-<>•;»<s: a- a  a: a- a: a- a- a: a-
T a b l a  1 0 2 . -  I n c i d e n c i a  a n u a l  en r e l a c i ó n  co n  l o s
m eses  d e l año
AÑO ENERO FEBRERO MARZO A B R IL
19 6 0 9 2 7
1961 8 6 7 5
1 9 6 2 12 5 12 5
19 6 3 5 4 9 6
19 6 4 10 10 11 7
1 9 6 5 9 7 14 9
1 9 6 6 15 5 8 7
19 6 7 6 ó 7 5
1 9 6 8 3 6 •-> 3
1 9 6 9 8 8 6 5
1 9 7 0 13 4 5 5
1971 9 4 11 10
1 9 7 2 16 8 5 6
1 9 7 3 18 9 9 5
1974 5 5 11 12
1 9 7 5 7 5 15 12
1 9 7 6 15 11 15 10
19 7 7 2 0 11 11 14
1 9 7 8 13 11 8 9
1 9 7 9 14 13 6 12
1 9 8 0 10 12 11 19
1981 8 7 6 8
1 9 8 2 12 7 14 10
1 9 8 3 .1 1 6 9 11
1984 16 17 19 10
19 8 5 13 12 4 14
1 9 8 6 18 15 12 16
TOTAL 4 5 0 \6 2  | /! ' J 4 5 4  |
2 1 2
MUERTES POR ACCIDENTES COMUNES
T a b l a  1 0 3 . -  I n c i d e n c i a  a n u a l  en  r e l a c i ó n  c o n  l o s
m e s e s  d e l  a ñ o
AriO MAYO J U N I O J U L I O AGOSTO
1 9 6 0 7 9 9 6
1961 9 10 16 6
1 9 6 2 11 10 11 13
1 9 6 3 6 9 11 8
1 9 6 4 9 7 10 13
1 9 6 5 10 10 15 10
1 9 6 6 7 10 9 13
1 9 6 7 6 6 9 13
1 9 6 8 7 9 9 9
1 9 6 9 5 4 12 14
1 9 7 0 1 1 8 16 7
1971 11 13 9 12
1 9 7 2 10 13 11 13
1 9 7 3 11 8 12 6
1 9 7 4 1 1 10 13 14
1 9 7 5 6 10 2 6
1 9 7 6 10 13 14 13
1 9 7 7 9 8 9 12
1 9 7 8 14 12 6 2 * 13
1 9 7 9 10 13 18 14
1 9 8 0 13 7 10 15
1981 9 7 13 14
1 9 8 2 11 6 14 11
1 9 8 3 5 13 9 18
1 9 8 4 13 15 17 2 0
1 9 8 5 6 15 14 18
1 9 8 6 17 9 19 18
TOTAL 4 4 2  | 4 2 9  | 5 7 8  | 6 4 3
2 1 3
MUERTES POR ACCIDENTES COMUNES
T a b l a  1 0 4 . -  I n c i d e n c i a  a n u a l  en r e l a c i ó n  c o n  lo<
m e s e s  d e l  añ o
AñO SEPTIEM BRE OCTUBRE NOVIEMBRE D I C I E M B R E
1 9 6 0 9 5 8 9
1961 8 17 12 6
1 9 6 2 10 9 9 8
1 9 6 3 8 10 7 4
1 9 6 4 7 15 5 7
1 9 6 5 10 6 9 9
1 9 6 6 8 12 10 11
1 9 6 7 11 9 10 12
1 9 6 8 14 7 4 8
1 9 6 9 8 14 7 4
1 9 7 0 4 4 5 9
1971 7 10 10 21
1 9 7 2 7 9 10 15
1 9 7 3 16 3 8 15
1 9 7 4 9 10 7 8
1 9 7 5 16 9 8 9
1 9 7 6 9 10 8 8
1 9 7 7 18 9 11 11
1 9 7 8 7 7 10 9
1 9 7 9 ' 7 9 8 13
1 9 8 0 17 7 1 1 2 0
1981 9 8 18 9
1 9 8 2 7 9 15 7
1 9 8 3 9 14 7 14
1 9 8 4 8 13 8 16
1 9 8 5 3 15 16 12
1 9 8 6 17 8 12 18
TOTAL 571 | 5 3 7  | 531 | 5 7 4
2 U
MUERTES POR ACCIDENTES COMUNES
T a b l a  1 0 5 . -  D i s t r i b u c i ó n  d e l  t o t a l  en  l o s  m e s e s  d e l  
a ñ o ,  p o r  e d a d e s  y s e x o s .  CN° C /  7.2
ENERO
EDAD V M
FEBRERO
De 0  a 5
De 6 a 10
De 11 a 20
18  
10 . 3
6
10  
5 .  6
13
13  
1 0 . 1
1 . 6
10
7 . 6
1
V Ii
18 6
1 4 . 4   ^ 6 . 9
8  1
6 . 4  | ^
6 ü
De 21 a 3 0
De 31 a 4 0
7 . 5  0 . 8
16 3
9 . 2
4 .  8 5 .  6
15 4
1 2 .  o I 4   ^6
16
De 41 a 5 0  —I—
9 . 2
2 4  11
De 51 a 6 0  —J—
1 3 . 8  8 . 5
14
1 1 . 2
12
9 .  6
8 . 1 
4
4 . 6
11
1 2 . 6
2 6  2 3
De 61 a 7O —|—
1 4 . 9  1 7 . 8
4 5 6 3
Mas d e  7 0
2 5 . 9  4 8 . 8
1 ^
9 . 6  3 . 6
31 4 6
! 4 . 8   ^ 5 2 .  9
T o t a le s  174 129 12 87
MARZO
V M
17
J
13
10 „ 3
““
1 5 . 1
7 0
4 . 2  0 . 0
15 3
_¡l
9 .  1
2 0 4
1 2 .  1 4 .  5
13 3
7 . 9  3 . 5
1
. 3 . 9   ^ 1» 2
2 0 15
2 .  1  ^ 1 7 . 4
14 14
1 .5  1 6 . 3
3 6
1 . 8  ^ 3 8 .  4
6 5 8 6
2 1 5
MUERTES POR ACCIDENTES COMUNES
T a b l a  1 0 6 . -  D i s t r i b u c i ó n  d e l  t o t a l  e n  l o s  m e s e s  d e l  
a ñ o ,  p o r  e d a d e s  y s e x o s .  CN°C /  7.3
A B R IL
EDAD V M
De 0 a
MAYO
V M
12  
8 .  4
8  
8 . 1
13 13
8 . 3  1 3 . 3
J UN 1(3
V M
10 4
5 .  6 1 6 . 5
6 4
3 . 4
""
4 . 7
4 2 6
— i—
2 3 .  4 7 .  1
2 9 7
L
1 6 . 2
_
8 .  2
13
7 . 3 3 .  5
De 6 a 10
8 8 
- h
3 .  6  8 .  1
8
De 11 a 2 0
6 . 3  5 . 1
~ + ~
1 6 . 0  5 . 1
De 21 a 3 0
18 2
1 2 . 6  2 . 0
18 6
1 1 . 5  6 . 1
19 4
De 31 a 4 0  —|—
7 . 0  4 .  0
15
9 . 6  6 . 1
21 10
De 41 a 5 0
1 4 . 7  1 0 . 1
2 4
1 5 . 4  3 . 1
16
8 . 9
19 10
De 51 a 6 0
1 3 . 3  1 0 . 1
13  
8 .  3
7
7 .  1
21 7
+ _
1 1 . 7 8 . 2
De 61 a 7 0
15
10,
13  
1 3 .  1
21 
1 . uj
7
1 7 . 4
21 9
1 1 . 7   ^ 1 0 . 6
31 3 9
Mas d e  7 0
2 1 .7  3 9 .4
19 3 8
_ 1 _ _
1 2 . 2  3 8 . 8
1
1 1 .7  3 7 .7
T o t a le s  143 99 156 98 179 85
2 1 6
MUERTES POR ACCIDENTES COMUNES
T a b l a  1 0 7 . -  D i s t r i b u c i ó n  d e l  t o t a l  en l o s  m e s e s  c le l 
a ñ o ,  p o r  e d a d e s  y s e ; ; o s .  CN°C /  7.11
J U L I O
EDAD V M
De 0 a
1 2 . 6
2 7
20.:
AGOSTO
V M
2 8 17
1 2 . 0 ^ 1 5 . 5
13 4
5 . 6 3 .  6
3 7
..
, 4
..
1 5 . 8 3 .  6
2 6 6
1 1 . 1 5 .  5
OC¡w
.
7
1 0 .  7 6 . 4
SE PTIE M BRE
V M
15
1 3 . 4   ^ 1 6 . 5
9 4
5 , ”wJ m
__
4 . 4
16 O
9 . 3  2 . 2
17 -r
9 . 9
4
De 6  a 10
14  
5 .  4
14
1 0 . 5
De 11 a 2 0
4 9  16
1 8 .  8   ^ 1 2 .  0
7
De 21 a 3 0
1 2 . 3
De 31 a 4 0
18 7
6 . 9  5, 1 2 . 8  4 . 4
De 41 a 5 0
3 8  
1 4 .  6
12
9 . 0 1 3 . 7  6 . 4
19
1 1 . 1
2 9  14
De 51 a  6 o  I 1 ■
1 1 . 1  1 0 . 5
2 4
1 0 . 3
8
12.8
8
8 .8
7
7 . 7
De 61 a 7 0
2 0
7 . 7
10
7 . 5
15
6 . 4
17
1 5 . 5 1 2 . 8
13
14.
Mas d e  7 0
2 8
1 0 . 7
T o t a le s  261
2 6
1 9 . 6
133
3 4  
1 4 .  5
4 0
3 6 .  4 1 2 . 8  3 8 . 5 7
2 34  110 172 91
2 1 7
MUERTES POR ACCIDENTES COMUNES
T a b l a  1 0 8 . -  D:i s t r i  b u c i  on d e l  t o t a l  en l o s  meses d e l  
a n o ,  p o r  e d a d e s  y s e x o s .  CN° C /  7.3
OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE
0 ~ J  M V M V MEDAD
25 7
De 0 a 5 —f—
1 4 . 9  7 . 8
17 6
1 0 . 8  ^ ~ 6 . 3
21 10
1 1 . 4  9 . 3
De 6 a 10
3 . 6  0 .  0 1. 3
1
2 .  7 0 .  9
De 11 a 20
10
6 . 0  8 . 9
1 1
7 .  0
13
7 . 1  ' 2 . 8
De 21 a 30
17  
1 0 . 1
4
4 . 4
6 
>. 8
4
4 . 2 1 0 . 2 .8
De 31 a 40
17
1 0 . 1
De? 41 a 50
15
8 . 9
i ■ 6
2 0  
12.  7
6 
6 . 7
18
1 1 . 4
2 . 1
12
6 . 5
4
4 .
o cp
15.  8
4
3 .  7
4 .  6
De 51 a 60
13.  1
9
1 0 .  0
2 7  9
~ + ~  
1 7 . 1  9 . 5
24  14
1 3 . 0   ^ 1 3 . 0
De 61 a 70
10
1 6 . 1  1 1 . 1
14
1 4 . 6  1 4 . 7
2 7  16
1 4 . 7  1 4 . 8
Mas de 70
41
1 7 . 3  4 5 . 6
34  
21 . 5
+  '
48  
5 0 .  5
3 0
1 6 . 3  4 8 .
Totales 1663 9 0 158 184 108
2 1 8
MUERTES POR ACCIDENTES COMUNES
T a b l a  1 0 9 . -  Di  s t r i  b u c i  on d e l  t o t a l  en l o s  d i  as  de l a  
semana,  p o r  e d a d e s  y s e x o s  . CN°C /  7.3
D
A
LUNES MAR IES MIERCOLES JUEVES
D V f M V [ M V M V M
0 44  24 34 24 28 21 31 17
a ...[... •- ... h~ J —|— -_ -
*Í5 1 2 .. 6 1 1 . 7 10 „ 8 1 4 . 4 9 ,  5 1 1 . 5 9 .  R 1 0 . 2
6 15 5 1 1 4 13 7 12 7
a
10 ” h*4 , 3  2 . 4 "T cr ^•J* « w1 ¿L u *2» 4 .  4 3 .  8 3 .  8 4 .  2
11
a
20 10
35  8 30 .1 1 41 10
—j— .. t' - -
1 1 . 2  4 . 7 1 0 . 2 6 . O 13 . 0  6 . 0
21 40 1 1 28
L
O •36 7
i
6
a
30
___j__
1 1 . 4 5 .  4
n
8 . 9 1 . 2
|
1  O •«.* H
n n
8
...t..
1 0 . 1 3 .  6
31 26 12 7 ' y  *T 9 10
a
7 .  4
- f - — |—
40 5 .  8 8 . 0 4 .  1 7 .  8 4 . 9 10.  4 6 . 0
41 3 6 13 47 8 33 12 38 8
a
crU U
i _L
1 1 . 2 ^
i
1
10.  3 6 .  5
1
1 5 . 0 4 . 7 7 . 1 1 2 . 0 4* 00
51 44 18 40 11 46 17 T T 19
a -■- h ~”+~~
60 1 2 . 6 8 . 7 1 2 . 7 6 . 4 1 5 . 6 9 .  3 10 . 4 1 1 . 5
61 40 27 40 D 'T 42 29 31 21
a “h ” —i— 1
70 1 1 . 4 1 3 . 1 1 2 . 7 1 3 . 5 1 4 . 3 1 5 .  9 9 ■8 1 2 . 7
+ 6 8 84 54 84 43 69 65 68
de -|— - ..h — j-— _ — j.
70 19.  4 4 0 .  8 1 7 . 2 4 9 .  1 1 4 . 6 3 7 ,  7 20 . 6 4 1 . 0
T o t . 3 5 0 2 0 6 314 171 2 9 4 183 3 16 166
2 1 9
MUERTES POR ACCIDENTES COMUNES
T a b l a  1 1 0 . -  D i s t r i b u c i ó n  d e l  t o t a l  en  l o s  d i  a s  d e  l a  
s e m a n a ,  p o r  e d a d e s  y s e x o s .  CN°C /  "/»II
V IE R N E S
EDAD V M
SABADO
V M
DOMINGO
De 0 a
2 6
8 . 7
2 8
1 6 . 4
7 14
1 2 . 9  1 2 . 4
45  21
1 3 . 3  1 0 . 6
De 6  a 10
18  
6 . 0 2 .  4 2 . 7
18 12
6 .  0
De 11 a 2 0
3 8  
1 2 . 8
10  
5 .  9 12.0 4 . 4
3 7
1 1 .  0
16
8 . 0
3 4  14
De 21 a 3 0  —I-—
1 1 . 4  8 . 2
2 0 7
9 . 6  6 . 2
4 4
1 3 . 0
4
2 . 0
De o 1 a 4 O
1 0 . 7
•+
2'. 9
h~
1 2 . 0  4 . 4
2 6
7 . 7
3 8  13
De 41 a 5 0  —(•—
1 2 . 8  7 . 6
2 9
1 3 . 9  1 . 8
4 4  
1 3 .  0
9
4 . 5
31 15 2 0  15 4 3 2 7
De 51 a 6 0
1 0 . 4 8 . 8
~ h ~
9 . 6  1 3 . 3 1 2 .  7 - t " 1 3 .  4
2 8 2 6 2 4  14 3 8 19
De 61 a 7 0 . i 1 i
9 . 4 1 i cr o wJ ■ 1 1 . 5  1 2 . 4 1 1 . 2 9 . 5
5 3 5 4 3 4  4 8 4 3 8 6
Mas d e 7 0
1 7 .  8
- f - %
1 . 6 1 6 . 3  1 4 2 . 5 1 2 .  7  ^ 4 2 . 8
T o t a le s  2 9 8  171 2 0 9  113 3 3 8 201
22 0
T a b l a
MUERTES POR ACCIDENTES COMUNES
1 1 1 . “  I n c i d e n c i a  d e  l o e  m e c a n i s m o s  a c c i d e n t a l e s  en  
e l  t o t a l  d e l  p e r i o d o  e s t u d i c i d o .
A t r o p e l 1 o 
p o r  
•f e r r o c a r r  i  I
E n v e n e n a m .  
s o l i d o s  o 
1 i  q u i  d o s
E n v e n e n a m .
p o r­
g a s e s
4 0 7  CASOS 8 7  CASOS 111 CASOS
1 2 . 2  7. 2 . 6  7. 3 . 3  7.
1 2 . 2  7. + 1 4 . 8  7. + 1 8 . 2  */. +
P r e c i p i  t a c i  ón C a i  da
C a u s a d o s  
p o r  e l  
' f u e g o
6 1 4  CASOS 6 9 5  CASOS 3 2 0  CASOS
rrt 2 0 .  9  7. 9 .  8  7.
3 6 . 6  7. + 5 7 . 5  7. + 6 7 . 3  7. +
A ho g a m i  e n t o
y
s u m e r s i  on
C a u s a d a s  p o r  
e l e c t r i  c i  d ad  
i  n d u s t r i  a l
O t r o s
m e c a n i  smos  
acczi d e n t a l  e s
4 6 3  CASOS 91 CASOS 5 3 4  CASOS
1 3 . 9  7. 2 .  7 7. 1 6 . 0  7.
8 1 . 2  7. •+• 8 4 . 0  7. + 1 0 0 . 0  7. + (
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Muertes por ace. comunes
Mecanismos accidentales
18.4% Precipitación
3.3% EnYeneri. gases
12.2% Atr.ferrocarrilCaída 20.9%
Causado por fuego 9.¡
2 .7%  ElectricidadSumersión 13.9%
2 2 2
MUERTES POR ACCIDENTES COMUNES
T a b l a  1 1 2 . - I n c i d e n c i a  a n u a l  d e  l o s  m e c a n i s m o s  
a c c i d e n t a l e s  . C N °C a so s I I
A t r o p e l 1 o 
p o r  
f e r r o c a r r i  1
E n v e n e n a m .  
s a l i d o s  o 
1 i  q u i  d o s
E n v e n e n a m .
p o r
g a s e s
A rí 0  
1 9 6 0
/
cr 1
1961 2 0 5 1
1 9 6 2 18 r? 1
1 9 6 3 o 1
1 9 6 4 12 r? —
1 9 6 5 OT 4 O
1 9 6 6 2 4 1 1
1 9 6 7 2 6 n t;
1 9 6 8 9 1 6
1 9 6 9 16 r? 4
1 9 7 0 10 4 ~
19 71 17 - 11
1 9 7 2 1 1 o 10
1 9 7 3 14- T 5
1 9 7 4 12 1 —
1 9 7 5 10 1 o
1 9 7 6 4 8
1 9 7 7 15 5
1 9 7 8 11 o 6
1 9 7 9 5 1 1
1 9 8 0 17 — 6
1981 8 - 4
1 9 8 2 16 1 7
1 9 8 3 13 5 4
1 9 8 4 16 18 10
1 9 8 5 11 10 8
1 9 8 6 O O 13
TOTAL 4 0 7 86 111
2 2 3
MUERTES POR ACCIDENTES COMUNES
T a b l a  1 1 3 . - I n c i d e n c i a  a n u a l  d e  l o s  m e c a n i s m o s  
a c c i d e n t a l e s  ■ CN°CasosH
C a u s a d a s
P r e c i  p i t a c i  on C a i  d a p o r  e l
• fuego
A Ñ 0
1 9 6 0 7 15 6
1 961 6 19 7
1 9 6 2 13 r~>cp 10
1 9 6 3 10 17 7
1 9 6 4 17 21 12
1 9 6 5 21 15 12
1 9 6 6 2 8 6 10
1 9 6 7 19 8 C”vJ
1 9 6 8 2 0 ó
1 9 6 9 2 0 10 5
1 9 7 0 11 3 0 7¡
1971 21 2 4 8
1 9 7 2 17 3 6 5
1 9 7 3 12
1 9 / 4 2 5 3 4 10
1 9 7 5 ;t-t 4 9 11
1 9 7 6 15 4 3 12
1 9 7 7 31 16
1 9 7 8 2 5 2 8 5 6  ( * )
1 9 7 9 3 4 3 2 18
1 9 8 0 3 3 3 3 13
1981 2 6 2 4 14
1 9 8 2 2 6 2 6 11
1 9 8 3 3 7 18 15
1 9 8 4 31 4 2 16
1 9 8 5 21 3 6 14
1 9 8 6 cr oü X. 31 17
TOTAL 6 1 4 6 9 5 3 2 8
T ab
A rí
1 9 6 0
1961
1 9 6 2
1 9 6 3
1 9 6 4
1 9 6 5
1 9 6 6
1 9 6 7
1 9 6 8
1 9 6 9
1 9 7 0
1971
1 9 7 2
1 9 7 3
1 9 7 4
1 9 7 5
1 9 7 6
1 9 7 7
1 9 7 8
1 9 7 9
1 9 8 0
1 981
1 9 8 2
1 9 8 3
1 9 8 4
1 OQcr
2 2 h
MUERTES POR ACCIDENTES COMUNES
1 1 4 . - I n c i d e n c i a  a n u a l  d e  l o s  m e c a n i s m o s  
a c c i d e n t a l e s  . HN0 C a s o s 3
A hogam i e n t o
y
s u m e r  s>i on
C a u s a d o s  p o r  
e l e c t r i  c i  d ad  
i  n d u s t r i  a l
O t r o s
m e c a n i s m o s  
a c c i  d e n t a l  e s
- 2 4
15 ~ 3 7
17 1 2 4
10 15
17 4 2 6
13
18
17
20
16
2 6
2 6
16
13
18
22 1 10
2 5  4 17
18 7 17
12 3 16
16 9 8
2 2  7 10
2 2  5 2 0
2 4  1 2 6
13 4 3 2
21 5  2 0
2 2  7 21
19  4 17
15 4 17
15  -  19
18  2  19
17 3 2 2
17 3 2 2
4 6 3 90 5 3 6
2 2 5
MUERTES POR ACCIDENTES COMUNES
T a b l a  i  1 5 . - I n c i d e n c i a  d e  l o s  m e c a n i s m o s  a c c i d e n t a l e s  
en e l  t o t a l  e s t u d i a d o ,  p o r  e d a d e s  y  s e x o s .  C N ° C . /  7.Ü
A t r o p e l I  o 
p o r  
F e r r o c a r r i  1
E n v e n e n a m .  
p o r  S o l i d o s  
o L i q u i d o s
E n v e n e n a m . 
p o r  
G a s e s
V M V M V M
13 4 18 12 6 8
4 .  3 3 . 4 2 9 .  5 4 8 .  0 1 0 . 7 1 4 . 6
De 6  a 10
11 3 O 0 3 0
3 . 6 2 . 8 3  b 3 0 . 0 5 . 4 0 . 0
De 11 a 2 0
2 7 11 7 3 8 4
8 . 9 1 0 . 6 1 1 . 5 1 2 . 0 1 4 . 3 7 .  3
De 21 a 3 0
O 8 2 6 5 10 r?
7 . 6 7 . 7 4 2 .  6 2 0 . 0 1 7 . 9 3 . 6
De 31 a 4 0
2 9 7 3 O 3; 4
9 .  6 6 . 7 4 . 9 8 . 0 5 .  4 7 . 3
De 41 a 5 0
3 3 8 1 0 6 4
1 0 . 9 7 . 7 1 . 6 0 . 0 1 0 . 7 7 . 3
De 51 a 6 0
5 2 1 1 9 5
1 7 . 2 1 9 1 . 6 4 . 0 3 . 6 9 .  1
De 61 a 7 0
5 3 14 9 1 4 9
1 7 . 5 1 3 . 5 T m T 4 . 0 7 .  1 1 6 . 4
Mas d e  7 0
6 2 2 7 i 1 14 19
2 0 .  5 2 6 .  0 1 . 6 4 .  0 2 5 .  0 3 4 .  6
T O T A L .  3 0 3  | 104  | 61 | 2 5  | 5 6  | 55
2 2 6
MUERTES POR ACCIDENTES COMUNES
T a b l a  1 1 6 . - I n c i d e n c i a  d e  l o s  m e c a n i s m o s  a c c i d e n t a l e s  
en e l  t o t a l  e s t u d i a d o ,  p o r  e d a d e s  y s e x o s .  C N ° C . /  7.3
F ' r e c i  p i  t a c  i  on C a i  d a
C a u s a d o s  
p o r  e l  
F u e g o
E D A D V M V M V M
De 0  a 5
41 2 5 10 5 2 7 2 0
1 0 . 5 1 1 . 3 3 .  1 1 .  3 1 5 .  3 1 3 .  2
De 6 a .10
2 5 11 9 7¡ 4 9
6 . 4 5 .  0 2 . 8 0 . 8 5 .  9
De 11 a 2 0
3 9 17 9 1 13 5
1 0 .  0 7 .  7 2 .  8 01 . 3 7 .  4 t, ~r
De 21 a 3 0
5 2 12 10 4 16 9
1 3 .  3 5 .  4 3 .  1 1.  1 9 .  1 5 . 9
De 31 a 4 0
3 9 12 2 0 6 15 7
1 0 .  0 5 .  4 6 . 2 1 . 6 8 . 5 4 . 6
De 41 a 5 0
5 2 16 3 0 10 2 4 10
1 3 .  1 6 . 8 9 . 3 2 . 7 1 3 . 6 6 . 6
De 51 a 6 0
51 2 8 4 2 2 8 15 8
1 3 .  1 1 2 . 6 1 3 . 0 7 . 5 8 . 5 5 . 3
De 61 a 7 0
4 2 6 2 4 7 21 19
1 0 . 8 1 4 . 9 1 5 . 3 1 2 . 6 1 1 . 9 1 2 . 5
Mas d e  7 0
5 0 6 9 1 3 0 2 6 9 41 6 5
1 2 . 8 3 1 . 1 4 0 .  4 7 2 .  1 2 3 .  3 4 2 . 8
T O T A L . 3 9 0  1 2 2 2  1 *7> O 1 3 7 3 1 7 6  1 1 5 2
2 2 7
MUERTES POR ACCIDENTES COMUNES
T a b l a  1 1 7 . - I n c i d e n c i a  d e  l a s  m e c a n i s m o s  a c c i d e n t a l e s  
en e l  t o t a l  e s t u d i a d o ,  p o r  e d a d e s  y s e x o s .  C N ° C . /  7.2
A hogam i e n t o  
Y
S u m e r s i  on
C a u s a d o  p o r  
E l e c t r i  c i  d a d  
I n d u s t r i  a l
O t r  o s
M e c a n i s m o s  
Acc i  d e n t a l  e s
V M V M V M
3 8 3 cz; oW X. 3 5
6 3 8 .  0 4 . 0 1 4 . 3 1 4 .  1 21
De 6  a 10
2 0 12 7 1 11 5
5 . 5 1 2 . 0 9 . 2 7 .  1 3 .  0 3 .  0
De 11 a 2 0
7 3 16 12 5 5 5 10
2 0 . 1 1 6 . 0 1 5 . 8 3 5 .  7 1 4 . 9 6 . 1
De 21 a 3 0
4 5 7 2 5 0 2 7 4
1 2 . 4 7 .  0 o»! *2 cp 0 .  0 7 . 3 2 .  4
De 31 a 4 0
2 6 O 14 3 41 12
*7 r? 2 . 0 1 8 . 4 2 1 . 4 1 1 . 1 7 .  3
De 41 a 5 0
5 2 c:*U 9 0 5 8 13
1 4 . 3 5 . 0 1 1 . 8 0 .  0 1 5 . 7 8 . 0
De 51 a  6 0
3 6 6 3 5 5 21
9 . 9 6 . 0 4 . 0 2 1 . 4 1 4 .  9 1 2 . 8
De 61 a 7 0
no 8 o 0 3 5 2 8
6 . 1 8 . 0 2 . 6 0 .  0 9 .  5 1 6 .  5
Mas d e  7 0
2 5 6 1 0 3 6 3 7
6 . 9 6 . 0 1.  3 0 .  0 9 .  7 2 2 . 6
T O T A L .  3 6 3  | 100  | 76  | 14 | 371  | 165
2 2 8
7.. M LJ E R T E S F:’ O R S U I C I D I O
EZn las tablas 118 a 140 , .junto a las gráficas que? las 
a c o ni paña n ., s o m u estran 1 as d :i s t i. n tas d i s t r :i. b u ció n e s q u e 
sie han estudiado en este tipo de muerte..
I  n c i  d e n c i  a t o t a l  a ñ o  a año.. . . . . . . . . . . . . . . . ., T a b l a .1.18
I  nc: i d e n c  i  a t o t a l  p o r  s e x o s .  ..........................  .. . . . . T a b l a 1 1 9
I n c i  d e n c  i  a m e n s u a l  t o t a l . . T a b l a 12 0
I  n o i  d en c: i  a t  o t. a 1 e  n 1 o s d i  a s  d e 1 a s e m a n a . T al::) 1 a 121
I  nc: i d e n c  i a t o t a l  p o r  g r u p o s  de-? e d a d ............ . . T a b l a j
I n c i  d e n c  i  a e s t a c i o n a l  g e n e r a l  ............................. . . T a b l a 1 2 3
I nc: i d e n c  i  a e s t a c i o n a l  p o r  e d a d  y s e x o » . . .. .. Tab  1 a 124
I nc i  d e n c  i a m e n s u a l  a ñ o  a a ñ o .  . . . . . . . . . . .  .. . . T a b 1 a s 1 2 5
a 1 2 7
I nc :l d e n c  i  a m e n s u a l  p o r  e d a d  y s e x o . . .. T a b l  a s 1 2 8
a 131
Inc.:i d e n c i  a d i a r i a  p o r  e d a d  y s e x o . . . ............ . . Tabl asi 132
y 133
I n c i  d e n c i  a g en e r  a l  d e  l o s  mee sin i  smo s . . . . . . . T a b l a 1 3 4
I n c i  d e n c i  a d e  l o s  m e c a n i s m o s  a ñ o  a a ñ o . . . . T a b l a s 1 3 5
a 1 3 7
I n c i  d e n c . d e l o s  m e c a n i s m o s  p o r  e d a d / s e x o . . T a b l a s 1 3 8
a 1 4 0
2 2 9
S U I C I D I O S
T a b l a  1 1 8 . -  T o t a l  d e  m u e r t e s  p o r  s u i c i d i o s  
en e l  p e r i o d o  1 9 6 0 - 1 9 8 6 .
AríD N° d e CASOS “/. A c u m u l a d o
1 9 6 0 ------  3 8 2 . 8 2 . 8
1961 ------  31 ------ O T ------ 5 .  1
1 9 6 2 ------  2 9 ------ 2 . 1 ------ 7 . 3
1 9 6 3 ------  3 4 ------ 2 . 5 ------ 9 . 8
1 9 6 4 ------  2 8 ------ 2 . 1 ------ 1 1 . 9
1 9 6 5 31 ------ ------ 1 4 .  1
1 9 6 6 ____ 313| ------ 2 .  4 ------ 1 6 . 6
1 9 6 7 ------  3 4 ------ 2 . 5 ------ 1 9 .  1
1 9 6 8 ------  3 4 ------ DXm m w ------ 2 1 . 6
1 9 6 9 ------  3 6 ------ 2 . 7 ------ 2 4 . 3
1 9 7 0 ------  4 9 ------ 3 . 6 ------ 2 7 . 9
1971 ------  3 4 ------ 2 . 5 ------ 3 0 .  4
1 9 7 2 ------  4 4 ------ 3 ■ 3 ------ 3 3 . 7
1 9 7 3 ------  4 3 ------ **?¡ O ------ 3 6 . 9
1 9 7 4 ------  4 7 ------ 3 . 5 ------ 4 0 .  4
1 9 7 5 3 4 ------ 2 . 5 ------ 4 2 . 9
1 9 7 6 ------  5 3 ------ 3 . 9 ------ 4 6 . 8
1 9 7 7 ------  4 8 ------ 3 . 6 ------ 5 0 . 4 < * >
1 9 7 8 ------  6 3 ------ 4 . 7 ------ 5 5 .  0
1 9 7 9 ------  6 0 ------ 4 . 4 —---- 5 9 . 5
1 9 8 0 ------  6 8 ------ 5 . 0 ------ 6 4 . 5
1981 ------  6 9 ------ 5 .  1 ------ 6 9 . 6
1 9 8 2 ------  7 7 ------ 5 . 7 ------ 7 5 . 3
1 9 8 3 ------  7 0 ------ 5 . 2 ------ 8 0 . 5
1 9 8 4 ------  8 8 ------ 6 . 5 ------ 8 7 . 0
1 9 8 5 ------  8 8 ------ 6 . 5 ------ 9 3 . 6
1 9 8 6 ------  8 7 6 . 4 1 0 0 . 0
T o t a l ------  1 . 3 5 0  ------ 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0
2 3 0
Suicidios
Incidencia en el periodo estudiado 
Numero de casos
90
80
70
60
50
40
30
20
10 ¡I Üi
1
TT1 lijij
!!!
1
mi
i i
Tm
I
1 2 3 4 5 6 7 8 8 10 11 12 13 14 15 18 17 18 19 20 21 22 23 24 25 28 27
Año
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S U I C I D I O S
T a b l a  1 1 9 . -  D i  s t r  i  buc  i  cdh d e l  t o t a l  en  s u  i n c i d e n c i a
p o r  s e x o s .
SEXO N° DE CASOS PORCENTAJE
VARONES 8 1 9 6 3 .  6
MUJERES 5 3 1 3 6 . 4
T o t a l 1.  3 5 0 1 0 0 .  0
T a b l a  1 2 0 . -  D i s t r i b u c i ó n  m e n s u a l  a l o  l a r g o  d e l  
p e r i o d o  e s t u d i a d o .
MES N° DE CASOS 7. 7. ACUMULADO
ENERO ------ 1 2 6 ------  9 . 3 ------  9 . 3
FEBRERO ------ 9 4 ------  7 . 0 ------  1 6 . 3
MARZO ------ 1 1 2 — — 8 . 3 ------  2 4 . 6
A B R IL ------ 1 2 5 ------  9 . 3 ------  3 3 . 9
MAYO ------ 1 1 8 ------  8 . 7 ------  4 2 . 6
J U N IO ------ 1 1 9 ------  8 . 8 ------  5 1 . 4
J U L I O ------ 1 1 7 ------  8 . 7 ------  6 0 .  1
AGOSTO ------ 111 ------  8 . 2 ------  6 8 . 3
SEPTIEMBRE ------ 1 0 3 ------  7 . 6 ------  7 5 . 9
OCTUBRE ------ 1 0 9 ------  8 .  1 ------  8 4 . 0
NOVIEMBRE ------ 101 ------  7 . 5 ------  9 1 . 5
D IC IE M B R E 1 1 5 ------  8 . 5 ------  1 0 0 . 0
T o t  a l 1 .  3 5 0 ------  1 0 0 . 0 ------  1 0 0 . 0
Varones
232
Suicidios
Incidencia por sexos
819.00
531.00 Mujeres
Ib
rj
233
Suicidios
Incidencia mensual
Numero de casos
140 i—
120
100
90
60
40
20
Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
Mes
2 3 k
S U IC ID IO S
T a b l a  1 2 1 . - ■ D i s t r i b u c i ó n  en l a  s e m a n a  
d e l  p e r i o d o  e s t u d i a d o .
a l o  l a r g o
D I A  DE LA SEMANA N °D E  CASOS 7. 7. ACUMULADO
LUNES — 2 4 1  ----- - 1 7 . 9 ------  1 7 . 9
MARTES ------ 1 9 4  ----- - 1 4 . 4 __ _ *7
MIERSOLES ------ 2 0 2  ----- - 1 5 . 0 ------  4 7 . 2
JUEVES ------ 1 9 5  ----- - 1 4 . 4 ------  6 1 . 6
V IE R N E S ------ 1 8 7  — - 1 3 . 9 ------  7 5 . 5
SABADO ------ 1 1 8  ----- 8 .  7 ------  8 4 . 2
DOMINGO 2 1 3  — -- 1 5 . 8 ------  1 0 0 . 0
T o t a l 1 . 3 5 0  ------- 1 0 0 . 0 —  i c o . o
T a b l a  1 2 2 . -  I n c i d e n c i a  p o r  e d a d e s  en  
p e r i o d o  e s t u d i a d o .
e l  t o t a l  d e l
EDAD N °D E  CASOS 7. 7. ACUMULADO
De 6 a  10 2 —  0 . 1 0 .  1
De 11 a 2 0 6 9  —  5 .  1 —  5 . 3
De 21 a 3 0 1 8 9  —  1 4 . 0 1 9 . 3
De 31  a 4 0 1 6 9  —  1 2 . 5 3 1 . 8
De 41 a 5 0 1 9 9  —  1 4 . 7 4 6 . 5
De 51 a 6 0 2 3 5  —  1 7 . 4 6 3 . 9
De 61 a  7 0 2 5 7  —  1 9 . 0 8 3 . 0
Mas d e  7 0 2 3 0  —  1 7 . 0 1 0 0 . 0
T o t a l  e s —  1 . 3 5 0  —  1 0 0 . 0 —  1 0 0 . 0
2 3 5
Suicidios
Distribución por dia de la semana
Numero de casos
250 i—
200
150
100
50
Mon Tue Wed Thu Fri Sat
Dia de la semana
SllEL
c ÜU
Suicidios
Incidencia por edades
Numero de casos
300 i—
250
200
150
100
50
A
2 4 5
Edad
? a 9
2 3 7
S U IC ID IO S
# # # # # # # # # # # # #
T a b l a  1 2 3 . -  I n c i d e n c i a  e s t a c i o n a l  d e  l o s  s u i c i d i o s  
a l o  l a r g o  d e l  p e r i o d o  e s t u d i a d o
ESTACION N° d e  CASOS 7. 7. A c u m u l a d o
IN V IE R N O 3 3 ? 2 5 .  1 2 5 .  1
PRIMAVERA 3 6 8 2 7 .  3 5 2 .  4
VERANO 3 3 7 2 5 . 0 7 7 . 4
OTÜftO 3 0 6 2 2 . 6 1 0 0 .  0
T o t a l 1.  3 5 0 1 0 0 . 0 1 0 0 .  o
238
Suicidios
Incidencia estacional
/
2 3 9
S U IC ID IO S
T a b l a  1 2 4 . -  I n c i d e n c i a  e s t a c i o n a l  a l o  l a r g o  d e l  
p e r i o d o  e s t u d i a d o .  P o r c e n t a j e s , t o t a l  p o r  s e x o s  y  p a r c i a l
p o r  e d a d e s
VER
5 9 . 6 4 0 . 4
OTO: 3 0 6
V M
5 9 .  2 4 0 . 8
P R IM :  3 6 8
V M
6 3 .  1 3 6 . 9
I N V :  3 3 9
V N
6 0 .  5 3 9 . 5
0
a
6
a
10
0 . 3 0 .  0 0 .  3 0 .  0
11
a 4 . 1  
2 0
4 . 9 6 . 2 g 9
21
a 1 3 . 3  
3 0
1 3 . 3 1 4 . 8 1 4 . 7
31
a 1 7 . 4  
4 0
1 0 . 6 1 2 . 2 9 . 8
41
a 1 3 . 9  
5 0
1 5 . 5 1 0 . 7 1 9 . 3
51
a 1 8 . 0  
6 0
1 7 . 1 1 6 . 3 1 8 . 3
61
a 1 8 . 3  
7 0
2 0 . 7 1 8 . 7 1 8 . 3
d e
7 0
1 4 . 8 1 7 . 9 2 0 . 8 1 4 . 4
21*0
Suicidios
Incidencia estacional por sexos 
Numero de casos
250 r—
200
150
100
50
M Varone 
ZD Mujeres
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S U IC ID IO S
T a b l a  1 2 4 . -  I n c i d e n c i a  e s t a c i o n a l  a l o  l a r g o  d e l  
p e r i o d o  e s t u d i a d o .  F’o r c e n t a j e s ,  t o t a l  p o r  s e x o s  y p a r c i a l
p o r  e d a d e s
I N V :  3 3 9
0 M
6 0 .  5 3 9 . 5
F'RIM: 3 6 8
V M
6 3 .  1 3 6 . 9
VER: 3 3 7
V li
5 9 . 6 4 0 .  4
□ T D :  3 0 6
V M
5 9 . 2 4 0 .  8
6
a
10
0 .  3 0 .  0 (i O,
11
a
20
4 .  1 4 . 9 6. 2 vJ ,
21
a
3 0
1 3 . 3 1 3 . 3 1 4 . 8 14
31
a
4 0
1 7 . 4 10. 6 £ o 9 . 8
41
a 1 3 . 9
5 0
1 5 . 5 1 0 . 7 1 9 . 3
51
a  1 8 . 0  
6 0
1 7 . 1 1 6 . 3 1 8 . 3
61
a 1 8 . 3  
7 0
2 0 . 7 1 8 . 7 1 8 . 3
+
d e  1 4 . 8  
7 0
1 7 . 9  J 2 0 . 8 1 4 . 4
2 1 * 2
S U I C I D I O S
T a b l a  1 2 5 . -  I n c i d e n c i a  a n u a l  en  r e l a c i ó n  c o n  l o s
m e s e s  d e l  a ñ o
AríO ENERO FEBRERO MARZO AB R IL
1960 5 4 6
1961 4 2 1
1962 nX. 0 4
1963 T¡ 0 6 3
1964 5 1 1 .ji
1 9 6 5 4 0 0
1 9 6 6 y 1 9 Oí
1 9 6 7 y 5 5
1 9 6 8 0 t; nX. 6
1 9 6 9 4 3 4 1
1 9 7 0 4 T.J 7
1971 5 .ji i7!
1 9 7 2 6 5 7¡ 6
1 9 7 3 4 5 1
1 9 7 4 6 6 1 r>
1 9 7 5 6 "T 1 4
1 9 7 6 6 3 O 6
1 9 7 7 5 1 7*¡ 1
1 9 7 8 4 5 7 4
1 9 7 9 5 8 7 4
1 9 8 0 10 5 5 8
1981 6 5 4 7
1 9 8 2 6 4 15 *7*
1 9 8 3 8 5 9 9
1 9 8 4 3 6 9 12
1 9 8 5 5 4 5 10
1 9 8 6 4 5 4 9
TOTAL 126 | 9 4  | 112 | 125
2 ¿.3
S U I C I D I O S
T a b l a  1 2 6 . -  I n c i d e n c i a  a n u a l  en r e l a c i ó n  c o n  l o s
m e s e s  d e l  a ño
AÑO MAYO J U N I O J U L I O AGO
1 9 6 0 4 1 9 o
1961 5 O 5
1 9 6 2 6 1 3 r?
1 9 6 3 4 4 "í¡ r?
1 9 6 4 5 1 *Tf 0
1 9 6 5 *T *T 1 5
1 9 6 6 4 3 6
1 9 6 7 2 3 9
1 9 6 8 3 1 o
1 9 6 9 3 4 3
1 9 7 0 o 9 4 ::r
1 971 1 3 1 4
1 9 7 2 5 O
1 9 7 3 y O 6
1 9 7 4 3 7 5
1 9 7 5 o O 4
1 9 7 6 7 o 4
1 9 7 7 1 3 3 4
1978 5 8 5 6
1979 7 6 7 6
1 9 8 0 6 4 6 7
1 981 5 6 6 5
1 9 8 2 5 5 8 6
1 9 8 3 7 6 5
1 9 8 4 7 12 10 8
1 9 8 5 9 10 9 7
1 9 8 6 8 8 6 7
TOTAL 118 | 1 19  | 117 I 111
2 U
S U I C I D I O S
li- '& •& '&■ -íí S- •$* :$•
T a b l a  1 2 7 . -  I n c i d e n c i a  a n u a l  e n  r e l a c i ó n  c o n  l o s
m e s e s  d e l  a ñ o
A¡T0 SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE D I C I E M B R E
1 9 6 0 4 3
1961 0 2 2
1962 ' o 3 i 2
1963 5 1 i 2
1 9 6 4 T¡¡ 1 2 •W*
1965 1 o 2 7
1 9 6 6 0 0 5
1 9 6 7 0 6 OjL
1 9 6 8 7 3 3 2
1 9 6 9 o *3 r? 3
1 9 7 0 5 5 4 1
1 971 4 4 1
1972 *"} r> 1 7
1 9 7 3 4 4 4 4
1 9 7 4 5 3 5 1
1 9 7 5 1 O 1 6
1 9 7 6 7 3 ETw 5
1 9 7 7 1 11 4 11
1 9 7 8 2 5 9 3
1 9 7 9 2 jL . 4 7
1 9 8 0 6 4 4 3
1981 4 7 5 9
1 9 8 2 9 6 5 6
1 9 8 3 3 4 5 6
1 9 8 4 6 4 8 3
1 9 8 5  8  6  8  7
1 9 8 6  11 9  7 9
TOTAL 103 | 109  | 101 | 115
2*5
S U IC ID IO S
*■>. .*:•* .'jJ' *$, !•;■* ■•i*. *»£* ''í, ¿i*'
T a b l a  1 2 0 . -  D i s t r i b u c i ó n  d e l  t o t a l  en l o s  meses d e l
a ñ o ,  p o r  e d a d e s  y s e x o s .  CN°C /  7.3
ENERO
EDAD V M
FEBRERO
V M
MARZO
V M
De 6 a  10
0 o
u . O O. o
1 o
~ t ~
1.8 0 .0
oo
0 .  0  0 .  0
De 11 a 2 0
1 1
1 . 4  1 . 9
4 1
7 . 0  2 . 7
1
1 . 4
4
1 0 .  0
De 21 a 3 0
12
1 6 . :
6
1 1 . 5
B
1 4 . 0 1 3 . 5
99
I O cr O C T
jL . m W Jim jlm  9 Ü
De 31 a 4 0
17 6
1 1 .  M5
8
1 4 . 0 9 i . 4
18
2 5 .  0
De 41 a 5 0
11
1 2 . 2  2 1 . 2
6
1 0 . 5
8
1 . 6
9
1 2 . 5 7 .
12
De 51 a 6 0
10
1 6 . 2  1 9 . 2
10  8  
1 7 . 5  2 1 . 6
10 7
1 3 . 9   ^ 1 7 . 5
De 61  a  7 0
1 6 .
7
1 3 . 5
12 
: i .  1
7
1 8 . 9
15
20.8 1 2.
Mas d e  7 0
11
1 4 . 9
11
21.2
8
1 4 . 0
6
1 6 .
10
1 3 . 9
7
1 7 . 5
T o t a l e s  74 5 7  37 y9 4 0
2 46
S U I C I D I O S
T a b l a  1 2 9 . -  D i s t r i b u c i ó n  d e l  t o t a l  en l o s  meses d e l
a n o ,  p o r  e d a d e s  y  s e x o s .  CN°C /  7.3
A B R IL
EDAD V M
MAYO
V M
J U N I O
V M
0 f)
De 6 a 10
o . o o . o
0  0
O. o o . u
7 O 1 3 5 9
De 11 a 2 0 _ j—
9 .  3 4 .  0 1 . 3 0  7 . 0 6 . 9 4 . 4
11 1 10 3 13 9
De 21 a 3 0 + ~ —i—
1 4 . 7 2 . 0 1 3 . 3  7 . 0 1 7 . 8  1 9 . 6
6 9 5  3 8 4
De 31 a 4 0 —f— “ + ~  _
8 . 0 1 8 .  0 6 . 7  7 . 0 1 1 . 0  8 . 7
11 7 13 10 8 11
De 41 a 5 0 - h —i— —i—
1 4 . 7 1 4 . 0 1 7 . 3  2 3 . 3 1 1 . 0  2 3 . 9
12 14 14 5 14 5
De 51 a 6 0 ~ + ~
1 6 . 0 2 8 .  0 1 8 . 7  1 1 . 6 1 9 . 2 1 0 . 9
12 8 2 0  13 11 9
De 61 a 7 0 —i— —|— - t ~
1 6 . 0 1 6 . 0 2 6 . 7  3 0 . 2 1 5 .  1 1 9 . 6
16 9 12  6 14 6
Mas d e 7 0 " t ~ “ h “
2 1 . 3 1 8 . 0 1 6 . 0  1 3 . 9 1 9 . 2 1 3 . 0
T o t a l e s  75 0 7 5  4 3 73  4 6
2 h 7
S U I C I D I O S
T a b l a  1 3 0 . -  D i s t r i b u c i ó n  d e l  t o t a l  en l o s  meses d e l
a ñ o ,  p o r  e d a d e s  y s e x o s .  CN°C /  7.3
J U L I O AGOSTO
EDAD V M V M
De 6 a 10
0 0  
0 .  0  ^ 0 . 0
--
0  0  
0 .  0   ^ 0 .  0
SEP TIE M B R E
V M
1
1 . 7
0  
0 .  0
De 11 a 2 0
4 . 6 8 .
O
0 .  0 8 . 6  6 . 7
De 21 a 3 0
14 8
1 9 . 2  1 8 .
8 6 
1 1 . 3  1 5 . 0
8
1 3 . 8
De 31 a 4 0
8
1 1 . 0  1 1 . 4 8 .
11
1 9 . 0  1 5 . 6
11 5
De 41 a  5 0  —J—
1 5 . 1  1 1 . 4 8 . 7,
8 5
“ t~
1 3 . 8  1 1 . 1
De 51 a 6 0
10
8 . 2  2 2 . 7
1112
1 6 . 9  2 7 . 5
8
1 0 . 3  1 7 . 8
De 61 a 7 0
17
1 3 . 6
11 4
1 0 .  0
14  
 ^ 3 1 .  1
13
Mas d e  7 0
8
1 7 . 8  1 8 . 2 5 1 . 0
11
2 7 . 5
10
1 7 . 2
7
1 6 . 6
T o t a l e s  73 44 71 40 5 8  4 5
21*8
S U I C I D I O S
T a b l a  1 3 1 . -  D i s t r i b u c i ó n  d e l  t o t a l  en l o s  meses d e l
a ñ o ,  p o r  e d a d e s  y s e x o s .  CN°C /  7.3
NOVIEMBRE
V M
D IC IE M B R E
V M
0 0 0 0  0 0
De 6 a l o  —|— - - —|—  ■ - —|—
0 .  0 0 .  0  0 . 0  0 .  0  0 .  0  0 .  0
4 3  
De 11 a 2 0  —I-—
6 . 4  6 . 5
O /p
3 . 2   ^ 5 .  1
6  0  
9 .  1  ^ 0 . 0
10 7 
De 21 a 3 0  —[—
1 5 . 9  1 5 . 2
10 6  
1 6 . 1  ^ 1 5 . 4
5  10  
7 . 6   ^ 2 0 . 4
6 5  
De 31 a 4 0  —1—
9 . 5  1 0 . 9
5  5  
8 .  1 ~ ^ 1 2 . 8
10 5  
1 5 . 2  1 0 . 2
11 7 
De 41 a 5 0  ■-4—
1 7 . 5  1 5 . 2
8 1 1 
De 51 a 6 0  —1—
1 2 . 7  2 3 . 9
14 4 
2 2 . 6 ^ 1 0 . 3
13 6
“ h~
2 1 . 0  1 5 . 4
11 8
“ + ~
1 6 . 7  1 6 . 3
13 10  
1 9 . 7   ^ 2 0 . 4
15  8  
De 61 a 7 0  —1—
2 3 . 8  1 7 . 4
10  8  
1 6 . 1  2 0 . 5
12  12  
1 8 . 2  2 4 . 5
9  5  
Mas d e  7 o  —1—
1 4 . 3  1 0 . 9
8  8  
1 2 . 9  2 0 . 5
9  4  
1 3 . 6   ^ 8 . 2
T o t a l e s  6 3  4 6 6 2  3 9 6 6  4 9
2 4 9
S U I C I D I O S
T a b l a  1 3 2 . ~ D i s t r i b u c i ó n  d e l  t o t a l  en  l o s  d i a s  d e  l a
LUNEE
M
MARTES
V M
MIERCOLES
V M
/  7.3
JUEVES
V M
6 0 0 0 0 0  0
a
10 O . 0 0 .  o
-
0 .  0  ^ 0 .  0 . 7 f -  r  'O . O 0 .  0
<_>
1 . 7  0 . 0
11 9 4 nr o  O  oí. 6  3 7 6
a
2 0 5 . 8
- T
4 . 7 4 .  8   ^ 2 .  2 4 .9 ~ ^ ~  3 . 6 6 . 0 7 . 7
21 17 14 14 12 2 6  11 14 11
a
3 0 1 0 .  9
- t -
1 6 . 5 1 3 . 5  1 3 . 3
~ t ~
2 1 . 3  1 3 . 8 1 2 .  0  ^ 1 4 .  1
31 2 8 10 15 15 18  6 9 9
a
4 0
I j i .. ..
7 .  7  ^1 8 . 0
1
1 1 . 7 1 4 . 4  1 6 . 7 1 4 . 8  ' 7 . 5 1 1 . 5
41 19 9 11 16 OC < o•C. V. J  X M., 21 12
a ...f~ - - —"I---- —-■j-~— (—
5 0 1 2 . 2 1 0 . 6 1 0 . 6  1 7 . 8 2 0 . 5  1 5 . 0 1 8 . 0 1 5 . 4
51 31 15 21 14 14 13 18 2 0
a
6 0 1 9 . 9 1 7 . 7 2 0 .  2~^~15.  6 1 1 . 5   ^ 2 2 . 5 1 5 .  4^ 2 5 . 6
61 2 5  18 18  16 19  16
a —f— —1—
7 0 1 6 . 0  2 1 . 2 1 7 . 3  1 7 . 8 1 5 . 6  2 0 . 0
2 4  
2 0 . 5
13
1 6 . 7 5
+ 2 7  15 2 0  15 14  14
d e — i— —f — — i—
7 0 1 7 . 3  1 7 . 6 1 9 . 2  1 6 . 7 1 1 . 5  1 7 . 5
9 ?
1 8 . 8  9 . 0
T o t .  156  8 5  | 104  9 0  | 1 22  8 0  | 1 1 7  78
2 5 0
S U I C I D I O S
V IE R N E S
EDAD V M
6 a 10
0 0
—
0 . 0 0 . 0
8 •7;
11 a 2 0
6 . 8  4 . 3
16 7
21 a 3 0 ~ h ‘
1 3 . 7  1 0 . 0
15 6
31 a 4 0 “ 1
1 2 .  8 8 .  6
17 12
SABADO
V M
U O
. . ~ K  .( j . (.) (.). n
3 d i  a s d e  l a
/  ■/.:1
DOMINGO
V M
(')
_
( j . u
0  
0 . o
9 4
3. 7  5 . 1
16 9
“
1 1 . 9 1 1 . 4
17 1 1
1 2 .  7 1 3 . 9
2 .  9
1
2.0
15 7
1 . 7   ^ 1 4 . 3
8 . 7  8 . 2
De 41 3 5 u  —i—
1 4 . 5  1 7 . 1
6
8 . 7
12
2 4 .  5
18 9
1 3 . 4   ^ 1 1 .  4
De 51 a 6 0
17
1 4 . 5  2 1 . 4
10
1 4 . 5
8
1 6 .
19 15
“ t ”
1 4 . 2  1 9 . 0
31  15
De 61 a  7 0
2 6 . 5  2 1 . 4
1 8  6  
2 6 .  i^  i :
21
1 5 . 7
17
2 1 . 5
Mas d e  7 0
13
11 . 1
12 
1 7 .  1
12 11 
1 7 . 4  2 2 . 5
3 4
2 5 . 4
14
1 7 . 7
T o t a l e s  117 70 6 9  49 134 79
251
S U IC ID IO S
T a b l a  1 3 4 . - -  I n c i d e n c i a  de l o s  m eca n ism os  s u i c i d a s
en e l  t o t a l  d e l  p e r i o d o  e s t u d i a d o
U t i  1 i za n d o  
s o l i d o s  o 
1 i q u i dos
U t i 1 i z a n d o  
l o s  g a s e s  
d o m e s t i  eos
U t i 1 i z a n d o
o t r o s
g a s e s
3 3 2  CABOS 
2 4 .  6 7.
2 4 . 6  7. +
72  CASOS 
5 . 3  7. 
2 9 . 9  7. +
6 CASOS 
0 .  4 7. 
3 0 . 4  7. +
P o r
a h o r c a d u r a
P or  
s u m e rs i  on
P o r  Arma 
de -fuego
2 7 6  CASOS 
2 0 .  4 7.
5 0 . 8  7. +
21 CASOS 
1 .6  7. 
5 2 . 4  7. +
76 CASOS 
5 . 6  7.
5 8 .  7. +
I n s t r u m e n t o s  
c o r t a n t e s  o 
p u n z a n t e s
P r e c i p i t a c i o n
O t r o s
m ecan ism o s  
s u i  c i d a s
21 CASOS 
1 . 6  7. 
5 9 . 6  7. +
4 7 5  CASOS 
3 5 . 2  7. 
9 4 . 7  7. +
71 CASOS < * )  
5 . 3  7.
1 0 0 . 0  7. +
252
Suicidios
Mecanismo, suicida
Uso gas domestico 5.30
24.60 Uso solid-liquid.
Ahorcadura 20.40
Sumersión 1.60
5.70 Otros
Arma de fuego 5.60
Inst. cort-punz. 1.60
35.20 Precipitación
2 5 3
S U IC ID IO S
T a b l a  1 3 5 . - I n c i d e n c i a  a n u a l  d e  l o s  m e c a n i s m o s  
s u i c i d a s .  C N ° C a s o s ]
U t i 1 i  z a n d o U t i 1 i z a n d o U t i 1 i  z a n d o
s o l i d o s  o l o s  g a s e s o t r o s
1 i  q u i  d o s d o m e s t i c a s g a s e s
A Ñ O
1960 y 7?¡ -
1961 "T y 1
1962 y y ~
1963 6 i -
1964 6 i
1965 3 5 —
1966 r~\ 3 -
1967 9 o -
1968 4 5 -
1969 4 5 —
1970 9 4 —
1971 11 - -
1972 16 -
1973 9 9 -
1974 6 r? 1
1975 8 9 —
1976 11 O -
1977 17 9 -
197 8 28 - -
1979 22 7 —
1980 27 2 —
1981 22 1 -
1982 16 1 -
1983 16 4 -
1984 22 8 —
1985 26 4 _
1986 ^3 — —
TOTAL 3 3 2 72 6
SUCIDIOS
T a b l a  1 3 6 . - I n c i d e n c i a  a n u a l  d e  l o s  m e c a n i s m o s  
s u i c i d a s  . C N °C aso s3
Por Por Por arm a
a h o r c a d u r a s u m e rs io n de -fuego
A h D
1960 6 3 1
1961 9 5 1
1962 4 4 O
1963 6 1 1
1964  ’ 5 —
1965 5 1 ;t(
1966 7 - i
1967 8 1 i
196B 12 - -
1969 12 •— i
1970 8 1
1971 7 - i
1972 10 1 o
1973 9 - i
1974 18 1 i
1975 7 - i
197 6 12 - ry
1977 - 1
1978 4 - 5
197 9 5 — 4
198 0 13 - 4
1981 11 1 5
19B2 20 - 7
1983 13 1 6
1984 21 1 3
1985 16 - 12
1986 26 — 6
TOTAL 2 7 6 21 7 6
2 5 5
S U I C I D I O S
T a b l a  1 3 7 . - I n c i d e n c i a  a n u a l  d e  l o s  m e c a n i s m o s  
s u i c i d a s .  C N ° C a s o s !
I n s t r u m e n t o s ' □ t r o s
c o r t a n t e s  o F ' r e c i  p i  t a c i  on m e c a n i  smos
p u n z  a n t e s - s u i  c i  d a s
A rí ü
1 9 6 0 1 15 6
1961 - 7 O
1 9 6 2 - 7 6
1 9 6 3 1 15
1 9 6 4 — 10
1 9 6 5 1 13 —
1 9 6 6 ~ 18
1 9 6 7 1 12 -
1 9 6 8 o 11 -
1 9 6 9 — 12 O
1 9 7 0 r? 17 6
1971 1 11
1 9 7 2 - 12 1
1 9 7 3 - 17 5
1 9 7 4 O 13
1 9 7 5 1 13
1 9 7 6 1 97 ,~y
1 9 7 7 1 2 4 1
1 9 7 8 1 2 4 1
1 9 7 9 1 19
1 9 8 0 — 21 1
1 981 2 4
1 9 8 2 oJL. 2 9 r?
1 9 8 3 1 2 4 5
1 9 8 4 — 31 JL»
1 9 8 5 — 2 5 5
1 9 8 6 — 2 8 4
TOTAL 21 4 7 5 71
2 5 6
S U I C I D I O S
T a b l a  1 3 8 . - I n c i d e n c i a  de l o s  m e ca n ism os  s u i c i d a s
en e l  t o t a l  e s t u d i a d o ,  p o r  e d a d e s  y s e x o s .  L N ° C . /  7.1
M e d í  a n t e  
s o l i d o s  o 
1 i  q u i  d o s
M ed i  a n t e  
g a s e s
d o m e s t i  e o s
M e d i  a n t e  
o t r o s  
g a s e s
V M V M V M
E D A D
De 6  a 10
(I) 0 0 0 0 (I)
0 . 0 0 .  0 0 .  0 0 .  0 0 .  0 0 .  0
De 11 a O o
7 6 1 o o *~y
4 . 6 3 . 4 2 . 4 0 .  0 0 .  0 1 0 0 . 0
De 21  a 3 0
2 0 2 5 10 4 0
1 3 . 0 1 4 . 0 2 4 . 4 1 2 .  9 5 0 .  0 0 . 0
De 31 a 4 0
17 21 12 3 0 o
1 1 . 0 1 1 . 8 2 9 . 3 9 .  7 0 .  0 0 .  0
De 41 a 5 0
2 6 31 6 OJL. o o
1 6 . 9 1 7 . 4 1 4 . 6 6 . 5 0 .  0 0 .  0
De 51 a 6 0
3 6 3 8 5 6 1 0
2 3 . 4 2 1 . 4 1 2 . 2 1 9 . 4
1
2 5 . 0 0 .  0
De 61 a 7 0
31 3 2 4 9 1 0
2 0 . 1 1 8 . 0 9 . 8 2 9 . 0 2 5 . 0 0 . 0
Mas de 7 0
17 2 5 s.V 9 0 0
1 1 . 0 1 4 . 0 7 . 3 2 2 . 6 0 .  0 0 .  0
T O T A L  154  | 17 | 41 | 31 | 4
2 5 7
S U IC ID IO S
T a b l a  1 3 9 . - I n c i d e n c i a  de l o s  m ecan ism os  s u i c i d a s
en e l  t o t a l  e s t u d i a d o ,  p o r  e d a d e s  y s e x o s .  C N ° C . /  7.3
P o r
a h o r c a d u r a
P o r  
S u m e r s i  on
P o r  
a r m a s  d e  
• fueg o
E D A D
0 M V M V M
De 6  a 10
0 0 0 0 0 0
0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . <3 0 . 0
De 11 a 2 0
18 r*>jL 0 o 3 0
7 . 6 5 .  1 0 . 0 0 . 0 4 . 6 0 . 0
De 21 a 3 0
2 6 5 0 o 11 3
1 1 . 0 1 2 . 8 0 . 0 0 . 0 1 6 . 7 3 0 .  0
De 31 a 4 0
4 3 1 12 r?
1 3 . 5 1 0 .  3 2 0 . 0 1 6 .  7 1 8 . 2 2 0 . 0
De 41  a 5 0
4 0 7 3 1 11 1
1 6 . 9 1 8 . 0 2 0 . 0 1 6 . 7 1 6 . 7 1 0 . 0
De 51 a 6 0
3 4 10 1 OX. 8 3
1 4 . 4 2 5 . 6 6 . 7 3 3 . 3 1 2 . 1 3 0 . 0
De 61  a 7 0
4 4 6 6 1 16 0
1 8 . 6 1 5 . 4 4 0 . 0 1 6 . 7 2 4 . 2 0 . 0
Mas de? 7 0
4 3 5 OX. 1 5 1
1 8 .  1 1 2 . 8 1 3 . 3 1 6 . 7 7 . 6 1 0 . 0
T O T A L  2 3 7  | 39  | 15 | 6 | 6 6  | 10
2 5 8
S U I C I D I O S
T a b l a  1 4 0 . - I n c i d e n c i a  de l o s  m ecan ism os  s u i c i d a s
en e l  t o t a l  e s t u d i a d o ,  p o r  e d a d e s  y s e x o s .  C N ° C . /  7.3
E D A D
I n s t r u m e n t o s  
c o r t a n t e s  o 
p u n z  a n t e s
F ' r e c i  p i  t a c i  on
O t r o s
m e c a n i  smos  
su  i c i  d a s
V M V M V M
De 6  a 10
<)
0 .  0
C)
0 . 0 0.8
u
0 . 0
<)
0 .  o
()
o . o
De 11 a 2 0
0 0 15 12 1
0 . 0 0 . 0 6 . 2 5 .  1 4 . 7 3 . 6
De 21 a 3 0
o 41 31 6 3
1 1 . 1 0 . 0 1 7 . 0 1 3 . 3 1 4 .  0 1 0 .  7
De 31 a 4 0
1 1 2 7 2 6 4 3
5 .  6 3 3 .  3 1 1 . 2 1 1 . 1 9 . 3 1 0 . 7
De 41 a Sf)
3 1 3 9 6 0
1 6 . 7 3 3 .  3 9 .  1 1 6 . 7 1 3 .  9 0 . 0
De 51  a 6 0
4 0 3 4 3 7 7 9
2 2 . 2 0 . 0 1 4 .  1 1 5 . 8 1 6 . 3 3 2 .  1
De 61 a 7 0
6 1 41 4 8 7 4
3 3 .  3 3 3 .  3 1 7 .  0 2 0 . 5 1 6 . 3 1 4 . 3
Mas d e 7 0
O 0 5 9 41 11 8
1 1 . 1 0 . 0 2 4 . 5 1 7 . 5 2 5 . 6 2 8 . 6
T O T A L  18 | 3 | 241  | 2 3 4  | 43  | 28
2 5 9
8 .  M U E R T E S  P O R  H O M I C I D I O S
L o s  r e s u l t a d o s  o b t e n i d o s  r e s p e c t o  a é s t e  t i p o  d e  muerte?  
v i o l e n t a  s e  r e c o g e n  en l a s  t a b l a s  141 a 1 6 3 ,  con  s u s
' á t i c a s  corre;: : ; pon d i  é n te s : :
— I n c i d e n c i a t o t a l  a ñ o  a a ñ o .................  T a b l a 141
-• I n c i d e n c i a t . o t a  1 p o r  s e x o s ............................................T a b l a 142
-- I n c i d e n c i a m e n s u a l  t o t a l ................................................. T a b l a 143
~ I n c i d e n c i a t  o t  a 1 e n 1 o s d i  a s d e 1 a s e m a n a . T a b 1 a 144
-  I n c i d e n c i a t o t a l  p o r  g r u p o s  d e  e d a d ............ . . T a b l a 1 4 5
-  I n c i d e n c i a m e n s u a l  a ñ o  a a ñ o ................. ....................T a b l a s 14 6
a 1 4 8
-  I n c i d e n c i a e s t a c i  a n a l  t o t a l  ............................. ..  . . . T a b l  a 14 9
-  I n c i d e n c i a e s t  ¿i c i  o n ¿i 1. p o r  e  c i a d y  s e x o . . . . .  T a b 1 a 150
-  I n c i d e n c i a m e n s u a l  p o r  e d a d  y  s e x o . . . . . . . . T a b l a s 151
a 1 5 4
-- I n c i d e n c i a d i a r i a  p o r  e d a d  y s e x o .  .....................T a b l a s 1 55
y 1 5 6
-- I n c i d e n c i a g e n e r a l  d e  l o s  m e c a n i s m o s ...............T¿?b 1 a 157
-  I n c i d e n c i a d e  l o s  m e c a n i s m o s  a ñ o  a a ñ o . . . . T a b l a s 1 5 8
a 1 6 0
-  I n c i d e n c . d e l o s  m e c a n i s m o s  p o r  e d a d / s e x o . . T a b l a s 161
a 1 6 3
2 6 0
HO MICID IOS
T a b l a  1 4 1 = -  T o t a l  d e  m u e r t e s  p o r  h o m i c i d i o s  
en e l  p e r i o d o  1 9 6 0 - 1 9 8 6 .
AÑO N° d e  CASOS 7. 7. A c u m u l a d o
1 9 6 0 7 2 .  0 2 .  0
1 9 6 1 ----------- 1 2 ----------- 3 . 5 ----------- 5 . 5
1 9 6 2 ----------- 1 1 ----------- 3 'T? ----------- 8 . 7
1 9 6 3 ----------- 9 ----------- 2 . 6 ----------- 1 1 . 3
1 9 6 4 -----------
O ----------- 0 .  6 ----------- 1 1 . 8
1 9 6 5 ----------- 8 ----------- ----------- 1 4 . 2
1 9 6 6 ----------- 5 ----------- 1 . 4 ----------- 1 5 . 6
1 9 6 7 ----------- 9 ----------- 2 .  6 ----------- 1 8 . 2
1 9 6 8 ----------- 7 ----------- 2 .  0 --------- 2 0 .  2
1 9 6 9 ----------- ----------- 0 . 9 ----------- 2 1 .  1
1 9 7 0 ----------- 4 ----------- 1 . 2 -----------
1 9 7 1 ----------- 7 ----------- 2 . 0 ----------- 2 4 . 3 ( * )
1 9 7 2 ----------- 1 0 ----------- 2 . 9 ----------- 2 7 .  2
1 9 7 3 ----------- 6 ----------- 1 . 7 ----------- 2 8 . 9
1 9 7 4 ----------- 4 ----------- 1 . 2 ----------- 3 0 .  1
1 9 7 5 ----------- 1 0 ----------- ----------- 3 2 . 9
1 9 7 6 ----------- 7 ----------- 2 .  0 ----------- 3 5 . 0
1 9 7 7 ----------- 1 2 -----------
**?* c  •J ■ O ----------- 3 8 . 4
1 9 7 8 ----------- 2 4 ( * ) ----------- 6 . 9 ----------- 4 5 . 4
1 9 7 9 ----------- 1 9 ----------- 5 .  5 ----------- 5 0 . 9 ( *  * )
1 9 8 0 ----------- 2 5 ----------- 7 . 2 ----------- 5 B .  1
1 9 8 1 ----------- 1 6 ----------- 4 . 6 ----------- 6 2 . 7
1 9 8 2 -----------
r-jrp ----------- 6 . 4 ----------- 6 9 .  1
1 9 8 3 ----------- 2 3 ----------- 6 . 6 ----------- 7 5 . 7 < * * *
1 9 8 4 ----------- 2 8 ----------- 8 .  1 ----------- 8 3 . 8
1 9 8 5 ----------- 2 9 ----------- 8 . 4 ----------- 9 2 . 2
1 9 8 6 2 7 7 .  8 1 0 0 .  0
T o t a l 3 4 6 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0
Homicidios
Incidencia en el periodo estudiado
Numero de casos
30 r~
25
20
15
10
lii
II!
Ü;
T
F"
Ni
i ij
TT
IP
lii ■1:
Üí
!!!!
j i j l ;
LL ÜL
IÍÍ
¡i:
í;i
261
1 2 8 4 5 6 7 8 8 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 26 26 27
Año
2 6 2
HO M IC ID IO S
T a b l a  1 4 2 . - -  D i s t r i b u c i ó n  d e l  t o t a l  en s u  i n c i d e n c i a
p o r  s e x o s .
SEXO N° DE CASOS PORCENTAJE
VARONES 2 6 4 7 6 .  3
MUJERES 8 2 2 3 . 7
T o t a l 3 4 6 1 0 0 .  0
T a b l a  1 4 3 . -  D i s t r i b u c i ó n  m e n s u a l  a  l o  l a r g o  d e l  
p e r i o d o  e s t u d i a d o .
MES N° DE CASOS 7. 7. ACUMULADO
ENERO ------ 3 7 ------ 1 0 . 7 ------  1 0 . 7
FEBRERO ------ 19 ------ 5 . 5 ------  1 6 . 2
MARZO ------ .3^ ------ 9 . 2 ------  2 5 . 4
A B R I L ------ ------ 6 . 4 ------  3 1 . 8
MAYO ------ ------ 7 . 8 ------  3 9 . 6
J U N I O ------ 2 6 ------ 7 . 5 ------  4 7 . 1
J U L I O ------ 3 0 ------ 8 . 7 —  5 5 . 8
AGOSTO ------ O'T* ------ 6 . 4 ------  6 2 . 1
SEP T IE M B R E ------ 31 ------ 9 . 0 ------  7 1 . 1
OCTUBRE ------ 2 4 ------ 6 . 9 ------  7 8 . 0
NOVIEMBRE ------ 3 9 ------ 1 1 . 3 ------  8 9 . 3
D I C I E M B R E ------ 3 7 ------ 1 0 . 7 ------  1 0 0 . 0
T o t a l 3 4 6 — 100.0 100.0
Varones
2 6 3
Homicidios
Incidencia por sexos
82.00 Mujeres
Homicidios
Incidencia m ensual
Numero de casos
40 i—
35
30
25
20
15
2Bíf
10
Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct
Mes
Nov Dec
2 6 5
HOMICIDIOS
T a b l a  1 4 4 . -  D i s t r i b u c i ó n  en l a  s e m a n a  a  l o  l a r g o  
d e l  p e r i o d o  e s t u d i a d o .
D I A  DE LA SEMANA N°DE CASOS 7. 7. ACUMULADO
LUNES 4 3 ------  1 2 . 4 ------  1 2 . 4
MARTES ------ 6 2 ------  1 7 . 9 ____ f)
MIERCOLES ------ 3 6 ------  1 0 . 4 ------  4 0 . 8
JUEVES ------ 4 5 ------  1 3 . 0 ------  5 3 . 8
V IE R N E S  ------ ero ------  1 5 . 0 l i i ¡> co CG
SABADO ------ 3 5 ------  1 0 .  1 ------  7 8 . 9
DOMINGO ------ 7 3 ------  2 1 . 1 ------  1 0 0 . 0
T o t a l  ------ 3 4 6 ------  1 0 0 . 0 ------  1 0 0 . 0
T a b l a  1 4 5 . -  I n c i d e n c i a  p o r  e d a d e s  en  e l  t o t a l  d e l
p e r i o d o  e s t u d i a d o .
EDAD • N° DE CASOS 7. 7. ACUMULADO
De 0 a 5 — 27 — 7 . 8 — 7 . 8
De 6 a 10 — 4 — 1 . 2 — 9 .  0
De 11 a 20 — 33 — 9 . 5 — 1 8 . 5
De 21 a 30 — 75 — 2 1 . 7 — 4 0 . 2
De 31 a 4 0 — 62 — 1 7 . 9 — 5 8 .  1
De 41 a 50 — 59 — 1 7. 1 — 7 5 .  1
De 51 a 6 0 — 4 4 — 1 2 . 7 — 8 7 . 9
De 61 a 70 — 24 — 6 . 9 — 9 4 . 8
Mas de 7 0 — 18 5 . 2 __ 1 0 0 . 0
T o t a l e s  —  3 4 6  —  1 0 0 . 0  —  1 0 0 . 0
2 6 6
Homicidios
Distribución por dias de la semana 
Numero de casos
80
70
60
60
40
30
20
10
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
Dia de la semana
2 6 7
Homicidios
Inc idencia  po r edades
Numero de casos
80
70
60
60
40
30
20
10
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Edad
2 6 8
H O M I C I D I O S
í :i- •& #• <f. S- -íí »■ <£ S- Jfr
T a b l a  1 4 6 . -  I n c i d e n c i a  a n u a l  en  r e l a c i ó n  c o n  l o s
m e s e s  d e l a ñ o
AÑO ENERO FEBRERO MARZO A B R I L
1 9 6 0 1 0 0 1
1961 0 1 0
1 9 6 2 1 1 0
1 9 6 3 0 0 0 0
1 9 6 4 0 0 0 0
1 9 6 5 1 0 0
1 9 6 6 0 1 0 0
1 9 6 7 1 0 0 1
1 9 6 8 4 0 0 1
1 9 6 9 0 0 0 4
1 9 7 0 1 0 1 1
1971 0 0 0 0
1 9 7 2 J. 1 1 1
1 9 7 3 0 1 0 1
1 9 7 4 0 1 1 0
1 9 7 5 0 1 *7 0
1 9 7 6 0 0 0 0
1 9 7 7 1 9 7! 1
1 9 7 8 1 2 5 2
1 9 7 9 1 2 0
1 9 8 0 T 3 OXm 0
1981 2 0 4 2
1 9 8 2 r? 0 4 2
1 9 8 3 1 1 0 2
1 9 8 4 7 0 0
1 9 8 5
1 9 8 6
0
TOTAL 37 19
2 6 9
H O M IC ID IO
T a b l a  1 4 7 . -  I n c i d e n c i a  a n u a l  en r e l a c i ó n  c o n  l o s
m e s e s  d e l  a ñ o
AríQ MAYO J U N I O J U L I O AGOSTO
1 9 6 0 1 o 0 0
1961 7; 0 0
1 9 6 2 o 1 0
1 9 6 3 1 0 1 0
1 9 6 4 1 0 0 0
1965 0 1 0 0
1966 0 0 * y 0
1967 1 0 • y 0
1968 0 1 0 0
196 9 0 0 0 0
1970 0 0 0 0
1971 1 1 1 9
1972  ' o 0 0 0
1973 1 0 1 0
1974 0 0 0 0
1975 1 0 0 <->
1976 1 1 0 1
1977 0 0 1 0
1978 o 2 2 2
1979 1 2 1 0
1980 0 1 5 2
1981 0 2 0 2
1982 0 3 2 1
1983 “ Z “- y O 2
1984 1 •y 1 • y
1 9 8 5 1 5 4 4
1 9 8 6 4 0 4 2
TOTAL 2 7 1 2 6 1 3 0 1 2 2  1
2 7 0
HOMICID IOS
T a b l a  1 4 8 . -  I n c i d e n c i a  a n u a l  en  r e l a c i ó n  c o n  l o s
meses  d e l  a ñ o
AríO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE D I C I I
1 9 6 0 0 1 1 0
1961 0 '7 3 1
1 9 6 2 0 i 0
1 9 6 3 4 i 0
1 9 6 4 0 i 0 0
1 9 6 5  0 1 o 1
1 9 6 6  0 0 9 0
1 9 6 7  0 0 r? o
1 9 6 8  1 0 0 0
1 9 6 9  1 1 0 0
1 9 7 0 0 1 0 0
1971 1 0 0 1
1 9 7 2 1 1 1 1
1 9 7 3 1 1 0 0
1 9 7 4 1 0 1 0
1 9 7 5 0 1 0
1 9 7 6 1 1 1 i
1 9 7 7 2 0 0 2
1 9 7 8 1 r? 1 2
1 9 7 9 1 1 5 2
1 9 8 0 1 3 T
1981 1 i 0 o
1 9 8 2 T¡ 9 OJL. 1
1 9 8 3 1 0 4 5
1 9 8 4 5 i 3 4
1 9 8 5 t; 0 4 1
1 9 8 6 1 2 4
TOTAL 31 | 24  | 3 9  | 37
27
H O M I C I D I O S
# # # # # # # # # # # # # #
T a b l a  1 4 9 . -  I n c i d e n c i a  e s t a c i o n a l  d e  l o s  h o m i c i d i o s  
a l o  l a r g o  d e l  p e r i o d o  e s t u d i a d o
ESTACIO N N° d e  CASOS 7. A c u m u l a d o
IN V IE R N O cpo 2 6 . 6 2 6 . 6
PRIMAVERA 81 2 3 .  4 5 0 .  0
VERANO 8 3 2 4 . 0 7 4 .  0
OTOñO 9 0 2 6 . 0 1 0 0 .  0
T o t a l 3 4 6 1 0 0 .  0 1 0 0 .  0
272
Primavera
Verano
Homicidios
Incidencia  estacional
26.6% Invierno
26.0% Otoño
2 7 3
HOMICID IOS
T a b l a  1 5 0 . -  I n c i d e n c i a  e s t a c i o n a l  a  l o ( l a r g o  d e l  
p e r i o d o  e s t u d i a d o ,  P o r c e n t a j e s , t o t a l  p o r  s e x o s  y  p a r c i a l
p o r  e d a d e s
I N V : 9 2 PR IM : 81
V M V M
7 8 .  3 2 1 .  7 7 6 . 5 0**-T cr* vJ
0
a 5 . 4 11 1
5
6
a 1 . 1 0 .
10
VER: 8 3
V M
7 2 . 3 2 7 . 7
3 , 6
OTO: 9 0
V M
7 7 . 8 nn  o X-+L m X-
1 1 - 1
2 . 4 1-  1
11
a
20
21
3
70
9 . 8
20 . 7
8 . 4
1 8 . 9
31
a
4 0
-3; 16 1 5 . 7 1 5 . 6
41
a
5 0
I B . 18 13 1 7 . 8
51
a
6 0
1 0 . 9 13 1 4 . 5 1 2 . 2
61
a
7 0
7 . 4 9 . 6 4 . 4
d e
7 0
4 . 9 7 . i. 6
2 1 b
Homicidios
Incidencia estacional por edades 
Numero de casos
80
70
60
50
40
30
20
10
33 Varones 
33 Mujeres
62.00
II
lili
!Ü
i!
19.00
l st
P
60.00
i ; i
üi
23.00
70.00
1TT
¡ni
iil
¡I : :
¡i
!
tí!
!!
i!;
¡ ¡1 :!!!
lililí 
Wtíu
i ¡i!
i
20.00 
TTT
72.00
h
minr
LLi
S SÜ
ii
iü
20.00
2nd 3rd
v Estación °
4th
1
2 7 5
H O M IC ID IO S
T a b l a  1 5 1 . -  D i s t r i b u c i ó n  d e l  t o t a l  en l o s  meses d e l
a ñ o ,  p o r  e d a d e s  y s e x o s .  CN°C /  7.3
ENERO
EDAD . ' 0 M
De 0  a 5
o
0 .  0
FEBRERO
V M
O
jL . 0
MARZO
V M
1 1 . 1  0 . 0
1
1 4 . 2
0
De 6  a 10
o
0 .  0  0 .  0
u n
. . " i - . .O. O o . o
( )
o . o
De 11 a 2 0
O
0 . 0  2 8 . 6
0 U
O. O O . O
7
2 9 . 2
()
o . o
7
De 21 a 3 0
2 8 .  6
2 1 
1 1 . 1  ^1 0 0 . 0
6
2 5 .  0 2 5 .  0
De 31 a 4 0
o
3 0 . 0  0 . 0
6 0
O . o 1 6 . 7  1 2 .
8 1 
De 41 a 5 0  - 4 —
2 6 . 7  1 4 . 3
4 0
f -o ,my o 8 . 3  1 2 .
De 51 a 6 0
1
1 4 . 3
0
1 6 . 7  0 . 0
1
4 . 2
1
1 2 . 5
De 61  a  7 0
o
1 0 . 0  0 .  0
1 0  
5 . 6   ^ 0 . 0
o
8 . 3  0 . 0
Mas d e  7 0
1 1 
3  ^ 1 4 . 3
o o
0 .  0  0 .  0
1
1 2 . 5
T o t a l  ei 3 o 7 18 1 2 4 8
2 7 6
HOMICIDIOS
T a b l a  1 5 2 . -  Di  s t r i  b u c i  on d e l  t o t a l  en l o s  meses d e l
a ñ o ,  p o r  e d a d e s  y s e x o s .  £N°C /  “/.II
A B R IL
EDAD V M
MAYO
V M
J U N IO
V M
0 1 
De O a 5 —J~—
0 . 0  2 0 . 0 11 . 1
" +
1 0 . 5  0 . 0
0  0
De 6 a l o  —|—
0 .  0  0 .  0
0 0  
. “ l-o . o o . o
1 o
De 11 a 2 0  - 4 —
5 . 9  0 . 0
0
1 1 . 1  0 . o
o o
o . o o . o
5 1
De 21 a oO —I—
2 9 . 4  2 0 . 0 1 6 . 7  1 1 . 1 1 5 . 8  1 4 . 3
De 31 a 4 0
1 7 . 7  2 0 . 0 1 6 . 7  1 1 . 1
5 1
2 6 . 3   ^ 14
De 41 a 5o
o
2 3 . 5  0 . 0
4 0
- K
n r o
+
26 . 3 28 . 6
( )
De 51 a 6 0
1 1 . 7  0 . 0 1 6 . 7 1 0 . 5  1 4 . 3
De 61 a 7 0
. 9  2 0 . 0
0  1 
0 . 0   ^ 1 1 . 1 1 0 . 5  2 8 . 6
1 1
Mas d e  7 0  —I—
5 . 9 7  2 0 . 0
1 0
~ h ~
5 . 6  0 . 0
0
0 .  o
o
0 .  0
T o t a l e s  17 18 9 19
2 77
HO M IC ID IO S
T a b l a  1 5 3 . -  D i s t r i b u c i ó n  d e l  t o t a l  en l o s  meses d e l
an o ,  p o r  e d a d e s  y s e x o s .  CN°C /  7.1
EDAD
JUL..10
V M
1 0
De 0  a 5
s . o  - 1
h o . o
1 1
AGOSTO
V M
SE PTIE M BRE
V M
0U
O . O O . U 1 1 .
1
20 . 0
De 6 a 10
5 . 0  1 0 .  0
00
u . O O. o
oo
o . o o . o
De 11 a 2 0
5 . U 2 0 . O
O O
0 .  0  0 .  0
O
1 5 . 4  0 . 0
De 21 a 3 0
1 5 . 0  3 0 . 0
4
20. 0
1
14,
10
>8. 5 :o . o
De 31 a 4 0
o
! 5 . 0  0 . 0 1 3 . 3  4 2 . 9
O
0 .0   ^ 20.0
De 41 a 5 0
1 5 .  0  1 0 .  0
o
+ -¿ n . (.) (.). o 1 9 . 2
t -n 0 .  o
De 51 a 6 0
1 5 . 0  1 0 . 5
1
14, 7 . 7  0 . 0
De 61 a 7 0
1 5 . 0
1
1 0 .  0
1
6 . 7
0
0 .  o
1
.8
o
o . o
Mas d e  7 0
0 1 
O . O 1 o . o
1
6 . 7 2 8 . 6
1
; . 9
1
20. 0
T o t a l e s  2 0 10 15 2 6
2 7 6
HO M ICID IO S
T a b l a  :LÍ54.-~ D i s t r i b u c i ó n  d e l  t o t a l  en l o s  meses d e l
año,, p o r  e d a d e s  y s e x o s .  CN°C /  7.3
OCTUBRE
EDAD V M
0  a 5
O
. 1 
0 . o 4 2 . 9
6 a 10
o
-(.) . (.)
0
[—
0 .  0
u u
-  . ~ t ~ .  .U . O U . <_>
NOVIEMBRE
V M
5
_j
0
_
L 5 . 2 0. 0
D IC I E M B R E
V M
1 0
i
3 . 7
—
0 .  0
1 0
3 .  7  0 .  0
5 0
De 11 a 2 0  - 4 —
2 9 . 4  0 . 0 9 . 1  1 6 . 7 1 8 .
O
O . o
De 21 a 3 0
1 7 . 8  2 8 . 6
8  1 
2 4 . 2  1 6 . 7 1 1 . 1  4 0 . 0
De 31 a 4 0
0
0 .  o 9 .  1
1
1 6 .  7
4 0
De 41 a 5 0  -~-j-—
2 3 . 5  0 . 0
6
18,
0
0 . 0
4
1 4 . 8
1
1 0 .  0
De 51 a 6 0
o
1 1 . 8  0 . 0 1 5 . 2  5 0 . 0 11 . 1
1
1 0 .  0
De 61  a  7 0
0
0 . 0  14
2 
6 . 1
0
0.0
1
; . 7
1
1 o . o
0 1 
Mas d e  7 0  —
0 . 0  14,
1
3 .  0
0
0 .  o
1
. 7 20. 0
2 7 9
H O M I C I D I O S
«*>* *'í. *v. í'* *•!•. ,'í’ *•!*. .*x ’■>. A’’
T a b l a  1 5 5 . -  D i s t r i b u c i ó n  d e l  t o t a l  en l o s  d i a s  de  l a
sem ana,  p o r  e d a d e s  y s e x o s  . CN°C /  7.1
LUNES
1 1 . 1
M A R T E S
V M
1 1 .
2 .  1
i----------
CD.<)
L
M I E R C O L E S
V M
J U E V E S
V M
u
0 . 0
o
0 . 0
4 4
1 3 . 3  2 6 . 7
6 0 0 1 0 0 0 0 0
a f— —|— ~+ ~ _
1 o 0 .  o o . o 2 . 1  0 . 0 0 .  0  0 .  0 <J. 0  o .
1 1 2  1 7 0 4 0 2 0
a  —1— —|— ~ + ~
2 0  5 . 9  1 1 . 1 1 4 . 9  0 . 0 1 3 . 8  O . O 6 .  7 0 .
21 6 8 5 4 3
a
3 0 1 7 .  7 rv> r> 1 7 . 0
1“ " ,. ^ ‘ ~ f ~
1 3 . 8  4 2 . 9
31 10 0 8 '**1 9 1
a
4 0
- i -
2 9 .  4 0 .  0 1 7 . 0 ^ 3 . 3 31 - c:> 14 .  3
41
a
5 0
9
2 6 .  5 *"> O O
13 1 5
.
1
.......
2 6 .  7 6 . 7 1 7 . 2 1 4 . 3 1 0 . 0  6 . 7
51 4  2 4 2 4 0 3  3
a
6 0
“ h *
1 1 . 8  2 2 . 2 8 . 5
- + -  * 
1 3 . 3 1 3 . 8  0 . 0 1 0 . 0  2 0 . 0
61 1 1 3  0 3  1 2  1
a
7 0
“ t ~
2 . 9  1 1 . 1 6 . 4 1 0 . 0 1 0 . 3  1 4 . 3 6 . 7  6 . 7
+ 0 0 2 4 0  1 1 1
d e
7 0 0 .  0   ^ 0 .  0 4 . 3  2 6 . 7 0 . 0  1 4 . 3
T o t .  34  9 | 47  15 | 29 7 | 3 0  15
2 8 0
HOMICIDIOS
T a b l a  1 5 6 . -  D i s t r i b u c i ó n  d e l  t o t a l  en  l o s  d i  a s  d e  l a
s e m ¿ i n a , p o r  e d a d e s  y s e x o s .  CN°C /  7.3
EDAD
VIE R N E S
V M
O 1
0 a 5 - i h
4 . 9 1 0 . 0
SABADO
V M
DOMINGO
V M
4 1
5 . 4  1 1 . 1 8 . 9
1
5 . 9
O O
De a 10 |—
O . O O . O
u
0 .0  11.1
1
1.8
1
5 . 9
De 11 a 2 0
4 . 8
O
O . o 2 3 . 1  1 1 . 1 8 .  9 1 7 . 7
12
De 21 a 3 0
2 8 . 6  4 0 . 0
4 1
1 5 . 4   ^ 1 1 .  1
11
1 9 . 6  ' 1 7 . 7
8 2 
De 31 a 4 0  —|—
19.1 20.0 7 .  7 nn o
i  o o 
1 7 . 9   ^ o . 0
De 41 a 5 0
9 .
4 0
O . O 1 5 . 4  1 1 . 1
14  
15. 0
1
5 .  9
De 51 a 6 0
1 4 . 3  1 0 . 0
4
1 5 . 4  2 2 . 2 1 1 . 8
De 61  a 7 0
9 . 1 0 . 0
0
7 . 7  0 . 0 . 6  1 7 . 7
Mas d e  7 0
9 . 5
1
1 0 . 0
n 0
0 .  0  0 .  0 1 . 8  1 7 . 7
T o t a l e s  42 10 26 5 6 17
201
HO M IC ID IO S
T a b l  a  1 5 7 .™  I n c i  c len c i  ¿i d e  l o s  m e c a n i s m o s  h o m i c i d a s  
en e l  t o t a l  d e l  p e r i o d o  e s t u d i a d o
R u g í  1 a t o  
Con t. lis  i  o n e s V i o l a c i á n E n v e n e n a m i e n t o
7 7  CABOS 1 CASO
O T V f) "/
2 2 . 3  7. + 2 2 . 5  7. + —
P o r  a r m a
~ s t  r  a  n g li l a c i o E-Jumersi on
d e  - fuego
13 CASOS 1 CASO 1 1 4  CASOS
3 .  8 7. 0 .  3  7. 3 2 . 9  7.
2 6 . 3  X + 2 6 . 6  7. + 59.. 5 7. +
I n s t r u m e n t o s  
c o r t a n t e s  o 
p u n z a n t e s
M a l  t r a t o  
In- f  a n c i  a
O t r o s
m e c a n i s m o s  
homi  c i  d a s
1 0 7  CASOS 2 4  CASOS 9 CASOS
3 0 .  9  7. 6 . 9  7. 2 . 6  7.
9 0 . 5  7. + 9 7 . 4  7. + 1 0 0 . 0  7. +
282
Homicidios
Mecanismos homicidas
Sumersión 0.30 3.60 Estrangulación
22.30 Contusiones
Arma de fuego 32.90 ^
2.60 Otros
6.90 Niño maltratado
Violación 0 30
Jnst.Cort-punz. 30.90
2 8 3
HOMICIDIOS
Tabla L58.-Incidencia anual de los mecanismos
homicidas. CN°Casos3
F'ugi 1 ato
Contusi ones Vi olaci on Envenenami ento
A Ñ O
1960 3 — _
1961 9 - --
1962 4 - --
1963 - - -
1964 — — —
1965 4 — _
1966 ~ - -
1967 T - -
1968 1 -
1969 O — —
1970 1 — —
1971 5 - -
1972 o -
1973 - - -
1974 1 ~ ~
1975 o _ -
1976 5 -
1977 3 -
1978 5 - -
1979 — -
1980 5 _ _
1981 - -
1982 T - -
1983 9 - -
1984 4 — —
1985 8 — —
1986 5 _ -
TOTAL 7 7 1
HO MICID IOS
T¿*b la  1 5 9 » - - I n c i d e n c i a  a n u a l  de  l o s  m e c a n i s m o s  
h o m i c i d a s  . UN0 Cascos]
P o r  a r m a
h s t r a n g u l a c i  o S u m e r s i o n
d e  f u e g o
A Ñ O
1 9 6 0 1
196.1 - 1 -
1 9 6 2 - -- X
1 9 6 3 ~ - 1
1 9 6 4 -- — —
1 9 6 5 _ — _
1 9 6 6 1 - 1
1 9 6 7 1 - 1
196B - - 1
1 9 6 9 1 — —
1 9 7 0 — — 1
1971 - - 1
1 9 7 2 % 1 -
1 9 7 3 1 - ...
1 9 7 4 — — 1
1 9 7 5 — — pr
1 9 7 6 - - 1
1 9 7 7 1 - 5
197B O - 6
1 9 7 9 1 — 7
1 9 8 0 — — 10
1 9 81 1 - 8
1 9 8 2 1 - 10
19B 3 - - 13
1 9 8 4 1 — 12
1 9 8 5 — — 15
1 9 8 6 — — 13
TOTAL 13 1 11 4
2 8 5
HO M IC ID IO S
T a b l a  1 6 0 .  I n c i d e n c i a  a n u a l  de  l o s  m e c a n i s m o s
h gítii c: i d a s . CN0 C a e o s  H
A N 0
I  n s t r u m e n t o s  
c o r t a n t e s  □ 
p u n z  a n t e s
Mal  t r a t o  
I n f a n o i  a
□ t r o s
mecan i  smos  
homi c: i  d a s
1 9 6 0 1 — —
1961 - 7 O
1 9 6 2 1 4 1
1 9 6 3 crvJ T¡ -
1 9 6 4 — 1 —
1 9 6 5 1 1
1 9 6 6 "T -
1 9 6 7 O O -
1 9 6 8 o 1 -
1 9 6 9 — -- —
1 9 7 0 O —
1971 - _
1 9 7 2 6 1 -
1 9 7 3 4 1 --
1 9 7 4 o — —
1 9 7 5 4 1 —
1 9 7 6 1 - --
1 9 7 7 O “ 1
1 9 7 0 10 -- 1
1 9 7 9 G - -
1 9 8 0 10 — —
1981 4 - -
1 9 8 2 8 - -
1 9 8 3 7 1 -
1 9 8 4 9 —
1 9 3 5 5 — 1
1 9 8 6 9 — —
TOTAL 1 0 7 2 4 9
2 8 6
H O M I C I D I O S
Tabla 161.-Inci c:lenc::i. a de los mecanismos homicidas 
en el total estudi ado, por edades y sexos. CN° C./ XII
Pug i  1 
Con t u
at.o
r>i o n e s
V i  o l a c i  on E n v e n e n a m i e n t o
E D A D
V M V M l iV M
De 0 a 5
0 1 d) 0 0
0 .  0 3 .  :L 0 . 0 o . o 0 . 0
De 6 a 10
1 o — C) o o
0 .  0 — 0 .  0 0 . 0 0 . 0
De 11 a 2 0
0 1 — 0 0 0
0 . 0 3 5 .  1 — 0 .  0 0 .  0 0 . 0
De 2.1. a 3 0
4
a . 9
4
1 2 . 5
— 0  
0 .  0
o 
0 .  0
0
0 . 0
9 4 __ 0 (I) o
De 31 a 4 0
2 0 .  0 1 2 .  5 — 0 . 0 0 » 0 0 . 0
De 41 a 5 0
11 3 __ 0 0 0
2 4 . 4 9 . 4 — 0 . 0 0 . 0 0 . 0
De 51 a 6 0
11 6 — 0 0 0
2 4 . 4 1 8 . 8 — 0 . 0 0 . 0 0 . 0
De 61 a 7 0
6 5 — 1 0 0
1 3 . 3 1 5 . 6 — 100. 0 0 . 0 0 . 0
Mas d e  7 0
3 8 — 0 0 0
6 .  7 2 5 .  0 — 0 . 0 0 . 0 0 . 0
T O T A L 4 5  | ^  | 1 1 1 0  I 0
2 0 7
HO M IC ID IO S
Tab 1 a 1 6 2 .  - 1nc i  denc i  a  de 1 os mecan  i  smos homi c.i d a s  
e n e  1 t o t a l e  s  t  u d i a  do H p o r  o d a c:l e s y s e  os» í  N 0 C . /  XI
b. s t  r  a n g u 1 a c: i  o Sumer■si  on
P a r  
a r m a s  d e  
•f u e g a
V M V M l 1V M
0 0 0 1 0
0 . 0 0 . 0 0 . 0 100. 0 0 . 0
u m M m m m u m
De 6 a 10
0 
0 .  0
0  
0 .  0
0  
0 .  0
o 
0 .  0
0
0 .  0
1
7 .  1
De 1 1 a 2 0
1
12 - 5
1
2 0 .  0
0 
0 .  0
0  
0 .  0
11 
1 1 . 0
1
7 .  1
De 21 a 3 0
0  
0.. 0
O
4 0.. 0
0  
0 .  0
0  
0 .  0
T
3 2 .  0
4
2 S . 6
De 31 a 4 0
1 1 0 o 2 4
12.. 5 2 0 .  0 0 .  0 0« 0 2 4 . 0 2 1 . 4
De 41 a 5 0
t; 0 0 0 O T 1
3 7 . 5 0 .  0 0 . 0 0 .  0 2 3 .  0 7 .  1
De 51 a 6 0
9 1 0 0 6 o
2 5 . 0 2 0 .  0 0 .  0 0 . 0 6 .  0 1 4 . 3
De 61 a 7 0
0 0 0 0 4
0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 4 . 0 1 4 . 3
Mas d e 7 0
1 0 0 0 0 0
1 2 .  5 0 .  0 0 .  0 0 .  0 0 . 0 0 .  0
T O T A L  8 | 5 | 0 | 1 | 100  | 14
2 8 8
H O M IC ID IO S
T a b l a  :L 6 3 .  1 n o i d e n c i a  d e  l o  s m e  c a n i s m o s  h o m i  c :i. d a  s
en e l  t o t a l  e s t u d i a d o ,  p o r  e d a d e s  y s e x o s .  í N 0 C „ /  7.3
E D A D
V
t r o m e n t o s  
t a n t e s  o 
a n t e s
Mal  t r a t o  
I n  f: anc: i  a
O t r o s
m o c a n i smos  
h o m i c i  d a s
M V M V M
De 0 a 5
0 15 7 0 0
3 4 0 .  0 9 3 .  3 8 7 .  5 0 .  0 0 .  0
De 6 a 10
0 1 1 1 o 0
0 .  0 5 .  6 TL) m 1 2 . 5 0 „ 0 0 .  0
De 11 a 2 0
15 O 0 0 1 o
1 6 .  9 1 1 . 1 0 .  0 0 .  0 2 0 .  0 0 .  0
De 21 a
18 6 0 0 1 4
20.. 2 3 3  3 0 .  0 0 .  0 2 0  „ 0 1 0 0 .  0
De 31 a 4 0
17 O 0 0 1 0
1 9 . 1 1 1 . 1 0 .  0 0 .  0 2 0 .  0 0 .  0
De 41 a 5 0
15
1 6 . 9
9
u . i
0  
0 .  0
0  
0 . 0
o 
0 .  0
0  
0 .  0
De 51 a 6 0
12 3 0 o 1 0
1 3 . 5 1 6 . 7 0 . 0 0 .  0 2 0 .  0 0 .  0
De 61 a 7 0
6 0 0 0 0 0
6 .  7 0 .  0 0 .  0 0 .  0 0 .  0 0 .  0
Mas d e 7 0
7 4
o
1 1 . 1
o 
0 .  0
0 
0 .  0
1
2 0 .  0
0  
0 .  0
T G T A L. 18 16 8
ANALISIS
DE
RESULTADOS
A U T O P S I A S  J U D I C I A L E S
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A U T O P S I A S  J U D I C I A L E S
I n c i  d e n c i  a
H e m g s 0 n c □ n t  r  a d o e n n u 0  s t  r  □ t  r  a b a j  o 1.1 n i  ni p ü r  t  a n 1 0 
i  n c r e m e n t o  el0 1 n ú n ie ro  c:le A u t o p s i  a s  J u d i  c: i  a 1 e s r e a l i z a d a s  
en e l  P a r t i d o  J u d i c i a l  d e  V a l e n c i a .
D e s d  e 0 1 i  n i c i o  d 0 n u 0  s t  r a  ob s 0r v  ac  i  ó n h a s t  a l a  
• f i n a l i z a c i ó n  d e  l a  m is m a ,  s e  o b s e r v a  q u e  e s t e  n u m e r o  s e  
m u l t i p l i c a  p o r  3 ,  y a  q u e  p a r t i e n d o  d e  l a s  2 6 6  d e l  p r i m e r  
a ñ o  r e g i s t r a d o ,  s e  a lc c u n z a  e l  m á x im o  d e  8 1 4  en  e l  ú l t i m o  
a ñ o .
E s t e  c r e c i m i e n t o  no e s  a b s o l u t a m e n t e  l i n e a l ,  y a  q u e  
p o d em o s e n c o n t r a r  i n t e r c a l á d o s  a l g u n o s  e s c a l o n e s ,  t a n t o  
a s c e n d e n t e s  como d e s c e n d e n t e s ;  e s t o  s e  o b s e r v a  en  e l  a ñ o  
1 9 8 1 ,  como p u n t o  d e  d e - f l e x i ó n  y en 1 9 7 3  como p u n t o  de  
i  n-f 1 ex i  ó n .
Se h a  o b s e r v a d o  t a m b i é n  que  p a r a  a l c a n z a r  e l
2 9 2
c i n c u e n t a  p o r  c i e n t o  d e l  t o t a l  d e  a u t o p s i a s  j u d i c i a l e s  
r e a l  i z a d a s , d e b e n  t r a n s c u r r i r  16 a ñ o s  y  c u a t r o  m e s e s ,  e s  
d e c i r  un s e s e n t a  p o r  c i e n t o  d e l  p e r i o d o  o b s e r v a d o .  E l  
s e t e n t a  y c i n c o  p o r  c i e n t o  d e  l a s  a u t o p s i a s  s e  a l c a n z a  
c u a n d o  h a  t r a n s c u r r i d o  un o c h e n t a  y d o s  p o r  c i e n t o  d e l  
p e r  i  od o  de  o b s e r  vac: i  ón ¡, con  1 o q u e  síe p o n e  de? man i  f  i  e s t o  
e l  i n c r e m e n t o  que? h a  s u p u e s t o  e l  ú l t i m o  q u i n q u e n i o  
e s t u d  i  a d o ..
I n c i d e n c i a  p o r  s e x o s
L a  d i s t r i b u c i ó n  p o r  s e x o s  p o n e  d e  m a n i f i e s t o  un c l a r o  
p r  ed om i n i  o d e 1 o sí h omb r  e s  s o b r  e l a s  mu j  e r  e s ,
r e p r e s e n ! : a d o s  p o r  un s e t e n t a  y u n o  c o n  s e i s  p o r  c i e n t o
y un v e i n t i o c h o  con c u a t r o  p o r  c i e n t o  de  l o s  c a s o s ,
r e s p e c t i  v a m e n t e .
En e s t e  p u n t o  p o d em o s h a c e r  a l g u n a s  c o m p a r a d o n e s  c o n  
l o s  r e s u l t a d a s  o b t e n i d o s  en  o t r a s  t r a b a j o s  r e f e r i d o s  a l  
mismo t cama, ya  que? l a  d i s t r i b u c i ó n  p o r  s e x o s  e s  h o m o g é n e a  
a l o  1 a r g o d e 1 a r  g o s p e r  i  o d o s .. I... a m e d i  a d e v  a r  o n e s y  
m u j e r e s  en  n u e s t r o  m e d i o  o s c i l a  l e v e m e n t e  a l r e d e d o r  d e l
c u a r e n t a  y  n u e v e  y  e l  c i n c u e n t a  y u n o  p o r  c i e n t o
r e s p e c t i v a m e n t e ;  en  b a s e  a e l l o ,  p o d em o s  c o m p a r a r  co n  
o t r o s  t r a b a j o s  a u n q u e  e l  n ú m e r o  d e  o b s e r v a d o n e s  s e a  
d i  f e r e n t e .
En e l  t r a b a j o  r e a l i z a d o  p o r  L U N A , 1 9 7 5 , ( 9 5 )  en  G r a n a d a  
s e  e n c u e n t r a  u n a  p r o p o r c i ó n  d e l  v e i n t e  c o n  c i n c u e n t a  p o r  
c i e n t o  p a r a  m u j e r e s  y  e l  s e t e n t a  y  n u e v e  co n  c i n c u e n t a  
p o r  c i e n t o  p a r a  v a r o n e s .  E s t a  d i f e r e n c i a  e s  au n  más
2 9 3
i m p o r t a n t e  s i  t e n e m o s  en c u e n t a  e l  d a t o  d e  que  l a  
p o b l a c i ó n  g e n e r a l  en G r a n a d a  y su  p r o v i n c i a  e s t á  
l i g e r a m e n t e  d e c a n t a d a  h a c i a  e l  s e x o  f e m e n i n a ,  
a p r  o x i m a el a m e n t e  1 - 2  p u n t  ü s m A s q u e e  n V a l e  n c :¡. a .
En un anterior t r a b a j o  r e a l i z a d o  p o r  n o s o t r o s  I IVERDU,  
1978, ,  ( 1 4 9 ) 3 ,  e n c o n t r a m o s  r e s u l t a d o s  p r á c t i c a m e n t e
s u p e r p o n i. b 1 g ? s a 1 o s  h a l l a d o s  con e  s t  a rn u e s t r a d e m a y o r  
t a m a ñ o .
F :i n a 1 m e n t e , lvl A Y A N S 1986, (103) , e n c u e n t r a p a r a e 1
p a r t i d o  j u d i c i a l  d e  Al  c o y  u n a  p r o p o r c i ó n  d e l  s e t e n t a  y 
c i n c o  con d i e c i o c h o  p o r  c i e n t o  p a r a  v a r o n e s  y e l  
v e i n t i c u a t r o  c o n  o c h e n t a  y  d o s  p a r a  m u j e r e s .
Con e s t e  ú l t i m o  t r a b a j o  e x i s t e  u n a  g r a n  d i f e r e n c i a  
t a m b i é n  en c u a n t o  a l a  i n c i d e n c i a  a ñ o  a  a ñ o  p o r  s e x o s ,  
y a  que  p r e s e n t a  g r a n d e s  o s c i l a c i o n e s  en e l  t o t a l  d e  d i e z  
a ñ o s  e s t u d i a d d ss  desde-? un o c h o  con  t r e i n t a  y  t r e s  en  
1 9 7 8  h a s t a  un c u a r e n t a  con  c i n c o  en  1 9 8 3 , p a r a  l a s  
m u j e r e s  . En n u e s t r o  c a s o ,  l a  i n c i d e n c i a  s e  h a  
m a . n t e n i d o  como m á x im a  un p u n t o  y m e d i o  p o r  d e b a j o  o p o r  
e n c i m a  d e  1 a m ed i  a  f  i n  a 1 -
T i p o s  d e  m u e r t e  r e s u l t a n t e
L a s  m u e r t e s  v i o l e n t a s  s u p o n e n  en  c o n j u n t o  un  o c h e n t a  
y d o s  c o n  c i n c u e n t a  p o r  c i e n t o  , s i e n d o  un d i e c i s i e t e  
con  c i n c u e n t a  e l  p o r c e n t a j e  c o r r e s p o n d i e n t e  a m u e r t e s  
n a t u r a l  e s .
LUNA e n c u e n t r a  en G r a n a d a  un 7 9 . 3 9  d e  m u e r t e s  
v i o l e n t a s  y un 20 41 d e  m u e r t e s  n a t u r a l e s ,  l o  q ue
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s u p o n d r í a  u n a  d i f e r e n c i a  i m p o r t a n t e  s i  no  t u v i é r a m o s  en  
c u e n  t  a q u e  en n u e s t  r  o t  r  a b a  j  o hem os a n a  1 i  2 a d o  un p e r  i  odo  
d e  t i  empo m a y o r  y como v e r e m o s  en su  m o m e n t o . en  l o s  
ú 1 1. i. m o s a n o s s e h a p r  o d u c  i d o  u n g r  a n i  n c: r  e m e n t ó  e n e 1 
n úmer o d e  muer  t .es  n a t  u r  a l  e s .
S i  en G r a n a d a  s e  h a  p r o d u c i d o  un f e n ó m e n o  s i m i l a r ,  e s  
p r  o b a b 1 e q u e e n 1 a a c: t  u a 1 i d a d e 1 c o c: i  e n t  e  m u e r  t  e s  
v i  o 1 en t  a s /  m u e r  t  e s n a t  u r a l e  s h a y a  d i  s m i  n u i  d o «
En r e l a c i ó n  a n u e s t r o  a n t e r i o r  t r a b a j o , ,  e n c o n t r á b a m o s  
un 1 5 , 0 2  de  m u e r t e s  n a t u r a l e s ,  que  y a  e n t o n c e s  n o s  
s o r p r e n d i ó  y a  que  l a  p r o p o r c i ó n  h a b i t u a l  d e  m u e r t e s  
n a t u r a l e s  en I n s t i t u t o s  d e  M e d i c i n a  L e g a l  e u r o p e o s ,  
o s c i l a  en e l  2 3  p o r  c i e n t o , C G I S B E R T , 1 9 8 2 ,  ( 5 6 ) 3 .
En c u a n t o  a l  t i p o  d e  m u e r t e  v i o l e n t a , l a s  m u e r t e s  
a c c i d e n t a l e s ,  r e u n i e n d o  l a s  t r e s  t i p o l o g í a s  q u e  hemos  
r e c o g i d o  en n u e s t r o  e s t u d i o ,  s u p o n e n  e l  s e t e n t a  c o n  s e i s  
p o r  c i e n t o  d e l  t o t a l  d e  a u t ó p s i a s  j u d i c i a l e s ,  s i t u á n d o s e  
a g r a n  d i s t a n c i a  de? l a s  m u e r t e s  n a t u r a l e s  y d e  l a s  o t r a s  
d o s  e t i  l o g i a s  v i o l e n t a s  d e  l a  m u e r t e ,  s u i c i d i o  y 
hom i c i  d i  o .
I n c i d e n c i a  m e n s u a l
Hemos e n c o n t r a d o  en  n u e s t r o  c a s o  u n a  c i e r t a  
u n i - f o r m i d a d  en l a  i n c i d e n c i a  m e n s u a l ,  y a  q u e  o s c i l a  
e n t r e  e l  m í n i m o  d e l  mes d e  F e b r e r o  c o n  un 7 . 4  V. d e  l o s  
c a s o s  y l o s  m e s e s  d e  J u l i o  y A g o s t a ,  c o n  un  9 . 6  7. en  
c a d a  u no  d e  e l l o s .
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En g e n e r a l  s e  o b s e r v a  u n a  s e n s i b l e  d i - f e r e n c i a  e n t r e  
e l  p r i m e r o  y e l  s e g u n d o  d e  l o s  s e m e s t r e s  d e l  a ñ o ,  c o n  l a  
e x c e p c i ó n  d e l  mes d e  E n e r o ,  q u e  p r e s e n t a  u n a  i n c i d e n c i a  
d e l  8 . 6  7. d e  l o s  c a s o s  q u e  p u e d e  e x p l i c a r s e  en  p r i n c i p i a  
p o r  s e r  un p e r i o d o  v a c a c i a n a l  en  s u  i n i c i o ,  l o  qu e  
■ f a v o r e c e  l a  a p a r i c i ó n  d e  a c c i d e n t e s  t a n t o  p o r  l a  
v a c a c i ó n  e s c a l a r  como p o r  l o s  d e s p l a z a m i e n t o s  q u e  s e  
r e a l  i  z a n .
I n c i d e n c i a  en  l o s  d i a s  d e  l a  s e m a n a
En e s t a  d i s t r i b u c i ó n  h a y  u n a  c i e r t a  u n i - f o r m i d a d .  E l  
d i  a en e l  que  s e  g e n é r a n  m a y o r  n u m e r o  d e  a u t ó p s i a s  
j u d i c i a l e s  e s  e l  d o m i n g o ,  co n  un  1 7 . 7  V. d e  l o s  c a s o s ,  
m i e n t r a s  que  e l  d i  a  d e  m e n o r  i n c i d e n c i a  en  n u e s t r o  
e s t u d i o  e s  e l  s á b a d o ,  a l  q u e  c o r r e s p o n d e  un 9 . 8  7. d e  l o s  
c a s o s .
I n c i d e n c i a  p o r  e d a d e s
L a  m e n o r  i n c i d e n c i a  s e  h a  d a d o  en n u e s t r a  c a s u í s t i c a  
en e l  g r u p o  d e  e d a d  d e  l o s  6  a l o s  10 a ñ o s  c o n  3 2 0  c a s o s  
y l a  m a y o r  en e l  g r u p o  d e  l o s  61  a 7 0  a ñ o s  c o n  2 . 1 0 9  
c a s o s .
No n o s  a t r e v e m o s  a e s t a b l e c e r  c o m p a r a c i o n e s  a e s t o s  
n i v e l e s  con  o t r o s  t r a b a j o s  s i m i l a r e s  y a  q u e ,  c a r e c e r í a n  
d e  v a l o r  p o r  m o t i v o s  o b v i o s  .
I n c i d e n c i a  e s t a c i o n a l
2 9 6
H ay  u n a  m a y a r  i n c i d e n c i a  d e  l a s  a u t ó p s i a s  j u d i c i a l e s  
en n u e s t r o s  r e g i s t r o s  en e l  v e r a n o ,  c on  un 2 7 , 7  7» de
l o s  c a s o s  y un m í n i m o  d e  2 2 , 8  7. en  p r i m a v e r a .
Como s e  v e r a  más a d e l a n t e ,  en  e s t a  d i s t r i b u c i ó n
t i e n e n  un g r a n  p e s o  e s p e c í f i c o  l a  acc: i  d e n t o l  og í  a  d e l
v e r a n o ,  que  p r o v o c a  l a  d i f e r e n c i a  c o n  e l  r e s t o  d e  l a s  
e s t a c i  o n e s .
MUERTES NATURALES
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M U E R T E S  N A T U R A L E S
I n c i  d e n c i  a
L a  m u e r t e  n a t u r a l ,  s e g ú n  r e s u l t a  d e  l a  a u t ó p s i a
j  ud i  c: i. a 1 , ha  s u f r  :i. do un e n o r  me i. n c r  emen t o a  1 o 1 a r g o  de
t o d o  e l  p e r i o d o  que hemos e s t u d i a d o .  C o m en zam o s con  un  
r e g i s t r o  d e  3 9  c a s o s  en 1 9 6 0  y c o n c l u i m o s  c on  2 1 9  c a s o s  
a l c a n z a d o s  en 1 9 8 6 .
E l  n ú m e r o  de  c a s o s  s e  m u l t i p l i c a  p o r  5 . 7 5  en e l  
t r a n s c u r s o  d e  l o s  v e i n t i s i e t e  a ñ o s  e s t u d i a d o s ,  p e r o  d e  
u n a  m a n e r a  c i e r t a m e n t e  i r r e g u l a r . H a s t a  1 9 7 7 ,  e s  d e c i r  
h a b i e  n d o t  r  a n s c u r  r  i  d o d o s t  e r  c: i  o s  d e 1 t  o t  a 1 d e l  p e r  i  □ d o 
d e  o b s e r v a c i ó n ,  no s e  a l c a n z a  e l  5 0  V. d e  l o s  c a s o s  y en  
l o s  t r e s  ú l t i m o s  a ñ o s ,  que  c o r r e s p o n d e n  a un 11 7. d e l
p e r i o d o  ¿* e s t u d i a r ,  s e  r e g i s t r a  e l  2 5  7, d e l  t o t a l  d e
c a s o s  d e  m u e r t e s  n a t u r a l e s  q u e  hemos r e c o g i d o .
L a  p r a c t i c a  d e  l a  a u t ó p s i a  en  e s t e  t i p o  d e  m u e r t e  
e s t a  j u s t i f i c a d a  en l a  m a y o r í a  d e  l a s  o c a s i o n e s  p o r  s u  
f o r m a  d e  p r e s e n t a c i ó n .
No e s  e l  o b j e t i v o  d e  n u e s t r o  t r a b a j o  y p o r  e l l o  n o  
hemos r e c o g i d o  l a s  c a u s a s  q u e  h a n  p r o v o c a d o  l a s  m u e r t e s  
n a t u r a l e s ,  p e r o  en l a  m a y o r  p a r t e  d e  l o s  c a s o s  e s t o s  
f a l l e c i m i e n t o s  g e n e r a n  u n a  i n t e r v e n c i ó n  j u d i c i a l  p o r  l o  
i n e s p e r a d o  d e  su  p r e s e n t a c i ó n , q u e  l a s  c o n v i e r t e  en
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s o s p e c h o s a s .
En o t r a s  o c a s i o n e s  son l a s  c i r c u n s t a n c i a s  
p e r  s o n a l  o s d e 1 i  n t  e r  f  e c t  o 1 a s q u e g e n  e r  a n l a  a c t. u a  c i  ó n 
d e l  m é d i c o  f o r e n s e .  Son a q u e l l o s  c a s o s  en l o s  q u e  un  
• f a l l e c i m i e n t o  se-: produce? p a r  c a u s a s  n a t u r a l e s ,  s i n
s i g n o s  d e  v i o l e n c i a ,  p e r o  - f u e r a  d e l  l u g a r  d e  r e s i d e n c i a  
h a b i t u a l  d e  l a  p e r s o n a  - f a l l e c i d a .  Con un c o m p o r t a m i e n t o  
é t  i c o  med i c o , no  s e  d e b e  ex t  e n d e r  un c e r  t  i  f  i c a d o  d e
d e f u n c i ó n  s:i. n que  s e  co n c :zcan  1 ¿as caus¿aes que  le: p u e d e n  
h a b e r  d e s e n c a d e n a d a  y p o r  l o  t a n t o ,  e s t a  i n d i c a d a  l a  
i n t e r v e n c i ó n  d e l  m é d i c o  f o r e n s e .  E s t a  no  h u b i e r a  s i d o  
n e c e s a r i a  s i  e l  f a l l e c i m i e n t o  se? p r o d u c e  en e l  l u g a r  d e  
r e s i d e n c i a  d e  l a  p e r s o n a  y  h a y  un m é d i c o  e n c a r g a d a  d e  l a  
a s i s t e n c i a  d e  e s a  p e r s o n a  q u e  c o n o c e  su  e s t a d o  d e  s a l u d  
y p u e d e  c o n o c e r  d e  c i e n c i a  p r o p i a  l a  c a u s a  d e  l a  m u e r t e .
F i n a l m e n t e  h a y  un g r u p o  d e  m u e r t e s  n a t u r a l e s  a 
c u y o  d i  ¿ a g n ó s t i c o  d e b em o s  l l e g a r  t r a s  l a  o p e r a c i ó n  
a u t ó p s i c a ,  que  s e  p r e s e n t a n  c a d a  v e z  c o n  m a y o r  
f r e c u e n c i a .  Son s i t u a c i o n e s  en  l a  q u e  s e  p u e d e n  p l a n t e a r  
p r o b l e m a s  d e  r e s p o n s a b i l i d a d  p o r  l a  e x i s t e n c i a  d e  u n a  
p o s i b l e  f a l t a  m é d i c a .  L a  p r o b a b i l i d a d  d e  q u e  s e  p r o d u z c a  
un f a l l e c i m i e n t o  en e l  c u r s o  d e  u n a  i n t e r v e n c i ó n  
q u i r ú r g i c a  t i e n e  un v a l o r  d e t e r m i n a d o ,  d e p e n d i e n d o  d e l  
t i p o  d e  i n t e r v e n c i ó n  d e  q u e  s e  t r a t e ;  p e r o  r e s u l t a  muy 
d i f i c i l  h a c e r  a c a t a r  l a  t e o r í a  d e  l a  p r o b a b i l i d a d  a  u n a  
p e r s o n a  q u e  a c a b a  d e  c o n o c e r  e l  f a l l e c i m i e n t o  d e  un  
f a m i l i a r .  En e s t o s  c a s o s  s e  e x i g e  l a  p r á c t i c a  d e  l a  
a u t ó p s i a  a n t e  l a  a u t o r i d a d  c o m p e t e n t e  , p a r a  que  
p o s t e r i o r m e n t e  s e  p u e d a  e s t a b l e c e r  c o n  m a y o r  f i r m e z a  l a
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e x i s t e n c i a  o a u s e n c i a  d e  r e s p o n s a b i l i d a d  p o r  p a r t e  d e l  
p e r s o n a l  - f a c u l t a t i v o ,  en  b a s e  a  l o s  h a l l a z g o s  
a u t ó p s i c o s
I n c i d e n c i a  p o r  s e x o s
En e s t e  a p a r t a d o  e n c o n t r a m o s  t a m b i é n  u n a  n o t a b l e  
d i f e r e n c i a  e n t r e  v a r o n e s  y m u j e r e s ,  y a  q u e  e s t a s  
r e p r e s e n t a n  e l  31 7. d e  l o s  c a s o s  y a q u e l l o s  e l  6 9  7. 
r e s t a n t e .
En n u e s t r o  t r a b a j o  r e a l i z a d o  en  1 9 7 S  y a  
e n c o n t r a m o s  c i f r a s  s u p e r p o n i b l e s ,  2 9 , 5  7. y  7 0 . 5  7. p a r a  
m u j e r e s  y v a r o n e s  r e s p e c t i v a m e n t e .
M A Y A N S ,1 9 8 6 , ( 1 0 3 ) , en e l  e s t u d i o  r e a l i z a d o  en  A l c o y  
s o b r e  u n a  m u e s t r a  d e  2 7 4  a u t ó p s i a s  j u d i c i a l e s  d e  l a s  que  
r e s u l t a r o n  5 9  m u e r t e s  n a t u r a l e s ,  e n c u e n t r a  c i f r a s
l i g e r a m e n t e  m e n o r e s ,  un 2 2 . 9  7. p a r a  l a s  m u j e r e s  y  un
7 7 . 1  7. p a r a  l o s  v a r o n e s »
En n u e s t r a  o p i n i ó n  c a b e n  d o s  e x p l i c a c i o n e s  a este?  
h e c h o .  Una  d e  e l l a s  e s  d e  Í n d o l e  m é d i c a  y l a  s e g u n d a  l a  
podem os c Je n om in ar  s o c i o l ó g i c a .
L a  p o s i b l e  e x p l i c a c i ó n  m é d i c a  l a  p o d e m o s  b a s a r  en  
un f e n ó m e n o  m e n c i o n a d o  a n t e r i o r m e n t e  como e s  e l  d e  que
un e l e v a d o  p o r c e n t a j e  d e  l a s  m u e r t e s  n a t u r a l e s  q ue
g e n e r a n  u n a  i n t e r v e n c i ó n  j u d i c i a l ,  s e  p r e s e n t a n  d e  f o r m a  
s ú b i t a ;  e s t e  e s  e l  c a s o  d e  l o s  s i n d r o m e s  i s q u é m i c o s  
m i o c á r d i c o s  q u e  , t o d a v í a ,  a f e c t a n  en  m a y o r  n u m e r o  a  l a  
p o b l a c i ó n  m a s c u l i n a .  T a m b i é n  s e  o b s e r v a  e l  mismo  
f e n ó m e n o  en  l o s  c a s o s  d e  a c c i d e n t e s  v a s c u l a r e s
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0  n c: 0  f  á 1 i  c: o s f  a  t  a I  0  s .
E n 0 1 t  r" a b a . j o el e  M A Y A N S , 1 9 8 6 , ( 1 O3 )  , n □ 0  n c o n t  r  a m o s  
i'- 0  f  1 e . j a el 0 1 a el :¡. s t  r  i I:) li c i ó n p e) r" s e  x o s 0  n e: 0  a n t. o a 1 a s 
c a u s a s  d e  m u e r t e  n a t u r a l , p e r o  s i  s e  r e c o g e n
E-n-f e r  med a d 0 s c a r d i a c a s  „ . . . „  5 4 ,  2 3  7,
Acc i  d 0 n 1 0 s v a s c u l a r e s  c e r e b r a l  eos. . „ . 2 8 ,  3  :L 7„
como c a u s a s  mas - f r e c u e n t e s  d e  m u e r t e  n a  t u r  cal t r a e s  l a  
p i" ac t  i  c a t  an a t  o 1 og i  c a .
L_¿3 o t r a  e x p l i c a c i ó n  que  hem os d e n o m i n a d o  
s o c i o l ó g i a ,  h a c e  r e f e r e n c i a  a l a  m a y o r  i n c i d e n c i a  que  
p r e s e n t a  e l  v a g a b u n d e o  e n t r e  l o s  h o m b r e s  que  e n t r e  l a s  
m u j e r e s .  IJn n ú m e r o  p r o p o r c i o n a l m e n t e  e l e v a d o  d e
a u t ó p s i a s  jud:i. c i a l e s  con  p o s t e r i o r  c a l  i  f i  c a e  i  on d e  1. a
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muer  t e  coíno n a t u r  a 1 , s e  r e a l  i  an s o b r e  p e r  s o n a s
v a g a b u n d a s , i n d i g e n t e s ,  a l o s  que  s o r p r e n d e  l a  m u e r t e  
en s i t u a c i ó n  p r e c a r i a ,  s i n  p o s i b i l i d a d  de  q u e  s e  1 e s  
p r e s t e ?  a s i s t e n c i a  s a n i t a r i a ;  e s t a s  s i t u a c i o n e s  l í m i t e  d e  
a b a n d o n o  son más f r e c u e n t e s  e n t r e  l o s  h o m b r e s  q u e  e n t r e  
l a s  m u j e r e s .
I n c i d e n c i a  m e n s u a l
L a  d i s t r i b u c i ó n  d e l  t o t a l  d e  m u e r t e s  n a t u r a l e s  en  
l o s  m e s e s  p r e s e n t a  un p u n t o  c l a r o  d e  m a y o r  i n c i d e n c i a  en  
l o s  m e s e s  d e  D i c i e m b r e  y E n e r o .  N o s  s o r p r e n d e  l a  
e x i s t e n c i a  d e  u n a  d i s m i n u c i ó n  d e  mas d e  t r e s  p u n t o s  
e n t r e  D i c i e m b r e  y F e b r e r a ,  p r e s e n t a n d o  un n u e v o
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i n c r e m e n t o  en e l  mes de M a r z o .
L.cds m eses  f r í o s  d e l  a ñ o ,  s e  h a n  c o n s i d e r a d o  como
más p e l i g r o s o s ,  s o b r e  t o d o  en l a s  e d a d e s  ex t r e m a s  d e  l a
v i d a .  En n u e s t r o  á m b i t o  g e o g r á f i c o ,  e l  mes d e  f e b r e r o  e s
t r a d i c i o n a l m e n t e  f r i ó  y  p o r  e l l o  s o r p r e n d e n  l o s  
r e s u  1 t a d o s qlie n o s  m u e s t r a  en n u e s t r a  c a s u í  s t  i  c a .
E l  r e s t o  d e  l o s  m e s e s  o f r e c e r  u n o s  p o r c e n t a j e s  d e  
i n c i  d e n c  i  a m uy p a r e j o s  en  c o n j u n  t  o .
I n c i d e n c i a  en l o s  d i a s  d e  l a  s em an a
En e l  c o n j u n t a  de-? l a  m u e s t r a  q u e  h a  o f r e c i d a  como  
r e s u l t a d a  l a  m u e r t e  n a t u r a l ,  e n c o n t r a m o s  u n a  m a y o r  
i n c i d e n c i a  en e l  d o m i n g o  y u n a  m en o r  i n c i d e n c i a  en e l  
s á b a d o ,  con  u n a  d i f e r e n c i a  r e l a t i v a m e n t e  a l t a  con  
r e s p e c t o  a.1 v i e r n e s ,  s e g u n d o  d i  a d e  m e n o r  i n c i d e n c i a  . E l  
r e s t o  d e  l o s  d i  a s  s e  e n c u e n t r a n  b a s t a n t e  e q u i l i b r a d o s  , 
c on  e x c e p c i ó n  d e l  l u n e s ,  q ue  s e  e n c u e n t r a  mas c e r c a  d e l  
m á x im o  que? de  l o s  v a l o r e s  d e  l o s  d i  a s  m e d i o s  d e  l a  
semana. ,
I n c i d e n c i a  p o r  g r u p o s  d e  e d a d
Como c a b i a  e s p e r a r ,  s e  e n c u e n t r a n  l a s  m a y a r e s  
i n c i d e n c i a s  en l a s  e d a d e s  e x t r e m a s  d e  l a  v i  d a . E s t a  
a f i r m a c i ó n  no  e s  d e l  t o d o  c i e r t a  s i  p r e v i a m e n t e  n o  
c o n s i  d e r  amos a l a  p ob 1 ac  i  ó n d i v i d i d a  en el o sí g r  a n d e s  
g r u p o s :
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De O a 4 0  a ñ o s .  . . . . . . .  2 0 . 4  7.
Más d e  4 0  a ñ o s ...................7 9 . 6  7.
En e l  p r i m e r o  de  l o s  g r u p o s . ,  un 3 7 , 7 5  7 
c o r r e s p o n d e  a l  g r u p o  d e  e d a d  d e  0 a 5  a ñ o s ,  u n o  d e  l o s  
e x t  r  e m o s d e 1 a v i  d a .
En e l  s e g u n d o  d e  l o s  g r u p o s  , e l  3 5 . 4 3  7. d e  l o s  
c a s o s  c o r r e s p o n d e  a l  g r u p o  d e  más d e  7 0  a ñ o s ,  q u e  e s  e l  
o t r o  e x t r e m o  d e  l a  v i d a .
En t é r m i n o s  r e l a t i v o s  po d em o s d e c i r  que  e l  e x t r e m o  
i n i c i a l  d e  l a  v i d a  e s  l i g e r a m e n t e  mas p e l i g r o s o  q ue  e l  
f i n a l .
I n c i d e n c i a  e s t a c i o n a l  p o r  e d a d e s  y s e x o s
C omenzamos e l  p r i m e r o  de  l o s  a n á l i s i s  q u e  vamos a 
r e a l i z a r  con l o s  f a c t o r e s  T i e m p o  / S e x o  / E d a d  a n a l i z a n d o  
l o s  r e s u l t a d o s  o b t e n i d o s  con r e f e r e n c i a  a l a s  e s t a c i o n e s »  
y su  r e l a c i ó n  con  l a s  m u e r t e s  n a t u r a l e s .
En l a  t a b l a  41 s e  o b s e r v a  q u e  en  e l  t o t a l  d e  
c a s o s ,  e l  I n v i e r n o  a l c a n z a  e l  m áx im o  c o n  un 2 9  7 e l l o s  
y l a  P r i m a v e r a  e l  m ín im o . ,  con  un 2 2 . 2  7..
P e r o  en l a  t a b l a  4 2  s e  o b s e r v a  q u e  e s t o s  m á x im o s  y  
m í n i m o s  n o  s o n  r e f l e j o  d e  un c o m p o r t a m i e n t o  h o m o g é n e o  d e  
l o s  d o s  s e x o s .
Vemos q u e  en c i f r ¿ * s  r e l a t i v a s ,  e l  v a r ó n  c o n t r i b u y e  
en m a y o r  p o r c e n t a j e  a l  t o t a l  e s t a c i o n a l  en e l  p e r i o d o  
v e r a n i e g o ,  c on  un 7 0 . 6  7. d e l  t o t a l  d e  l a  e s t a c i ó n ,
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m i  e  n t: r  a s q li e 1 a m li j  e r  , p r  e s 0  n t. a e  I  m a y o r  p o r  c e n t. a j  0  en l a  
p r i m a v e r a  con  un 3 4 . 2  '/.
S i  e f e c t u a m o s  e l  a n á l i s i s  p o r  g r u p o s  d e  e d a d ,  
vam os a e n c o n t r a r  t a m b i é n  d i f e r e n c i a s  q u e  c o n s i d e r a m o s  
i m p o r t a n t e s .  L a  p r i m e r a  d e  e l l a s  e s  l a  g r a n  d i f e r e n c i a
q u e  e x i s t e  en e l  g r u p o  d e  O a 5 a ñ o s  e n t r e  e l  v e r a n o ,
que  s u p o n e  un 4.. 8  d e l  t o t a l  e s t ¿ a c i o n a l  y  e l  i n v i e r n o  y 
1 ¿\ p r i m a v e r a  , q u e  s u p o n e n  e l  9 . 6  y  9 . 7  7. r e s p e c  i  v a m e n t e  
d e l  t o t a l  d e  c a d a  e s t a c i ó n .
En e l  g r u p o  de  l o s  21 a 3 0  a ñ o s ,  h a y  u n a  i n v e r s i ó n  
d e  l o  m e n c i o n a d o  u n a s  l i n e a s  mas a r r i b a ,  y a  q u e  e s
p r e c i s a m e n t e  en e l  v e r a n o  c u a n d o  c o n t r i b u y e  en  m a y o r  
p o r c e n t a j e ,  6 . 4  7., a l  t o t a l  d e  l a  e s t a c i ó n ;  e l  m í n i m o  d e  
e s t e  g r u p o  l o  e n c o n t r a m o s  en e l  i n v i e r n o .
Y,  f i n a l m e n t e ,  e l  g r u p o  de  mas d e  7 0  a ñ o s  p r e s e n t a  
su  m á x im a  c o n t r i b u c i ó n  a l  t o t a l  e s t a c i o n a l  en e l
o t o ñ o  con  un 3 0 . 1  7., y su  m í n i m o  en e l  v e r a n o  con  un 
p o r c e n t a j e  d e l  2 6 . 4 .  E s t e  e s  e l  é u n i c o  g r u p o  d e  e d a d  que  
p r e s e n t a  un m í n i m o  de? i n c i d e n c i a  en  e l  v e r a n o .
I n c i d e n c i a  en l o s  d i  as de l a  semana por  edades  y sexos
U n a s  l i n e a s  mas a r r i b a  h a b i a m o s  s e ñ a l a d o  q u e  e l  
m áx im o  d e  i n c i d e n c i a  s e  d a b a  e n  e l  d o m i n g o  y  e l  m í n i m o  
en e l  s á b a d o ,  p e r o  t a m b i é n  a q u i  vam o s a e n c o n t r a r  
d i f e r e n c i a s  s i  t e n e m o s  en  c u e n t a  l o s  p a r á m e t r o s  
a d i c i o n a l e s  d e  s e x o  y e d a d .
A s i ,  en  e l  g r u p o  d e  l o s  0 a 5 a ñ o s ,  e l  m á x im o  
nLimero d e  c a s o s  l o  vam os a e n c o n t r a r  en  l o s  j u e v e s  p a r a
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ambos s e x o s  m i e n t r a s  que  e l  m í n i m o  d e  v a r a n e s  s e  
e n c u e n t r a  en l o s  m i é r c o l e s  y e l  m í n i m o  p a r a  l a s  m u j e r e s  
s e  e n e u e n t r a  en 1 o s  v i e r n e s .
En e l  g r u p o  d e  l i a  2 0  a ñ o s ,  e l  m á x im o  vue lve?  
a d i f e r i r  d e l  t o t a l ,  y a  q ue  l o  e n c o n t r a m o s  s i t u a d o  en e l  
c e n t r o  d e  l a  s e m a n a ,  e l  j u e v e s . .  E l  m ín im o , ,  en c a m b i o  s í  
e s  c o i n c i d e n t e  con  e l  t o t a l  d e  c a s o s .
En e l  g r u p o  d e  l o s  41 a 5 0  a ñ o s ,  v u e l v e  a h a b e r  
u n a  d:i. f o r o i  k. i. a en l a  m á x im a  i n c i d e n c i a ,  y a  que  s e  
pr-oduc: e en e 1 m i é r  c o 1 e s , s i encjo e l  m í  n i  mo c:o i. nc i  den  t  e 
c o n e l  s  á b a d o , c: o m o e n 1 a c a s u í  s t  i  c a t. o t a l .
E n c o n t r a m o s  a c o n t i n u a d  ón d o s  g r u p o s  en  l o s  que  
e l  m áx im o  e s t a  s i t u a d o  en e l  l u n e s  ; s o n  l o s  d e  51 a 6 0  
y d e  61 a  7 0 .  S i n  e m b a r g o ,  e s t a  m á x im a  i n c i d e n c i a  e s t a  
p r o v o c a d a  en su  m a y o r i  a p o r  l a  c o n t r i b u c i ó n  d e  l o s  
v a r o n e s ,  y a  q u e  l a  e n t r e  l a s  m u j e r e s  d e  e s t o s  g r u p a s  
d e  e d a d e s ,  l a  vamos a e n c o n t r a r  en l o s  m a r t e s  q u e  
r e g i s t r a  3 6  c a s o s ,  con  u n a  g r a n  d i f e r e n c i a  c o n  e l  r e s t o  
d e  l o s  d i a s .
F i n a l m e n t e ,  a n a l i z a n d o  e l  ú l t i m o  g r u p o  d e  e d a d ,  
más d e  7 0  a ñ o s ,  e l  m á x im o  e s  c o i n c i d e n t e  co n  e l  g e n e r a l  
p r i n c i p a l m e n t e  d e b i d o  a l a  c o n t r i b u c i ó n  q u e  r e a l i z a n  
l a s  m u j e r e s .  E l  m á x im o  más c e r c a n o  l o  e n c o n t r a m o s  en  l o s  
j u e v e s  d e l  mismo g r u p o  d e  e d a d ,  co n  5 7  c a s o s .
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M LJ E R T E S  V I  □ L E N T A S
E s t e  e=i en e s e n c i a  e l  n ú c l e o  de? n u e s t r o  t r a b a j o  y 
p o r  e l l o  c o m e n z a r e m o s  con e l  a n á l i s i s  d e  l a  m u e r t e  
v i o l e n t a  en g e n e r a l ,  p a r a  t e n e r  u n a  p a n o r á m i c a  g e n e r a ]  
d e 1 p r  o b J. e m a e s t  u d :i. a d o „
No s e  r e a l i z a  un e s t u d i a  d e t a l l a d o  como en  e l  c a s o  
d e  l a s  m u e r t e s  n a t u r a l e s  p o r q u e  c u a n d o  s e  a n a l i c e n  l o s  
d i v e r s o s  t i p o s  d e  m u e r t e  v i o l e n t a  e n t r a r e m o s  en  mayoress  
d e t  a 11 e s , a u n q u e y a a d e 1 a n t  e  m o s q u e n o sí e h a n p o d i d o  
r e u n i r  t o d o s  a q u e 3.1 os  que h u b i é r a m o s  d e s e a d o  =.
I n c i d e n c i a  a ñ o  a  a ño
E n 1 o  s v e i n t  i  s i. e  t  e  añ  o s r  e  v  i  s  a d o s p a r  a  3. a 
e l  a b o r  ac  i ón «:Je n u e s t  r  o t r  a b a  j  o ,, s e  h a n  r  eg i  s t  r  a d o  un 
t o t a l  de 1 1 . 8 1 6  m u e r t e s  v i o l e n t a s  s o b r e  e l  t o t a l  de  
1 4 . 3 2 4  a u t ó p s i a s  j u d i c i a l e s  p r a c t i c a d a s .  E l l o  s u p o n e  un  
p o r c e n t a j e  d e l  8 2 . 5  Y.
En e s t e  p e r i o d o ,  s e  h a  o b t e n i d o  u n a  m e d i a  m e n s u a l  
d e  3 6 . 5  c a s o s ,  h a b i e n d o  o b s e r v a d o  un m í n i m o  m e n s u a l  d e  
12 c a s o s  y un m á x im o  m e n s u a l  d e  9 5  c a s o s .
L a  c i f r a  más b a j a  r e g i s t r a d a  l a  e n c o n t r a m o s  en  e l  
a ñ o  1 9 6 0 ,  c u a n d o  c o m i e n z a  n u e s t r a  o b s e r v a c i ó n ,  c o n  2 2 7  
c a s o s  y l a  más a l t a  en 1 9 7 9 ,  con  6 1 4  c a s o s .
Como s e  v e ,  h a s t a  l a  m i t a d  d e  l a  o b s e r v a c i ó n  s e
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p r  oc:l nc: o un c r  ec  i m i  en t  o b a s t a n t e  un i f  o r  me, q u e  e s  r  o t  o 
p o r  e l  a n o  1 9 7 3  . .que c o n  5 2 5  c a s o s ,  m a r c a  e l  i n i c i o  de  
u.n p e r i o d o  d e  i n e s t a b i l i d a d  y a  q u e  s e  p r o d u c e n  
d e c r e m e n t o s  e i n c r e m e n t o s  a l t e r n a t i v o s  d e  u n a  c i e r t a  
i m p o r t a n c i a .  T r a s  l a  p r i m e r a  m á x im a  i n c i d e n c i a  de 1 9 7 3  
a p a r e c e n  c u a t r o  a ñ o s  c o n s e c u t i v o s  e s t a b i 1 i z a d e s  p a r a  
v o l v e r  a s u r g i r  u.n p i c o  d e  i m p o r t a n c i a , ,  q u e  s e  m a n t i e n e  
d u r a n t e  t r e s  a ñ o s .
S e p r  o ti u c: e u n a n u e v a  c a i  d a e n 1 ¿a i  n c i  d e  n c :i. a
d u r a n t e  t r e s  a ñ o s  y v u e l v e  a s u r g i r  un i  n c r  Enmonto . L a
p o s i b i l i d a d  de que s e  t r a t e  d e  u n a  p e r  i o d i c i  d a d , d e b e r á  
c o r r o b o r a r s e  con  p o s t o r i  o r e s  e s t u d i  o s .
El 1 t  r  a b a j  o d e L U NA,  1 9 7 5 ,  ( 9 5 )  , e  n G r  a n a cJ a o f r  o c e
un p o r c e n t a j  e d e  1. 79.. 6 7. de  m u e r t e s  v i o l e n t a s  s o b r e  e l
t o t a l  d e  1 . 9 0 6  a u t ó p s i a s  j u d i c i a l e s .
En e l  e s t u d i o  r e a l i z a d o  p o r  n o s o t r o s  en  e l  m ism a  
árnbi t o  g e o g r á f  i c o , C V E E D U , 1 9 7 8 ,  < 14 9 )  1 p e r o  p a r a  un t o t a  1 
d e  2 . 9 2 8  a u t o p s i a s ,  o b t u v i m o s  un 8 5  7. d e  m u e r t e s  
v i  o l e n t a s .
E l  e s t u d i o  r e a l i z a d o  en e l  á m b i t o  J u d i c i a l  d e
A l c o y ,  í  M A Y A N S ,1 9 8 6 , ( 1 0 3 ) 3 ,  n o s  d a  un 7 8 . 5  7. d e
m u e r t e s  v i o l e n t a s  s o b r e  un t o t a l  d e  2 7 4  a u t ó p s i a s .
T i p o  de v i o l e n c i a  r e s u l t a n t e
En e l  t o t a l  d e  l a  c a s u í s t i c a  hem os o b s e r v a d o  l o s  
d i s t i n t o s  t i p o s  d e  m u e r t e  v i o l e n t a  con  a r r e g l o  a l a  
s i g u i e n t e  d i s t r i b u c i o n s
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|-—T r a f . 6 0 . 5  7.
I— A c c i d e n t e s  8 5 . 6  7u~j— Lab» 6 . 5  7.
| *•—Com. 3 3 . 0  %
M« V i  o 1 en t  a 8 2 .  5  7. «> 1 0 0  —j— S u i  c: i. (i i  o s  1 1 . 4  7,
I
1— Homi c i  d i  o s  2« 9  7.
Como ob s e r  va r n a s , 1 a e t  i  o 1 o g í  a a c c i  den  t  a 1 ese- 1 a más
■frecu.en t  e d e n  t  r  o  d e  1 a t o t a  1 i  d a d  d e  niuer  t  e s  v i  o 1. en t .as  y 
d e n t r o  d e  l o s  a c c i d e n t e s ,  son l o s  d e l  t r ó f i c o  l o s  q ue  
m a y o r  p o r c e n t a j e  r e p r e s e n t a n , como o c u r r e  con  l o s  
r e s u  1 1adcds que  se i"a 1 a en su  T e s i  n a  L.AGLJARDA F A L 0 M I R , 1 9 8 6  
( 8 2 )  , r  e a  1 i  z a d a  en n u e s t  r  a mi sma C á t . e d r  a
Con e l  e s t u d i a  de  LUNA., 1 9 7 5 ,  <9 5 ) ,  c o i n c i d i m o s  en  
1 a p r e  v a I en c i a d e  l a  e t i o l o g í a  a c c:: i. d e  n t  a l ,  a u n q u e 
d i f  e r  i mcds en 1 a s  c i f r a s  a b s o l u t a s .  Un i  c amen t  cd en  1 9 6 8  
p r e s e n t a  un p cdr c e n t a j  e  de? a c c i d e n t e s  s u p e r i .  cdr  a 1 n u e s t . r o  
m i e n t r a s  que  l a  e t i o l o g í a  s u i c i d e *  a r r o j a  c i f r a s  
c 1 a r a m e n t  e s u p e r i  o r e s .
L o s  v a l a r e s  o b t e n i d o s  p o r  MAYANB, 1 9 8 6 , ( 1 0 3 ) ,  
d i f i e r e n  d e  l o s  n u e s t r o s  y a  q u e  l a  e t i o l o g i a  s u i c i d a  
t r i p l i c a  p o r c e n t u a l  m e n t e  a l a  o b s e r v a d a  p o r  n o s o t r a s  ; 
en  e l  c a s o  d e  l a s  m u j e r e s  a l c a n z a  e l  5 4 , 3 8  7. d e l  t o t a l  
d e  m u e r t e s  v i o l e n t a s  r e c o g i d a s .
I n c i d e n c i a  p o r  s e x o s
Hemos o b t e n i d o  , como s e  m u e s t r a  en l a  t a b l a  5 1 ,  
una. c l a r a  p r e p o n d e r a n c i a  d e l  h o m b r e  f r e n t e  a l a  m u j e r
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C a s i  t r e s  c u a r t o s  de l o s  c a s o s  o b s e r v a d o s  h a n  t e n i d o  
o o m o v :í c t  i m a s a 1 o s h o o b r e s -
E n e 1 a n t  e r i  o r  t  r  ab a j o  r  e  a 1 i  z ad o en  e l  mi smo 
á m b i  l: o  j  u. d i c: i  a 1 , V E. E D U , 19 7 (j , ( 1 4 9 ) , ,  y  a o b t  e  n i  a  m o s c: i f  r  a s 
s u. p e r  p o n i  b 1 e s , c o i  n c i  d i  e n d o  ademé s c o n 1 cd s e n c: o n t  r  a d o s  
p o r  M A Y h NG>, .19 Gí 6 ,  ( 1 0 3 )  ..
LUNA., 1973. ,  ( 9 5 ) ,  o b t i e n e  un p o r c e n t a j e  d e
p a r  t i  c i  p a c  i ón de  l a  m u j e r  l i g e r a m e n t e  s u p e r i o r . ,  3 1 , 1 1
I n c i d e n c i a  M ens ua l
Como se-? v e  en l a  T a b l a  5 2  l a  d i s t r i b u c i ó n  s e  p u e d e  
c o n s i d e r a r  como u n i f o r m e  y a  q u e  e n c o n t r a m o s  un m á x im o  en  
d o s  m e s e s ,  J u l i o  y A g o s t o ,  que  r e ú n e n  c a d a  un o  d e  e l l o s  
un 10 7. de  l o s  c a s o s .  E l  m í n i m a  l o  e n c o t r a m o s  en  e l  mes  
d e  F e b r e r o ,  en e l  que ú n i c a m e n t e  h a n  o c u r r i d o  un 7 . 1  7.
cie 1 a s  m u e r t e s  v i  cd 1 e n t a s .
L¿* o b s e r v a c i ó n  c i r c u n s c r i t a  a l  p e r i o d o  1 9 7 2 ” 1 9 7 6 ,  
V E R D U , 19 7 Gi, ( 1 4 9 )  , n o s m o s t  r  ó c o i  n o i  d e  n c: i  a  e  n 1 cd s
máx i mo<::> peí" o d i  s c r  ep anc  i a en e l  mánimo. ,  que  en a que  1 
p e r i o d o  a i s l a d o  c o r r e s p o n d e  a l  mes d e  M a r z o .
En c u a n t o  a l a  r e v i s i ó n  de? l a  c a s u í s t i c a  d e  
L U N A , 1 9 7 5 ,  < 9 5  ) ,  h a y  c o i n c i d e n c i a  en c u a n t o  a l o s
m á x im o s  de  l a  m i t a d  d e l  a ñ o ,  J u l i o  y  A g o s t o  , y  e l  m í n i m a  
d e  F e b r e r o  , p e r o  o b s e r v a m o s  q ue  e l  mes d e  D i c i e m b r e ,
que  en n u e s t r a  t r a b a j o  p r e s e n t a  u n a  i n c i d e n c i a  a l t a ,  9  7 .
en l o s  c a s o s  o c u r r i d o s  en e l  d i s t r i t o  j u d i c i a l  d e  
G r a n a d a  t i e n e  u n a  i n c i d e n c i a  c o m p a r a b l e  a l  m í n i m o  d e l  
mes d e  F e b r e r o .
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I n c i d e n c i a  en l o s  d i a s  d e  l a  se m a n a
L a  t a b l a .  ‘5 3  m u e s t r a  l o s  d i  a s  en l o s  q u e  l a  m u e r t e  
v i  *::■ 1 e  r 11 a h a t  e n i  d o m a y o r  i n c i d e  n c i a .  S on e l  domi n g o y e 1 
l u n e s ,  con  un 1 7 , 5 %  y un 16,, 1% r e s p e c t i v a m e n t e  . E:'.1
s á b a d o  s e  muestre?. como e l  d i a  d e  m e n o r  i n c i d e n c i a ,  con  
un 1 0 , 1  % , e s t a n d o  e 1 r e s t o  d e  l o s  d i  a s  b a s t a n t e  
e q u i 1 i b r a d o s .
I n c i d e n c i a  p o r  e d a d e s
La  d i s t r i b u c i ó n  p o r  g r u p o s  d e  e d a d  p e r m i t e  
e s t a b l e c e r  t r e s  g r u p o s  b i e n  d i f e r e n c i a d o s -  En e l  d e  l a s  
d o s  p r i m e r a s  d e c a d a s  d e  l a  v i d a  , s e  p r o d u c e n  un 7 . 6  % 
d e 1 a s m u e r  t. e  s v :i o 1 ca n t  a s ,  c o n u n a  m a y o r  p a r  t. i. c i p a c i  ó n 
d e l  g r u p o  d e  l o s  0 a l o s  5  a ñ o s .
A c o n t i n u a c i ó n  o b s e r v a m o s  un g r u p o  d e  e d a d e s  
a l  t e m a n t e
-  11 a 2 0  a ñ o s .  . . . . . 1 1 . 7  7.
-  21 a 3 0  a ñ o s  1 3 . 6  %
-  31 a 4 0  a ñ o s .  . . . . .  1 0 . 4  7.
-  41 a 5 0  a ñ o s ................. 1 2 . 4  7.
i n i c i á n d o s e  a c o n t i n u a c i ó n  e l  a s c e n s o  h a s t a  a l c a n z a r  e l  
m á x im o  en  e l  g r u p o  d e  más d e  7 0  a ñ o s ,  c o n  e l  1 7 . 7  %
I n c i d e n c i a  e s t a c i o n a l
U n i c a m e n t e  m e n c i o n a r e m o s  q u e  e l  v e r a n o  e s  l a  
e s t a c i ó n  en l a  que  s e  a l c a n z a  e l  m á x i m o ,  c o n  u n a
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s e n s i  b 1 e d:i f  0 r  0 nc i a a l c a n z a n d o  un 2 S . 6  7. d 0  1 o e  c:asC30 .
E l  m í n i m o  l o  r e g i s t r a  l a  p r i m a v e r a  con  un 22'., 9  7„ 
de 1 o s  c: a s o s  a 0 0 c a s a  d i  sít an c  i  a d e l  i  n v i 0 r  no  -
E n t  r  a r  0 m o 0 0  r 1 u n a n á 1 i  s i  ni m a s c o m p 1 0 1 o c: u a n d o
r e v i  sernos c a d a  uno de? .10 0  t i p o s  d e  m u e r t e  v i o l e n t a »
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E l  c a p í t u l o  de? l o s  a c c i d e n t e s  d e  t r á f i c o  y ,  en  
n u e s t r o  caso. ,  d e  l a s  m u e r t e s  que  é s t o s  g e n e r a n ,  e s  u no  
de? l o  s d  e  m a  y o r  r  e  p e r  c u s i ó n  s o c i a l .
Es conoc ido  que? e l  i n c r e m e n t o  en e l  parque?  
a u t o m o v i l í s t i c o  en e l  mundo h a  t e n i d o  como c o n s e c u e n c i a  
i nme d i a t a un gr a n c r e c i m i e n t o  d e l  n úme?ro de a c c i  dente?s  
g e n e r a d o s  p o r  l a  u t i l i z a c i ó n  d e  e s t o s  v e h í c u l o s . C M A T I L L A  
1 9 7 7 ,  <1 0 1 ) , SORIANO M ARQUES, 1 9 8 1 , ( 1 4 1 ) 3 .
En u n a  p r i m e r a  e t a p a  l o s  a c c i d e n t e s  d e  t r á f i c o  p o r  
v e h í c u l o s  d e  m o t o r  t e n i a n  m e n o r e s  c o n s e c u e n c i a s  f u n e s t a s  
q u e  en l a  a c t u a l i d a d .  E l l o  e r a  d e b i d o  a que? l a s  
v e l o c i d a d e s  q u e  s e  a l c a n z a b a n  no  e r a n  e x c e s i v a m e n t e  
e l e v a d a s  y p o r  t a n t o  , e l  e f e c t o  más i m p o r t a n t e  f u é  l a  
a p a r i c i ó n  d e  un n u e v o  m e d i o  g e n e r a d o r  d e  t r a u m a t i s m o s .
P o c o  a p o c o  v a n  a u m e n t a n d o  l a s  p o t e n c i a s  d e  l o s  
a u t o v e h í c u l o s  y e l l o  no  s e  v e  a c o m p a ñ a d o  d e  t o d a s  l a s  
m e d i d a s  d e  s e g u r i d a d  q u e  h u b i e r a n  s i d o  d e s e a b l e s .  E s t e  
e s  e l  m om ento  en  q u e  l a  c a r r e t e r a ,  y  más l a s  d e  t i e m p o s  
más l e j a n o s ,  c o m i e n z a n  a c o b r a r  e l  t r i b u t o  en  v i d a s  
h u m an as  q u e  t o d o  p r o g r e s o  s u e l e  e x i g i r .
C u a n d o  s e  t o m a  c o n c i e n c i a  d e  l a  m a g n i t u d  d e l  
p r o b l e m a ,  c o m i e n z a n  a p r o p o n e r s e  m e d i d a s  d e  s e g u r i d a d ,  
t a n t o  a c t i v a s  como p a s i v a s , q u e  p e r m i t a n  c o n t r o l a r  l a  
c a j a  d e  P a n d o r a  q u e  s u p o n e  l a  v i o l e n c i a  d e l  t r á f i c o .
E s t a s  m e d i d a s  h a n  t e n i d o  d i v e r s o s  e f e c t o s
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d e p e n d i e n d o  d e  l a s  é p o c a s , p e r a  s e g ú n  l o s  ú l t i m a s  d a t a s  
p a r e c e  que  s e  h a  c o n s e g u i d o  d i s m i n u i r  e l  n ú m e r o  d e  
a c c i d e n t e s  con  v í c t i m a s  m o r t a l e s ,  a u n q u e  e l  n ú m e r o  d e  
a c c i d e n t e s  s i g u e  c r e c i e n d o  a c o m p a s a d a m e n t e  a l  r i t m o  d e  
c r e e  i  mi canto d e l  p a r q u e  a u t o m o v i  1 í  s t  i  co»
E 1 n ú m e r o  d e  mue r t . e s  p o r  a c c i d e n t e  d e  t r  á f i c o  
o c u r r i d a s  en n u e s t r o  á m b i t o  j u d i c i a l ,  l a s  p e r s o n a s  
a f e c t a d a s  y e.1 t i e m p o  en q u e  o c u r r i e r o n ,  s e  e x p o n e n  a 
c e n  t  i  r iuac  i  ón .
I n c i d e n c i a  t o t a l  a ñ o  a a ñ o
Como s e  o b s e r v a  en l a  t a b l a  5 6 ,  e l  n ú m e r o  d e  
m u e r t e s  p o r  a c c i d e n t e s  d e  t r á f i c o  c o m i e n z a ,  en e l  
p e r i o d o  q ue  hemos a b a r c a d o , c o n  61 c a s o s  en e l  a ñ o  1 9 6 0 .  
E l l o  s u p o n í a  q ue  s e  p r o d u c í a  u n a  v í c t i m a  m o r t a l  
a p r  o x i rn a d a m e n t  e c a d a 6 d i  a s .
Elsa c i  f r a  p a s a  a c a s i  d u p l i c a r s e  en e 1 t r a n s c u r s o  
d e  l o s  c u a t r o  a ñ o s  s i g u i e n t e s .  En 1 9 6 4  s ó l o  so n
n e c e s a r i o s  p o c o  más d e  t r e s  d i  a s  p a r a  q u e  s e  p r o d u z c a
>
u n a  m u e r t e  d e b i d a  a e s t a  c a u s a .
T r a n s c u r r i d o s  o n c e  a ñ o s ,  en  1 9 7 1 ,  l a  c i f r a  d e  
e s t a s  m u e r t e s  v i o l e n t a s  s e  h a  m u l t i p l i c a d o  p o r  c u a t r o  y 
a l c a n z a m o s  l a  c i f r a  d e  un f a l l e c i m i e n t o  c a d a  m en o s  d e  un  
d i a  y m e d i o .
S i g u e  un c r e c i m i e n t o  más o m enos u n i f o r m e  h a s t a  
a l c a n z a r  e l  m á x im o  que  s e  h a  r e c o g i d o  h a s t a  e s t e  m omento  
que o c u r r e  en e l  añ o  1 9 7 9  c o n  3 7 6  c a s o s ;  e s  d e c i r ,  u n a  
m u e r t e  p o r  a c c i d e n t o  d e  t r a f i c o  c a d a  2 3  h o r a s  y m e d i a .
3P ó s t e r i  á r m e n t e  s e  e n t r a  en  un p e r i o d o  d e  a p a r e n t e  
e s t a b i l i z a c i ó n  , y a  q u e  e n c o n t r a m o s  c i f r a s  en l o s  
u l t i m a s  c i n c o  a n a s  que  o s c i l a n  e n t r e  l o s  3 0 4  y l a s  2 4 9  
c a s o s .
I n c i d e n c i a  p o r  s e x o s
En e s t e  a p a r t a d o  h a y  u n a  c l a r a  p r e p o n d e r a n c i a  d e  
l o s  h a m b r e s  s o b r e  l a s  m u j e r e s .  E s t e  - fenómeno s e  o b s e r v a  
en c i f r a s  g l o b a l e s  en t o d o s  l o s  a s p e c t o s  d e  l a  m u e r t e  
j u d i c i a l  en n u e s t r o  p a r t i d o .  P e r o  c u a n d o  r e a l i c e m o s
p ó s t e r i  á r m e n t e  un a n á l i s i s  p o r  e d a d e s  y o t r o s  l a p s a s
c r  o n o 1 (') g i  c a  s , v  e r  e  m o s que  l a s  d i f e r e n c i a s  n o s o n t a n
m a r c a d a s
S i m p l e m e n t e  o f r e c e r  a h o r a  e l  d a t o  d e  que  más d e  
l a s  t r e s  c u a r t a s  p a r t e s  de? l a s  m u e r t e s  p r o d u c i d a s  p o r  
e s t e  m e c a n i s m o ,  h a n  t e n i d o  como v i c t i m a s  a  l o s  h o m b r e s .
I n c i d e n c i a  m e s n s u a l  d e l  t o t a l
A q u i  c a b e  un c o m e n t a r i o  s e m e j a n t e  a l  r e a l i z a d o
u n a s  l i n e a s  más a r r i b a .  N o s  v am o s  a  e n c o n t r a r  co n  u n o s  
m ese s  d e  m á x im a  i n c i d e n c i a ,  en  e s t e  c a s o  e s  e l  mes d e  
a g o s t o ,  s e g u i d o  d e  d i c i e m b r e  y  j u l i o  , t e n i e n d o  como  
m í n i m o  e l  mes d e  j u n i o  en  e l  q u e  s e  r e g i s t r a n  un 7 . 0  V. 
d e  l o s  c a s o s .
C l a r a m e n t e  s e  o b s e r v a  q u e  h a y  u n a  d i \  s i ó n  en  d o s  
s e m e s t r e s .  En e l  p r i m e r o ,  d e  e n e r o  a  j u n i  h a y  m a y o r
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u n i f o r m i d a d  y so  a l c a n z a  e l  4 3 - 9  V. d e l  t o t a l  d e  l a s  
m u e r t e s  p o r  a c c i d e n t e s  d e  t r á f i c o .  En e l  s e g u n d o  h a y  
t a m b i é n  u n i f o r m i d a d ,  p e r o  c o n  u n a  d i f e r e n c i a  d e  u n o  a 
t  r e s  p un t  o s , ap r  i  mad amen t e ,  c on e l  p e r  i  od o an t  e r  i  o r ,
G u a n d o  a n a l i c e m o s  o t r o s  f a c t o r e s  s e  o b s e r v a r a n  
p e q u e ñ a s , ,  p e r o  s i g n i f i c a t i v a s ,  modi f  i  c a c i  o n e s .
I n c i d e n c i a  d e l  t o t a l  en l o s  d i a s  d e  l a  s e m a n a
E l  d o m i n g o  v u e l v e  a m o s t r a r s e  en e s t a  d i s t r i b u c i ó n  
como un d i  a p r o c l i v e  a g e n e r a r  l a  i n t e r v e n c i ó n  j u d i c i a l  
t a n a t o l  ó g i  c a .  En e f e c t o ,  c a s i  u n a  c j u i n t a  p a r t e  d e l  t o t a l  
d e  e s t e  t i p o  d e  d e c e s o  t i e n e  l u g a r  en  e l  t r a d i c i o n a l  d i a  
d e  d e s c a n s o  y o c i o ,  q u i z a  como c o n s e c u e n c i a  d i r e c t a  d e  
s u s  c a r á c t e r  i  s t  i  c a s -
E l  s i g u i e n t e  d i a  en i n c i d e n c i a  e?s e l  l u n e s ,  c o n  un  
1 5 . 8  7. „ E l  r e s t o  d e  l o s  d i  a s  e s t á  i g u a l a d o  c o n  l a  r a r a  
e x c e p c i ó n  d e l  s a b a d o ,  en e l  que  e n c o n t r a m o s  ú n i c a m e n t e  
un 1 0 . 4  7. de? l o s  c a s o s ,  s i e n d o  é s t e  un d i a  q u e  s i e m p r e  
h a  s i d o  c o n s i d e r a d o  como n e g r o .
L a  e x p l i c a c i ó n  q u e  n o s  p l a n t e a m o s  e s  q u e  l a  
g e n e r a l i z a c i ó n  d e  l a s  l l a m a d a s  e x c u r s i o n e s  d e  f i n  d e  
se m a n a  , como c o n s e c u e n c i a  d e  l a  d i s m i n u c i ó n  d e  l a s  
jo rn ad ¿ - is  l a b o r a l  e s  , e s  un f e n ó m e n o  r e í  a t  i  v a m e n t e  
r e c i e n t e  y  p o r  l o  t a n t o  l a  r e p e r c u s i ó n  v i a l  d e  e s t e  t i p o  
d e  d e s p l a z a m i e n t o s  e s  m e n o r .
E l  d o m i n g o  s í  h a  s i d o  un d i a  t r a d i c i o n a l m e n t e  
o c u p a d o  en  l a  e x c u r s i ó n  m o t o r i z a d a . T a n t o  q u e  i n c l u s o  h a  
d a d o  d e n o m i n a c i ó n  a d e t e r m i n a d o  t i p o  d e  c o n d u c t o r .
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L a  i n f l u e n c i a  d e  s e x o  y  e d a d  e?n l a  i n c i d e n c i a  
d i a r i a  d e  e s t e  t i p o  d e  s i n i e s t r o s  s e r á  c o m e n t a d a  en su  
1u g a r .
I n c i d e n c i a  p o r  g r u p o s  d e  e d a d
L l a m a  l a  a t e n c i ó n  en  e s t a  d i s t r i b u c i o n , n o  e l  h e c h o  
d e  que  en l a s  c u a t r o  p r i m e r a s  d e c a d a s  d e  l a  v i d a  y a  s e  
h a y a n  g e n e r a d o  c a s i  e l  c i n c u e n t a  p o r  c i e n t o  d e  d e  l a s  
m u e r t e s  p o r  e s t e  m e c a n i s m o ,  s i n o  e l  que  e n t r e  l o s  g r u p a s  
d e  11 a 2 0  a ñ o s  y d e  21 a 3 0  a ñ o s ,  r e ú n a n  p o r  s i  s o l o s
e l  3 0  d e l  t o t a l  de  c a s o s ,  en  l o  que c o i n c i d e n
e s t a d í s t i c a s  d e  o t r o s  p a i s e s C H A N Z L I C K , 1 9 8 6 , ( 6 2 )
NORDSTROM e t  a l . , 1 9 8 6 , ( 1 1 5 ) , W I L L I A M S , 1 9 8 5 , ( 1 5 5 ) .
E s t a  ú l t i m a  c i f r a  s e  a l c a n z a  t a m b i é n  en l o s  g r u p o s  
d e  61 a 7 0  a ñ o s  y d e  más d e  7 0  a ñ o s ,  p e r o  e s t a m o s
s e g u r o s  d e  q ue  l o s  m e c a n i s m o s  p o r  l o s  q u e  s e  a l c a n z a  l a  
m u e r t e  no  son  s u p e r p o n i b l e s  en a m b as  p o b l a c i o n e s
é t a r i  a s .
I n c i d e n c i a  e s t a c i o n a l
En l a  t a b l a  61 s e  m u e s t r a  l a  i n c i d e n c i a  s e g ú n  e s t e  
p e r i o d o  c r o n o l ó g i c o  y en e l l a  vem os c l a r a m e n t e  d e s t a c a d a  
a l a  e s t a c i ó n  v e r a n i e g a ,  q u e  a l c a n z a  e l  2 8 . 6  7. d e  l o s  
c a s o s .  E s t a  a l t a  i n c i d e n c i a  t i e n e  u n a  e x p l i c a c i ó n  l ó g i c a  
en l o s  d e s p l a z a m i e n t o s  q u e  s e  r e ¿ * l i z a n  co n  m o t i v o  d e  l a s  
v a c a c i o n e s  e s t i v a l e s  y t a m b i é n  ,? l o s  e x c e s o s  q u e  p u e d a n  
c o m e t e r s e  c o n  m a y o r  f r e c u e n c i a  du a n t e  e s t a s  f e c h a s .
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T i e n e n  t a m b i é n  u n a  g r a n  i m p o r t a n c i a  l o s  p e q u e ñ o s  
d e s p l a z a m i e n t o s  que  s e  r e a l i z a n  p a r t i e n d o  d e l  l u g a r  d e  
d e s t i n o  d e  l a s  v a c a c i o n e s ,  b i e n  p a r a  l a  r e a l i z a c i ó n  d e  
e x c u r s i o n e s  c o r t a s , b i e n  a l u g a r e s  d e  d i v e r s i ó n .
T a m b i é n  en e s t a  i n c i d e n c i a  d e b e r e m o s  p r e s t a r  
e s p e c i a l  a t e n c i ó n  a l a s  e d a d e s  d e  l a s  v i c t i m a s  que  s e  
g e n e r a n  m a y o r i t a r i  á m e n t e  en e s t a  é p o c a .
L a  s e g u n d a  e s t a c i ó n  en  i n c i d e n c i a  d e  m u e r t e s  p o r  
a c c i d e n t e s  d e  t r á f i c o  e s  e l  o t o ñ o . P r e s e n t a  u n a  c i f r a  q u e  
podem os c o n s i d e r a r  como a l t a ,  y a  q u e  l o s  f a c t o r e s  d e  
d e s p l a z a m i e n t o  y a l g u n o s  o t r o s  d e  l o s  m e n c i o n a d o s ,  no  
d e b e n  e s t a r  i n v o l u c r a d o s .  P e r o  n o s  v am o s  a  e n c o n t r a r  en  
e s t a  é p o c a  ' c o n  e l  f a c t o r  c l i m a t o l ó g i c o  q u e  p e n s a m o s  
p u e d e  a y u d a r  a h a c e r  a l c ¿ * n z a r  e l  p o r c e n t a j e  m e n c i o n a d a .
E l  i n v i e r n o  e s  l a  s i g u i e n t e  e s t a c i ó n  en p o r c e n t a j e  
d e  e s t e  t i p o  d e  m u e r t e s  v i o l e n t a s  „ En e l l a  vam os  a 
e n c o n t r a r  l o s  f a c t o r e s  c l i m a t o l ó g i c o s  c o n  m a y o r  c r u d e z a  
y ,  s i n  e m b a r g o ,  p e n s a m o s  que e s  e s o  p r e c i  sámente? l o  que? 
p u e d e  f a v o r e c e r  l a  m eno r  i n c i d e n c i a  en e s t a  e s t a c i ó n .  EE1 
c l i m a  m enos a c o g e d o r  en e l  e x t e r i o r  p u e d e  h a c e r  
d i s m i n u i r  e l  n u m e r o  d e  p e r s o n a s  que? c i r c u l a n  p o r  l a s  
c i ^ r r e t e r a s .
La  p r i m a v e r a  p r e s e n t a  l a  m e n o r  i n c i d e n c i a  y no  
d e j a  d e  s o r p r e n d e r n o s  y a  q u e  en n u e s t r o  á m b i t o  s o c i a l  
h a y  u n a s  f i e s t a s  s e ñ a l a d a s  q u e  i n v i t a n  a  v i a j a r ,  
a c o m p a ñ a d o  a d e m á s  d e  u n a  c l i m a t o l o g í a  a g r a d a b l e  en l a  
m a y o r  i  a d e  l a s  o c a s i o n e s »
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I n c i d e n c i a  e s t a c i o n a l  p o r  s e x o  y  e d a d
Como a d e l a n t á b a m o s  , s i  a n a l i z a m o s  c o n  m a y o r  
d e t a l l e  l a s  i n c i d e n c i a s  e s t a c i o n a l e s  o b s e r v a r e m o s  cómo  
e n c o n t r a m o s  d e s p l a z a m i e n t o s  en  l o  que? a  l o s  m á x im o s  y  
l o s  m í n i m o s  s e  r e f i e r e .  Veam os l o s  c a m b i o s  q u e  l o s  
g r u p o s  d e  e d a d  i n t r o d u c e n  e n  e l  l o s ,  s i  q u i  en d o l a  t a b l a  
6 2 .
E l  p r i m e r  p u n t o  d e  c a m b i o  en  c u a n t o  a l a  
i n c i d e n c i a  m á x im a  l a  e n c o n t r a m o s  en  e l  g r u p o  d e  e d a d  d e  
l o s  s e  i  s a l o s  d i e z  ¿años, y a  q u e  en ó l  se? p r o d u c e  e l  
m a y o r  n ú m e r o  d e  c a s o s  en 1 ¿a e s t a c i ó n  p r i m a v e r a l  . L a  
d i f e r e n c i a  c o n  e l  re? s to  d e  l a s  e s t a c i o n e s  no  e s  
e x c e s i v a ,  p e r o  s u f i c i e n t e  p a r a  h a c e r n o s  v e r  l a  
i n f l u e n c i a  d e  este? p e r i o d o  v a c a c  i  o n l  en e l  g r u p o .
E l  g r u p o  d e  l o s  11 a l o s  2 0  a ñ o s  p r e s e n t a  d o s  
e l  ¿aras p u n t a s  en su  i n c i d e n c i a .  L a  d e  m a y o r  e n t i d a d  e s  
c o i n c i  d e n t e c o n e 1 niáx i  mo g e n e r a  1 , en  v e r a n o ,  p e r o  a 
c o n t  i  n u a c :i. ón e n c o n i . r  amos d e  n u e v o  a 1 ¿a e s t a c i  ón d e  1 ¿a 
p r i m a v e r a  como s e g u n d o  h i t o  d e  m á x im a  i n c i d e n c i a .  En 
e s t e  g r u p o  ele e d a d  e n c o n t r a r  i  amos a l o s  j ó v e n e s  q u e  han  
o b t e n i d o  e l  c a r n ó t  d e  c o n d u c i r  r e c i e n t e m e n t e  y q u e  son  
c o n  - f r e c u e n c i a  v i c t i m a s  d e  e s t o s  a c c i d e n t e s .
En e l  g r u p o  d e  l o s  21 a l o s  3 0  a ñ o s ,  h a y  un n u e v o  
d e s p l a z a m i e n t o  d e l  m á x im o  a  l a  p r i m a v e r a ,  a u n q u e  l a s  
d i f e r e n c i a s  c o n  v e r a n o  y  o t o ñ o  n o  son g r a n d e s .
En e l  g r u p o  d e  l o s  41 a  5 0  a ñ o s  h a y  un c l a r o  
p r e d o m i n i o  d e  l a s  m u e r t e s  en  e l  p e r i o d o  i n v e r n a l ,  c o n  
u n a  s e n s i b l e  d i f e r e n c i a  a l a  que  n o  a l c a n z a m o s  a  
e n c o n t r a r  un e x p l i c a c i ó n .  Q u i z a  l a  e x i s t e n c i a  d e  o t r o s
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d a t o s  e p i d e m i o l ó g i c o s  n o s  a y u d á r a n  a  e n c o n t r a r 1 a .
E l  g r u p o  s i g u i e n t e ,  d e  l o s  51 a 6 0  a ñ o s ,  m u e s t r a  
un c o m p o r t  ami e n t o  s e m e j a n t e ,  aunque:  l a s  d i f e r e n c i a s  con  
l a s  dem ás  e s t a c i o n e s  no  son t a n  m a r c a d a s  como en e l  
a n t e r i  a r „
F i n a l m e n t e ,  en l o s  d o s  g r u p o s  d e  e d a d  - f i n a l e s  
e n c o n t r a r e m o s  l o s  m á x i m o s  en d o s  p e r i o d o s  c o n s e c u t i v o s  
como son e l  o t o ñ o  y  e l  i n v i e r n o -  L a  m a y o r  i n c i d e n c i a  en  
e l  g r u p o  de l o s  61 a 7 0  a ñ o s  a p a r e c e  en e l  o t o ñ o ,  c on  
u n a  c l a r a  d i f e r e n c i a .  En e l  s i g u i e n t e , p o r  e l  c o n t r a r i a  
e s  e l  i n v i e r n o  l a  e s t a c i ó n  d e  m a y o r  p o r c e n t a j e  a u n q u e  
con  m e n o r e s  d i f e r e n c i a s  q u e  e l  a n t e r i o r .
Como v e m o s ,  l a  e d a d  e s  un f a c t o r  d e  c a p  i  t a l  
i m p o r t a n c i a  q u e  no  d e b e r i a  o l v i d a r s e  a l a  h o r a  d e  
i n i c i a r  u n a  c a m p a ñ a  d e  p r e v e n c i ó n  de: l o s  a c c i d e n t e s  d e  
t r á f  ico , .
I n c i d e n c i a  m e n s u a l  a  l o  l a r g o  d e l  p e r i o d o  e s t u d i a d o
EIn e s t a  d i s t r i b u c i ó n  no  e n t r a r e m o s  en d e t a l l e s  y 
n o s  l i m i t a r e m o s  a s e ñ a l a r  a l g u n o s  p u n t o s  q u e  p u e d e n  
r e s u l t a r  , a l  m e n o s ,  c u r i o s o s .
E l  c r e c i m i e n t o  d e  l o s  a c c i d e n t e s  d e  t r á f i c o  
m o r t a l e s  s e  p u e d e  o b s e r v a r  c o n  c l a r i d a d  en  l a s  t a b l a s  
6 3 ,  4 6  y 6 5  en l a s  q u e  s e  v e  q u e  l a  m e n o r  i n c i d e n c i a  
r e g i s t r a d a  l a  e n c o n t r a m o s  e:n e l  p r i m e r  a ñ o  r e v i s a d o ,  en  
e l  mes de? o c t u b r e ? ,  en e l  q ue  ú n ic a m e n te ?  s e  p r o d u j o  un  
c a s o  . Hoy  d i a  u n a  i n c i d e n c i a  s e m e j a n t e  e s  i m p e n s a b l e ,  
a u n q u e  d e b e r i a  s e r  un o b j e t i v o  a c o n s e g u i r .
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L a  m a y o r  i n c i d e n c i a  l a  o b s e r v a m o s  en e l  mes d e  
s e p t i e m b r e  d e  1 9 8 0  con  5 9  c a s o s ,  s e g u i d o  d e l  mes d e  
a g o s t o  d e  1 9 8 4  con  4 2  c a s o s .  E l  mes d e  a g o s t o  h a  
p r e s e n t a d o  i n c i d e n c i a s  e l e v a d a s  a l o  l a r g o  d e  t o d o  e l  
p e r i o d o ,  p o r  l o s  f a c t o r e s  y a  m e n c i o n a d o s .  L a  m a y o r  
i n c i d e n c i a  d e l  mes d e  s e p t i e m b r e  d e  1 9 8 0  t i e n e  su  
e x p l i c a c i ó n  en q u e  no  s i e m p r e  n o s  movemos en  s u p u e s t a s  
de n o r m a l i d a d .
En e s e  mes o c u r r i ó  en l a s  c e r c a n i  a s  d e  V a l e n c i a  un  
a c c i d e n t e  de t r á f i c o  en e l  q ue  un a u t o b ú s  d e  v i a j e r o s ,  
r e p l e t o  d e  e s t o s , ,  f u á  e m b e s t i d o  p o r  un t r e n  en e l  c r u c e  
d e  un p a s o  a n i v e l .  E l  r e s u l t a d o  d e  e s t e  t r á g i c o
a c c  i d en  t  e  f uó d e v e i n t i c i n c o  f a l l e c i d a s ,  p r  a c t  i c amen t  e 
l a  m i t a d  d e l  t o t a l  d e l  m e n c i o n a d o  m e s . A d e m á s ,  a q u í  s e
p l a n t e a  un p r o b l e m a  d e  t e r m i n o l o g í a  en c u a n t o  a l a  
c a l i f i c a c i ó n  d e l  a c c i d e n t e .  N o s o t r o s ,  como a l o  l a r g o  
d e  t o d a  l a  r e c o g i d a  d e  d a t o s ,  n o s  hemos g u i a d a  p o r  l a s  
a n o t a c i o n e s  d e l  L i b r o  R e g i s t r o  d e l  I n s t i t u t o  A n a t ó m i c o  
F o r e n s e , d o n d e  e s t a b a  r e c o g i d o  como un " A . T r á f  i c o " ,
a c c i  d e n t e  de  t : r á f  i  c o . p e r o  s e  da 1 a c i  r c u n s t a n c i a  de
q ue  l o s  v i a j e r o s ,  a l  menos u n a  g r a n  m a y o r i  a ,  e r a n
t r a b a j a d o r e s  d e  u n a  e m p r e s a  c e r c a n a  q u e  a c a b a b a n  s u  
j r o n a d a  l a b o r a l  y  s e  d i r i g í a n  d e  r e g r e s o  a  s u s  
d o m i c i 1 i  o s . ü p i n a m o s  q u e  a q u i  c a b r i a  l a  c a l i f i c a c i ó n  d e  
a c c i d e n t e  l a b o r a l ,  con  l a s  c o n s i g u i e n t e s  r e p e r c u s i o n e s  
que  e l l o  1 1 e v a r  i  a .
Una d e  e l l a s  s e r í c i  p u r a m e n t e  e s t a d i s t i c a  y a  q u e  a 
n u e s t r o s  e f  c t o s ,  como v e r e m o s  en e l  momento d e  a n a l i z a r  
l o s  a c c i d f  t e s  l a b o r a l e s ,  h u b i e r a  s u p u e s t o  un 3 . 7 5  'A más
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d e  l o s  6 6 6  a c c i d e n t e s  l a b o r a l e s ,  r e g i s t r a d o s  como t a l e s ,
a l o  l a r g o  d e  t o d o  e?l p e r i o d o  e s t u d i a d o -
i n c i d e n c i a  m e n s u a l  t o t a l  p o r  e d a d  y s e x o
Como e s  n a t u r a l ,  l a  d i s t r i b u c i ó n  que  s e  m u e s t r a  
en l¿is  t a b l a s  6 6  a 6 9  s i g u e  l o s  p a t r o n e s  d e  l a s
e s t a c i o n e s ,  co n  p e q u e ñ a s  v a r i a c i o n e s  q ue  n o s o t r a s  
t u v i m o s  en c u e n t a  en e l  mom ento  de g e n e r a r  l a  v a r i a b l e  
e s t a c i  ó n «
M e n c i o n a r e m o s  como d a t o  más s o b r e s a l i e n t e  q ue  l a  
d e s p r o p o r c i ó n  e n t r e  h o m b r e s  y m u j e r e s ,  como v í c t i m a s  
m o r t a l e s  d e  a c c i d e n t e s  de? t r á f i c o ,  e s t á  c o n d i c i o n a d a  p o r
l a s  g r  a n d e s d i. f  e  r  e n c i a s q ue  e x i. s t  e n e n l o s  g r  u p o s
i n t e r m e d i o s  d e  e d a d .
E n t r e  l o s  11 y l o s  4 0  a ñ o s , n o  s e  m a n t i e n e  l a  
p r o p o r c i ó n  d e  7 6 . 3  7. p a r a  v a r o n e s  y  2 3 . 7  7. p a r a  m u j e r e s  
y a  que? e?n e l l o s  en c e l l o s  l l e g a m o s  a e n c o n t r a r  u n a
p r o p o r c i ó n  d e  un a c c i d e n t e  m o r t a l  d e  u n a  m u j e r  p o r  c a d a
c a t o r c e ?  d e  un v a r ó n ;  e l l o  s u p o n e  un p o r c e n t a j e  d e l  7 . 1 4
% p a r a  l a  m u j e r .
En l o s  g r u p o s  d e  e d a d  c e r c a n o s  a l  i n i c i o  /  f i n a l  
d e  n u e s t r a  c l a s i f i c a c i ó n  , e n c o n t r a m o s ,  o b v i a m e n t e ,  
p r o p o r c i o n e s  muy p a r e ? j a s .  U n i c a m e n t e  en  l o s  m e s e s  d e  
e n e r o  y d i c i e m b r e  y e?n e l  g r u p o  d e  e d a d  de? 0  a 5  a ñ o s ,  
e n c o n t r a m o s  m a y o r  n ú m e r o  d e  v i c t i m a s  m u j e r e s  que  h o m b r e s  
y en e l  mes d e  f e b r e r  d e l  mismo g r u p o  e l  n ú m e r o  e s  
i d é n t i c o .
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I n c i d e n c i a  en l a  semana por  edad y sexo
Be m u e s t r a  en l a s  t a b l a s  7 0  y 71 .
En e l l a s  o b s e r v a m o s  un f e n ó m e n o  s e m e j a n t e  a l  
an t  e r  i  o r  men t  e men c: i  on ad o p a r a  l a  d i s t r i b u c i ó n  en l o s  
m e s e s .  En l o s  e x t r e m o s  d e  l a  e l  a s i f i c a c i ó n  e t a r i a  l o s  
p o r c e n t a j e s  v a r o n - m u j e r  t i e n d e n  a i g u a l a r s e ,  m i e n t r a s  
que en l o s  t r a m o s  c e n t r a l  e s ,  1 a s  d i f e r e n c i é i s  son  m a y o r e s  
q u e  en e l  t o t a l  ..
MUERTES POR ACCID ENTES LABORALES
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MUERTES P O R  A C C I D E N T E S  L A B O R A L E S
Vamos a c o m e n z a r  e l  a n a l  i  s i  s  d e  l o s  r e s u l t a d o s  d e  
e s t e  t i p o  d e  m u e r t e  v i o l e n t a  q u e ,  a l  - f i n ,  h a  s i d o  l a  
ú n i c a  q u e  h a  e x p e r i m e n t a d o  u n a  d i s m i n u c i ó n  s e n s i b l e  a l o  
l a r g o  d e  t o d o  e l  p e r i o d o  q u e  a b a r c a  n u e s t r o  e s t u d i o .
E s t a m o s  c o n v e n c i d o s  d e  q u e  e s t o  e s  c o n s e c u e n c i a
d i r e c t a  d e  l a  g r a n  a t e n c i ó n  que  s e  h a  v e n i d o  p r e s t a n d o  a 
e s t e  p r o b l e m a  en l o s  ú l t i m o s  a ñ o s ,  l o  q u e  h a  t r a i d o
c o n s i g o  l a  e l a b o r a c i ó n  d e  n o r m a s  d e  p r o t e c c i ó n  
e s t r i  c t a s .
E l  f u n d a m e n t o  de  t o d o  e l l o  c r e e m o s  q ue  s e  
e n c u e n t r  a en 1 a i  n v e s t  i  g a c i  ón e x h a u s t  i v a  t  ant :o  de 1 o s  
a c c i d e n t e s  c o n  v í c t i m a s  como d e  t o d a s  a q u e l l a s  
s i t u a c i o n e s  y h e c h o s  que,,  c o i n c i d i e n d o  c o n  e l  h o m b r e  en  
e l  m om ento  j u s t o ,  p o d r i  ari h a b e r l a s  p r o v o c a d o .
P e r o  a n t e s  d e  s e g u i r ,  q u e r e m o s  h a c e r  u n a  
c o n s i d e r a c i ó n .  L o s  a c c i d e n t e s  d e l  t r a b a j o  t i e n e n  u n a  
e n t i d a d  p r o p i a  en n u e s t r a  l e g i s l a c i ó n  y ,  Q r o s s g  mgdOj_ 
r e c o g e n  t o d a s  a q u e l l a s  s i t u a c i o n e s  en  e l  l u g a r  d e l  
t r a b a j o  y r e l a c i o n a d a s  co n  é l  q u e ,  m e d i a n d o  un h e c h o  
a z a r o s o ,  p u e d e n  g e n e r a r  u n a  l e s i ó n  o d a ñ o  a l  t r a b a j a d o r .
Una  de  l a s  s i t u a c i o n e s  q u e  s e  r e c o g e  en l a
l e g i s l a c i ó n ,  a l a  que  h a c i a m o s  r e f e r e n c i a  i m p l í c i t a  
a l  t r a t a r  l a s  m u e r t e s  p o r  a c c i d e n t e s  d e l  t r á f i c o ,  e s  1 a
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d e  l o s  a c c i d e n t e s  " i n  i  t i ñ e r e " ,  e s  d e c i r  a l  d e s p l a z a r s e  
hc^cia o d e s d e  e l  t r a b a j o .  E r a  e l  p r o b l e m a  que  a f e c t a b a  a 
l o s  t r a b a j a d o r e s  d e l  a c c i d e n t e  d e  t r á f i c o  a u t o b ú s — t r e n  
c u y a  c a l i f i c a c i ó n  i n i c i a l  f u e  1 a d e  a c c i d e n t e  d e  
t r á f i c o .
Una s i t u a c i ó n  d i f e r e n t e  e s  l a  q ue  e n c o n t r a m o s  en  
o t r a s  p r o f e s i o n e s  como c o n d u c t o r e s ,  r e p r e s e n t a n t e s  d e  
c o m e r c i o ,  e q u i p o s  t é c n i c o s  v o l a n t e s ,  e t c . . c u y a  j o r n a d a  
l a b o r a l  s e  d e s a r r o l l a  a l  v o l a n t e  de? un v e h í c u l o  o como 
u s u a r i  o d e l  mi s m o „
C u a n d o  u no  d e  e s t o s  ú l t i m o s  s u f r e  un a c c i d e n t e  
" d e  t r a f i c o " y  m u e r e ,  i n g r e s a  en e l  I n s t i t u t o  A n a t ó m i c o  
F o r e n s e  como un a c c i d e n t e  d e  t r á f i c o  c u a n d o ,  en  e s e n c i a ,  
s e  t r a t a  de  un a c c i d e n t o ?  l a b o r a l .
Estamos; d e  a c u e r d o  en que? l o  i m p o r t a n t e  e?s q u e  l a  
c a l i f i c a c i ó n  d e a f . i n i t . i v a  s e a  l a  a c o r d e  c o n  l a  e t i o l o g i a  
r e a l ,  perra no do?ja d e  s e r  u n a  f u e n t e  do? e r r a r e s  a l a  
h o r a  d e  l a  e l a b o r a c i ó n  d e  l a s  m e m o r i a s  d e  a c t i v i d a d e s  d e  
1 o s  I  n s t  i  t  u t  o s  A n a t  óm i c:os F o r  e n s e s .
□ p i  n a m o s q u o? d o? bo?r i  a o? x i  s t  i  r  u n R e  g i  s t. r  o
T a n a t o l ó g i c o  J u d i c i a l  en e l  q ue  c o n s t a r a n  e l  m a y o r
n ú m e r o  p o s i b l e  de? d a t o s  d e  c a d a  m u e r t e ,  d i s p o n i e n d o  d e  
un t i e m p o  p r u d e n c i a l  p a r a  c u m p l i m e n t a r l o ,  p e r o  s i e n d o  
i n e x c u s a b l e  s u  o m i s i ó n .
I n c i d e n c i a  t o t a l  año a año
En e s t e  a p a r t a d o  hemos  r e g i s t r a d o  l a  m a y o r
i n c i d e n c i a  d e  m u e r t e s  en e l  p r i m e r  a ñ o  r e v i s a d o ,  1 9 6 0 ,
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en e l  q u e  s e  p r o d u j e r a n  3 8  a c c i d e n t e s  m o r t a l e s .  H a s t a  e l  
a ñ o  1970¡,  como s e  o b s e r v a  en  l a  t a b l a  7 2 ,  l a  c i f r a  más  
b a j a  e s  d e  2 2  c a s o s  y a l  c o n c l u i r  1 9 7 0  , u n d é c i m o  a ñ o  d e  
n u e s t r o  e s t u d i o  d e  v e i n t i s i e t e ,  y a  s e  h a n  p r o d u c i d o  c a s i  
e l  5 0  7. d e  l o s  c a s o s  t o t a l e s .
E n t r e  1 9 7 1  y 1 9 7 9  c o n t i n u a  un d e s c e n s o  p r o g r e s i v o  
d e l  n ú m e r o  d e  c a s o s  r e g i s t r a d o s  y  a p a r t i r  d e  1 9 8 0  l a s  
c i f r a s  son m a n i f i e s t a m e n t e  i n f e r i o r e s ,  s i e n d o  en  e s t e  
p e r i o d o  e l  m a y o r  n ú m e r o  d e  v i c t i m a s  e l  o b t e n i d o  p a r a  
1 9 8 3 ,  c o n  2 1 .
I n c i d e n c i a  p o r  s e x o s
E l  p o r c e n t a j e  c o r r e s p o n d i e n t e  a v a r o n e s  h a  s i d o  d e  
9 7 . 6  7. d e j a n d o  ú n i c a m e n t e  p a r a  l a s  m u j e r e s  u n a  m í n i m a  
p r o p o r c i ó n  d e l  2 . 4  7. , como s e  v e  en l a  T a b l a  7 3 .
Eiüllo e s  e x p r e s i ó n  d e  l a  m e n o r  p a r t  i  c i  p a c  i  ón d e  l a  
m u j e r  en e l  campo l a b o r a l  en  l o s  p r i m e r o s  a ñ o s  d e  
n u e s t r o  e s t u d i o , P o s t e r i o r m e n t e ,  a u n q u e  s e  h a  p r o d u c i d o  
u n a  e n t r a d a  i m p o r t a n t e  d e  l a  m u j e r  en l o s  d i f e r e n t e s  
ca m p o s  d e l  t r a b a j o ,  s i g u e n  s i e n d o  m a y o r i  a  l o s  h o m b r e s  
que  t r a b a j a n  en p u e s t o s  d e  l o s  c o n s i d e r a d o s  como  
p e í  i  g r a s o s .
I n c i d e n c i a  m e n s u a l  t o t a l
C o m o s e v e  e n l a  t a b l a  7 4 ,  e s t  a  c:l i  s t r  i  b u c i  ó n 
p r e s e n t a  un i n c r e m e n t o  d e  l o s  c a s o s  en l o s  m e s e s  s e x t o  a 
n o v e n o  d e l  a ñ o  , e s  d e c i  d e  j u n i o  a s e p t i e m b r e ,  c o n  un
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m áxim o  en e l  p r i m e r a  d e  e s t o s  m e s e s .
L a  m a y o r  a p a r i c i ó n  d e  e s t e  t i p o  de? m u e r t e  en e s t o s  
m e s e s ,  p o d r i a  a t r i b u i r s e  a u n a  r e l a j a c i ó n  g e n e r a l  qu e  
a c o m p a ñ a  a e s t e  p e r i o d o  q u e  t r a d i c i o n a l  m e n t e  e s  
v a c a c i ó n a l .  Un g r a n  p o r c e n t a j e  d e  l o s  t r a b a j a d o r e s  to m a  
s u s  p e r i o d o s  d e  d e s c a n s a  en  e s t a s  - f e c h a s  o b i e n  r e g r e s a  
d e l  p e r i o d o  d e  d e s c a n s o .  Ambos f a c t o r e s  p u e d e n  
i  mbr i  c a r s e .
□ t r o s  f a c t o r e s  q ue  no  d e b e n  d e s d e ñ a r s e  en  n u e s t r a  
o p i n i ó n  son  l o s  q u e  d e p e n d e n  d e  u n a  m a y o r  l i b e r t a d  d e  
h o r a r i o s . ,  que  p u e d e  r e p e r c u t i r  en u n a  m en o r  o b s e r v a n c i a  
d e  l o s  p e r i o d o s  d e  d e s c a n s o  y c o m e t i e n d o  e x c e s o s  q^ie 
d i s m i n u y e n  su  a t e n c i ó n  y su  c a p a c i d a d  l a b o r a l .
V o l v e r e m o s  s o b r e  e s t e  m ism o p u n t o  c u a n d o  h ag am o s  
e l  a n á l i s i s  c o n j u n t o  d e  l a  i n c i d e n c i a  p o r  e d a d e s  y 
s e x o s .
I n c i d e n c i a  t o t a l  en  l o s  d i a s  d e  l a  s e m a n a
En 1 a t a b  1 a 7 5  s e  o b s e r v a  e s t a  d i  s t r  i b u c i  ón , que  
como d a t o  más s o r p r e n d e n t e  m u e s t r a  l a  a u s e n c i a  d e l  
m á x im o ,  o a l  menos e l e v a c i ó n ,  q u e  s u e l e  o b s e r v a r s e  en
l o s  c a s o s  c o r r e s p o n d i e n t e s  a l  l u n e s .  En n u e s t r a
c a s u í s t i c a ,  e s t e  d i a  o c u p a  un l u g a r  i n t e r m e d i o ,  s i e n d o  
l o s  d i  a s  c e n t r a l e s  d e  l a  s e m a n a  l o s  q u e  m u e s t r a n  u n a  
m a y o r  i n c i d e n c i a  d e  é s t e  t i p o  d e  m u e r t e  a c c i d e n t a l .
No n o s  a t r e v e m o s  a h a c e r  d i s t i n c i o n e s  e n t r e  l o s  
t r e s  d i  a s  que  m u e s t r a n  u n a  m á x i m a  i n c i d e n c i a ,  y a  que  l a s  
c i f r a s  q u e a r  r  o j  a n son  m u y s í m i l  a r  6? s .
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E i  düini n g □ d i a  t r  a d i  c i  o n a l  d e  d e s c a n s o , m u é s t r  a 
u n a  i n c i d e n c i a  que  podernos c o n s i d e r a r  como i m p o r ta n te ? ; ,  
p e r o  que  no  n o s  s o r p r e n d e  y a  q ue  p o d r i a m o s  h a c e r  un  
r  a z o n a m i. e n t  o s e m e j  a n t  e a 1 r  e a l  i  z a d o p a r  a l a  é p o c a  
e s t i v a l  en e l  c a s o  d e  l a  i n c i d e n c i a  p o r  m e s e s .  E l  
d o m i n g o  p u e d e  c o n d i c i o n a r  u n a  maayor r e l a j a c i ó n  d e  l a s  
m e d i d a s  d e  v i  g i  1 a n c i  a .
Corno hem os a p u n t a d o  a n t e s ,  s e r í a n  p r e c i s o s  más  
d a t o s  s o b r e  e l  t i p o  de? a c c i d e n t e  s u f r i d o ,  l a s
a c t i v i d a d e s  i m p l i c a d a s  , l a  p r o p i a  v í c t i m a ,  e t c . . .  p a r a
p o d e r  e l a b o r a r  un j u i c i o  que? t u v i e r a  u n a  v a l i d e z  
s u f  i  c i  e n t  e m e? n t  e  e >: p r  e s i  v a .
I n c i d e n c i a  p o r  g r u p o s  d e  e d a d
En l a  t a b l a  7 6  hemos  r e u n i d o  l o s  g r u p o s  d e  e d a d e s  
en l a s  que  e s  p o s i b l e  s u f r i r  un a c c i d e n t e  d e  t r a b a j o  en  
s e n t i d  o e s t  r  i  c t. o .
Lo  que p o d r i a  d e n o m i n a r s e  como m a y o r i  a d e  e d a d  
l a b o r a l  c o m i e n z a  a l o s  d i e c i s é i s  a ñ o s  y p o r  e l l o  hemos  
p r e s c i n d i d o  d e  l o s  d o s  p r i m e r o s  g r u p o s  d e  e d a d .  A s i  
m is m o ,  l a  e d a d  d e  j u b i l a c i ó n  más f r e c u e n t e  e s  l a  d e  l o s  
6 5 ,  p o r  l o  que  e l  g r u p o  d e  más d e  7 0  a ñ o s  d e  e d a d  no  
t e n i a  r a z ó n  d e  s e r .
E l  d a t o  más l l a m a t i v a  e s  que e n t r e  l o s  31 y  l o s  
5 0  a ñ o s  s e  p r o d u c e  e l  4 4 . 9  7. d e l  t o t a l  d e  c a s o s
l a b o r a l e s  m o r t a l  e s . T a m b i é n  e s  i m p o r t a n t e  l a  i n c i d e n c i a  
q u e  s e  o b s e r v a  en l o s  g r u p o s  d e  e d a d  i n m e d i a t a m e n t e  
s u p e r i o r  e i n f e r i o r  a l  m e n c io n a d o . ,
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En l a s  e d a d e s  más a l e j a d a s  d e l  m á x im o  , d e  11 a 2 0  
a ñ o s  y d e  61 a 7 0  a ñ o s ,  s e  o b s e r v a  u n a  a p a r i c i ó n  d e  e s t e  
t i p o  d e  m u e r t e  mucho menos - f r e c u e n t e .  H ay  d i f e r e n c i a  
e n t r e  a m b o s , y a  qu e  son  t r e s  p u n t a s  y m e d i o  l o s  que  l a s  
s e p a r a n ,  en f a v o r  d e l  g r u p o  d e  m e n o r  e d a d .  L o s  f a c t o r e s  
que  p e n s a m o s  p u e d e n  i n f l u i r  a q u i  s o n  a b s o l u t a m e n t e
c o n t r a p u e s t o s ;  en e l  g r u p o  d e  m e n o r  e d a d ,  l a  p o t e n c i a  
f  í  s i c a  y c a p a c i  d a d  v i  t a  1 e s t á n  p o r  e n c i m a  d e  1 a  
e x p e r i e n c i a  l a b o r a l  y  p o r  e l l o  s e  d a n  a c t o s  
c a r e n t e s  de  s e g u r i d a d .  En e l  o t r o  e x t r e m o ,  l a
e x p e r i e n c i a  l a b o r a l  e s t a  en su  m á x im o ,  p e r o  e l  p a s o  d e l  
t i e m p o  ha  h e c h o  d i s m i n u i r  l a  r e s i s t e n c i a  d e l  f a c t o r  
o r g á n i c o ,  con  l o  q u e  a u m e n t a  l a  p o s i b i l i d a d  d e  q u e  u n a  
s i t u a c i ó n  c o m p l i c a d a  s e  v e a  s e g u i d a  d e  un a c c i d e n t e  
m o r t a l .
I n c i d e n c i a  e s t a c i o n a l
En l a  t a b l a  7 7  s e  m u e s t r a  e s t a  d i s t r i b u c i ó n , d o n d e  
v u e l v e  a h a c e r s e  m a n i f i e s t a  l a  m a y o r  i n c i d e n c i a  q u e  
p r e s e n t a  l a  é p o c a  e s t i v a l ,  como s e  v e i a  en  l a
d i s t r i b u c i ó n  t o t a l  p o r  m e s e s .  L a  d i f e r e n c i a  c o n  l a s  
o t r a s  e s t a c i o n e s  e s  s u s t a n c i a l .
L a  p r i m a v e r a  o c u p a  e l  s e g u n d o  l u g a r  a d i s t a n c i a  
c o n s i d e r a b l e .  P o r  ú l t i m o ,  l a s  o t r a s  d o s  e s t a c i o n e s  
m u e s t r a n  u n a  i n c i d e n c i a  muy p a r e c i d a .
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I n c i d e n c i a  e s t a c i o n a l  p o r  s e x o  y  e d a d
En l a  t a b l a  7 8  e c o n t r a m o s  e l  d a t o ,  r e f e r i d o  a l a s  
m u j e r e s  que  h a n  s u f r i d o  un a c c i d e n t e  l a b o r a l  m o r t a l ,  d e  
que e l  6 2 . 5  7. d e  l o s  c a s o s  han  t e m i d o  l u g a r  en v e r a n o ,  
con  l o  que  l a  p r e p o n d e r a n c i a  d e  e s t a  e s t a c i ó n ,  e s  aun  
m a y o r  r e f e r i d a  a l  s e x o  f e m e n i n o .
En l o  r  e f  e r  en t  e  ¿a l a s  ed ad e s , h a y  c o i n c i  d en c i a  c o n  
e l  m á x im a  g e n e r a l  h a s t a  que  a l  c a n z  amos e?l g r u p o  d e  l o s  
41 a 5 0  a r io s .
A p a r  t  :i. r  ti e  e s e  p u n t  o , e  .1 m á x i  m o l o  v a m o s a 
e n c o n t r a r  en d o s  e s t a c i o n e s  c o n s e c u t i v a s .  En e l  c a s o  d e l  
g r u p o  d e  e d a d  d e  l o s  41 a 5 0  a ñ o s ,  l o  h a l l a r e m o s  en e l  
o t o ñ o ,  que  en l a  g e n e r a l i d a d  d e  l a  c a s u í s t i c a  a p a r e c e  
como l a  e s t a c i ó n  menos p r o c l i v e  a q u e  s e  p r o d u z c a n  
s i n i e s t r o s  l a b o r a l e s  c o n  r e s u l t a d o  d e  m u e r t e . E n  l o s  d o s  
g r u p o s  s i g u i e n t e s ,  e l  m a y o r  p o r c e n t a j e  de? c a s o s  l o  
e n c o n t r a r n o s  en e l  i n v i e r n o ,  que  e s  e l  s e g u n d o  p e r i o d o  
menos o c u p a d o  p o r  e s t a s  m u e r t e s  v i o l e n t a s .
I n c i d e n c i a  d i a r i a  p o r  e d a d  y  s e x o
E s t o s  f a c t o r e s  p r e s e n t a n  u n a  d i s t r i b u c i ó n  muy 
r e g u l a r ,  t a l  como s e  m u e s t r a  en  l a s  t a b l a s  8 6  y  8 7 ,  n o  
p r e s e n t a n d o  d i f e r e n c i a s  s i g n i f i c a t i v a s  co n  l o s  v a l o r e s  
q ue  s e  e n c u e n t r a n  p a r a  e l  t o t a l .
E l  á n i c o  d e t a l l e  q u e  c o n s i d e r a m o s  r e l e v a n t e  e s  q u e  
d u r a n t e  l a  s e m a n a  l a  i n c i d e n c i a  d e  l a s  m u e r t e s  p o r  
a c c i d e n t e  l a b o r a l  p r a  l a  m u j e r  e s  muy r e g u l a r :
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L u n e s .  ....... 2  c a s o s
M a r t e s ................ 2  c a s o s
Mi e r e o l e s . . .  3  c a s o s
J u e v b  „ 3  c a s o s
V i e r n e s .  . . . 3  c a s o s
B a b a d o . . . . . .  3  c a s o s
E l  d o m i n g o  e s  e l  ú n i c o  d i a  q ue  no  r e g i s t r a  n i n g ú n  
c a s o  e n t r e  l a s  m u j e r e s ,  d a t o  q u e  p u e d e  p o n e r s e  en  
r e 1 ac:i  ón con 1 ¿a di n ómi c a de 1 t r aba j  o a t ur n o s; en 
d e t e r m i n a d a s  a c t i v i d a d e s ,  en l a s  q u e  no  e s t á  i n c l u i d a  l a  
muj e r .
I n c i d e n c i a  g e n e r a l  de l o s  mecanismos a c c i d e n t a l e s
En l a  t a b l a  8 8  s e  r e f l e j a  l a  i n c i d e n c i a  g e n e r a l  d e  
l o s  m e c a n i s m o s  a c c i d e n t a l e s
L o s  m e c a n i s m o s  r e c o g i d o s  s e  h a n  c l a s i f i c a d o  c a n  
a r r e g l o  a l a  C.  I E - I  X , 1 9 7 8 ,  ( 1 2 3  b i s ) . H e m o s  t e n i d o  s e r i o s  
p r o b le m ¿ *s  d e  e n c u a d r a m i  e n t o  e n  d e t e r m i n a d o s  e p í g r a f e s  , 
t a n t o  p a r a  é s t a  como p a r a  e l  r e s t o  d e  l a s  muertes»  
v i o l e n t a s . V u e l v e  a h a c e r s e  p a t e n t e  l a  n e c e s i d a d  d e  u n a  
u n i f o r m i d a d  d e  c r i t e r i o s  a l a  h o r a  d e  r e f l e j a r , t a n t o  l a  
c a u s a  d e  l a  m u e r t e  como e l  m e c a n i s m o  d e  p r o d u c c i ó n  d e  
l a s  l e s i o n e s  q u e  l a  h¿*n o r i g i n a d o .
E n t r a n d o  en su  a n á l i s i s  , v em o s  q u e  e l  mayar-  
p o r c e n t a j e  l o  o s t e n t a n  l a s  c a i d a s  y p r e c i p i t a c i o n e s ,  c o n  
un 4 5 . 3  7. d e l  t o t a l  d e  c a s o s  r e g i  s t r a d o s .  En l a  g r á f i c a  
a p a r e c e n  p o r  s e p a r a d o  l a s  d i s t i n t a s  v a r i e d a d e s  d e  c a i d a  
d e s t a c a n d o  l a s  c a i d a s  d e s d e  e d i f i c i o s  ( 1 3 6  c a s o s ,  2 0 . 4 7 . )
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como e l  mecanismo que mas v i d a s  humanas se  ha c o b r a d o  en  
e 1 a m b x e n te  l a b o r a 1.
A p a r t e ?  de? l a s  c a i d a s  y p r e c i p i t a c i o n e s ,  n i n g u n o  de  
I  os o t r o s  m ecan ism os  a l c a n z a n  e l  15 % de  l o s  c a s o s .
Se nos p l a n t e ó  una duda  c u an d o  r e c o g i m o s  e l  
p r i m e r o  de? l o s  c a s o s  en l o s  que se  r e f l e j a b a  e l  
m ecanismo de " a p l a s t a d o  p o r  un a s c e n s o r  t r a b a j a n d o " ,  ya  
q u e c a  b i a  1 a p o s :i. Id i 1 i d a d d e e n c: u a d r  a r l o  en "A p r  e s ami en t  o ''
0 en " Caus ados  p o r  l iaqu i  n a r  i a " . F i  n a l  m e n te  o p ta m o s  p o r  
i n c l u i r l o  en e l  p r i m e r o  d e  l o s  g r u p o s  m e n c i o n a d o s ,  y a  
que,  en e s e n c i a , ,  no h a b i a  i n t e r v e n i d o  n i n g ú n  e n g r a n a j e  
n i  o t r o  mecanismo s e m e j a n t e  en l a  p r o d u c c i ó n  de  l a s  
l e s i o n e s ,  s i n o  que l a  m a q u i n a r i a  h a b i a  p u e s t o  en m a rch a  
un o b j e t o  que c a u s o  e l  a p r e s a m i e n t o .  E l  a p r e s a m i e n t o  p o r  
a s c e n s o r  se r e p i t e  h a s t a  c u a t r o  o c a s i o n e s  en n u e s t r a  
c a s u í s t i c a  , 1 o  que supone  un 0 . 6 0  7» d e l  t o t a l  o b e r v a d o .
En l o s  a c c i d e n t e s  m o r t a l e s  c a u s a d o s  p o r  l a  
e l e c t r i c i  d a d , g r u p o  en e l  que se  han r e g i s t r a d o  51 c a s o s  
( 7 . 7  7» d e l  t o t a l )  e n c o n t r a m o s  e l  ú n i c o  a c c i d e n t e  l a b o r a l  
en g r u p o ,  ya  que en e l  segundo mar te? s de o c t u b r e  de 1962  
p e r d i e r o n  l a  v i  da c i  n e o  t r a b a j  a d o r e s .  E l  a c c i d e n t e  
o c u r r i ó  a l  t o c a r  un c a b l e  d e  a l t a  t e n s i ó n  l a  g r ú a  en l a  
q u e  e s t a b a n  t r a b a j a n d o . D a t o s  c o m p a r a t i v o s  i n t e r e s a n t e s  
l o s  hemos e n c o n t r a d o  en e l  t r a b a j  o p u b l i  c a d o  e n  1 9 7 1  p o r  
MALBQYSQN CORRECHER ( 9  7 )  a u n q u e  no  s o n  d i  r e c t a m e n t e
1 n t e r p o l a b l e s .
En e l  r e s t o  d e  l o s  c a s o s ,  ú n i c a m e n t e  s e  h a n  
p r o d u c  i  do  c i n c o  a c c i d e n t e s  c o n  mas d e  u n a  v i c t i m a  , 
t r a t á n d o s e  de c u a t r o  c a i d a s  d e s d e  un a n d a m io  y una
s u m e r s i ó n „
En e l  g r u p o  d e  " O t r o s  m e c a n i s m o s  a c c i d e n t a l e s " ,  
d e s t a c a  con  e n t i d a d  p r o p i a  un a c c i d e n t e  q u e  e s  
c a r a c t . e r  í s t i c o  d e  n u e s i : r o  e n t o r n o  g e o g r  á-f i c o ;  s e  t r a t a  
d e  l o s  o c u r r i d o s  d u r a n t e  e l  m a n e j o  y p r e p a r a c i ó n  d e  l o s  
p r o d u c t o s  p i  r o t  é cn i c:os„
De e s t a  ú l t i m a  m o d a l i d a d  hemos r e g i s t r a d o  un t o t a l  
d e  12 c a s o s ,  q u e  s u p o n e n  un 1 . 8 0  7. d e l  t o t a l  d e  l a  
c a s u í s t i c a  y un 13,. 6 X d e l  g r u p o  d e  " o t r o s  m e c a n i s m o s  
a c c i  d e n t a l  e s " .
A l a s  e s p e c i a l e s  c a r á c t e r i s t i  c a s  d e  l a s  m a t e r i a s  
que  s e  m a n e j a n  en l a  a c t i v i d a d  d e  - f a b r i c a c i ó n  d e  f u e g o s  
d e  a r t i f i c i o ,  h a y  q ue  a ñ a d i r  l a  i n n e g a b l e  r e a l i d a d  d e  
q u e  en n u e s t r a  r e g i ó n  t o d a v í a  s u b s i s t e n  d e t e r m i n a d o s  
n u c 1 eo s e n 1 o s qu e e s t a  a c  t  i  v i  d a d s e  d e s a r  r  o 11 a d e  
f  a  r m a , d i  g a /nos, i  n c on t  r  o  1 a  d a , p o  r  1 o  q u e 1 a p o s i  b i  1 i  d a d 
d e  que  s u r j a  un a c c i d e n t e  en e s t a s  c i r c u n s t a n c i  a s  no  
e x t r a ñ a  e x c e s i v a m e n t e . ,
En a l g u n o s  l u g a a  a r e s  en l o s  que  e s t a s  a c t i v i d a d e s  
• forman p a r t e  d e  l a  v i d a  c o t i d i a n a  d e  s u s  h a b i t a n t e s  s e  
hcin p o d i d o  r e g i s t r a r  i m á g e n e s  s e m e j a n t e s  a  l a s  d e  l a s  
t r a d i c i o n a l e s  p o b l a c i o n e s  m i n e r a s  en l a s  q u e ,  t r a s  
e s c u c h a r  u n a  e x p l o s i ó n , l a  g e n t e  s e  p o n e  e n  m a r c h a  h a c i a  
e l  l u g a r  d e l  h e c h o  c on  l a  e s p e r a n z a  d e  n o  v e r  e n t r e  l a s  
v i c t i m a s  a s u s  f a m i l i a r e s .
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I n c i d e n c i a  d e  l o s  m e c a n i s m o s  a ñ o  a  a ñ o
En l a s  t a b l a s  8 9  a 91 s e  r e c o g e n  l a  f r e c u e n c i a  d e  
a p a r i c i ó n  de  l o s  d i s t i n t o s  m e c a n i s m o s  a l o  l a r g o  d e  c a d a  
u no  d e  l o s  m e c a n i s m o s  q ue  hemos r e c o g i d o .  En e l l a s  s e  
p u e d e  o b s e r v a r  l a  d i s m i n u c i ó n  g e n e r a l  d e  l o s  m e c a n i s m o s ,  
en c o n s o n a n c i a  con  e l  d e c r e m e n t o  q u e  r e g i s t r a m o s  en  l o s  
ac: c i  d en t  e s  1 ab o r  a 1 e s .
L o s  m e c a n i s m o s  que? a p a r e c e n  en  t o d o s  y  c a d a  u n o  d e  
1 o s  a ñ o s  r e v i  s a d o s  c : o r r e s p o n d e n  a " c a i d a  d e s d e  e s c a l a  o 
a n d a m i a "  y " c a i d a  d e s d e  e d i f i c i o " ,  a u n q u e  c o n  u n a  c l a r a  
d i s m i n u c i ó n  en n u m e r o  con  e l  a v a n c e  d e  l o s  a ñ o s .
T a m b i é n  d eb em o s  s e ñ a l a r  q u e  a q u e l l a s  m e c a n i s m o s  
l e s i v o s  que  s on  menos p r e v i  s i b l e s , como e l  " a p r e s a m i e n t o "  
y l o s  " g o 1 p e si p o r  o c: o n t  r  a o b j  e t  o s " , c:: o n t  i  n ú a n c: o n u n a
f  r  e c u e n  c i  a p a r  ec  i  d a a 1 o s  a ños  i n i c i a l e s .
E l  e f e c t o  d e  l a s  r e d e s  s a l v a v i d a s  y  o t r o s  m e d i a s
d e  p r o t e c c i ó n ,  sobre? t o d o  en  e l  á m b i t o  d e  l a
c o n s t r u c c i ó n ,  h a n  d e j a d o  n o t a r  s u  e f e c t o , .
I n c i d e n c i a  d e  l o s  m e c a n i s m o s  p o r  e d a d  y  s e x o
Se r e c o g e  é s t a  en l a s  t a b l a s  9 2  a 9 4 .
L a i n c i d e n c i a  p o r  s e x o s  n o  p e r m i t e  e x t r a e r  g r a n  
n ú m e r o  d e  d a t o s ,  p o r  l a  p o c a  p a r t i c i p a c i ó n  d e  l a  m u j e r  
en e s t e  t i p o  d e  v i o l e n c i a .
L o s  m e c a n i s m o s  q u e  h a n  p r o v o c a d o  l a  m u e r t e  en  
a c c i d e n t e  l a b o r a l  han  s i d o  en  l a  m u j e r :
- C a i d a  d e  e s c a l e r a  o e s c a l ó n .........................................3  c a s o s
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- Ca:i. da  d e s d e  ed i f  i  c i  o ....................................................   5  c a s o s
- C a u s a d o s  p o r  e l  - f u e g o ..........................................................2  c a s o s
- C a u s a d o s  p o r  e l e c t r i c i d a d  i n d u s t r i a l ............ 1 casia
- O t r o s  m e c a n i s m o s  a c c i d e n t a l e s .  . . » ........................0  c a s o s
como d a t o  d i f e r e n c i a d o r  p o r  s e x o s .
En c u a n t o  a l a s  ed a d es . ,  s e  o b s e r v a  q u e  en e l  
(tí e  c a n i s (Ti o  d o <::: a :i. d a d e e s c a l e r a  o e s c a l ó n . ,  l a  m a y o r  
i n c i d e n c i a  a p a r e c e  en e l  g r u p o  d e  l o s  51 a 6 0  a n o s ,  l o  
q u e p la e d e c: o n s i  d e  r  a r  si e  e  n r  e l a c i ó n  c a n  l a  c u e s t i ó n  c.1 e 1 
v i g o r  f í s i c o  y l a  r e s i s t e n c i a  o r g á n i c a  a u n q u e  a p a r e z c a ,  
con f r e c u e n c i a  en g r u p o s  d e  e d a d e s  más j o v e n e s .
T a m b i é n  e s  h a s t a  c i e r t a  p u n t o  l ó g i c o  q u e  e l  m e no r  
n ú m e r  o c:l e c a i. c:l a s d e a n d a m i  o , si e h a y a  p r  o d u c i d o e? n t  r  e 1 o s 
t r a b a j a d o r e s  d e  61 a 7 0  a ñ o s  de e d a d ,  p o r  un p a r e c i d o  
r  az  on ami en t  o .
E l  m a y o r  n ú m e r o  d e  " c a i d a s  d e s d e  e d i f i c i o s " s e  
r e g i s t r c i  en l o s  g r u p o s  d e  e d a d  de  21 a 3 0  y  d e  31 a 4 0
a ñ o s  y l a  m e n o r  en e l  g r u p o  d e  61 a 7 0  a ñ o s .
L o s  a c c i d e n t e s  " c a u s a d a s  p o r  m a q u i n a r i a "  h an  
t e n i d a  como v i c t i m a s  en m a y o r  n ú m e r o  a l o s  i n d i v i d u o s  
q u e  f o r m a n  e l  g r u p o  d e  l o s  41 a 5 0  a ñ o s , m i  e n t r a s  q u e  en  
l o s  c a u s a d o s  p o r  l a  e l e c t r i c i d a d  i n d u s t r i  a l , e l  g r u p o  más 
a f e c t a d o  c o i n c i d e  co n  e l  m e c a n i s m o  d e  c a i d a  d e s d e  
e d i f i c i o ,  e s  d e c i r  d e s d e  l o s  21 a l o s  4 0  a ñ o s .
C o n c l u y á m o s  r e p i t i e n d o  l a  o b s e r v a c i ó n  d e  q u e  e s  
i m p r e s c i n d i b l e  l a  a d e c u a c i ó n  d e  l a  t e r m i n o l o g í a  y l a  
u n i f i c a c i ó n  d e  c r i t e r i o s  s i  s e  q u i e r e  d i s p o n e r  d e  d a t o s  
f i a b l e s  p a r a  e s t a b l e c e r  u n a  o r i e n t a c i ó n  p r e v e n t i v a .
M U E R T E S  P O R  A C C I D E N T E S  C O M U N E S
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M U E R T E S  POR A C C I D E N T E S  C O M U N E S
P o r  l o  o b s e r v a d o  en l a s  t a b l a s  l a s  m u e r t e s  que  s e  
h¿an g e n e r a d o  como c o n s e c u e n c i a  d e  l o s  l l a m a d a s  
a c c i d  e n t  e s c o m ú n e s s u p o n e n  e l  2 3 . 2  "Á d e l  t  o t  a l  d e  
al . i topsi .  a s  j  ud :i. c: i  a 1 e s  r e a  1 i  z a d a s  y e 1 2E!. 2 d e l  g r u p o  d e  
1 a s m u e r  t  e s v i o l e n  t  a s .
D e s g r a c i a d a m e n t e  no  p o d e m o s  s e n t i r n o s  t a n  
o p t i m i s t a s  como en e l  c a s o  d e  l o s  a c c i d e n t e s  
l a b o r a l e s ,  y a  que  s i  en  a q u e l l o s  hemos o b s e r v a d o  un  
d e s c e n s o  n o t a b l e . ,  en e s t o s  no  s u c e d e  l o  m is m o ,  a u n q u e  
h a y u n p e r  i o d o d e e s t a b i l i z a c i ó n  q u e p li e d e h a c e r  no  s 
s e n t i r  e  s p e r  a n z a d o sí .
En n u e s t r a  o p i n i ó n ,  l a  f a l t a  d e  d i s m i n u c i ó n  en l o s  
a c c i d e n t e s  c o m ú n e s  v i e n e  p r o p i c i a d a  p o r  l a  m en o r  
p r  e v i  sí i  b i  1 i d a d q u e sí e p u e d e r  e a 1 i  z a r  e n 1 o s a m b i e n t  e s 
d o n d e  o c u r r e n  e s t o s  a c c i d e n t e s .
En l o s  a m b i e n t e s  l a b o r a l e s  l a  i n v e a s t i g a c i  ón d e  l o s  
a c c i d e n t e s  h a  a l c a n z a d o  un a l t o  n i v e l  y ,  p o r  e l l o ,  l a s  
f u e n t e s  d e  a c c i d e n t e s  s o n  mas c o n o c i d a s  y  e s t á n  m e j o r  
c o n t r o l  ac ias .
En e l  a m b i e n t e  d o m é s t i c o , o  d e  o c i o ,  o u r b a n o  l a s  
s i t u a c i o n e s  en  l a s  q ue  p u e d e  s u r g i r  un a c c i d e n t e  son  
menos c o n o c i d a s  y p o r  l o  t a n t o  men os c o n t r o l a b l e s .
Se  p u e d e  c o n t r o l a r  m e j o r  e l  e s t a d o  de? t e n s i ó n  d e
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u n a p □ 3. E- a c:l e el 0 t  r  a n s m i  s i  ó n , q u 0 0 v  i  t  a r  á .1 ¿a a p a r i c i ó n  d 0 
un a c c i d e n t e  l a b o r a l ,  que  no  e l  e s t a d o  d e  c o n s e r v a c i ó n  
d 0 3. o s s u j  0 1 a m a c e t a s  q u e  e >; i  s t e n  en l o s  b a l e a n e s , que  
0 v i  t  an 1 a ca:i. d a  d 0 uno  d e  e s t o s  ob j  e t o s  a 1 a v i  a  p úb 1 i  c a  
c □ n e 3. c o n s i  g u i  en 1 0 r  i  0 sg o  d 0 c a u s a r  1.1 n a c c i d e n  t  e 1-1 emos  
r e g i s t r a d o  un caso de e s t e  t i p o  d e  a c c i d e n t e  en n u e s t r a  
r e v i  s i ó n »
O tr o  a s p e c t o , d e  g r a n  t r a s c e n d e n c i a  en o p i n i ó n  
n u e s t  r  a , q u e p u e c:l e h a b e r  i n f l u i d o  0  n l a  d i  s t  i n t  a
e v o l u c i ó n  de l o s  a c c i d e n t e s  c o m u n es  y l a b o r a l e s ,  e s  e l
e c: o n ó m i. <:: o » L ¿a a p a r  i c i ó n d 0 u n a c: c i  d e n 1 0  1 a b o r  a 1 a; u p o ne  l a  
p a r a l i z a c i ó n  d e l  t r a b a j o  p o r  un l a p s o  do  t i e m p o  mas o 
menos p r o l a n g a d a , que h a c e  d i s m i n u i r  e l  r e n d i m i e n t o  d e  
l o s  t r a b ¿ * j  adores  o l a  p r o d u c c i ó n  d e  l a  e m p r e s a .
I.Jn a c c i  d e n 1 0  0 n e  1 que  un t ;r  a b a j  a d o r  p u e d e
r e s u l t a r  le v em e nte  a f e c t a d o ,  s u p o n e  e l  a b a n d o n a  d e l  
puesto  de t r a b a j o  d e ,  a l  memos, d o s  t r a b a j  a d o r e s : e l  que
se ha v i s t o  a f e c t a d o  y quien l e  a c o m p a ñ a  a l a  e n f e r m e r í a  
o b o t iq u ín »
9 i. e .1 a c c  .i. d e n t e  e s  d e  m ay o r  i  mpor t  a n c  i a , s o n  más  
l o s  p u e s t o s  de t r a b a j o  que quedan pedral  i z a d o s  y ,  a d e m á s ,  
g e n e r a  en e l  r e s t o  de l o s  t r a b a j a d o r e s  u na  c i e r t a  
p r e o c u p a c i ó n  que a f e c t a  d i r e c t a m e n t e  a su n o r m a l  r i t m o  
d e  t r a b a j o .
Si  e l  a c c i d e n t e  es  con r e s u l t a d o  de  m u e r t e ,  se  
o b s e r v a  e l  mismo fe nóm eno  , p e r o  a u m e n t a d o ,  p u d i e n d o  
c u l m i n a r  con c i e r t a  f r e c u e n c i a  en l a  c o n v o c a t o r i a  de  
p a r o s  p a r c i a l e s  j a r a  p r o t e s t a r  p o r  l a  f a l t a  de  m e d id a s  
d e  s e g u r i d a d .
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L a s a n t  e r  i. □ r  e  5 p a r  r  a  f  a s t i e n e  n u n a t  r  a d u c: c i  ó n ni u y 
c l a r a :  d i s m i n u c i ó n  de? l a  p r o d u c c i  ó n , c o n  l o  q u e  e l
a s p e c t o  e c o n ó m i c o  s e  r e s i e n t e .
Un a c c i d e n t e ?  co m ú n ,  en e l  a m b i e n t e  d o m é s t i c o  p o r  
e j e m p l o , t i e n e  u n a s  r e p e r c u s i o n e s  r a d i c a l m e n t e  d i s t i n t a s .
S i  s e  h a  t r  a t  a d o  d e  u n a  p e r  s o n a  q u e , sub  i  d a  en u n a  
e s c a l e r a ,  ha  e s t a d o  a p u n t o  de  c a e r  , no  p a s a r á  d e  l a  
p u r a  a n é c d o t a  y en l a  m a y o r i  a  d e  1 a s  o c a s i o n e s  no  
r e v i s a r á  e l  e s t a d o  de  e s a  e s c a l e r a  y l o s  p u n t o s  d e  a p o y o  
q u e  ha  e s c o g i d o  a n t . e s  d e  s u b i r s e  a e l l a .  L a  r e p e t i c i ó n  
d e  e s e  c¿asi a c c i d e n t e  s e r á  a l g o  muy p r o b a b l e ? .
S i  e l  a c c i d e n t e ?  h a  s i d o  d e  t r a s c e n d e n c i a  m a y o r
l a  r e p e r c u s i ó n  a f e c t i v a  i r á  en  a u m e n t o ,  p e r o  l a  
e c o n ó m i c a  e s t a r á  en r e l a c i ó n  d i r e c t a  c o n  l o s  d a ñ o s  que  
s e  h a y a n  p r o d u c i d o  c on  e l  a c c i d e n t e  y p o c o  mas .
Es un h e c h o  c l a r o  q u e  l a  e x i s t e n c i a  d e  l o s  
t é c n i c o s  d e  s e g u r i d a d  en  l a s  e m p r e s a s  i n f l u y e  en l a  
d i s m i n u c i ó n  d e  l o s  a c c i d e n t e s  l a b o r a l e s .
O p in a m o s  q u e  e l  t é c n i c o  d e  s e g u r i d a d  t e n d r í a
s e m e j a n t e s  e f e c t o s  en  o t r o s  a m b i e n t e s  y q u e  d e b e r í a
i m p l a n t a r s e  u n a  i n v e s t i g a c i ó n  p r o f e s i o n a l  d e l  p o r q u é  
s u c e d e n  l o s  a c c i d e n t e s  c o m u n e s .
I n c i d e n c i a  t o t a l  año a año
Como s e  v e  en l a  t a b l a  9 5  h a  h a b i d o  un c r e c i m i e n t o  
d e l  n ú m e r o  d e  l o s  a c c i d e n t e s  c o m u n e s  m o r t a l e s  d e s d e  e l  
p r i m e r  a ñ o  en  e l  q ue  s e  c u e n t a n  8 3  c a s o s ,  h a s t a  e l  
ú l t i m o ,  en e l  q u e  e l  n ú m e r o  r e g i s t r a d o  e s  d e  1 7 9 .
3í+ 2
En l o s  p r i m e r a s  a ñ a s  h a y  un c r e c i m i e n t o  d e  l a  
f  recue?nc:i. a d e  a p a r i c i ó n  y p o s t e r i o r m e n t e  s e  e s t a b i l i z a ,  
a u n q u e  p r e s e n t a n d o  o s e i  1 a c i o n e s  que  en  o c a s i o n e s  son  d e  
i  m p o r t a n c i  a .
E l  a ñ o  1 9 7 8  p r e s e n t a  u n a  i  n c i  denc: i  a a n o r m a l m e n t e  
¿a l ta  ; e s  e l  p r i m e r  a ñ o  en e l  q ue  s e  s o b r e p a s a n  l o s  1 4 5  
a c c i d e n t e s  m o r t a l e s . 5 e  t r a t a  d e l  añ o  en que s u c e d i ó  e l  
a c c i d e n t e  d e l  c a m p i n g  "L ot i  A l  f a q u e s "  q u e  t r a j o  l a  c i f r a  
de  4 3  f a l l e c i d o s »  S i n  1 ¿a e x i s t e n c i a  d e  é s t a  a n o r m a l i d a d ,  
1 ¿a c i f r a  f i n a l  s e  h u b i e r a  mam t e n  i  do en l o s  l i m i t e s  d e  
e v o l u c i ó n  que  p r e s e n t a b a  e l  p e r i o d o  en  e s e  m o m e n t o .
I n c i d e n c i a  p o r  s e x o s
E l  p o r c e n t a j e  d e  h o m b r e s  y m u j e r e s  p r e s e n t a  
m e n o r e s  d i f e r e n c i a s  q u e  en l o s  a n t e r i o r e s  a p a r t a d o s .  
En e f  e  c t  o , d e 1 a s rn u e r  t  e  s  a c c i  d e  n t  a 1 e  s e s l a  q u e  p r e s e n t a  
m a y o r  i nc i  d e n c  i  a  en e 1 s e x  o f  e m en i  n o . Tan  s ó l o  l a s  
m u e r t e s  n a t u r a l e s  y e l  s u i c i d i o  p r e s e n t a n ,  como l a s  
m u e r t e s  p o r  a c c i d e n t e  co m ú n ,  un p o r c e n t a j e  s u p e r i o r  a l  
3 0 . 0  7.
A p r o v e c h e m o s  p a r a  r e c o r d a r  l o s  p o r c e n t a j e s  de  
i n c i d e n c i a  en  l a  m u j e r  de l o s  d i f e r e n t e s  a s p e c t o s  
r e c o g i d o s  en  n u e s t r o  t r a b a j o :
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7. H o m b r e s  V. M u j e r e s
AUTOPSIAS J U D I C I A L E S ............................................ , 4
MUERTES NATURALES ............................. , 0
MUERTES V IO L E N T A S  ............................. , 9
MUERTES POR AC. DE T R A F IC O .  . , 7
MUERTES POR AC. LABORAL................. O , 4
MUERTES POR AC. COMUN . . . . .  .  6 3 . , 6 .  . . , . . 3 6 . , 4
S U I C I D I O S  .................................................... , 4
H O M I C I D I O S .................................................... O ? 7
I n c i d e n c i a  m e n s u a l  t o t a l
L a s  m a y a r e s  i n c i d e n c i a s  s e  c e n t r a n  en  m e s e s  
c a r á c t e r i z a d o s  p o r  r e u n i r  p e r i o d o s  v a c a c i o n a l e s .
E l  m a y o r  n ú m e r o  d e  a c c i d e n t e s  c o m u n e s  m o r t a l e s  
c o n  u n a  s e n s i b l e  d i f e r e n c i a  d e  un p u n t o  y m e d i a , l o  vamos  
e n c o n t r a r  en e l  mes d e  j u l i o ,  s e g u i d o  d e l  mes d e  a g o s t o .  
J u n i  o y s e p t  i  e  m ti r  e , q u e p a r e  i  a. 1 m e n t e  s on  t  a  m b i  e  n 
p e r i ó d o s  v a c a c i o n a l e s ,  p r e s e n t a n  c i f r a s  m e n o r e s  
s i g n i f i c a t i v a m e n t e  . D e b e m o s  v o l v e r  a m e n c i o n a r  a q u i  l a  
e n o r m e  i m p o r t a n c i a  q u e  s u p o n e  l a  e x i s t e n c i a  d e  u n a  
t r a g e d i a  como l a  de  L o s  A l f a q u e s ,  o c u r r i d a  en e l  mes  
d e j  u 1 i  o y q u e s u p u s o u n g r  a n i  n c r  e  m e n t  o id e 1 n ú m e r  o d e 
f a l l e c i d o s .  S i n  e m b a r g a , a ú n  e l i m i n a n d o  l a s  m u e r t e s  
d e b i d a s  a e s t e  a n o r m a l  e v e n t o , s i g u e  m o s t r á n d o s e  e l  mes  
d e  j u l i o  como e l  d e  m á x im a  i n c i d e n c i a ,  co n  3 5 1  c a s o s .
E n e r o  y d i c i e m b r e  son  t a m b i é n  é p o c a s  f e s t i v a s  en  
a l g u n o s  t r a m o s  y ,  como r e f l e j o ,  m u e s t r a n  t a m b i é n  u n a
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i n c i d e n c i a  s e n s i b l e m e n t e  s u p e r i o r  a  l a  d e l  r e s t o  d e l  
a n o ■
E l  mes en que  s e  h a  p r o d u c i d o  m e n o r  n ú m e r o  d e
m u e r t e s  p o r  a c c i d e n t e  común h a  s i d o  - f e b r e r o ,
r e g i s t r á n d o s e  un 6 . 4  que  s i g n i - f i c a  p o c o  más d e  l a
m i t a d  d e l  n ú m e r o  d e  c a s o s  q u e  h a n  o c u r r i d a  d u r a n t e  e l  
c o n j u n t o  d e  l o s  m ese s  d e  j u l i o .
I n c i d e n c i a  t o t a l  en l o s  d i a s  de l a  semana
L a  d i s t r i b u c i ó n  d e  l o s  a c c i d e n t e s  c o m u n e s  a l o  
l a r g o  d e  l a  s e m a n a  h a  s i d o  de  l a s  más s o r p r e n d e n t e s .
La s o r p r e s a  n a c e  d e  l a  b a j a  i n c i d e n c i a  que  s e  h a  
o b s e r v a d o  en e l  s á b a d o ,  c o n  un 9 . 7  7. . H ay  u n a  s e n s i b l e  
d i f e r e n c i a  entre?  e l  n ú m e r o - d e  c a s o s  r e g i s t r a d o s  en é s t e  
d i  a y l o s  r e g i s t r a d o s  en e l  s i g u i e n t e  d i  a d e  m en o r  
i n c i d e n c i a ,  que  e s  e l  v i e r n e s  co n  1 4 . 1  7, d e  l o s  c a s o s .
L a m a y o r i n c i d  e n o i  a  «se h a  o b s e r v a  d o e n e l  1 u n e s
q u e ,  con  un 1 6 . 7  7. d e  l o s  c a s o s ,  s u p e r a  l e v e m e n t e  a l
s i  g la i  e n t  e  d i a d e m a y o r  i  n c i  d e n c i  a , e l  d o m i  n g o .
I n c i d e n c i a  p o r  g r u p o s  de edad
E s t e  a s p e c t o , r e c o g i d o  en l a  t a b l a  9 9  , s e  e s t u d i a r á  
más d e t e n i d a m e n t e  c u a n d o  a n a l i c e m o s  o t r o s  - f a c t o r e s  
q u e  v a n  u n i d o s  a e l ,  como son s e x o  y m e c a n i s m o  
a c c i d e n t ¿ n l  .
S ó l o  s e ñ a l a r e m o s  a h o r a  q u e  más d e  un c u a r t o  d e  l o s
c a s o s  s e  han  p r o d u c i d o  en  e l  g r u r'o d e  e d a d  d e  mas d e  7 0
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a ñ o s .  Además,,  a p a r t i r  d e l  g r u p o  d e  e d a d  d e  l o s  51 a 6 0  
a ñ o s ,  s e  r e ú n e  e l  4 9 . 1  7. d e  l a  c a s u í s t i c a ,  l o
q u e  r  e  s u 1 1 a u n d a t  o 11 a m a t  i  v o .
L a  m en o r  i n c i d e n c i a  s e  h a  r e g i s t r a d o  en e l  g r u p o  
d e  l o s  6 a 10 a ñ o s ,  que  u n a  v e z  m ás ,  s e  m u e s t r a  como e l  
g r u p o  más r e s i s t e n t e  a l a  m u e r t e  v i o l e n t a .  No o b s t a n t e  
a l  a n a l i z a r  l o s  m e c a n i s m o s  a c c i d e n t a l e s  s e  h a r á n
p u n t u a l i z a c i o n e s .
F i n a l m e n t e  s e ñ a l e m o s  l a  i m p o r t c i n t e  p a r  t  i  c: i  p a c  i  ón 
que e l  g r u p o  de  l o s  0 a 5 a ñ o s  t i e n e  en e s t e  t i p o  d e
d e  m u e r t  e v i  o 1 e n t  a .
I n c i d e n c i a  e s t a c i o n a l  t o t a l
L a d i s t  r  :i. b u c i  ó n e s t a c i o  n a l  r e  f  1 e j  a d a en  l a  t  a  b 1 a 
1 0 0  y su  c o r r e s p o n d i e n t e  g r á f i c a  p o n e  de? r e l i e v e  l a  g r a n  
d i  f  e r e n c i  a q u e e x i s  t  e e n t r e  l a  e  s t  a  c i  ó n v e r  a  n i. e  g a y e l  
r e s t o  d e  l a s  e s t a c i o n e s .  E s t o  e s  l ó g i c o  s i  s a b e m o s  que  
en e s t a  e s t a c i ó n ,  l a s  h o r a s  d e d i c a d a s  a l  r e c r e a  s o n  más 
d e  l a s  h a b i t u a l e s  y ,  en m u ch as  o c a s i o n e s ,  e s  en  e s t a s  
h o r a s  c u a n d o  a c o n t e c e n  l o s  s i n i e s t r o s  .
I n c i d e n c i a  e s t a c i o n a l  p o r  edad y s e x o
CEn l a  t a b l a  101 s e  p u e d e  o b s e r v a r  l a  i n f l u e n c i a  
q u e  e l  s e x o  y l a  e d a d  r e p r e s e n t a n  en l a  d i s t r i b u c i ó n  
e s t a c i o n a l .
En e l  s e x o  f e m e n i n o  l a  l o c a l i z a c i ó n  d e  l o s
m á x im o s  y m í n i m o '  p o r c e n t u a l e s  n o  c o i n c i d e n  c o n  l a s
i n c i d e n c i a s  g en  a l e s .  En l a  m u j e r ,  l a  m a y o r  p r o p o r c i ó n
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s e  p r e s e n t a  en e l  i n v i e r n o ,  c o n  un 3 9 . 4  7. d e l  t o t a l  d e  
l o s  c a s o s  r e g i s t r a d o s ,  m i e n t r a s  q u e  en  e l  v e r a n o  s e  
r e g i s t r a  u n a  p a r t i c i p a c i ó n  p o r c e n t u a l  q u e  e s t á  s e i s  
p u n t o s  p o r  d e b a j o  , c o n s t i t u y é n d o s e  en  m í n i m o .
L o s  g r u p o s  d e  e d a d  s i g u e n  l a  d i s t r i b u c i ó n  g e n e r a l  
h¿*s ta  l o s  2 0  a ñ o s  d e  u n a  - forma c l a r a .  A p a r t i r  d e  e s e  
m o m e n to ,  l a s  d i - f  e r e n c i  a s  e n t r e  e s t a c i o n e s  t i e n d e n  a 
d i s m i n u i r  y en  l o s  t r e s  ú l t i m o s  g r u p o s  d e  e d a d ,  d e s d e
l o s  51 h a s t a  más d e  7 0  a ñ o s , e l  m í n i m o  s e  s i t ú a  en e l
v e r a n o  p r e c i s a m e n t e .  L o s  m á x im o s  a p a r e c e n  en  e l  o t o ñ o
p a r a  l o s  g r u p o s  de 51 a 6 0  y  d e  61  a  7 0  y s e  d e s p l a z a  a l
i n v i e r n o  c u a n d o  s e  a n a l i z a  p o r  s e p a r a d o  e l  g r u p o  d e  más
d e  7 0  a ñ o s .
En c u a l q u i e r  c a s o  en n u e s t r a  c a s u í s t i c a  s e  
c o n f i r m a  l a  g r a n  i n c i d e n c i a  d e  a c c i d e n t e s  m o r t a l e s  en  l a  
p r i m e r a  i n f a n c i a  CSOLER F0L G A D 0 ,  1 9 8 4 ,  ( 1 4 0 )  .
P I C A R I D L , 1 9 7 8 , ( 1 2 9 ) ]
I n c i d e n c i a  m e n s u a l  a ñ o  a a ñ o
Se v e  en  l a s  c o r r e s p o d i e n t e s  t a b l a s  q u e  h a s t a  
1 9 6 9  no  p u e d e  e s t a b l e c e r s e  u n a  r e a l  p r i m a c i a  d e  l o s  
m eses  d e l  v e r a n o  como l o s  mas p e l i g r o s o s ,  y a  q u e  l a s  
c i f r a s  r e g i s t r a d a s  en l o s  o t r o s  m e s e s  s o n  p a r e c i d a s  o 
s u p e r i o r e s .
A p a r t i r  d e l  a ñ o  s e ñ a l a d o ,  c o m i e n z a  a c e n t r a r s e  
l a  m a y o r  i n c i d e n c i a  en l o s  m e s e s  e s t i v a l  e s , y  s e  m a n t i e n e  
h a s t a  e l  f i n a l  d e  f o r m a  a n á l o g a .
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I n c i d e n c i a  d i a r i a  p o r  e d a d  y  s e x o
Bu d i s t r i b u c i ó n  s e  r e c o g e  en l a s  t a b l a s  1 0 9  y 1 1 0
Como d a t o s  mas e x p r e s i v o s  e n c o n t r a m o s  q u e , d a d a  su  
m a y o r  s u p e r v i v e n c i a , e l  ú n i c o  g r u p o  d e  e d a d  en  q u e  l a  
rnu j  e r  p r e s e n t a  s u p e r  .i. o r  n ú m ero  d e  c a s o s  q ue  e l  h o m b r e ,  
e s  e l  d e  más d e  7 0  a r io s .
Leí p r o p o r c i ó n  h o m b r e / m u j e r  e n t r e  l o s  c a s o s  d e  
m u e r t e s  p o r  a c c i d e n t e  c o m ú n , o s e i  1 a d e l  1 1 / 1  en  l o s
d o m i n g o s  d e l  g r u p o  d e  e d a d  d e  21 a 3 0  años; ,  h a s t a  e l  1 / 2
t a m b i é n  en l o s  d o m i n g o s ,  p e r o  d e l  g r u p o  d e  m a y o r  e d a d .
La  i n c i d e n c i a  en  l o s  d i  a s  d e  l a  s e m a n a  s i g u e  l a
d i s t r i b u c i ó n  g e n e r a l  d e l  t o t a l , con p e q u e ñ a s  e x c e p c i  ó n e s :
e l  m áx im o  d e  i n c i d e n c i a  en cal g r u p o  d e  l o s  41 a  5 0  
a ñ o s ,  l o  e n c o n t r a m o s  en e l  m a r t e s .
I n c i d e n c i a  g e n e r a l  d e  l o s  m e c a n i s m o s  a c c i d e n t a l e s
Como p a r a  l o s  a c c i d e n t e s  l a b o r  a l  es;, m o r t a l e s ,  hemos  
s e g u i d o  l a  e l  a s i f i c a c i ó n  d e  l a  C.  I . E . - I  X , 1 9 7 8  ( 1 2 3 b i  s )  , 
r e u n i e n d o  l o s  n u e v e  m e c a n i s m o s  más f r e c u e n t e s  en n u e s t r a  
c a s u í  s t i  c a .
L o s  r e s u l t a d o s  s e  v e n  en  l a  t a b l a  1 1 1 , y  m u e s t r a n ,  
como en e l  c a s o  d e  l o s  a c c i d e n t e s  l a b o r a l e s ,  q u e  l a  
m a y o r  c a n t i d a d  d e  m u e r t e s  s e  h a  p r o d u c i d o  p o r  c a i d a s  y  
p r e c i p i t a c i o n e s ,  r e u n i e n d o  e n t r e  am bos m e c a n i s m o s  e l  
3 9 . 3  '/ d e l  t o t a l  d e  c a s o s .
Ya hemos m e n c i o n a d o  en  o t r a  p a r t e  q u e  en  o c a s i o n e s  
r e s u l t a  d i f i c i l  e s t a b l e c e r  l a  a u t é n t i c a  e t i o l o g i a  d e  u n a
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m u e r t e .  E s t a  a f i r m a c i ó n  s e  c o r r e l a c i o n a  c o n  e l  h e c h o  d e
q u e  e l  m e c a n i s m o  mas - f r e c u e n t e  en l o s  s u i c i d i o s  e s  l a
p r e c i p i t a c i ó n , p o r  o t r a  p a r t e  t a n  común como a c c i d e n t e  y 
p o s i b l e  como m e c a n i s m o  h o m i c i d a  , 1 o  q u e  n o s  p l a n t e ó  
d u d a s  en c u a n t o  a l a  e x a c t i t u d  d e  l a s  c i f r a s
e n c o n t r a d a s .
Una  a f i r m a c i ó n  s e m e j a n t e  s e  p u e d e  h a c e r  d e  l o s  
a t r o p e l l o s  p o r  f e r r o c a r r i l ,  q u e  t a m b i é n  s e  h a  m o s t r a d o  
como un m e c a n i s m o  f r e c u e n t e  p a r a  l o s  a c c i d e n t e s  y 
b u s c a d o  p o r  l o s  s u i  c i  d a s .  CNI XON e t  ¿\1 . , 1 9 8 5 ,  (1 1 4 )  1
E s t o  e s t á  m o t i v a d o  s e g u r a m e n t e  p o r  l a  g r a n
c a n t i d a d  d e  vias¿ f é r r e a s  que  s i r v e n  d e  c o m u n i c a c i ó n  a l a  
c a p  i  t a l  v a l  e n e  i ¿una con 1 a s  p o b l  ac  i  o n e s  c i  r c u n d a n t . e s  y 
con e l  r e s t o  de  E s p a ñ a  . E n c o n t r a m o s  en l a  a c t u a l i d a d  d o s  
s i s t e m a s  d e  f e r r o c a r r i 1 ,  que  s o n  l a  R . E . N . F . E .  y l a  
F . E . V . E .  c u y o s  p a s o s  a n i v e l ,  con  o s i n  b a r r e r a ,  han  
s i d o  un e s c e n a r i o  f r e c u e n t e  d e  m u e r t e s  v i o l e n t a s .
F:-' e  r  o  „ h a s t  a 1 9 7  O d i s p o n i a  V a l e  n c i  a c a p i. t  a  1 d c-? u n
t e r c e r  s i s t e m a  d e  f e r r o c a r r i l ,  q u e  e r a  e l  t r a n v i a  y c u y a
)
s i n i  e s t r  a  1 i d a d m o r t a 1 h e m o sí c o n s i d e r a d o o p o r t u n o r e v .i. s a r 
a f i n  d e  c o m p r o b a r  su  i m p o r t a n c i a .
D e s d e  1 9 6 0  h a s t a  1 9 7 0 ,  s e  p r o d u j e r o n  4 9  a t r o p e l l o s  
m o r t a l e s  p o r  t r a n v i a ,  l o  q u e  s u p o n e  un 1 2 . 0 3  V. d e l  t o t a l  
d e  a t r o p e l l o s  p o r  f e r r o c a r r i l  q u e  s e  h a n  r e g i s t r a d o  a  l o  
l a r g o  d e  l o s  v e i n t i s i e t e  a ñ o s  e s t u d i a d o s .
La  m a y o r  i n c i d e n c i a  s e  r e g i s t r ó  en  l o s  m e s e s  d e  
o c t u b r e , c o n  9 c a s o s ,  s e g u i d o  d e  l o s  m e s e s  d e  f e b r e r o  y  
n o v i e m b r e  c o n  6 c a s o s  c a d a  u n o .
E l  m i é r c o l e s  y e!' s á b a d o  f u e r o n  l o s  d i  a s  en  l o s
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que s e  r e g s i t r a r a n  m a y a r  n ú m e r o  d e  c a s o s ,  c o n  11 en c a d a  
u no  d e  e l l o s .
L a  i n c i d e n c i a  p o r  s e x o s  f u é  muy d i s t i n t a ,  y a  que  
s e  p r o d u j e r o n  3 2  c a s o s  e n t r e  h o m b r e s  y 17  e n t r e  m u j e r e s ,  
en a n a l o g í a  c o n  l a  i n c i d e n c i a  g e n e r a l  p a r a  l a s  m u e r t e s
a c c i  d e n t  a 1 e  s c o m u n e s :
H o m b r e s  M u j e r e s
M u e r t e s  p o r  a c c i d e n t e s  c o m u n e s ................ 6 3 . 6  7.........3 6 .  4 7.
M u e r t e s  p o r  a t r o p e l l o  d e  t r a n v i  a .  . . . 65..  3  ‘/ . . . . . 3 4 . 7  7.
En c u a n t o  a l a  e d a d  , e s t a  v i o l e n c i a  a p a r e c e  en  
t o d o s  s u s  g r u p o s  , a u n q u e  en l o s  t r e s  ú l t i m o s  , cié 51 a 
6 0  a ñ o s , d e  61 a 7 0  a ñ o s  y más d e  7 0  a ñ o s ,  s e  r e ú n e n  3 3
d e l  t o t a l  d e  4 9  c a s o s ,  con  1 2 ,  11 y 10 c a s o s
r e s p e c t i  vamen t  e »
La  i n c i d e n c i a  a l o  l a r g o  de? l o s  a ñ o s  f u é
d e c r e c i e n d o  r e g u l a r m e n t e ,  d e s d e  l o s  9 c a s o s  r e g i s t r a d o s  
en 1 9 6 0  h a s t a  e l  ú n i c o  c a s o  que? s e  r e g i s t r e ?  en  1 9 7 0 .
S i  n a d a  le? i m p i d e ,  t e n e m o s  l a  i n t e n c i ó n  d e  h a c e r  
un s e g u i m i e n t o  cié l a  v a r i a c i ó n  d e  l a  s i  n i  e s t r a l  i  d a d  q u e  
p u e d e  o r i g i n a r  en  n u e s t r o  a m b i e n t e  l a  p r ó x i m a  i r r u p c i ó n  
d e l  f e r r o c a r r i l  m e t r o p o l i  t a ñ o .
E l  a h o g a m i e n t o  y l a  s u m e r s i ó n  h a  s u p u e s t o  t a m b i é n  
un i m p o r t a n t e  m e c a n i s m o ,  c o n  un 1 3 . 9  V. d e  l o s  c a s o s .
En e l  g r u p o  m i s c e lá n e ? o  " o t r o s  m e c a n i s m o s  
a c c i d e n t a l  e s " , hem os  q u e r i d o  r e c o g e r  e l  m a y o r  n ú m e r o  
d e  m e c a n i s m o s  q u e  no  h a  s i d o  ? o s i b l e  r e u n i r  en  l o s
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a p a r t a d o s  q ue  s e  r e f l e j a n  en  l a  t a b l a  1 1 1 .  Hemos  
r e g i s t r a d o  l o s  s i g u i e n t e s :  ,
-  6  r e a c c i o n e s  a l é r g i c a s  a m e d i c a m e n t o s .
-  3  p i c a d u r a s  d e  i n s e c t o s
-  2 f u l g u r a c i o n e s
-  1 a c c i d e n t e  en l a  a n e s t e s i a
-  2  m o r d e d u r a s  d e  a n i m a l e s  ( r a t a s  y p e r r o  )
~ 2 " d e p o r t i v o s "  ( f ú t b o l  y  b o x e o  )
-  1 c a i d a  d e  a v i o n e t a
-  9 a p r e s a m i e n t o s  p o r  a s c e n s o r
-  1 m u e r t e  p o r  e l  f r i ó
-  1 e x p l o s i ó n  d e  u n a  bomba d e  mano
2 2  a s f  i  x i  a s  can l a  i n f a n c i a
-- 10 p o r  a r m a  d e  f u e g o .
- 215 h e r i d a s  p o r  a s t a  d e  t o r o .
- 3 2  p o r  e x p l o s i ó n e s  p i r o t é c n i c a s
F i n a l i z a m o s  e s t e  a p a r t a d o  con  d o s  c o m e n t a r i o s ;  u no  
e s  e l  r e f e r i d o  a l o s  a c c i d e n t e s  c a s u a l e s  c o n  a r m a s  d e  
f u e g o ,  en e l  q u e ,  como p a r a  l a s  p r e c i p i t a c i o n e s  y  
l o s  a c c i d e n t e s  d e  f e r r o c a r r i  1 , no s i e m p r e  e s  p o s i b l e
d i f e r e n c i a r  e l  a c c i d e n t e  d e l  s u i c i d i o
E l  s e g u n d a  e s t a  r e f e r i d o  a  l a s  h e r i d a s  p o r  a s t a  d e  
t o r o .  En n u e s t r o  á m b i t o  g e o g r á f i c o  s e  h a n  p r o d u c i d o  25  
m u e r t e s  p o r  é s t e  m e c a n is m o  en  l o s  2 7  a ñ o s  q u e  s e  h a  
r e v i  s a d o .  P a r a  v a l o r a r  e s t a  c i f r a ,  b a s t a r a  c o n  s a b e r  q u e  
en l a s  F i e s t a s  d e  San F e r m í n  d e  P¿*mplona s e  h an  
p r o d u c i d o  21 f a l l e c i m i e n t o s  p o r  e s t e  m is m o m e c a n i s m o  en  
l o  que  l l e v a  t r a n s c u r r i d o  e l  s i g l o .
Es un d a t o  i n d i c a d o r  d e  qi. u n a  b u e n a  o r g a n i z a c i ó n
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d e  e s p e c t á c u l o s  d e  m a s a s ,  j u n t o  a u n a  r á p i d a *  y  c o r r e c t a  
e v a c u a c i ó n  y l o s  s e r v i c i o s  f  a c u l  t a t  i  v o s  c o r r e s p o n d i  e n t e s  
son  i m p r e s c i n d i b l e  p a r a  e l e v a r  a l  m áx im o  e l  n i v e l  de  
s e g u r i d a d  d e  l o s  p a r t i c i p a n t e s  y e s p e c t a d o r e s .
I n c i d e n c i a  d e  l o s  m e c a n i s m o s  a c c i d e n t a l e s  a ñ o  a  a ñ o
En I  a s  t a b  1 as; 1 1 2  a 1 1 4  s e  v e  l a  v a r i a c i ó n  q u e  han  
s u f r i d o  l o s  d i s t i n t o s  m e c a n i s m o s  a c c i d e n t a l e s  en s u  
i n c i d e n c i a  m o r t a l .
Como d a t o  r e l e v a n t e ,  s e  o b s e r v a  l a  g r a n  i n c i d e n c i a  
q u e  p r e s e n t a  e l  a t r o p e l l o  p o r  f e r r o c a r r i l  en  l o s  
p r i m e r o s  a ñ o s ,  p a r a  d e s c e n d e r  a p a r t i r  d e  1967 . ,  d e s d e  
c u y o  mom ento  s e  m ¿ * n t i e n e  s i e m p r e  p o r  d e b a j o  d e . l o s  2 0  
c a s o s  a n u a l e s  c o n  l a  e x c e p c i ó n  d e l  ú l t i m o  a ñ o  r e v i s a d o ,  
e?n e l  q u e  se? p r o d u j e r o n  2 2  c a s o s .  En l o s  ú l t i m o s  a ñ o s  s e  
h a n  l l e v a d o  a c a b o  v a r i a s  o b r a s  d e  p r o t e c c i ó n  d e  v i  a s  y 
p a s o s  a n i v e l ,  p e r o  en l a  m a y o r i a  de? o c a s i o n e s ,  d e s p u é s
d e q u e? h u. b i  e r a n p a g a d o s u t  r  i b u t  o l a s  v .i. d a  s  h u m a n ¿3 s .
L  o s e n v e n e n a m i  e n t  o s p o r  s ó I  i d o s y 1 :í. q u :i. d o s s e
m ant ie ne?n  en un p l a n o  d i s c r e t o  h a s  te* 1 9 8 3 ,  en  e l  que  se?
c o m i e n z a n  a d i a g n o s t i c a r  c o n  m a y o r  f r e c u e n c i a . E n  e s t e  
i n c r e m e n t a  h a  i n f l u i d o  d e c i s i v a m e n t e  l a  d r o g a d i c c i ó n .
L a s  c a i d a s  y  p r e c i p i t a c i o n e s  p r e s e n t a n  u n a  
i n c i d e n c i a  c o n s t a n t e m e n t e  c r e c i e n t e  a l o  l a r g o  d e  t o d o  
e l  p e r i o d o .
En l a s  m u e r t e s  c a u s a d a s  p o r  e l  f u e g o ,  d e s t a c a  u n a  
v e z  más l a  y a  m e n c i o n a d a  t r a g e d i a  d e  L o s  A l f a q u e s ,  
m a r c a n d o  un p i c o  en  1 9 7 8  d e n t r o  d e  l a  u n i f o r m i d a d
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e x i  s t e n t e .
E s t a  m is m a u n i f o r m i d a d  s e  o b s e r v a  en l o s  r e s t a n t e s  
mocan i  s i t i o s  .
I n c i d e n c i a  d e  l o s  m e c a n i s m o s  p o r  e d a d  y  s e x o
F i n a l m e n t e  r e a l i z a r e m o s  un a n á l i s i s  d e  l o s  r e s u l t a d o s  
q ue  s e  r e c o g e n  en en l a s  t a b l a s  1 1 5  a 1 1 7 .
E l  a t r o p e l l o  p o r  - f e r r o c a r r i l  m u e s t r a ,  p a r a  l o s  
v¿ aro n es ,  un c r e c i m i e n t o  c a s i  u n i f o r m e  c o n f o r m e  a v a n z a m o s  
en l o s  g r u p o s  d e  e d a d  . L a  m í n i m a  i n c i d e n c i a  s e  e n c u e n t r a  
en e l  g r u p o  d e  l o s  6 a 10 a ñ o s  y l a  m á x im a  en e l  d e  más  
d e  7 0  a ñ o s .  En l a  m u j e r  no  a p a r e c e  e s t a  d i s t r i b u c i ó n  t a n  
u n i f o r m e ,  a u n q u e  l o s  g r u p o s  d e  a s i e n t o  d e  l o s  m á x im o s  y 
m í  n i  m o s c: o i  n c i  d e  n .
E n e 1 e n v en en a m i e n t o  p o r  s ó l i d o s  y l í q u i d o  s 
e n c o n t r a m o s  e l  m áx im o  p a r a  ambos s e x o s  en e l  g r u p o  d e  
e d a d  d e  0 a 5 a ñ o s . D e b e n  e x c e p t u a r s e  l o s  c a s o s  d e  que  s e  
h an  r e g  i s t r  a d o  <::omo s o b r e d o s i  f  i  c:aci  ón o a d u  1 1 e r a c i  ón en  
1 2  c a s o s  d e  d r o g a d i c t o s  d e n t r o  d e l  g r u p o  d e  l o s  21 a 3 0  
a ñ o s .
E l  m á x im o  d e  l o s  e n v e n e n a m i e n t o s  p o r  g a s e s  
a p a r e c e  p a r a  ambos s e x o s  en e l  g r u p o  d e  e d a d  d e  más d e  
7 0  a ñ o s .  E s t e  e s  e l  p r i m e r  m e c a n i s m o  en  e l  q u e  l a s  
c i f r a s  e n c o n t r a d a s  p a r a  h o m b r e s  y m u j e r e s  s o n  c a s i  
i d é n t i c a s .
En 1 a p r  e c  i  p i  t  ac:: i  ón c omo c a u s a  d e  m u e r  t  e  p o r  
a c c i  d e n t e  común e n c o n t r a m o s  e. m áx im o de? c a s o s  e n t r e  l a s  
m u j e r e s  d e  más d e  7 0  a ñ o s ,  on 6 9  c a s o s  y e n t r e  l o s
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v a r o n e s  d e  41 a 5 0  a ñ o s  c o n  5 2  c a s o s . L l a m a  l a  a t e n c i ó n  
e l  e l e v a d o  n ú m e r o  d e  c a s o s  que  h a y  r e g i s t r a d o  p a r a  ambos  
s e x o s  en e l  g r u p o  d e  e d a d  d e  0 a 5 a ñ o s .
L a s  c a l d a s  t i e n e n  u n a  c l a r a  i n c i d e n c i a  d o m i n a n t e  
en e l  g r u p o  d e  mas d e  7 0  a ñ o s ,  en ambos s e x o s ; é s t e  e s  e l  
ú n i c o  m e c a n i s m o  en e l  q u e  s e  e n c u e n t r a  un n ú m e r o  m a y o r  
d e  c a s o s  d e  m u j e r e s  que  d e  h o m b r e s ,  ( 3 7 3  - f r e n t e  a 3 2 2 ) .
L o s  a c c i d e n t e s  c a u s a d o s  p o r  e l  - fu eg o  p r e s e n t a n  l o s  
(Tiáx i  mos un i f  i  c:ados p a r  a l o s  d o s  s e x o s  n u e v a m e n t e  en e l  
g r u p o  d e  más d e  7 0  a ñ o s  ; l l a m a  l a  a t e n c i ó n  t a m b i é n  l a  
g r a n  i n c i d e n c i a  q u e  p r e s e n t a  en  e l  p r i m e r  g r u p o  d e  e d a d .
E l  a h o g a m i e n t o  y l a  s u m e r s i ó n  a p a r e c e n  c o n  l a  
m á x im a  i n c i d e n c i a  en l o s  g r u p a s  d e  0 a 5 a ñ o s  y do 11 a 
2 0  a ñ o s  d e s t a c a n d o  1 o s  7 3  c a s o s  qlie s e  h a n  r e g i  s t r a d o  
en l o s  h o m b r e s  d e  éste? ú l t i m o  g r u p o  d e  e d a d .
En l a  e l e c t  r  i  c i  d a d  i n d u s t r i a l  como c a u s a  d e  m u e r t e  
en l o s  a c c i d e n t e s ,  h a y  u n a  d i s t r i b u c i ó n  b a s t a n t e  
u n i f o r m e , ,  d e s t a c a n d o  ú n i c a m e n t e  e l  r e l a t i v a m e n t e  e l e v a d o  
n ú m e r o  d e  c a s o s  q u e  s e  h a  o b s e r v a d o  en l o s  h o m b r e s  d e  21  
a 3 0  a ñ o s .
P a r a  c o n c l u i r  e s t e  c a p i t u l o  d e  l o s  a c c i d e n t e s  
co m u n es  v o l v e m o s  a r e f e r i r n o s  a l  h e c h o  s e ñ a l a d o  a l  
h a b l a r  d e  l o s  a c c i d e n t e s  d e  t r á f i c o  r e l a t i v o  a l a  
p o s i b i l i d a d  q u e  e x i s t e  d e  q ue  a l g u n o s  d e  l o s  a c c i d e n t e s  
que  h an  s i d o  r e c o g i d o s  como c o m u n e s , n o  r e s p o n d i e r a n  
e x a c t a m e n t e  a e s t a  e t i e l o g i a ,  p o r  f a l t a  d e  u n a  a d e c u a d a  
i n f o r m a d  ón .
S U I C I D I O S
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M U E E T E G P D R S U I  C I  D I  O
P u e d e  c o m e n z a r s e  e l  a n á l  i. 5 i  s d e  l a  c a s u í s t i c a  d e  
s u i c i d i o s  r e i t e r a n d o  l o s  c o m e n t a r i o s  que  s e  h an  
r e a l i z a d o  h a s t a  a h o r a  s o b r e  l a  n e c e s i d a d  d e  un a d e c u a d a  
r e g i s t r o  d e  l o s  c a s a s  y a l a  d i  f  i  c u i t a d  que  p o dem os  
e n c o n t r a r  en e l  mom ento  d e  e s t a b l e c e r  l a  v e r d a d e r a  
e t i o l o g i a  .
En e l  e s t a b l e c i m i e n t o  d e  l a  e t i o l o g i a  s u i c i d a  v a  
a t e n e r  u n a  e n o r m e  i m p o r t a n c i a  l e  e x i s t e n c i a  d e  n o t a s  d e  
d e s p e d i d a  o e x p l i c a c i ó n  que  c o n  a l g u n a  - f r e c u e n c i a  d e j a n  
l o s  s u i c i d a s .  L a  d i f i c u l t a d  a p a r e c e  c u a n d o  no  e x i s t e n  
d i c h a s  n o t a s  y., a d e m á s ,  l o s  m e c a n i s m o s  e m p l e a d o s  no  
r e ú n e n  l a s  c a r a c t e r í s t i c a s  d e  l o s  m e d i o s  s u i c i d a s  más 
t r a d i c i o n a l e s .  CLARA, 1 9 8 2 ,  ( 8  3 )  , MICHAIJD,  1 9 8 6 ,  ( 1 0 8 )  1 .
Es c i e r t o  que  e s t a s  c a r á c t e r í s t i  c a s ,  j u n t o  a l a  
d i  s  t  r  i  b u c: i  ó n d e  l a  s  h e r  i  d a s  e  tí e l  c u e r  p o ( c: a s o d e s e r  u n 
ni e c a n i  s m o t  r  a u m á t  i <::: o e 1 e m p 1 e a d o ) o í  r  e c e n d a t  o s 
s u f i c i e n t e s  p a r a  no e r r a r  en  e l  d i a g n o s t i c o  d e  l a  
e t i o l o g i a  m e d i c o - 1  e g a l . P e r o  h a y  c a s o s  en  l o s  q u e ,  s i n  
e x i s t i r  c a r t a s  d e  d e s p e d i d a  y s i n  c o n t a r  c o n  c u a l q u i e r  
o t r o  d a t o  como l o s  a n t e c e d e n t e s ,  l a s  t e n t a t i v a s , o  l a  
d e t e c c i ó n  d e  más d e  un m e c a n i s m o  l e s i v o  , e s  muy 
d i f i c i l ,  p o r  no  d e c i r  i m p o s i b l e ,  e s t a b l e c e r  e l
d i a g n ó s t i c o  d e  s u i c i d i o .
Debem os a d e r a s ,  s e r  p r e c a v i d o s  p o r  e l  t r a d i c i o n a l  
r e c h a z o  q u e  l a  s a c i e d a d  en g e n e r a l  s i e n t e  h a c i a  e l
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s u i c i d i o  CRUIZ R U I Z  e t  a l  , 1 9 8 6 ; ,  ( 1 3 3 ) 3 .  H a y  q u e  e s t a r  
a b s o l u t a m e n t e  s e g u r o  en e l  m o m en to  d e  e s t a b l e c e r  l a  
e t i o l o g í a .  A u n q u e  1 a s a c t u a c i o n e s  j u d i c i a l e s  son  
s e c r e t a s ; , ,  a n a d i e  e s c a p a  q ue  1 ¿as f i l t r a c i o n e s  e x i s t e n  y 
l o  que  ad ¿ n i . t i .u m  e r a  s e c r e t a  p u e d e  h a c e r s e  p ú b l i c o ,  con  
e l  c o n s i g u i e n t e  p e r j u i c i o  m o r a l  q u e  p o d r í a  c a u s a r  a l a  
f a m i l i a .
F i n a l m e n t e  m e n c i o n a r e m o s  a q u e l l o s  c a s o s  en  l o s  que  
l a  d u d a  s e  p l a n t e a  en l a  d i s y u n t i v a  s u i c i d i o ~ h o m i c i d i  o ,  
c u a n d o  e l  m e c a n i s m o  h o m i c i d a  s e  h a  d e s e n c a d e n a d o  c o n  
a p a r  i  e n c: i a s d e s u :i. c i d i  o . S i  g u en  s i  e n d o p r e c i o s o s  l o s  
d a t o s  q u e  o f r e c e  l a  n e c r ó p s i a  , p e r o  h a y  o c a s i o n e s  en  
l o s  q u e  l a  i n v e s t i g a c i ó n  t a n a t o l ó g  i  c a  no  e s  s u f i c i e n t e  
p a r a  e s t  ab 1 e c e r  1 a a u t  é n t  i c:a e t  i o 1 o g í  a .
S e g u i r e m o s  con e?l e s q u e m a  a n a l í t i c o  q u e  hem os  
u t i l i z a d o  h a s t a  e s t e  m o m e n to .
I n c i d e n c i a  t o t a l  a ñ o  a a ñ o
En e s t e  t  i  po  de r n u e r t e  v i  o 1 e n t ¿ti , s e  h a  o b s e r v a d o  
un c r e c i m i e n t o  u n i f o r m e  d e l  n ú m e r o  d e  c a s o s  r e g i s t r a d o s  
c a d a  a ñ o ,  p r e s e n t a n d o  p e q u e ñ a s  o s c i l a c i o n e s .
E l  a ñ o  r e v i s a d o  en e l  q u e  menos s u i c i d i o s  s e  h a n  
p r o d u c i d a ,  f u é  1 9 6 4 ,  c o n  2 8  c a s o s .  E s t e  a ñ o ,  j u n t o  a  
1 9 6 2  c o n  2 9  , h a n  s i d o  l o s  ú n i c o s  a ñ o s  en  l o s  q u e  e l  
n ú m e r o  d e  c a s o s  h a  d e s c e n d i d o  d e  l a  t r e i n t e n a .
L a  m a y o r  i n c i d e n c i a  s e  h a  r e g i s t r a d a ,  c o n  
d i f e r e n c i a  , en  l o s  t r e s  ú l t i m o s  a ñ o s  r e v i s a d o s  en  l o s  
q u e  s e  h a n  a n o t a d o  c a s i  9 0  c a s o s  en  c a d a  u n o  d e  e l l o s .
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Gomo c o n s e c u e n c i a  d e l  c r e c i m i e n t o  d e l  n u m e r o  d e  
c a s o s ,  e s  n e c e s a r i o  q u e  t r a n s c u r r a n  2 / 3  d e l  t i e m p o  
e s t u d i a d o  p a r a  que s e  a l c a n c e  a  r e u n i r  e l  5 0  7. d e  l a  
c a s u í  s t  i c: a t o t a l .
I n c i d e n c i a  p o r  s e x o s
S ó l o  m e n c i o n a r e m o s  a q u í  q u e  en l o s  s u i c i d i o s  s e  h a  
o b s e r v a d o  l a  m a y o r  i n c i d e n c i a  d e  l a s  m u e r t e s  v i o l e n t a s  
en e l  sexo  ornen i no ,  l o  mismo que  o c u r r e  l o s  a c c i d e n t e s  
c o m u n e s .  L a  p a r t i c i p a c i ó n  h a  s i d o  d e l  6 3 . 6  7. p a r a  l o s  
v a r o n e s  y d e l  3 6 . 4  7, en l a s  m u j e r e s ,  como s e  v e  en l a  
t a b l a  1 1 9 .
□ t r o s  d a t o s  r e l a c i o n a d o s  con e l  s e x o  d e  l a s  
v í c t i m a s  s e r á n  a n a l i z a d o s  en o t r o s  a p a r t a d o s .
I n c i d e n c i a  m e n s u a l  t o t a l
L a  d i s t r i b u c i ó n  q ue  a p a r e c e  r e - f l  e j a d a  en l a  t a b l a  
1 2 0  n o s  s e ñ a l a  l a  m a y o r  i n c i d e n c i a  d e  l o s  s u i c i d i o s  en  
e l  t r a s c u r s o  d e  l o s  m e s e s  d e  a b r i l  y  e n e r o ,  en  c u y o s  
c o n j u n t o s  s e  a l c a n z a  e l  9 . 3  7. d e  l o s  c a s o s  p a r a  c a d a  
u n o  d e  e l l o s .
L¿i m e n o r  i n c i d e n c i a  s e  r e c o g e  u n a  v e z  más en e l  
mes» d e  f e b r e r o ,  d o n d e  no  h a  l l e g a d o  a a l c a n z a r s e  l a  
c e n t e n a  d e  c a s o s .
E l  r e s t o  d e  l o s  m eses  p r e s e n t a n  i n c i d e n c i a s  muy 
p a r e j  a s .
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I n c i d e n c i a  t o t a l  en l o s  d i a s  de  l a  semana
L a  d i s t r i b u c i ó n  q u e  s e  o b s e r v a  en l a  T a b l a  121  
e s  muy p a r e c i d a  a l a  q ue  o b s e r v á b a m o s  en l a  d i s t r i b u c i ó n
d i  a r  i  a d e  1 o s  a c c i  d e n t e s  c o m i in e s .
L a  m a y o r  i n c i d e n c i a  s e  r e c o g e  en l o s  l u n e s ,  con  
un 1 7 . 9  */. de: l o s  c a s o s ,  y  e l  d o m i n g o  e s  e l  q u e  r e g i s t r a
l a  s e g u n d a  m a y o r  i n c i d e n c i a  c o n  muy e s c a s a  d i f e r e n c i a
con  e l  m i é r c o l e s .
E l  s á b a d o  v u e l v e  a s e r  e l  d i  a  en e l  que  s e  
r  e  g i  s t  r  a n m e n o r  n ú m e r  o d e c a s o s , c: o n u n p o r c e n  t  a je :  d e l
S . 7  7.
P o s t e r i  o rm en  t e  r e v i  s a r é m o s l a  i  n f 1 u e n  c i  a que
t i e n e n  l a  e d a d  y e l  s e x o  de  l a s  v í c t i m a s  en e s t a
d i s t r i b u c i ó n  p o r c e n t u a l  d e  l o s  c a s o s .
I n c i d e n c i a  t o t a l  p o r  g r u p o s  de edad
En l a  t a b l a  1 2 2  s e  h a  r e c o g i d a  e s t a  d i s t r i b u c i ó n ,  
d o n d e  se: h a  o m i t i d o  e l  g r u p o  de  e d a d  de:-: l o s  0 a l o s  5 
a n o s  d o n d e ,  l ó g i c a m e n t e ,  n o  s e  h a  r e g i s t r a d o  n i n g ú n  
c a s o .
En e l  g r u p o  d e  l o s  11 a l o s  2 0  a ñ o s  s e  h a n  a n o t a d a
6 9  c a s o s ,  d e  l o s  que? 19 h an  c o r r e s p o n d í  do  a m e n o r e s  d e
d i  e c i  só i  s a ñ o s .
Desde? 1 o s  21 a l o s  5 0  a ñ o s ,  l a s  i n c i d e n c i a s  s o n  
muy p a r e c i d a s ,  e n t r e  e l  1 2 . 5  7. y  e l  1 4 . 7  7.
Lo mismo o c u r r e  en e l  t r a m o  d e  e d a d  que? v a  de? l o s  
51 a l o s  más d e  7 0  a ñ o s ,  ú l t i m a  g r u p o  é s t e  q ue
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r e g i s t r a  un 19 7. d e l  t e s t a l  .
Hemos d e  j  ¿ido p a r a  e l  - f i n a l  d e  e s t e  a p a r t a d a  l a  
m e n c i ó n  de  l a  f r e c u e n c i a  e n c o n t r a d a  p a r a  e l  g r u p o  d e  l o s  
6 a l o s  10 años. ,  d o n d e  s e  h an  r e g i s t r a d o  d o s  c a s o s . ,  
r e p r e s e n t a n d o  e l  0 . 1  7.  d e l  t o t a l  d e  l a  c a s u í s t i c a .
L a d i  s t  r  i b la c i  ó n p es r  e  d a ci ce s q u e r e s  la 1 1 a e n n u e s t r o  
e s t  u (dio c o i n c i d  e c o n l a  e n c o n  t  r  a d a p o r  B A R N E ñ e t  a 1 
.1986 ,  (1 2 )  en C a n a d á ; p o r  K I R S L I N G , 1 9 8 6 ,  ( 7  9 )  en U . S . A ; 
p o r  l a  LA VEíCCHIA e t  a l . ,  1 9 8 6 ,  ( 8  4 )  en I t a l i a ;  y  p o r  
LYNGE, 1 9 8 5 ,  ( 9  6 )  en G r o e n 1 and i  a
I n c i d e n c i a  e s t a c i o n a l  g e n e r a l
L.¿i t a b l a  1 2 3  m u e s t r a  l o s  r e s u l t a d a s  d e  é s t a  
i n c i d e n c i a  d ó n d e  l a  p r i m a v e r a ,  r e s p o n d i  é n d o  a l o  
e s p e r a d o . ,  a l c a n z a  e l  m¿^ x i  mo co n  un 2 7 . 3  7. d e l  t o t a l  d e
c a s o s .
E l  i n v i e r n e s  y e l  v e r a n o  t i e n e n  u n a  p a r t  i  c i  p a c  i  ón
p o r c e n t u a l  s e m e j a n t e ,  con e l  2 5  7. d e  l o s  c a s o s .
F :i. n ¿i 1 m e n t  e ., e 1 es t  o ñ o p r  e s e n t  a l a  me n o r  i n c i d  e n c i  a c o n u n 
2 2 . 6  7. d e  l a  t o t a l i d a d .
I n c i d e n c i a  e s t a c i o n a l  p o r  edad  y  s e x o
En l a  t a b l a  1 2 4  s e  r e c o g e n  l a s  e s p e c i a l e s
v a r i a c i o n e s  que-? p r e s e n t a  e l  s u i c i d i o  d e p e n d i e n d o  d e  l a  
e d a d  y e l  s e x o  d e  l a  v í c t i m a
S i b i é n 1 a i no i  d e n c  i  a  g e n e r a l  n o s  m u e s t  r a  un
m á x im a  p a r a  l a  p r i m a v e r a  l a s  m u j e r e s  r e p a r t e n  su
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i n c i d e n c i a  m á x im a  e n t r e -  e s t a  e s t a c i ó n  y e l  v e r a n o ,  
a l  c¿m xár ido  en am bas un t o t a l  de  1 36  c a s o s .
P e s e a e s t  a i  g u a 1 d ad  ,, l a  r  e  1 a c i ó n p o r c e  n t  u a l  d¿3 
u n a  m a y o  r  i  n c i  d e n c i  a en l a  s m u j  e  r  e sí e n e 1 v e r  a n o ,  do n d e 
ocurre?  e l  40.. 0  7, de  l o s  c a s o s , mi e n t r a s  q u e  en l a
p r  i  m a v e r  a 1 a p a r  t  i  c: :i. p a c i  ó n p o r c e  n t. la a 1 d e 1 a m u j  o r  e  s 
m en o r  , r  e g i  s t r  a n d o  ún i  c::arnente un 3 6 .  9  7. d e  1 o s  c a s a s .
□ u a n d o r  e 1 a c: i o n  á m (3 s 1 a e d a d c o n 1 a e s t. a c: i  ó n e n 1 a  
q u e o c u r  r" e g> 1 s u i  c i  d i  o , h a y t  a m b i  e n a l  g u n a s d i  -f e r e n c i  a s ..
E l  g r u p o  d e  e d a d  d e  l o s  11 a 2 0  a r io s ,  t i e n e  su  
m áxim o  g r a d o  d e  p a r t i c i p a c i ó n  p o r c e n t u a l  en e l  v e r a n a ,  
c o n  un 6 . 2  7. í l a  p r i m a v e r a  a p a r e c í ?  c'n t e r c e r  l u g a r
d e t  r  á s d e 1 v e r  a n o .
E l  g r u p o  d e  1 o s  21 a  3 0  a n o s  p r e s e n t a  u n a
i n c i d e n c i a  s e m e j a n t e  a l a  a n t e r i o r  <?n c u a n t o  a l  momento  
d e  a p a r i c i ó n  d e  1 a m á x im a  i n c i d e n c i a .
E l  inviErriD e s  l a  e s t a c i ó n  q ue  p r ( a s e n t a  l a  m á x im a
i n c i d e n c i a  en e l  grupo d e  e d a d  d e  l o s  31 a  4 0  a ñ o s ,  c o n
g r  a n el i f  e r  o n c i a c o n e 1 r  e s t  o d e  l a s  e s t  a o i o n e s ,  y a  q u e
representa e l  17,. 4 d e l  t o t a l  e s t a c i o n a l  ..
E n c o h t r a m o s  un n u e v o  m á x im o  p o r c e n t u a l  en e l  g r u p o  
d e  e d a d  d e  l a s  41 a 5 0  a ñ o s ,  a l  o b s e r v a r  q u e  e s  en e l  
o t o ñ o  c u a n d o  e s t e  g r u p o  m a r c a  su  m a y o r  p a r t i c i p a c i ó n  
en e s t e  t i p o  d e  m u e r t e  v i o l e n t a ,  con  un 1 9 . 3  7.
E l  mismo - fenómeno s e  v e  en e l  s i g u i e n t e  g r u p o  d e  
e d a d ,  d e  l o s  51 a 6 0  a ñ o s ,  co n  un 1 8 , 3  7. d e l  t o t a l
e s t a c i  o n a l
En e l  g r u p o  d e  l o s  * I. a 7 0  a ñ o s  h¿*y u n a  p l e n a
c o i n c i d e n c i a  c o n  e l  t o t a l  g e n e r  1 en c u a n t o  a l  m omento
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d e a p a r  i. c i  ó n d e 1 m á x i  mo. L.. a s □ t  r  a  s  t  r  e  s  g s t  a c i  o n e s n □ 
p r e s e n t a n  g r a n d e s  d i  f e r e n c i  a s , y a  q u e  r e p r e s e n t a n  un IB  7. 
d e  l o s  c a s o s  en c a d a  u n a  d e  e l l a s . ,
F i n a l m e n t e  e l  g r u p a  d e  e d a d  d e  más d e  7 0  a r i a s ,
v u e l v e  a m arc :ar  d i f  e re n e : i  a s  e o n  e .1 c a n .j u n t o  en 1 a
p a r t .  i  c i  pací ,  ón p o r c e n t u a l ;  s u  m á x im a  i n c i d e n c i a  l a
p r e s e n t a  en e l  v e r a n a  c a n  un 2 0 . 8  7. d e l  t o t a l  o c u r r i d a  
e  n 1. a e s t  a c: i  ó n , a u n q u e 1 a p r  i m a v e r  a  t  a m b i e  n a p a r  e c e 
d ce stac :ad a , con  un J. 7.. 9 7« L_as a t r a s  d a s  e s t a c i o n e s  
s u p e r a n  l e v e m e n t e  e l  14 %
h RAKI  e t  a l . , 1 9 8 6 , (  4 ) ,  h a  c o m u n i c a d o  r e s u l t a d o s  
q ue  en s u s  l i n e a s  g e n e r a l e s  c o i n c i d e n  con  l o s  n u e s t r a s
p e s e  a l a s  d i  f  e r e n c i  a s  g e o g r á f  i  c a s .
I n c i d e n c i a  m e n s u a l  añ o  a  a ñ o
Se r e c ó g e  en l a s  t a b l a s  1 2 5  a 1 2 7 ,  en  l a s  q u e  n a  
h a y  d a t o s  e x c e s i v a m e n t e  d e s t a c a b l e s ,  y a  q u e  l a
u n i f o r m i d a d  en e l  c r e c i m i e n t o  d e  l o s  c a s o s  m e n s u a l e s  a
]. o 1 a r  g o d e 1 p e r  i o d o e s c a s i  r  e  g u l a r .
D e n t r o  d e  é s t a  u n i f o r m i d a d  d e  c r e c i m i e n t o ,  s e  
o b s e r v a  que  en  t o d o s  l o s  m e s e s  h a y  un a ñ o  e s p e c i a l m e n t e  
s i g n i f i c a t i v o  p o r  p r e s e n t a r  u n a  e l e v a c i ó n  a n o r m a l  d e l  
n ú m e r o  d e  c a s o s .  En l o s  m e s e s  d e  f e b r e r o ,  m a y o ,  a g o s t o  y 
n o v i e m b r e ,  é s t a  e l e v a c i ó n  no  h a c e  a l c a n z a r  l a  d e c e n a  d e  
c a s o s  r e g i  s t r a d o s ;  mi G í n t r a s  q u e  en e l  r e s t o  d e  l o s  m e s e s  
s e  s u p e r a  e s a  c i f r a .  E l  mes d e  m á x im a  i n c i d e n c i a  h a  
r e s u l t a d o  s e r  m a r z o  de  1 9 8 2 ,  q u e  r e g i s t r ó  15  c a s o s .
E l  a ñ o  1 9 8 4  r e ú n e  e l  m a y o r  n ú m e r o  d e  m á x im o
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m e n s u a l e s ,  y a  q ue  en su  t r a n s c u r s o  l o s  m e s e s  d e  a b r i l ,  
j  u n i  o , j  u 1 i o y a g o s t  o a 1. c a n z a  r  o n l a  máx i  ma i n c i  d e n c :i. a d e  
t o d o  e l  p e r i o d o  ( s i e n d o  é s t e  ú l t i m o  mes e l  ú n i c o  q u e  no  
a 3. c a n z  ó 3. a d e c o n a  d e  c a s o s ) .
En e l  a?ío 1965  e n c o n t r a m o s  q u e ,  d u r a n t e  d o s  m e s e s  
c o n s e c u t i v o s ,  f e b r e r o  y m a r z o ,  no s e  r e g i s t r ó  n i n g ú n  
c as o  de s u i  c i d i o .. E s t e  ha s i d o  e l  m a y o r  l a p s o  d e  t i e m p io  
que ha t r a n s c u r r  i do s i  n q lie  se  p r e?sen t .a r a  e s t e  t i  po  d e  
v i o l e n c i a  »
I n c i d e n c i a  en l o s  d i a s  de  l a  semana p o r  e dad  y s ex o
L a s  t a b l a s  1 3 2  y 133  n o s  m u e s t r a n  l a  i n f l u e n c i a  q u e  l a  
e d a d  y e l  s e x o  p u e d e n  h a b e r  t e n i d o  en e l  mom ento  d e  
e I  eg i  r  e 1 d :i a d e 1 su i  c i  d i  o , q u e  n o p a r  e c  e h ab e r  s i  d o 
i m p o r t a n t e ,
Los máximas se? l o c a l i z a n  en l o s  c u a t r o  p r i m e r o s  
d i  a s  d e  l a  semana y  en e l  d o m i n g o ,  s i e n d o  l l a m a t i v a  
1 a c: o i n c i d e n c i a c o n e 1 t o t a l  g e n e r a l  en  l o s  v a r  o n e s de? 
31 a 4 0  y d e  51 a 6 0  a r io s  y  en l a s  m u j e r e s  d e  21 a 3 0  y 
d e  61 ¿* 7 0  a ñ o s ,  que p r e s e n t a n  su  i n c i d e n c i a  m á x im a  en  
l o s  l u n e s .
En e l  g r u p o  d e  v a r o n e s  de  61 a 7 0  a ñ o s  e n c o n t r á m o s  
e l  máximo numero  d e  c a s o s  en l o s  v i e r n e s .
I n c i d e n c i a  g e n e r a l  de  l o s  m e ca n ism os
Se? r e c o g e  é s t e  a s p e c t o  en l a  t a b l a  1 3 4 .
E l  oí ¡en de? p r e f e r e n c i a  d e  l o s  m e c a n i s m o s  p o r
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o r d e n  c r e c i e n t e  ha  s i d o s
t . LJt i  1 i  z a c i  ón d e  o t r o s  g a s e s .   ..................0 . 4  X
2 .  -  S u m e r s i  ó n  ............ ................................................ ..  1 .  6  X
3..--- I n s t r u m e n t o s  c o r t a n t e s  y  p u n z a n t e s .  . . l . ó  X
4„ -- I J t i  I :i. zac:i. ón de? g a s e s  d o m é s t i  e o s .   .......... 5 . 3  7.
5.. -  P o r  a r m a  de  - f u e g o . ................... ....................... .. 5 .  6 7.
6.. -  A h o r c a d u r a .   ................. .........................  2 0 .  4  7.
7.. -- LJt i  1 i  z ¿?tc i  ón de? só 1 i  d o s  o 1 i  q u i  (dos. . . 2 4 .  6 7.
B P r  ec  i. p i  t  a c i ó n . . . . ........... .................. ...................... 3 5 .  2  7.
9 . . -  O t r o s  m e c a n i s m o s  s u i c i d a s . . . . . .  5 . 3  7.
Como s e  o b s e r v a ,  h a y  u n a  p r e f e r e n c i a  c l a r a  p o r  
t r e s  m e c a n i s m o s  s u i c i d a s  , m i e n t r a s  q u e  s o r p r e n d e  l a  
d ó b i  1 p a r t  i c i  p a c i  ón de  lin m e c a n i  smo t.an  t . r ¿ a d i c i o n a l m e n t . e  
r e c o n o c i d o  como e?s l a  u t i l i z a c i ó n  d e  i n s t r u m e n t o s  
c o r  t. a n t  e  s y p u n z a n t  e s .
Cu¿ando a n a l i c e m o s  o t r o s  f a c t o r e s  c o i n c i d e n t e s , ,  
v e r e m o s  l a s  v a r i a c i o n e s  q u e  s u f r e n  1 ¿a i n c i d e n c i a  de  
e s t o s  rn ecan i  símob „
En e l  g r u p o  d e  l o s  o t r o s  m e c a n i s m o s  s u i c i d a s  hem os  
e n c o n t r a d o :
-  9  c a s o s  d e  u t i l i z a c i ó n  d e l  f u e g o ,  p o r  e l  l l a m a d a
" e s t i l o  b a n z o " .
-  3  c a s o s  d e  u t i l i z a c i ó n  d e  l a  e l e c t r i c i d a d .
-  5 4  c a s o s  d e  a t r o p e l l o  s u i c i d a  p o r  f e r r o c a r r i l .
En c u a n t o  a l a  u t i l i z a c i ó n  d e  más d e  un m e c a n i s m o ,  
ú n i c a m e n t e  hemos r e c o g i d o  d o s  c a s o s  en n u e s t r a  r e v i s i ó n .
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En u n o  d e  e l l o s  s e  c o m b i n ó  l a  p r e c i  p i  tac:  i  ón c o n  h e r i d a s  
p o r  a r m a  b l a n c a . ,  m i e n t r a s  q u e  en  e l  o t r o  c a s o  s e  u s a r o n  
l a  a h o r c a d u r a  y un a r m a  d e  - f u e g o .
T a di b :i. e n h a n q u e < J a d o r  e g i  s t; r  a  d o s c u a t  r  o c a s o s d e 
s u i  c i  d i  o d e  d o s  p e r  s o n a s  c o n  j  un t  a m e n t  e .. L o s  mec:an i  smos  
h an  s i d o  en e s t o s  c a s o s  l o s  g a s e s  d o r n ó s t i  e o s  en t r e s  
o c a s i o n e s  y l a  i n t o x i c a c i ó n  c o n  s ó l i d o s  o l í q u i d o s  l a  
(31 r  a  r  e s t  a n t. e .
L... E S T R , 1 9 8 6 ,  ( 8  7 )  , e n U . S .. A . h a e n c o n t  r  a d o a c: u s a d a s
d i f e r e n c i a s  en c u a n t o  a l  m e c a n i s m o  s u i c i d a  y l a s
• f r e c u e n c i a s  d e  e s t o s  e n t r e  1 a s  d i v e r s a s  c i u d a d e s  d e l  
p a i s  y MC INTOSH , 1 9 8 6 n ( 1 0 5 ) , s e ñ a l  a h a b e r  c o m p r o b a d o  
d i f e r e n c i a s  en c u a n t o  a l  m é t o d o  dea s u i c i d i o  en  f u n c i ó n
d e  l a  edad. ,  cal s e x o  y l a  r a z a .
I n c i d e n c i a  de  l o s  m ecan ism os  s u i c i d a s  año a año
E-n l a s  t a b l a s  1 3 5  a 1 3 7  p o d em o s  o b s e r v a r  e l  n ú m e r o  
d e  c a s o s  c o r r e s p o n d i e n t e s  a c a d a  m e c a n i s m o  a l o  l a r g o
d e  1 p e r  i  odo  q u e  hemos r  ev i. s a d o
En c u a n t o  a l a  u t i l i z a c i ó n  de s ó l i d o s  o l i q u i d a s
se  o b s e r v a  un g r a n  i n c r e m e n t o ,  a p a r t i r  s o b r e  t o d o  d e l
año 1 9 7 8 .  En e s t e  g r u p o ,  s u s t a n c i a s  como e?l a r s é n i c o  y e l  
c i a n u r o  se  han u t i l i z a d o  en dos y ocho o c a s i o n e s  
r e s p e c t i v a m e n t e .  L as  dos  s u s b t a n c i a s  mas u t i l i z a d a s  han  
s i d o  l o s  á l c a l i s  y á c i d o s  ( 1 e j i  a c o m e r c i a l  y s a l f u m á n  ) 
y l o s  i n s ec  t  i c: i  d a s .
L.a u t i  1 i zac : i  ón d e  1 o s  g a s e s  d o m é s t i c o s  s e  h a  
m a n t e n i d o  en un n i v e l  d e  r e g u l a r i d a d ,  c o n  p e q u e ñ a s
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i  n c r  e í t í e n  t  o s  m u y  1 a c : a  1 i z a d o s .
L a a h o r  c ¿* ci la r  a  h a  p e r m a n  e c i  ci o e s  t  a b 1 e h a es t  a 1 g g
i'i 1 1 i  ni □ s a ñ o s , e n 1 o s q n e  h a s li f r  i  ci o un i  nc:r e  ni e  n t  □
c o n s i  d e r a b l e «
E n c a ni b i  o 1 a s la m e  r  s i  ó n l a  e n c o n t r a  ni o s e  n 1 3  c a s o  s 
en l o s  c u a t r o  p r i m e r o s  a ñ o s  y l o s  8  r e s t a n t e s  d i s p e r s o s  
en l o s  o t r o s  2 3  a n o s  .
La u t  :i. 1 i. z ac  i  ón cie a r m a s  d e  -f u eg  o t  amb i  en h a
s u f r i d o  un i n c r e m e n t o ,  p e r o  mucho menos a c u s a d o ,  a u n q u e  
en 1 9 8 5  a p a r e z c a  un t o t a l  d e  d o c e  c a s o s  como e x c e p c i ó n .
L a  u t i l i z a c i ó n  d e  a r m a s  b l a n c a s  s e  e n c u e n t r a
t a m b i é n  i r r e g u l a r m e n t e  d i s t r i b u i d a ,  n o  h a b i é n d o s e  
r  e  g i s  t  r  a d o n i r i g i .a n c a s o e n 1 o s  t  r  e s  ú 1 1 i  m o s a ñ o  s 
e s t u d i .  a d o s .
L a  p r  ec: i  p i  t a c  i  ón s u i c i d é *  h a  m a n t e n i d o  un 
c r e c i m i  e n t o  a c o m p a s a d o  a l  i  c:r e m e n t o  d e  1 n ú m e r o  t o t a l  de  
ci u :i. c :i c:l :i. o s c :  o n p e q u e ñ a s  o s c i 1 a c :i. o n e s „
EL" n 1 o s o t  r  o s m e c a n i  s ni o s s u i  c i  d a s h a y la n e q u i  1 i  b r  i  o 
a lo largo de los años que s e  rompe? si estLAdiamos el 
a t  r  o p e 11 o p o r  f  e  r  r  o c a r  r  i. 1 d o  e  t  i  o 1 o g í. a s u i  c: i  d a : e n l o s
t r e s  p r i m e r o s  a ñ a s  s e  r e g i s t r a r o n  13 c a s o s ,  m i e n t r a s  q ue  
en l o s  t r e s  ú l t i m o s  a ñ o s  h a  s i d o  e l  m e c a n i s m o  e l e g i d o  
p o r  6 s u i c i d a s .
I n c i d e n c i a  de lo s  mecanismos s u i c i d a s  p o r  edad y sexo
E s t a  d i s t r i b u c i ó n  s e  r e c o g e  en l a s  t a b l a s  1 3 8  a  
1 4 0  d o n d e  s e  p u e d e  v e r  l a  i n f l u e n c i a  d e  e d a d  y s e x o  en  
e l  m om ento  d e  l a  c c c i ó n  d e l  m e c a n i s m o  s u i c i d a . A  e s t e
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r  ee s p 0  c 1 o e s i. ii 1 0 r  e s a n t  e  e 1 t r a b a j a  d e lvl C C L U R E , 1 9 8 6  ,
( 1 0 4 )  , en e 1 Re i  n a Un i d o  r e f e r i d o  a 1 o s  su  i  c i  d i  os  d e 
a d o 1 e s c e n t  e s .
L a  u t i l i z a c i ó n  d e  s o l i d o s »  y l i q u i d o s  h a  e n c o n t r a d o  
s u m á 6 x :¡. m a  i n c: i  d e n c i a e n t  r  o 1 o s s la i  c i  d a s d e  a m b o s s e x o s 
d e l  g r u p o  d e  E l  a  6 0  a ñ o s ,  s e g u i d o  d e l  d e  61 a 7 0 .  L a  
m e n o r  i n c i d e n c i a  l a  e n c o n t r a m o s  en e l  g r u p o  d e  l o s  11 a 
2 0  años»  E s t e  m e c a n i s m o  h a  s i d o  e l e g i d o  p o r  más m u j e r e s  
q u e  h o m b r e s .
La lat i 1 i  z ac  i  ón d e  g a s e s  d o m é s t  i  e o s  p r e s  e n t  a  d o s  
máx i rnos  d i f  e r  en c  i  acJos p a r  a mu j  e r e s  y h o m b r e s .  En 
a q u é l l a s  s e  da  c o n  m a y o r  - f r e c u e n c i a  en l o s  g r u p o s  d e  61  
a 7 0  y d e  más d e  7 0  a ñ o s ,  m i e n t r a s  q ue  l o s  h o m b r e s  l o  
hain e s c o g i d o  en m a y o r  n ú m e r o  en  e l  g r u p o  d e  e d a d  d e  l o s  
31 a l o s  4 0  a ñ o s .
L a m a y o r  i  n c i  d e n c  i  a de-? l a  a h o r c  a d la r  a s  e  cJ ¿\ e  n t  r  e 
1 ge» v a r  o n e s a p a r  t  i  r  (i  e  1 o s 41 a ñ o s ,  e n c o n t r ó n  do e l  
m á x im o  en l o s  ú l t i m o s  13 r  la p o s  d e  e d a d .  En 1 a s  m u j e r e s  e l  
m áxim o  s e  e n c L A e n t r a  en e l  g r u p o  d e  l o s  51 a 6 0  a ñ o s ,  
p a r a  d e s c e n d e r  s e n s i b l e m e n t e ?  d e s p u é s .
L a  s u m e r s i ó n  , d e n t r o  d e  su  b a j a  f r e c u é n c i a ,  h a  
s i d o  e l e g i d o  p o r  m a y o r i a  d e  s u i c i d a s  v a r o n e s  e n t r e  l o s  
61 y  7 0  a ñ o s  d e  e d a d .
L a  m is m a c o m b i n a c i ó n  s e  o b s e r v a  en l a  e l e c c i ó n  d e  
l a s  a r m a s  d e  f u e g o  como m e c a n i s m o  s u i c i d a .
L a  p r e c i p i t a c i ó n  s u i c i d a  p r e s e n t a  s u s  m á x i m a s  
i n c i d e n c i a s  p a r a  h o m b r e s  y  m u j e r e s  en g r u p o s  d i s t i n t o s ,  
p e r o  c o n s e c u t i v o s .  L a  rriLAjer l o  p r e s e n t a  en e l  grLApo d e  
l o s  61 a 7 0  años» , m i e n t r a s  q u e  e l  v a r ó n  l o  h a c e  en e l
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de más d e  7 0  a n o s .  L a  r e l a c i ó n  h o m b r e  > m u j e r  s e  
i n v i e r t e  en l o s  g r u p o s  d e  41 a 7 0  a ñ o s .
En l o s  o t r o s  m e c a n i s m o s  s u i c i d a s ,  e n c o n t r a m o s  u n a  
d i s t  r  i b u c i  ó n q u. e r  e  s p o n d e a 1 a r  e a 1 i z a d a p a r  a  e  1 
a n á l i s i s  d e l  s u i c i d i o  p o r  a t r o p e l l o  d e  t r e n , p o r  h a b e r  
s i  do  e s t e  m e c a n i  smo e s t e  n ie c a n i  smo o r n a y o r i t a r i o  en e l  
g i'- u p o m i  s c e 1 á n e o „
S o b r  e ó 1 e n c e n t r a m a s  l a s  s i  g lii e n t e c  d a t o s ::
-  's e h a n r  e c o n o o i d o  c o m o s u i  c i  c:l a s 5  4 c a s o s d e  
a t r o p e  11 o p o r  -í:e r r o c a r r i l  .
-••la i n c i d e n c i a  m e n s u a l  y  d i a r i a  s e  c o r r e s p o n d e  a 
l a  e n c o n t r a d a  p a r a  e l  t o t a l  d e  s u i c i d i o s .
- d e  l o s  5 4  c a s o s  r e c o g i d o s ,  un 6 4 . 8  7. e r a n  
d e  v a r o n e s  y un 3 5 . 2  7. d e  m u j e r e s .
- s e  han r e g i s t r a d o  c a s o s  en  t o d o s  l o s  g r u p o s  d e  
ed ad a p a r  t  i  r  d e l  d e  l o s  11 a 2 0  a ñ o s ; 1 a  m¿^ -: i  ma 
i n c i d e n c i a  s e  h a  d a d o  en  e l  d e  mas d e  7 0  a ñ o s ,  
con  14 c a s o s  y l a  m í n i m a  en e l  d e  11 a 2 0  a ñ o s ,  
co n  3 c a s o s .
HOMICIDIOS
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M U E R T E S  P D R H O M I C I D I O S
L a  u t i l i d a d  q u e  p u e d a  t e n e r  n u e s t r o  t r a b a j o  en e l  
t e r r e n o  d e  l a  m u e r t e  v i o l e n t a ,  en  c u a n t o  a un m e j o r  
c o n o c i m i e n t o  d e  i o s  m e c a n i s m o s  más f r e c u e n t e s  y o t r o s  
d a t o s  r e c o g i d o s  a l o  l a r g o  d e l  e s t u d i o  r e s t r o s p e c t i v o , 
c r e e m o s  que  no v a  a p o n e r s e  d e  m a n i f i e s t o  en e l  c o n c r e t o
c a s o  d e  l a s  m u e r t e s  h o m i c i d a s . C r e e m o s  que  su
c o n o c i m i e n t o  e s  t r a s c e n d e n t a l , como a s i  l o  d e s t a c a n  MERLI  
y A N A C L E R I O , 1 9 7 8 , ( 1 0 7 )  en I t a l i a , M E R C Y  e t  a l . , 1 9 8 6 , < 1 0 6 )  
en L o s  A n g e l  e s  ( U . S .  A . )  y  ROSEMBERG e t  a l - ,  1 9 8 6 ,  ( 1 3 2 ) ,  a 
n i v e l  n a c i  o n a l  en l o s  E s t a d o s  U n i d o s .
A d e l a n t á b a m o s  en l a  i n t r o d u c c i ó n  que  é s t a  e s  l a  
m u e r t e  v i  o 1 e n t a  más i. n e s p e r a d a  qu i  z á s .. S obr  e  t o d o  s i
h a b l a m o s  de  l a  m a y o r i  a de  l o s  g r u p o s  s o c i a l e s .
En e l  c a s o  d e  u n a  b i o g r a f í a  q u e  s e  d e s a r r o l l e  
d e s d e  su  i n i c i o  en a m b i e n t é i s  d e l  i  ct. i  v o s ,  e s  p r e v i s i b l e  
q ue  t e n g a  como c o n c l u s i ó n  l a  m u e r t e  en e l  t r a n s c u r s o  d e  
u n a  a c c i ó n  d e l i c t i v a .
□ t r o  c a s o  e s  e l  d e  l o s  a g e n t e s  d e  l o s  C u e r p o s  y  
F u e r z a s  de? S e g u r i d a d  d e l  E s t a d o  y  c o m p o n e n t e s
p r o f e s i o n a l e s  d e  l a s  F u e r z a s  A r m a d a s  , q u i e n e s ,  c o n  
m a y o r  o m e n o r  a s i d u i d a d ,  p u e d e n  e n t r a r  en  s i t u a c i o n e s  en  
l a s  que  su  v i d a  e s t á  en  j u e g o .
P e r o  e l  h o m b r e  d e  l a  c a l l e  no  d e b e  t e n e r  p r e s e n t e  
p o r  n a t u r a l e z a  e s a  s e n s a c i ó n  d e  p e l i g r o .  U n i c a m e n t e  l o s
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c a m b i o s  do l o s  com port .  ami e n t o s  s o c i a l e s ,  l o s  a u m e n t a s  d e  
l a  d e 1 i  n c Lien c i  a , 1 a r  ep e t: i  c i  ó n d e ag r  e s  i  on e s  y - f i n a l  men t  e  
e l  a u m e n t o  d e  l o s  c a s o s  d e  h o m i c i d i o s ,  p u e d e n  h a c e r  
v i v i r  a l  h o m b r e  c o r r i e n t e  c o n  l a  c o n c i e n c i a  d e  que  un  
d i  a p u e d e  p e r d e r  l a  v i d a  a manos d e  o t r a  p e r s o n a .
I n c i d e n c i a  t o t a l  a ñ o  a a ñ o
Se o b s e r v a  en l a  t a b l a  141 q ue  en  n u e s t r a
c a s u í s t i c a  h a y  d o s  p e r i o d o s  muy b i é n  d i f e r e n c i a d o s .  E l  
p r i m e r o  n a c e  d e l  i n i c i o  d e  n u e s t r a  e s t u d i o  y  a b a r c a
h a s t a  1 9 7 7 ;  en é l  e l  n u m e r o  d e  m u e r t e s  p o r  h o m i c i d i o  s e  
m a n t i e n e  d e n t r o  d e  u n o s  l i m i t e s  p r e c i s o s ,  a u n  c o n  l a  
p r e s e n c i a  d e  p e q u e ñ a s  p u n t a s .
A p a r t i r  d e  1 9 7S  c o m i e n z a  un p e r i o d o  en e l  que  e l  
numc-?ro mí ni. mo d e  homi c i d i o s  r e g  i sít r a d o  p o r  a ñ o  h a  s i  do  
d e 1 6 ,  s  i  e  n d o e 1 m á x i  m o 2 9 e n 1 9 8 5 .
H a s t a  q u e  no  h a n  t r a n s c u r r i d o  2 0  a ñ o s  d e  n u e s t r o  
e s t u d i o  d e  2 7 ,  no  s e  a l c a n z a  e l  5 0  7. d e l  t o t a l  d e  c a s o s  
r  e g i  s t. r  a  d o s , p r  o d u c i  e n d o sí e e 1 o t r o  5 0  7. e  n 1 o s s i e t  e 
a ñ o s  r e s t a n t e s
I n c i d e n c i a  t o t a l  p o r  s e x o s
U n i c a m e n t e  s e ñ a l a r  q u e ,  d e s p u é s  d e  l o s  a c c i d e n t e s  
l a b o r a l e s ,  é s t a  e s  l a  m u e r t e  v i o l e n t a  q u e  p r e s e n t a  m en o r  
i n c i d e n c i a  e n t r e  l a s  m u j e r e s ,  r e u n i e n d o  e l  2 3 . 7  7. d e  l o s  
3 4 6  c a s o s ,  m i e n t r a s  q u e  l o s  v a r o n e s  c o n s t i t u y e n  e l  7 6 . 3
p o r  c i e n t o ,  como se? a p r e c i a  en  l a  t a b l a  1 4 2  y su
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c: □ r  r  e  s p o n d i  0 n t  g g r  a  f i  c a 
I n c i d e n c i a  m e n s u a l  t o t a l
En é s t e  t  i  po de  v i  o l e n e  i  a  l a  m áx i  ma i  nc  i  d e n c i a  l a
vám os a r e g i s t r a r  en un g r u p o  d e  m es es  c o n s e c u t i v o s ,
como p o dem os c o m p r o b a r  en 1 a  t ¿ * b l a  1 4 3 .
L o s  m e ses  d e  n o v i e m b r e ,  d i c i e m b r e  y e n e r o  son l o s  
que m a y o r  i nc: i  d e n c  i  a p r  e s e n  t  an , aun  que? e 1 máx i  mo 
p o r c e n t u a l ,  l o  e n c o n t r a m o s  en e l  p r i m e r o  d e  l o s  m e s e s  
m e n c i o n a d o s ,  con  un 1 1 . 3  7. d e l  t o t a l .
I n c i d e n c i a  t o t a l  en  l o s  d i a s  d e  l a  s e m a n a
Lo más s o b r e s a l i e n t e ?  d e  l o s  d a t o s  q ue  se? o f r e c e n  
en l a  t a b l a  1 4 4 ,  e s  l a  g r a n  i n c i d e n c i a  d e  c a s o s  que
r e g i s t r a  e l  c o n j u n t o  d e  d o m i n g o s .  P o r  s i  m ism o s  r e ú n e n  
mas d e  1 / 5  d e l  t o t a l  d e  l a  m u e r t e  h o m i c i d a  o c u r r i d a  en  
n u e s t r o  P a r  t. i d o  J u d i c i a l .
E l  s e g u n d o  d i  a en i n c i d e n c i a  e s  e l  m a r t e s , c o n  un  
1 7 . 9  7. d e  l o s  c a s o s ,  m i e n t r a s  q u e  e l  m í n i m o  l o  vam os  a 
e n c o n t r a r  en l o s  s á b a d o s ;  en  e l l o s  s e  h a n  r e u n i d o  e l
1 0 . 1  d e  l o s  c a s o s  r e v i s a d o s ,  a u n q u e  c o n  muy p o c a  
d i f e r e n c i a  c o n  l o s  m i é r c o l e s .
I n c i d e n c i a  t o t a l  p o r  g r u p o s  d e  e d a d
L a  m a y o r  i n c i d e n c i a  g e n e r a l  s e  h a  r e g i s t r a d o  en e l  
g r u p o  d e  e d a d  d e  l o s  21 a 3 0  a ñ o s ,  s u p e r a n d o  en  c a s i
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c u a t r o  p u n t o s  a l  s i g u i e n t e  g r u p o  d e  e d a d  mas a f e c t a d o ,  
q ue  e s  e l  d e  l o s  31 a 4 0  a ñ o s .
T a m b i é n  s e  v e  en l a  t a b l a  1 4 5  q u e  l a  m e n o r  
i n c i d e n c i a  s e  ha r e g i s t r a d o  en e l  g r u p o  d e  l o s  6 a 10  
a ñ o s .
PAULSON e?t a l . , 1 9 8 6 , ( 1 2 7 )  h a n  e s t u d i a d o  en  un C o n d a d o  
i n g l é s  1 o s m e c a n i s m o s h o m i  c i  el a s e n n i  ñ o s , d e s t  a c a n do  l o  s 
ca m b i  o s  p r o d u c i  d o s  en v e i n t i  c i n c o  a ñ o s n o  e s  p o s i  b 1 e  
c o m p a r a r  s u s  r e s u l t a d o s  con  l o s  n u e s t r o s . ,  en l o s  q u e  e l  
homi c i  d i  a  en n i  ños  t i  e n e  u n a  mí n i  rna i  n c i  d e n c i  a .  L o  mismo  
po d em o s  d e c i r  d e l  t r a b a j a  d e  COPELAND, 1 9 8 6 ,  ( 3 0 )
r  o 1 a t  i  vo  a 1 h om i  c: i  d i  o en l o s  an c i  a n o s .
I n c i d e n c i a  m e n s u a l  a ñ o  a a ñ o
Lo mas s o b r e s a l  i  e n t e  d e  l a s  t a b l a s  1 4 6  a 1 4 8  e s  e l  
c r e c i m i e n t o  g r a d u a l  en e l  n ú m e r o  d e  h o m i c i d i o s  q u e  s e  v a  
p r o d u c i e n d o  c on  e l  t r a n s c u r s o  d e  l o s  a ñ o s .
La  m á x im a  i n c i d e n c i a  m e n s u a l  s e  h a  r e g i s t r a d o  en
e l  mes d e  e n e r o  d e  1 9 8 4  que  r e g i s t r o  s i e t e  m u e r t e s  d e
e t i o l o g í a  h o m i c i d a .
E l  p e r i o d o  d e  m a y o r  t r a n q u i l i d a d  e n  e l  e s p e c t o  q ue  
e s t a m o s  e s t u d i a n d o ,  s e  s i t ú a  e n t r e  d i c i e m b r e  d e  1 9 6 2  y 
a b r i l  d e  1 9 6 3 ,  en c u y o  t r a n s c u r s o  n o  o c u r r e  n i n g u n a  
m u e r t e  h o m i c i d a  s e g ú n  c o n s t a  en  l o s  a r c h i v o s .
P o r  e l  c o n t r a r i o ,  e l  p e r i o d o  d e  m a y o r  i n c i d e n c i a ,  
s e  s i t ú a  e n t re?  l o s  mes d e  N o v i e m b r e  d e  1 9 8 3  h a s t a  e n e r o
d e  1 9 8 4 ,  o c u r r i e n d o  16 c a s o s  en  e s e  l a p s o  d e  t i e m p o .
3 7 3
I n c i d e n c i a  e s t a c i o n a l  t o t a l
En l a  t a b l a  1 4 9   ^s e  m u e s t r a  l a  d i s t r i b u c i ó n  de  l a  
m u. e i'" i: e d e e t  :i. o 1 o g í  a  h o m i  c i  d a e n e 1 t  r  a  n s <::: u r  s o d e 1 a s
e s t a c  i  e n e s .
L a s  c i f r a s  p o r c e n t u a l e s  e s t á n  c l a r a m e n t e  
d e c a n t a d a s  h a c i a  l o s  m e ses  menos a p a c i b l e  o f r i o s , .  En e l  
i n v i e r n o  o c u r r e n  e l  2 6 . 6  7. d e  l o s  ca s o s . ,  s i e n d o  un 2 6 „0  
p o r  c i e n t  o l o s  c a s o s r  e g i  s  t  r  a  ci o s e n 1 a e s t  a c i  ó n o t  o ñ a 1 »
L.. a m e n o r  i  n c i d e n c: i  a s e  l a  e n c o n 1 r  a m o s e n 1
p r i m a v e r a ,  con  un 2 3 . 4  7. d e  l o s  c a s o s .
I n c i d e n c i a  e s t a c i o n a l  p o r  s e x o  y e d a d
En l a  t a b l a  1 5 0  s e  v e n  l a s  v a r i a c i o n e s  q ue  s u f r e n  
l o s  m á x im o s  y m í n i m o s  d e  i n c i d e n c i a ,  c u a n d o  se? t i e n e  en  
c u e n t a  - f a c t o r e s  t a l e s  como s e x o  y e d a d .
L a m a y o r  p a r  t  i c i  p a c i  ó n p o r c  en t  u a 3. ci e  m u j  e r  e  s s e
r e g i s t r a  en e l  v e r a n o ,  e s t a c i ó n  en l a  q ue  e l  pe? r e  en t a j e
no  s i g u e  l a  d i s t r i b u c i ó n  g e n e r a l .  En e l l a ,  l a  m u j e r  
■forma p a r t e  d e l  t o t a l  c o n  un 2 7 . 7  7. .
P o r  e d a d e s ,  s o b r e s a l e  l a  m á x im a  - f r e c u e n c i a  
p o r c e n t u a l  en e l  v e r a n o  p a r a  e l  g r u p o  d e  e d a d  d e  21 a 3 0  
a ñ o s ,  que  a c u m u l a  e l  2 5 . 3  V, d e  l o s  8 3  c a s o s  r e c o g i d o s  en  
n u e s t r a  m u e s t r a .
I n c i d e n c i a  d i a r i a  p o r  edad y  s e x o
No s e  o b s e r v a n  d i - f e r e n c i a s  en l a s  t a b l a s  1 5 6  y  1 5 7
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r e s p e c t o  l a  d i s t r i b u c i ó n  g e n e r a l .
L o s  ú n i c o s  d a t o s  d e  m a y o r  i n t e r é s  s o n ,  p o r  un l a d o  
l a  l o c a l i z a c i ó n  d e  un m á x im o  d e  i n c i d e n c i a  en  v i e r n e s ,  
c o r r e s p o n d i e n t e  a l  g r u p o  d e  e d a d  d e  l o s  21 a 3 0  a ñ o s .
E l  o t r o  d a t o  e s  1 a  i m p o r t a n t e  i n c i d e n c i a  r e l a t i v a  
q u e  p r e s e n t a  e l  s á b a d o  p a r a  e l  g r u p o  d e  e d a d  d e  l o s  11 a 
l o s  2 0  a ñ o s ,  y a  que? r e g i s t r a  s ó l o  un c a s o  m enos  d e l  
m á x im o  q u e  s e  e n c u e n t r a  s i t u a d a  en e l  m a r t e s .
E l  t r a b a j o  d e  L E S T E R , 1 9 8 6 , (S 8 ) ,  d e  un g r a n
i n t e r é s , n o  p u e d e  i n t r a p e l a r s e  c o n  n u e s t r a  e s t a d í s t i c a  a l  
r e f e r i r s e  a  u n a  g r a n  c a s u í s t i c a  que? a b a r c a  t o d o  e l  
t  e r  r  :i. t  o r  i  o d e  U . S . A . p e r  o , en  camb i  o , 1 i mi t  ad a en e 1
t  i  empo
I n c i d e n c i a  g e n e r a l  d e  l o s  m e c a n i s m o s
E l  m a y o r  n ú m e r o  d e  c a s o s  s e  h a  g e n e r a d o  m e d i a n t e  
l a  u t i l i z a c i ó n  d e  l a s  a r m a s  d e  f u e g o ,  como s e  r e f l e j a  en  
l a  t a b l a  1 5 7 .
H ay  d o s  m e c a n i s m o s  más que  r e ú n e n  a s i  mismo un  
e l e v a d o  p o r c e n t a j e  d e l  t o t a l  d e  l a  c a s u í s t i c a :
-- A i" m a d e  f  u e g o ................................................................ 3 2 . 9  7.
-  A rm a s  b l a n c a s .  .  .......................... ............................ 3 0 . 9  7.
-  P u g i  1 a t o / C o n t u n d e n t e s ........................................ 2 2 .  3  7.
8 6 . 1  7.
En e l  c a p i t u l o  d e  l o s  o t r o s  m e c a n i s m o s  h o m i c i d a s ,
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n o s  p a r e c e  a d e c u a d o  d e s t a c a r  l o s  c u a t r o  c a s o s  en  q ue  e l  
m e c a n i s m o  h o m i c i d a  h a  s i d o  e l  f  L iego. Homi c i  d i  o s  p o r  
s u m e r i ó n ,  como l o s  c i t a d o s  p o r  C O P E L A N D ,1 9 8 6 , ( 2  9 ) , no  s e  
h a n  d a d o  en n u e s t r a  c a s u í s t i c a .
I n c i d e n c i a  d e  l o s  m e c a n i s m o s  a ñ o  a a ñ o
De l o s  d a t o s  q u e  s e  o f r e c e n  en  l a s  t a b l a s  1 5 8  a 
1 6 0 ,  vam os  a d e s t a c a r  ú n i c a m e n t e  l o  r e f e r i d o  a  l o s  t r e s  
p r i n c i p a l e s  m e c a n i  Eimos.
E l  p r i m e r  m e c a n i s m o ,  p u g i l a t o / c o n t u s i o n e s ,  s e  
m a n t i e n e  u n i f o r m e  a l o  l a r g o  d e  l o s  a ñ o s ,  co n  p e q u e ñ a s  
o s e i  1 a c i  o n e s .
L a  u t i l i z a c i ó n  d e  a r m a s  b l a n c a s  s u f r e  un  
i n c r e m e n t o  q u e  p o d em o s  c o n s i d e r a r  i m p o r t a n t e  , p e r o  e l  
a u m e n t o  más e s p e c t a c u l a r  l o  e n c o n t r a m o s  en  l a  
u t i l i z a c i ó n  d e  l a s  a r m a s  d e  f u e g o ,  q u e  l l e g a n  a 
c o n v e r t  i r  s e  en  e 1 p r  i  mer m e e a n i  smo homi c i  d a  en e l  
t r a n s e  u r  s o d e  1 o s s i e  i. e  ú 1 1 i  m o s a ñ o  sí g? s  t  u d i  a d o s .
En é s e  p e r i ó d o  s e  r e g i s t r a n  81 c a s o s ,  e s  d e c i r  e l
7 1 . 0 5  'i  d e l  t o t a l  d e  c a s o s  p r o v o c a d o s  p o r  d i c h o  
m e c a n i  smo.
I n c i d e n c i a  d e  l o s  m e c a n i s m o s  h o m i c i d a s  p o r  e d a d  y  s e x o
D e s t a c a r e m o s  d e  l o s  d a t o s  q u e  s e  o f r c ? c e n  en l a s  
t a b l a s  161 a 1 6 3  l o s  s i g u i e n t e s  d a t o s :
1)  E l  m e c a n is m o  q u e  s e  h a  u t i l i z a d o  c o n  m a y o r  
f r e c u e n c i a  p a r a  d a r  m u e r t e  a u n a  m u j e r  h a  s i d o  l a
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t u t i  1 i z a c i ó n  d e  o b j e t o s  c o n t u n d e n t e s  n a t u r a l e s  o 
a r t i  f  i  c i  a l  e s .  L a  m a y o r  - f r e c u e n c i a  p a r a  e s t e  m e c a n i s m o  l a  
e n c o n t r a m o s  en e l  g r u p o  d e  e d a d  d e  más d e  7 0  a ñ o s .
2 )  E l  p u g i l a t o  y l a s  c o n t u s i ó n e s  a p a r e c e n  c o n  
m a y o r  f r e c u e n c i a  e n t r e  l o s  h o m b r e s ,  en l a s  e d a d e s  d e  41  
a 6 0  a ñ o s .
3 )  E l  ú n i c o  c a s o  d e  v i o l a c i ó n  s e g u i d o  d e  
h o m i c i d i o ,  s e  r e g i s t r ó  en  e l  g r u p o  d e  e d a d  d e  l o s  61 a 
7 0  a ñ o s .
4 )  No s e  h a  r e g i s t r a d o  n i n g ú n  c a s o  d e  h o m i c i d i o  
p o r  e n v e n e n a m i e n t o .
5 )  L a s  h e r i d a s  p o r  a r m a  d e  f u e g o  m o r t a l e s  h a n  
r e g i s t r a d o  s u  m a y o r  f r e c u e n c i a  e n t r e  l o s  v a r o n e s  d e l  
g r u p o  d e  e d a d  d e  l o s  21 a 4 0  a ñ o s .
6 )  L a s  m u e r t e s  p o r  a r m a  b l a n c a  r e g i s t r a n  su  m á x im a  
i n c i d e n c i a  t a m b i é n  e n t r e  l o s  h o m b r e s ,  en  l a s  e d a d e s  d e  
21 a 4 0  a ñ o s ,  s i e n d o  m a y o r  e n t r e  l o s  21 y l o s  3 0 .
I N C I D E N C I A  P O B L A C I O N A L
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Tasas por 100.000 habitantes
Promediadas por trienios
Tasa por 100.000 habitantes
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AUTOPSIAS J U D I C I A L E S  
# # # # # # # # # # # # # # # # # # # #
T a b l a  1 6 3  . -  T a s a  d e  a u t o p s i a s  j u d i c i a l e s  p o r
1 0 0 . 0 0 0  h a b i t a n t e s
AñO N° d e  CASOS POBLACION T a s a  x 1 0 0 . 0 0 0  1"
1 9 6 0 2 6 6 7 6 6 . 4 7 3 3 4 , 7 0
1961 2 9 4 7 7 7 . 1 1 8 3 7 , 8 3
1 9 6 2 3 1 0 7 9 0 . 5 5 7 3 9 , 2 1
1 9 6 3 3 0 6 8 2 4 . 0 8 7 3 7 , 5 9
1 9 6 4 3 6 2 8 4 8 . 6 4 1 4 2 , 6 5
1 9 6 5 3 6 1 8 9 8 . 8 2 8 4 0 ,  16
1 9 6 6 3 8 4 9 1 8 . 6 4 1 4 1 ,  8 0
1 9 6 7 4 2 5 9 4 0 . 0 6 0 4 5 , 2 1
1 9 6 8 4 1 3 9 6 2 . 0 5 4 4 2 , 9 3
1 9 6 9 4 4 0 9 8 7 . 67B 4 4 , 5 5
1 9 7 0 4 4 7 1 . 0 4 0 . 6 2 0 4 2 , 9 6  •
1971 5 2 0 1 . 0 5 5 . 7 6 0 4 9 , 2 5
1 9 7 2 5 8 8 1 . 0 6 2 . 0 5 1 5 5 , 3 6
1 9 7 3 6 2 6 1 . 0 8 7 . 1 0 4 5 7 , 5 8
1 9 7 4 5 7 7 1 . 1 0 4 . 8 4 5 ero o O
1 9 7 5 5 4 6 1 . 1 6 8 . 8 4 0 4 6 , 7 1
1 9 7 6 5 9 0 1 . 1 9 1 . 8 4 5 4 9 , 5 0
1 9 7 7 5 7 3 1 . 2 4 0 . 2 8 5 4 6 , 2 0
1 9 7 8 6 6 8 1 . 2 6 6 . 1 1 3 5 2 , 7 6
1 9 7 9 6 8 6 1 . 2 B 7 . 2 U 5 3 , 2 9
1 9 8 0 6 8 0 1 . 2 8 2 . 2 4 6 5 3 ,  0 3
1981 5 6 3 1 . 2 7 7 . 0 8 0 4 4 , 0 8
1 9 8 2 6 3 5 1 . 2 8 5 . 8 2 5 4 9 , 3 8
1 9 8 3 6 6 5 1 . 2 3 0 . 8 6 8 5 4 , 0 3
1 9 8 4 8 1 0 1 . 3 3 3 . 7 8 2 6 0 , 7 3
1 9 8 5 7 7 5 1 . 3 4 1 . 3 8 9 5 7 , 7 8
1 9 8 6 8 1 4 1 . 2 7 4 . 9 1 3 6 3 , 8 4
T o t a l  1 4 .3 2 4
3 0 0
AUTOPSIAS JUDICIALES
Tasa por 100.000 habitantes
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MUERTES NATURALES  
# # # # # # # # # # # # # # # # # # # #
T a b l a  1 6 4  . -  T a s a  d e  m u e r t e s  n a t u r a l e s  
p o r  1 0 0 . 0 0 0  h a b i t a n t e s
AÑO N° d e  CASOS POBLACION T a s a  x 1 0 0 . 0 0 0  h
1 9 6 0 3 9 7 6 6 . 4 7 3 5 , 0 9
1 96 1 5 0 7 7 7 . 1 1 8 6 , 4 3
1 9 6 2 4 7 7 9 0 . 5 5 7 . 5 , 9 5
1 9 6 3 6 8 8 2 4 . 0 8 7 8 , 2 5
1 9 6 4 71 8 4 8 . 6 4 1 8 , 3 7
1 9 6 5 5 8 8 9 8 . 8 2 8 6 , 4 5
1 9 6 6 6 4 9 1 8 . 6 4 1 6 , 9 7
1 9 6 7 7 8 9 4 0 . 0 6 0 8 ,  3 0
196B 6 8 9 6 2 . 0 5 4 7 , 0 7
1 9 6 9 71 9 8 7 . 6 7 8 7 ,  19
1 9 7 0 6 5 1 . 0 4 0 . 6 2 0 6 , 2 5
1971 8 9 1 . 0 5 5 . 7 6 0 8 , 4 3
1 9 7 2 1 0 5 1 . 0 6 2 . 0 5 1 9 , 8 9
1 9 7 3 101 1 . 0 8 7 . 1 0 4 9 , 2 9
1 9 7 4 9 0 1 . 1 0 4 . 8 4 5 8 ,  15
1 9 7 5 6 5 1 . 1 6 8 . 8 4 0 5 , 5 6
1 9 7 6 71 1 . 1 9 1 . 8 4 5 5 , 9 6
19 7 7 6 2 1 . 2 4 0 . 2 8 5 5 ,  0 0
19713 71 1 . 2 6 6 . 1 1 3 5 , 6 1
1 9 7 9 7 2 1 . 2 8 7 . 2 1 1 5 , 5 9
1 9 0 0 7 9 1 . 2 8 2 . 2 4 6 6 ,  16
1981 9 2 1 . 2 7 7 . 0 8 0 7 , 2 0
1 9 0 2 1 2 8 1 . 2 8 5 . 8 2 5 9 ,  9 5
1 9 8 3 1 7 6 1 . 2 3 0 . 8 6 8 1 4 ,  3 0
1 9 8 4 2 0 0 1 . 3 3 3 . 7 8 2 1 5 , 0 0
1 9 8 5 2 0 6 1 . 3 4 1 . 3 8 9 1 5 , 3 6
1 9 8 6 2 1 9 1 . 2 7 4 . 9 1 3 1 7 ,  18
T o t a l 2 .  5 0 8
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MUERTES NATURALES JUDICIALES
Tasa por 100.000 habitantes
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MUERTES VIOLENTAS
# # # # # # # # # # # # # # # # # # # #
T a b l a  1 6 5  . -  T a s a  de  m u e r t e s  v i o l e n t a s  
p o r  1 0 0 -  0 0 0  h a b i t a n t e s
AÑO N° d e  CASOS POBLACION T a s a  x 1 0 0 . 0 0 0  h
1 9 6 0
1961
1 9 6 2
1 9 6 3
1 9 6 4
1 9 6 5
1 9 6 6
1 9 6 7
1 9 6 8
1 9 6 9
1 9 7 0
r y r - y - y
2 4 4
2 6 3
2 3 8
2 9 1
3 0 3
3 2 0
3 4 7
3 4 5
3 6 6
3 8 2 1
7 6 6 . 4 7 3  
7 7 7 . 1 1 8  
7 9 0 . 5 5 7  
8 2 4 . 0 8 7
8 4 8 . 6 4 1
8 9 8 . 8 2 8
9 1 8 . 6 4 1  
9 4 0 . 0 6 0  
9 6 2 . 0 5 4  
9 8 7 . 6 7 8
. 0 4 0 . 6 2 0
2 9 , 6 2  
3 1 , 4 0
"T •*** r*\ “**2 7
2 8 , 8 8
3 4 , 2 9
3 3 . 7 1
3 4 ,  8 3  
3 6 , 9 1
3 5 ,  8 6  
3 7 , 0 6
3 6 . 7 1
1971 431 1 . 0 5 5 . 7 6 0 4 0 , 8 2
1 9 7 2 4 8 3 1 . 0 6 2 . 0 5 1 4 5 , 4 8
1 9 7 3 5 2 5 1 . 0 8 7 . 1 0 4 4 8 , 2 9
1 9 7 4 4 8 7 1 . 1 0 4 . 8 4 5 4 4 ,  0 8
1 9 7 5 4 8 1 1 . 1 6 8 . 8 4 0 4 1 ,  15
1 9 7 6 5 1 9 1 . 1 9 1 . 8 4 5 4 3 , 5 4
19 7 7 5 11 1 . 2 4 0 . 2 8 5 4 1 ,  2 0
1 9 7 8 5 9 7 1 . 2 6 6 . 1 1 3 4 7 ,  15
1 9 7 9 6 1 4 1 . 2 8 7 . 2 1 1 4 7 , 7 0
1 9 8 0 6 0 1 1 . 2 8 2 . 2 4 6 4 6 , 8 7
1981 4 7 1 1 . 2 7 7 . 0 8 0 3 6 , 8 8
1 9 8 2 5 0 7 1 . 2 8 5 . 8 2 5 3 9 , 4 3
1 9 8 3 4 8 9 1 . 2 3 0 . 8 6 8 3 9 ,  7 3
1 9 8 4 6 1 0 1 . 3 3 3 . 7 8 2 4 5 ,  7 3
. . . . .. n
1 9 8 5 5 6 9 1 . 3 4 1 . 3 8 9 4 2 ,  4 2
1 9 8 6 5 9 5 1 . 2 7 4 . 9 1 3 4 6 ,  6 7
T o t a l  1 1 . 8 1 6
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TASA
60.00
55.00
50.00
45.00
40.00
35.00
30.00
25.00
20.00
15.00
10.00
5.00
0.00
MUERTES VIOLENTAS
Tasa por 100.000 habitantes
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Autopsias judiciales:resultados
Tasas por 100.000 habitantes
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MUERTES POR ACCIDENTES DE TRAFICO
# # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # #
T a b l a  1 6 6  . -  T a s a  
t r a f i c o  p o r
d e  m u e r t e s  p o r  a c c i d e n t e  d e  
1 0 0 . 0 0 0  h a b i t a n t e s
ARO N° d e  CASOS POBLACION T a s a 1 0 0 . 0 0 0  h
1 9 6 0 61 7 6 6 . 4 7 3 7 , 9 6
1961 61 7 7 7 . 1 1 8 7 , 8 5
1 9 6 2 7 8 7 9 0 . 5 5 7 9 , 8 7
1 9 6 3 8 5 8 2 4 . 0 8 7 10 , 3 1
1 9 6 4 1 1 9 B 4 8 . 6 4 1 14 0 2
1 9 6 5 1 1 8 8 9 8 . 8 2 8 13 13
1 9 6 6 1 4 5 9 1 8 . 6 4 1 15 7 8
1 9 6 7 1 8 4 9 4 0 . 0 6 0 19 5 7
1 9 6 8 1 9 2 9 6 2 . 0 5 4 19 , 9 6
1 9 6 9 1 9 6 9 8 7 . 6 7 8 19 , 8 4
1 9 7 0 2 0 4 1 . 0 4 0 . 6 2 0 19 6 0
1971 2 4 8 1 . 0 5 5 . 7 6 0 , 4 9
1 9 7 2 2 7 5 1 . 0 6 2 . 0 5 1 2 5 , 8 9
1 9 7 3 3 3 0 1 . 0 8 7 . 1 0 4 3 0 , 3 6
1 9 7 4 2 8 7 1 . 1 0 4 . 8 4 5 o<=¡JL. vJ 9 8
1 9 7 5 2 6 0 1 . 1 6 8 . 8 4 0 r-y r-y , 2 4
1 9 7 6 2 9 5 1 . 1 9 1 . 8 4 5 2 4 7 5
1 9 7 7 2 9 0 1 . 2 4 0 . 2 8 5 2 3 , 3 8
1 9 7 8 3 1 7 1 . 2 6 6 . 1 1 3 2 5 0 4
1 9 7 9 3 7 6 1 . 2 8 7 . 2 1 1 2 9 21
1 9 8 0 3 4 0 1 . 2 8 2 . 2 4 6 2 6 5 2
1981 2 5 9 1 . 2 7 7 . 0 8 0 2 0 2 8
1 9 8 2 2 7 6 1 . 2 8 5 . 8 2 5 21 4 6
1 9 8 3 2 4 9 1 . 2 3 0 . 8 6 8 2 0 OT
1 9 8 4 3 0 4 1 . 3 3 3 . 7 8 2 '?'? 7 9
1 9 8 5 2 9 2 1 . 3 4 1 . 3 8 9 21 7 7
1 9 8 6 2 8 3 1 . 2 7 4 . 9 1 3 oo 2 0
T o t a l  6 . 1 2 4
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MUERTES POR ACC. DE TRAFICO
Tasa por 100.000 habitantes
TASA 
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MUERTES F'ÜR A C C ID EN TES LABORALES  
# # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # #
T a b l a  1 6 7  T a s a  d e  m u e r t e s  p o r  a c c i d e n t e s  
l a b o r a l e s  p o r  1 0 0 . 0 0 0  h a b i t a n t e s
AF50 N° d e  CASOS POBLACION T a s a  x 1 0 0 . 0 0 0  h
1 9 6 0 3 8 7 6 6 . 4 7 3 4 , 9 6
1961 3 0 7 7 7 . 1 1 8 3 , 8 6
1 9 6 2 3 0 7 9 0 . 5 5 7 3 , 7 9
1 9 6 3 "T*2' 8 2 4 . 0 8 7 2 ,  7 9
1 9 6 4 31 8 4 B . 6 4 1 3 , 6 5
1 9 6 5 2 8 8 9 8 . 8 2 8 3 ,  12
1 9 6 6 9 1 8 . 6 4 1 7.9
1 9 6 7 **?* 9 4 0 . 0 6 0 2 ,  4 5
1 9 6 8 3 0 9 6 2 . 0 5 4 3 , 1 2
1 9 6 9 3 6 9 8 7 . 6 7 8 3 ,  6 4
1 9 7 0 3 4 1 . 0 4 0 . 6 2 0 3 ,  2 7
1971 15 1 . 0 5 5 . 7 6 0 1 , 4 2
1 9 7 2 31 1 . 0 6 2 . 0 5 1 o 9 2
1 9 7 3 2 6 1 . 0 8 7 . 1 0 4 2 ,  3 9
1 9 7 4 3 4 1 . 1 0 4 . 8 4 5 3 ,  0 8
1 9 7 5 1 . 1 6 8 . 8 4 0 2 ,  7 4
1 9 7 6 "T "T 1 . 1 9 1 . 8 4 5 2 , 7 7
1 9 7 7 18 1 . 2 4 0 . 2 8 5 1 , 4 5
1 9 7 8 18 1 . 2 6 6 . 1 1 3 1 , 4 2
1 9 7 9 O OjL* 1 . 2 8 7 . 2 1 1 1 , 7 1
1 9 8 0 16 1 . 2 8 2 . 2 4 6 1 ,  2 5
1981 11 1 . 2 7 7 . 0 8 0 0 , 8 6
1 9 8 2 9 1 . 2 8 5 . 8 2 5 0 ,  7 0
1 9 8 3 21 1 . 2 3 0 . 8 6 8 1 , 7 1
1 9 8 4 18 1 . 3 3 3 . 7 8 2 1 , 3 5
1 9 8 5 18 1 . 3 4 1 . 3 8 9 1 , 3 4
1 9 8 6 19 1 . 2 7 4 . 9 1 3 1 , 4 9
T o t a l  6 6 6
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MUERTES POR ACC. LABORAL
Tasa por 100.000 habitantes
TASA
5.00
4.5 0 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
4.0 0 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
3.5 0 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
3.0 0 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2.5 0 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2.0 0 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1.5 0 ---------------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------
1 0 0 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------— -----------------------------------------------------
0 50
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MUERTES POR ACCIDENTES COMUNES
# # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # #
T a b l  a 1 6 8 . -  T a s a d e m u e r t e s  p o r a c c i  d e n t e s
c o m u n e s  p o r 1 0 0 . 0 0 0  h a b i t a n t e s
AÑO N° d e  CASOS POBLACION T a s a  x 1 0 0 . 0 0 0  h
1 9 6 0 8 3 7 6 6 . 4 7 3 1 0 , 8 3
1961 1 1 0 7 7 7 . 1 1 8 1 4 ,  15
1 9 6 2 1 1 5 7 9 0 . 5 5 7 1 4 , 5 5
1 9 6 3 8 7 8 2 4 . 0 8 7 1 0 , 5 6
1 9 6 4 111 8 4 8 . 6 4 1 1 3 , 0 8
1 9 6 5 1 1 8 8 9 8 . 8 2 8 1 3 ,  13
1 9 6 6 1 1 5 9 1 8 . 6 4 1 1 2 , 5 2
1 9 6 7 9 7 9 4 0 . 0 6 0 1 0 ,  3 2
1 9 6 8 8 2 9 6 2 . 0 5 4 8 , 5 2
1 9 6 9 9 5 9 8 7 . 6 7 8 9 ,  6 2
1 9 7 0 91 1 . 0 4 0 . 6 2 0 8 ,  7 4
1971 1 2 7 1 . 0 5 5 . 7 6 0 1 2 ,  0 3
1 9 7 2 1 2 3 1 . 0 6 2 . 0 5 1 1 1 , 5 8
1 9 7 3 12 0 1 . 0 8 7 . 1 0 4 1 1 ,  0 4
1 9 7 4 1 1 5 1 . 1 0 4 . 8 4 5 1 0 , 4 1
1 9 7 5 1 4 5 1 . 1 6 8 . 8 4 0 1 2 , 4 1
1 9 7 6 131 1 . 1 9 1 . 8 4 5 1 0 ,  9 9
19 7 7 1 4 3 1 . 2 4 0 . 2 8 5 1 1 , 5 3
1 9 7 8 1 7 5 1 . 2 6 6 . 1 1 3 1 3 , 8 2
1 9 7 9 1 3 7 1 . 2 8 7 . 2 1 1 1 0 ,  6 4
1 9 8 0 1 5 2 1 . 2 8 2 . 2 4 6 1 1 , 8 5
1981 1 1 6 1 . 2 7 7 . 0 8 0 9 ,  0 8
1 9 8 2 1 2 3 1 . 2 8 5 . 8 2 5 9 ,  5 7
1 9 8 3 1 2 6 1 . 2 3 0 . 8 6 8 1 0 ,  2 4
1 9 8 4 1 7 2 1 . 3 3 3 . 7 8 2 1 2 ,  9 0
1 9 8 5 1 4 2 1 . 3 4 1 . 3 8 9 1 0 , 5 9
1 9 8 6 1 7 9 1 . 2 7 4 . 9 1 3 1 4 .  0 4
T o t a l 3 . 3 3 0
389
TASA
5.00
4.50
4.00
3.50
MUERTES POR ACC. LABORAL
Tasa por 100.000 habitantes
3.00
2.50
2.00
1.50
1.00
0.50
0.00 X
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 78 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86
ANO
TASA
16.00
391
MUERTES POR ACC. COMUN
Tasa por 100.000 habitantes
14.00
12.00
10.00
6.00
6.00
4.00
2.00
o.oo L_
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86
ANO
392
Autopsias judiciales:resultados
Tasas por 100.000 habitantes
Tasa por 100.000 habitantes 
35 i—
30
25
20
15
10
 Muertes acc. trafico
 Muertes acc. común
Muertes acc.laboral
10 15
Ano
20 25 30
3 9 3
S U I C I D I O S
# # # # # # # # # # #
T a b l a  1 6 9 . -  T a s a  d e  m u e r t e s  p o r  s u i c i d i o s  
p o r  1 0 0 . 0 0 0  h a b i t a n t e s
AÑO N° d e  CASOS POBLACION T a s a  x 1 0 0 . 0 0 0  h
1 9 6 0
1961
1 9 6 2
1 9 6 3
1 9 6 4
1 9 6 5
1 9 6 6
1 9 6 7
1 9 6 8
1 9 6 9
1 9 7 0
3 8
31
2 9
3 4
2 8
31
"TT
3 4
3 4
3 6
4 9 1
7 6 6 . 4 7 3  
7 7 7 . 1 1 8  
7 9 0 . 5 5 7  
8 2 4 . 0 8 7
8 4 8 . 6 4 1
8 9 8 . 8 2 8
9 1 8 . 6 4 1  
9 4 0 . 0 6 0  
9 6 2 . 0 5 4  
9 8 7 . 6 7 8
0 4 0 . 6 2 0
4 , 9 6
3 , 9 9
3 , 6 7
4 , 1 3
3 , 3 0
3 , 4 5  
3 , 5 9  
3 , 6 2  
*»■ ,
3 , 6 4
4 , 7 1
1971 3 4 1 0 5 5 . 7 6 0 3
1 9 7 2 4 4 1 0 6 2 . 0 5 1 4 ,  14
1 9 7 3 4 3 1 0 8 7 . 1 0 4 3 , 9 6
1 9 7 4 4 7 1 1 0 4 . 8 4 5 4 , 2 5
■ a ■ o u m
1 9 7 5 3 4 1 1 6 8 . 8 4 0 2 , 9 1
1 9 7 6 5 3 1 1 9 1 . 8 4 5 4 , 4 5
19 7 7 4 8 1 2 4 0 . 2 8 5 3 , 8 7
1 9 7 8 6 3 1 2 6 6 . 1 1 3 4 , 8 5
1 9 7 9 6 0 1 2 8 7 . 2 1 1 4 ,  6 6
1 9 8 0 6 8 1 2 8 2 . 2 4 6 5 ,  3 0
1981 6 9 1 2 7 7 . 0 8 0 5 ,  4 0
1 9 8 2 7 7 1 2 8 5 . 8 2 5 5 , 9 9
1 9 8 3 7 0 1 2 3 0 . 8 6 8 5 , 6 9
1 9 8 4 8 8 1 3 3 3 . 7 8 2 6 ,  6 0
1 9 8 5 8 8 1 3 4 1 . 3 8 9 6 ,  5 6
1 9 8 6 8 7 1 2 7 4 . 9 1 3 6 , 8 2
T o t a l 1 „ 3 50
394
SUICIDIOS
Tasa por 100.000 habitantes
5.00
4.00
3.00
2.00
1.00
0.00
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H O M IC ID IO S
# # # # # # # # # # # #
T a b l a  1 7 0 . -  T a s a  de m u e r t e s  p o r  h o m i c i d i o  
p o r  1 0 0 . 0 0 0  h a b i t a n t e s
AÑO N° de CASOS POBLACION T a s a  x 1 0 0 . 0 0 0  h .
1960 7 7 6 6 . 4 7 3 0 , 9 1
1961 12 7 7 7 . 1 1 8 1 , 5 4
196 2 11 7 9 0 . 5 5 7 1 , 3 9
1963 9 8 2 4 . 0 8 7 1 , 0 9
1964 *-y 8 4 8 . 6 4 1 0 , 2 4
196 5 8 8 9 8 . 8 2 8 0 ,  8 9
1966 5 9 1 8 . 6 4 1 0 , 5 4
196 7 9 9 4 0 . 0 6 0 0 , 9 6
1968 7 9 6 2 . 0 5 4 0 , 7 3
1969 3 9 8 7 . 6 7 8 0 ,  3 0
1970 4 1 . 0 4 0 . 6 2 0 0 , 3 8
1971 7 1 . 0 5 5 . 7 6 0 0 , 6 6
197 2 10 1 . 0 6 2 . 0 5 1 0 , 9 4
1973 6 1 . 0 8 7 . 1 0 4 0 ,  55
1974 4 1 . 1 0 4 . 8 4 5 0 ,  3 6
1975 10 1 . 1 6 8 . 8 4 0 0 ,  86
1976 7 1 . 1 9 1 . 8 4 5 0 , 5 9
1977 12 1 . 2 4 0 . 2 8 5 0 , 9 8
1978 24 1 . 2 6 6 . 1 1 3 1 , 9 0
197 9 19 1 . 2 8 7 . 2 1 1 1 , 4 8
198 0 25 1 . 2 8 2 . 2 4 6 1 , 9 5
1981 .16 1 . 2 7 7 . 0 8 0 1 , 2 5
198 2 O  O 1 . 2 8 5 . 8 2 5 1 , 7 1
1983 1 . 2 3 0 . 8 6 8 1 , 8 7
198 4 28  ^ y  q  **3 2 ,  10
1985 29 1 . 3 4 1 . 3 8 9 2 ,  16
1986 27 1 . 2 7 4 . 9 1 3 'n  1 O  X. «| 1 ¿
T o t a l 3 4 6
TASA
2.40 
2.20 
2.00 
1.80 
1.60
1.40 
1.20 
1.00 
0.80 
0.60 
0.40 
0.20 
0.00
396
HOMICIDIOS
Tasa por 100.000 habitantes
—
/
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I N C I D E N C I A  P O B L A C  I  O N A L
D E  L A  M U E R T E  J U D I C I A L
L o s  r e s u l t a d o s  c o r r e s p o n d í  e n t e s  a  e s t e  a p a r t a d o  
p r e t e n d e n  e x p r e s a r  e l  c r e c i m i e n t o  o d i s m i n u c i ó n  r e a l e s  
que  ha  s u f r i d o  l a s  m u e r t e s  j u d i c i a l e s  en n u e s t r o  á m b i t o  
d e  e s t u d i o .
H a s t a  e s t e  momento  s e  h a  r e v i s a d o  ú n i c a m e n t e  e l
e l  n ú m e r o  d e  c a s o s  d e  c a d a  u n a  d e  l a s  t i p o s  o
v a r i e d a d e s  de  m u e r t e  q ue  h a n  d a d o  l u g a r  a u n a  a c t u a c i ó n  
d e  l a  j u s t i c i a .
P a r a  o b s e r v a r  s i  l a s  v a r i a c i o n e s  n u m é r i c a s
o b s e r v a d a s  s e  c o r r e s p o n d e n  c o n  l o s  i n c r e m e n t o s  d e  l a  
p o b l a c i ó n  o b i é n  e x p r e s a n  u n a  v a r i a c i ó n  en l a s  
c i r c u n s t a n c i a s  que  r o d e a n  a l  h o m b r e  d e  n u e s t r o  e n t o r n o ,  
u t i  1 i  z a r e m o s  como i n d i c a d o r  l a s  t a s a s  p o r  1 0 0 . 0 0 0  
h a b i t a n t e s .
E s t a s  t a s a s  p o r  1 0 0 . 0 0 0  h a b i t a n t e s  (TC H) s e  
r e c o g e n  en l a s  t a b l a s  1 6 3  a 1 7 0  s
~ TCH de  A u t o p s i a s  J u d i c i a l e s .   T a b l a  1 6 3
-  TCH d e  M u e r t e s  N a t u r a l e s ........................................ T a b l a  164
-  TCH d e  M u e r t e s  V i o l e n t a s   . . . . . . . T a b l a  1 6 3
-  TCH de  M u e r t e s  p o r  A c c i d e n t e  d e  T r a f i c o . . T a b l a  1 6 6
-  TCH d e  M u e r t e s  p o r  A c c i d e n t e s  L a b o r a l  e s . . T a b l a  1 67
-  TCH de  M u e r t e s  p o r  A c c i d e n t é i s  C o m u n e s .  . . .  T a b l  a 1 6 8
-  TCH d e  M u e r t e s  p o r  S u i c i d i o ................................T a b l a  1 6 9
-  TCH de  M u e r t e s  p o r  H o m i c i d i o .............................T a b l a  1 7 0
3 9 9
Como s e  o b s e r v a  en  l a s  t a b l a s  d e  l a s  p á g i n a s  
p r e c e d e n t e s ,  p o d e m o s  a f i r m a r  q u e  l a s  c i f r a s  a i s l a d a s  q u e  
e n c o n t r á b a m o s  en l a  d e s c r i p c i ó n  d e  l o s  r e s u l t a d o s  , s e  
h a n  m o s t r a d o  como un r e f l e j o  d e  l a s  v a r i a c i o n e s  
c i r c u n s t a n c i a l e s  que  r o d e a n  a l a  p o b l a c i ó n  C N A D A L ,1 9 7 3 ,
( ) y a  q u e  e l  i n d i c a d o r  c o n s t a n t e  q u e  s u p o n e  l a  TCH,
h a  e x p e r i m e n t a d o  u n a s  v a r i a c i o n e s  muy e x p r e s i v a s .
D e s d e  e l  i n i c i o  d e  n u e s t r o  e s t u d i o  h a s t a  su  
c o n c l u s i ó n  s e  h a n  r e v i s a d o  v e i n t i s i e t e  a ñ o s ,  en  l o s
c u á l e s  s e  h a  p r o d u c i d o  un i n c r e m e n t o  d e  l a  p o b l a c i ó n
d e l  6 6 . 3 4  7. . A g r a d e c e m o s  l a  a m a b i l i d a d  d e  l a
D e l e g a c i ó n  en  V a l e n c i a  d e l  I n s t i t u t o  N a c i o n a l  d e
E s t a d í s t i c a  q ue  n o s  h a  f a c i l i t a d o  l a s  v a r i a c i o n e s ,  
a ñ o  p o r  a ñ o  , d e  l a  p o b l a c i ó n  d e l  P a r t i d o  J u d i c i a l ,  en  e l  
p e r i o d o  o b j e t o  d e  n u e s t r o  e s t u d i o .
En l o  r e f e r e n t e  a l a s  m u e r t e s  co n  i n t e r v e n c i ó n  
j u d i c i a l  s e  o b s e r v a n  l o s  s i g u i e n t e s  d a t o s  g l o b a l e s :
A tt A u t o p s i a s  J u d i c i a l e s
Ele h a  r e g i s t r a d o  un i n c r e m e n t o  en l a  TCH 
d e s d e  1 9 6 0  h a s t a  1 9 8 6  d e l  8 3 . 9 7  7.
B # M u e r t e s  N a t u r a l e s  J u d i c i a l e s
E l  i n c r e m e n t a  en  e l  mismo p e r i o d o  d e  
l a  TCH h a  s i d o  d e l  2 3 7 . 5 2  7»
C tt M u e r t e s  V i o l e n t a s
La  v a r i a c i ó n  en l a  TCH h a  s u p u e s t o  un  
i n c r e m e n t o  d e l  5 7 . 5 6  7.
C—1 # M u e r t e s  p o r  A c c i d e n t e s  d e  T r á f i c o
L a  d i f e r e n c i a  en  l a  TCH d e  1 9 6 0  a 1 9 8 6  
s u p o n e  un i n c r e m e n t o  d e l  1 7 8 . 8 9  7.
<*00
C - 2  # M u e r t e s  p o r  A c c i d e n t e s  L a b o r a l e s
La  TCH ha  d e c r e c i d o  d u r a n t e  e l  l a p s o  de  
t i e m p o  a n a l i z a d o  en un 6 9 . 9 5  7.
C - 3  # M u e r t e s  p o r  A c c i d e n t e s  Comunes
La d i f e r e n c i a  de  l a s  TCH i n i c i a l  y f i n a l  
d e l  e s t u d i o  da un i n c r e m e n t o  d e l  2 9 . 6 3  7,
C - 4  tt M u e r t e s  p o r  S u i c i d i o s
La TCH ha e x p e r i m e n t a d o  un c r e c i m i e n t o  
d e l  3 7 . 5  7.
C - 5  # M u e r t e s  p o r  H o m i c i d i o s
La d i f e r e n c i a  en l a s  TCH de 196 0  a 1986  
i n d i c a  un i n c r e m e n t o  d e l  1 3 2 . 9 6  7,
i»01
LAS ECUACIONES DE REGRESION
íf 02
ECUACIONES DE REGRESION  
# # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # #
M e d i a n t e  l a  a p l i c a c i ó n  d e  e s t e  e s t a d í s t i c o , i n t e n t a m o s  
d e t e r m i n a r  u n a  f u n c i ó n  m a t e m á t i c a ,  q u e  n o s  p e r m i t a  
e s t i m a r  l a  v a l i d e z  d e  n u e s t r a s  d a t o s  y ,  a  s u  v e z ,  n o s  
f a c i l i t e  un p r o c e d i m i e n t o  d e  p r e d i c c i ó n  p a r a  r e a l i z a r  un  
c a l c u l o  e s t a d í s t i c a m e n t e  v á l i d o  d e  l o  q ue  p u e d e  
s i g n i f i c a r  l a  i n t e r v e n c i ó n  t a n a t o l ó g i c a  j u d i c i a l  en l o s  
p r ó x i m o s  a ñ o s .
En t o d o s  l o s  c a s o s  hemos t o m a d o  s o b r e  e l  e j e  d e  
o r d e n a d a s  l a  v a r i a b l e  c o r r e s p o n d i e n t e  a n ú m e r o  d e  c a s o s  
m i e n t r a s  que  en  e l  e j e  d e  a b s c i s a s  s e  h a  r e c o g i d o  e?l 
l a  v a r i a b l e  t i e m p o  en  l a  q u e  s e  h a  p r o d u c i d o s  l a  
t o t a l i d a d  d e  l o s  c a s o s .
Se h a n  c a l c u l a d o  r e c t a s  d e  r e g r e s i ó n  d e  X s o b r e  Y en  
t r e s  s u p u e s t o s  d i f e r e n t e s  a u n q u e  r e f e r i d o s  a l o s  m is m os  
p a r á m e t r o s ■
## P R IM ER  SUPUESTO: L a  n u b e  d e  d i s p e r s i ó n  s e  h a  c r e a d o  
t o m a n d o  como v a r i a b l e  t i e m p o  l o s  v e i n t i s i e t e  a ñ o s  s o b r e  
l o s  q u e  s e  h a  r e a l i z a d o  e l  e s t u d i o  y  como v a r i a b l e  
n ú m e r o  d e  c a s o s ,  e l  p r o m e d i o  m e n s u a l  q u e  s e  h a  p r o d u c i d o  
d e  l a s  d i s t i n t a s  v a r i e d a d e s  de  i n t e r v e n c i ó n  j u d i c i a l  
t a n a t o l ó g i c a  .
Hemos o b t e n i d o  r e c t a s  d e  r e g r e s i ó n  p o r  e l  m é t o d o  d e  
l o s  m í n i m o s  c u a d r a d o s  p a r a  :
1 . -  A u t o p s i a s  j u d i c i a l e s
2 . -  M u e r t e s  v i o l e n t a s
3 . -  M u e r t e s  n a t u r a l e s
1.03
4 . - M u e r t e s p o r a c c i  d e n t e s d e  t r á f i c o
5 .  — M u e r t e s p o r a c c i  d e n t e s 1 a b o r a l e s
6« — M u e r t e s p o r a c c i  d e n t e s c o m u n e s
7 . ~ M u e r t e s p o r s u i  c i  d i  o s
B.  - M u e r t e s p o r homi c i  d i  o s
q u e  e s t á n  r e c o g i d a s  en l a s  g r á f i c a s  c o r r e s p o n d i e n t e s .
L a  e c u a c i ó n  d e  r e g r e s i ó n  o b t e n i d a  p a r a  e l  t o t a l  d e  
a u t ó p s i a s  j u d i c i a l e s ,  c o n s i d e r a n d o  l o s  p r o m e d i o s  
m e n s u a l e s  a l o  l a r g o  d e  t o d o  e l  p e r i o d o  e s t u d i a d o  , e s  1 a  
s i  g u i e n t e s
V = - 7 4 , 5 3 8  + 1 , 6 2 5  X ±  3 , 8 5 6
E f e c t u a r e m o s  u n a  c o m p r o b a c i o é o  d e  l a  v a l i d e z  d e  l a  
e c u a c i ó n  m e d i a n t e  e l  c a l c u l o  d e  l a  m e d i a  m e n s u a l  d e  
a u t ó p s i a s  j u d i c i a l e s  q u e  s e  r e g i s t r o  en e l  a ñ o  1 9 8 0 ,  
d a t o  que? y a  hemos o b t e n i d o  y m o s t r a d o  en  l o s  
e s t a d í s t i c o s  d e  t e n d e n c i a  c e n t r a l .
Y = - 7 4 , 5 3 8  + 1 , 6 2 5  . 8 0  = 5 5 , 4 6 2  ± 3 , 8 5 6
E f e c t i v a m e n t e  l a  m e d i a  m e n s u a l  d e  a u t o p s i a s  
j u d i c i a l e s  o b t e n i d a  en  e l  a ñ o  1 9 8 0  f u e  d e  5 6 , 6 6 7 .
P o r  l a  a p l i c a c i ó n  d e  l a  e c u a c i ó n  d e  e s t a  r e c t a ,  
po d em o s  i n t e ? n t a r  r e a l i z a r  u n a  p r e d i c c i ó n  d e l  n ú m e r o  
m e d i o  m e n s u a l  d e  a u t o p s i a s  j u d i c i a l e s  q u e  s e  p r o d u c i r á n  
en e l  a ñ o  1 9 9 0 :
- 7 4 , 5 3 8  + 1 , 6 2 5  . 9 0  ± 3 , 8 5 6 = 7 1 , 7 1 2  ±  3 , 8 5 6
Se g ú n  n u e s t r o  m o d e l o  d e  p r e d i c c i ó n , e l  n ú m e r o  m e d i o  d e  
a u t  ó p s i  as j  u d i  c: i  a 1 es que s e  r e a  1 i  z a r a n  en e l  a ñ o  1 9 9 0 ,  
p a r t i e n d o  d e  un s u p u e s t o  d e  n o r m a l i d a d ,  s e r a  d e
7 1 , 7 1 2  ± 3 , 8 5 6
Siguiendo los mismos pasos, obtenemos las ecuaciones 
de las rectas de regresión correspondientes a los tipos 
d e m u e r t e q u e h e m o s e s t. li d i a d o a 1 cd la r g o de todo e 1 
p er i od cd ob servado, q u e  scDn 1 as s i g u i en tes:
2 MUERTES V IO L E N T A S :
Y = -  5 3 , 4 9 2  + 1 , 2 3 2  X ±  4 , 1 5 1
3 MUERTES NATURALESs
Y = - 2 1 , 0 4 6  + 0 , 3 9 4  X ±  2 , 7 4 7
4 MUERTES POR A C C ID ENTES DE T R A F IC O :
Y = - 4 1 , 0 8 5  + 0 , 8 2 2  X ±  4 , 0 8 1
MUERTES POR A C C ID ENTES LABORALES:
Y = 5 , 8 5 5  + ( -  0 , 0 5 2  ) X ± 0 , 5 2 4
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6 MUERTES POR A CC ID EN TES COMUNES:
Y = - 4 , 7 4 5  + 0 , 2 0 5  X ±  1 , 5 1 6
7 MUERTES POR S U I C I D I O S :
Y == -  9 , 5 1 5  •+■ 0 , 1 0 7  X ±  0 , 6 9 1
0 MUERTES POR H O M I C I D I O S :
Y = - 4 , 0 0 2  + 0 , 0 6 9  X ±  0 , 4 5 7
C o n e s t í a s  e c u a c i o n e s  s e  p u e d e n  r e a l i z a r  c á l c u l o s  d e  f o r m a  
s e m e j a n t e  a i o s  r e a l i z a d o  p a r a  l a s  a u t ó p s i a s  j u d i c i a l e s
* *  SEGUNDO SU PUESTO:En e s t e  c a s o ,  l a  n u b e  d e  j i s p e r s i ó n
s e  h a  r e a l i z a d o  t o m a n d o  como t i e m p o  c a d a  un'  d e  l o s  a ñ o s
e s t u d i a d o s  y como n ú m e r o  d e  c a s o s  l a  t o t a l i d a d  d e  l o s  
c a s o s  q u e  s e  h a n  o b s e r v a d o e n  c a d a  a ñ o  t a n t o  d e
a u t o p s i a s  j u d i c i a l e s  como d e  l o s  t i p o s  d e  m u e r t e s
r e s u l t a n t e s  d e  l a s  m i s m a s .
L a  e c u a c i ó n  o b t e n i d a  p a r a  e l  t  t a l  d e  a u t o p s i a s  
e s :
4 0 6
Y = - 8 9 4 , 4 5 2  + 1 9 , 5 2 0  X ± 4 6 , 2 6 9
E f e c t u a m o s  un c á l c u l o  c o n  e l  d a t o  c o n o c i d o  d e l  a ñ o
E l  t o t a l  d e  ¿ a u t o p s i a s  j u d i c i a l e s  en 1 9 7 5  r e s u l t o  s e r  
de-: 5 4 6 ,  p e r  f  e c t  amen t e  a c e p t e i b l e  c o n  r e s p e c t a  a 1 ¿a c i f r a  
o b t e n i d a  con  e l  c á l c u l o .
D e l  mismo modo que  hem os r e a l i z a d o  e l  c á l c u l o  d e  l a  
m e d i a  m e n s u a l  d e  a u t o p s i a s  j u d i c i a l e s  p¿ara e l  a ñ o  1 9 9 0  
va m os a r e a l i z a r  e l  c a l c u l o  d e l  n ú m e r o  t o t a l  d e  
a u t o p s i a s  j u d i c i a l e s  que  s e  r e a l i z a r a n  en  d i c h o  a ñ o ,  
a p l i c a n d o  l a  a n t e r i o r  e c u a c i ó n  y  p a r t i e n d o  d e  un 
s u p u e s t o  d e  n o r m a l i d a d .
L a  c i f r a  o b t e n i d a ,  con  l a  c o r r e s p o n d í  e n t e  d e s v i a c i ó n  
p o d r i a  s e r  e l  n ú m e r o  d e  a u t o p s i a s  j u d i c i a l e s  que  s e  
r e a l i z a r á n  en  e l  a ñ o  1 9 9 0 .
L a s  r e c t a s  p a r a  c a d a  u n o  d e  l o s  t i p o s  d e  m u e r t e  
r e s u l t a n t e  d e  l a s  a u t o p s i a s  e s t á n  r e c o g i d a s  en l a s  
g r á f i c a s  c o r r e s p o n d i e n t e s  y s u s  e c u a c i o n e s  s o n  l a s  
s i  g u i  e n t e s :
1 9 7 5
5 6 9 , 5 4 8  ± 4 6 , 2 6 9
y = - 8 9 4 , 4 5 2  + 1 9 , 5 2 0  . 9 0 8 6 2 , 3 4 8  ±  4 6 , 2 6 9
MUERTES VIOLENTAS:
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MUERTES
MUERTES
MUERTES
Y
MUERTES
MUERTES
6 4 1 , 9 0 6  + 1 4 , 7 8 0  X ± 4 9 , 8 1 0
NATURALES:
T = - 2 3 2 , 5 4 6  + 4 , 7 3 2  X ±  3 2 , 9 6 4
POR ACCID ENTES DE T R A F IC O :
Y = -- 4 9 3 , 0 2 4  + 9 , 8 6 1  X ± 4 - 8 , 9 6 6
POR ACCID ENTES LABORALES:
= 7 0 , 2 5 8  -i- ( -  0 , 6 2 5  ) X ± 6 , 2 8 4
POR ACCID ENTES COMUNES:
= -- 5 6 , 9 3 8  •+• 2 , 4 6 9  X ±  1 8 , 1 8 7
POR S U I C I D I O S :
Y = -  1 1 4 , 1 8 3  + 2 , 2 4 9  X ± 8 , 2 9 1
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MUERTES POR HOMICIDIOS:
Y = -  4 8 , 0 1 9  + 0 , 8 3 3  X ±  5 , 4 7 9
TERCER SUPUESTO: En é s t e ,  hernos o b t e ? n id o  l a  n u b e  d e  
d i s p e r s i ó n  a p a r t i r  de  l a s  o b s e r v a c i o n e s  d e  
i n t e r v e n c i o n e s  t a n a t o l  ó g i c a s  j u d i c i a l e s  en c a d a  un o  de  
1 o s  m e s e s  e s t u d i  a d o s  en e l  p e r  i  a d o  1 9 6 0  — 1 9 3 6 ,  e s  d e c  i  r  
e l  n ú m e r o  d e  c a s o s  q u e  s e  han' p r o d u c i d o  en c a d a  u no  de  
l o s  3 2 4  m ese s  que  a b a r c a  e l  m e n c i o n a d o  p e r i o d o .
L a s  r e p r e s e n t a c i o n e s  s e  r e c o g e n  en l a s  g r á f i c a s  
c o r r e s p o n d í  e n t e s ,  p a r a  e l  t o t a l  d e  l o s  t i p o s  y c a s o s  
o b s e r v a d o s .
La  e c u a c i ó n  d e  r e g r e s i ó n  o b t e n i d a  p a r a  e l  n ú m e r o  d e  
a u t o p s i a s  j u d i c i a l e s  h a  s i d o
Y = 2 2 , 0 7 7  + 0 , 1 3 6  X ±  9 , 2 1 2
R e a l i z a n d o  l o s  m is m o s  c á l c u l o s  q u e  en l o s  c a s o s  
p r e c e d e n t e s  vam os a r e c o r d a r  e l  n u m e r o  t e ó r i c o  d e  
a u t o p s i a s  j u d i c i a l e s  q u e  s e  r e a l i z a r o n  en e l  mes d e  
J u l i o  d e  1 9 8 0 ,  u t i l i z a n d o  l a  a n t e r i o r  e c u a c i ó n .
E l  mes d e  J u l i o  d e  1 9 8 0  f u e  e l  n ú m e r o  2 4 0  d e  l o s  
r e v i s a d o s  y p o r  t a n t o
Y = 2 2 , 0 7 7  + 0 , 1 3 6  . 2 4 0  ± 9 , 2 1 2  = 5 4 , 7 1 7  ±  9 , 2 1 2
En e f e c t o , e l  n u m e r o  t o t a l  d e  a u t o p s i a s  q u e  s e  
r e a l i z a r o n  en J u l i o  d e  1 9 8 0  f u e  d e  4 6 .
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De f o r m a  s e m e j a n t e  p o d r i a m o s  r e a l i z a r  un c á l c u l o  
d e  l a s  a u t o p s i a s  q ue  s e  r e a l i z a r a n  en  e l  mes d e  E n e r o  d e  
1 9 9 0 ,  q u e  s e  c o r r e s p o n d e r i  a  en  e l  e j e  t i e m p o  c o n  e l  mes 
n ú m e r o  3 4 9 .
A p i  i  c¿^ndo l a  e c u a c i ó n  d e  l a  r e c t a
Y = 2 2 ,  0 7 7  + 0 , 1 3 6  - 3 4 9  ± 9 , 2 1 2  = 6 9 , 5 4 1  ± 9 , 2 1 2
Se o b t e n d r á  a s i  e l  n u m e r o  t o t a l  d e  a u t o p s i a s  j u d i c i a l e s  
q u e  s e  p r a c t i c a r á n  en e l  mes d e  E n e r o  d e  1 9 9 0 ,  s e g ú n  e l  
m o d e l o  de  p r e d i c c i ó n  y s i e m p r e  p a r t i e n d o d e  un s u p u e s t o  
d e  n o r m a l i d a d .
L a s  e c u a c i o n e s  d e  l a s  r e c t a s  d e  r e g r e s i ó n  d e  l o s  
d i s t i n t o s  t i p o s  d e  m u e r t e  e s t u d i a d o s  son  l a s  s i g u i e n t e s ,  
s e g ú n  e s t e  t e r c e r  s u p u e s t o :
MUERTES V IO L E N T A S :
Y == 1 9 , 6 6 9  + 0 , 1 0 3  X ± 8 , 8 8 3
MUERTES NATURALES:
Y = 2 , 4 0 9  + 0 , 0 3 3  X ±  4 , 1 3 1
MUERTES POR A C C ID ENTES DE T R A F I C O ;
Y = 7 , 6 7 7  + 0 , 0 6 9  X ± 6 , 8 9 5
MUERTES POR ACCID EN TES LABORALES:
Y 2 . , 7 5 8  + ( -  0 , 0 0 4  ) X ±  1 , 5 7 4
MUERTES POR ACCIDENTES COMUNES:
Y = 7 , 4 7 2  + 0 , 0 1 7  X ±  4 , 6 7 3
MUERTES POS S U I C I D I O S :
Y = 1 , 6 3 8  + 0 , 0 1 6  X ±  2 , 0 6 3
MUERTES POR H O M I C I D I O S :
Y = O , 1 2 4  + O , 0 0 6  X ±  1 , 1 1 6
L a  b a s e  e s t a d í s t i c a  d e  l a  q u e  hemos o b t e n i d o  e s t a s  
e c u a c i o n e s  s e  e n c u e n t r a  r e c o g i d a  en  e l  A p é n d i c e  I I .
En e l  m ismo s e  r e c o g e n  t a m b i é n  c á l c u l o s  d e  
e c u a c i o n e s  d e  r e g r e s i ó n  r e a l i z a d a s  t o m a n d o  l o s
p a r á m e t r o s  t i e m p o  y  n ú m e r o  d e  c a s o s  d e  l a  s i g u i e n t e  
■forma:
1 . -  En e l  t o t a l  d e l  p e r i o d o  e s t u d i a d o  , m e d i a  
d e l  c o n j u n t o  d e  c a s o s  en c a d a  m es.
2 . -  En e l  t o t a l  d e l  p e r i o d o  e s t u d i a d o , n u m e r o  
d e  c a s o s  r e g i s t r a d o s  en e l  c o n j u n t o  d e  c a d a  u n o  de  l o s
1*11
d o c e  meses  d e l  a n o .
L o s  d a t o s  que  n o s  o f r e c e n  e s t a s  d i s t r i b u c i o n e s  
p r e s e n t a n  u n a  g r a n  d i s p e r s i ó n  en su  m a y o r i  a y 1 a s  
e c u a c i o n e s  de l a s  r e c t a s  de  r e g r e s i ó n  no  n o s  p e r m i t e n  
r e a l i z a r  c á l c u l o s  f i a b l e s .
S i n  e m b a r g o ,  s í  c o n f o r m a n  u n o s  e s t r u c t u r a s  g r á - f i c a s  
y n u m é r i c a s  q u e  s e  p r e s t a n  a un b r e v e  c o m e n t a r i  o , q u e  
h a r e m o s  a l a  t o t a l i d a d  de  l a s  r e p r e s e n t a c i o n e s .
m e d i a  a n u a l  d e  c a s o s  a  l o  l a r g o  d e l  PERIODO e s t u d i a d o
M e d i a  de  A u t o p s i a s  J u d i c i a l e s
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M e d i a  de H o m i c i d i o s
Como d a t o s  más d e s t a c a b l e s  e n c o n t r a m o s  un i n c r e m e n t o  
• f r a n c o  a l o  l a r g o  d e  t o d o  e l  p e r i o d o  d e l  n ú m e ro  de  
a u t o p s i a s  j u d i c i a l e s  y d e l  n ú m e r o  de m u e r t e s  v i o l e n t a s .  
L a s  m u e r t e s  n a t u r a l e s  s e  e n c u e n t r a n  e s t a c i o n a d a s  h a s t a  
e l  año  1 9 8 0 ,  en e l  que  s u f r e n  un i n c r e m e n t o  p a u l a t i n o  d e  
g r a n  i m p o r t a n c i a .
Muer t  e s  N a t  u r a 1 e s
E s t e  i n c r e m e n t o  de l o s  c a s o s  de  m u e r t e s  n a t u r a l e s  que
b 1 6
s o n  c a l i f i c a d a s  como t a l e s  t r a s  l a  p r á c t i c a  d e  l a  
a u t  ó p s i  ¿a j  u d i c: i  a l ,  p u e  d e  h a l l a  r  s  u e >; p 1 i  c  a c  i  ó n e  n d o s  
h e c h o s q u e c o n s i. d e r  a m o s i m p o r t a  n t  e  s .
Uno de? e l l o s  p u e d e  s e r  l a  d i s m i n u c i ó n  d e  l a  p r á c t i c a  
p r i v a d  a d e 1 a m e d i  c i  n a U  n a d e  l a  s  s e r  v i  d u ai b r e s  de  e s t e  
t i p i o  d e  m e d i c i n a  h a  s i d o  e l  l i b r a m i e n t o ,  p o r  p a r t e  d e  
a 1 gu.nos -f acu. 1 1 a t  i  v o s , d e  l o s  l l a m a d o s  c e r  t  i  f  i  cacJos d e  
c o m p l a c e n c i a .  C u a n d o  en e l  á m b i t o  de  u n a  f a m i l i a  que  
c o n t a b a  con a i é d i c o  d e  c a b e c e r a  s e  p r o d u c i a  un ó b i t o  d e  
l o s  que  p u e d e n  s e r  c a l i f i c a d o s  como m u e r t e  s ub  i_t a , a l  
t r a t a r s e  d e  u n a  m u e r t e  en  l a  que  e s t a  i n d i c a d a  l a  
p r á c t i c a  de  l a  p r e c e p t i v a  a u t ó p s i a  p o r  s e r  t e ó r i c a m e n t e  
s o s p e c h o s a ,  l o s  f a m i l i a r e s  d e l  i n t e r f e c t o  r e c u r r i a n  a l  
m é d i c o  d e  c a b e c e r a  o i n c l u s o  a un m e d i c o  f a m i l i a r  o 
c o n o c i d o  p a r a  e v i t a r  e l  t r a m i t e  j u d i c i a l .  A l  d i s p o n e r  
d e l  c e r t i f i c a d o  d e  d e f u n c i ó n ,  s e  p o d i a  p r o c e d e r  a l a  
i n h u m a c i ó n  s i n  m a y o r e s  p r o b l t a m a s .
Q u ed e  b i e n  e n t e n d i d o  q u e  n o s  r e f e r i m o s  a a q u e l l o s  
c a s o s  can l o s  que  cal f a c u l t a t i v o  q u e  e m i t í a  e l  
c e r t i f i c a d o  no  e n c o n t r a b a  n i n g ú n  s i g n o  q u e  l e  h i c i e r a  
s o s p e c h a r  l a  p o s i b i l i d a d  d e  q u e  l a  m u e r t e  p o d r í a  no  
h a b e r  s i d o  n a t u r a l . L a  c o m p l a c e n c i a  no  a l c a n z a b a  e s o s  
1 i m i t e s .
E l  s e g u n d o  d e  l o s  f a c t o r e s ,  e s t a  d i r e c t a m e n t e  
r e l a c i o n a d o  con  e l  a n t e r i o r ,  y a  q u e  n o s  r e f e r i m o s  a l a  
c o b e r t u r a  d e  p o b l a c i ó n  que  e s t á  a l c a n z a n d o  l a  S e g u r i d a d  
S o c i a l .  L o s  S e r v i c i o s  d e  U r g e n c i a  e s t á n  s e r v i d o s  p o r  
p e r s o n a l  que  v a r i a  c o n  f r e c u e n c i a  y p o r  l o  t a n t o  no  
t i e n e n  l a  r e l a c i ó n  s u f i c i e n t e  como p a r a  c o n o c e r  con
í»17
• f i a b i l i d a d  e l  e s t a d o  d e  s a l u d  d e l  c u p o  c o r r e s p o n d i e n t e  
a su  zona . .  C u an d o  s e  p r o d u c e  un f a l l e c i m i e n t o  en e s t a s  
c i r c u n s t a n c i a s ,  e l  M é d i c o  d e  A s i s t e n c i a . ,  no  f i r m a  e l  
c e r t i f i c a d o  d e  d e f u n c i ó n  y p o r  o t a n t o  d e b e n  SE?r 
s u p 1 i  d o sí b i  e  n p o r  e l  M é d i c o  d e  1 R e  g i  s  t  r  o ü :i. v i  1 o p o r  e  1 
M é d i c o  P á r e n s e  t r a s  l a  p r á c t i c a  de  l a  c o r r e s p o n d i e n t e  
a u . t o p s i  a u
A c c i d e n t e s  d e  t r á f i c o  y  l a b o r a l e s
L o s a c c: i  d o  n t  e  sí d e  t. r  á  f  i  c o sí u -f: r  e  n u n i  n e r e  m e n t  o  
p r o g r e s i v o  h a s t a  e l  a ñ o  1 9 7 5  y  p o s t e r i o r m e n t e ?  s e  p r o d u c e  
un p e r i o d o  d e  e s t a b i l i z a c i ó n  l i g e r a m e n t e  o s c i l a n t e .
L o s  a c c i d e n t e s  l a b o r a l e s  t i e n e n  un c o m p o r t a m i e n t o  
c o n t r a r i o  ’ a  l o s  d e  t r á f i c o ,  y a  q u e  s e  m a n t i e n e n  e s t a b l e s  
y en e l  a n o  1 9 7 5  s u f r e n  un d e s c e n s o  s i g n i f i c a t i v o »
A q u i  c a b e  h a c e r  un c o m e n t a r i o  s o b r e  l a  f i a b i l i d a d  d e  
l o s  r e g i s t r o s  d e  l o s  q u e  s e  h a n  o b t e n i d o  l o s  d a t o s  
r e f e r i d o s  a e s t o s  d o s  t i p o s  d e  m u e r t e .  R e s u l t a  
s o r p r e n d e n t e  que  n i n g u n o  d e  l o s  a c c i d e n t e s  d e  t r á f i c o  
r e c o g i d a s  en l o s  r e g i s t r o s ,  e s t a  c a t a l o g a d o  como l a b o r a l  
y ,  a  s u  v e z ,  n i n g u n o  d e  l o s  l a b o r a l e s  t i e n e  como  
m e c a n i s m o  d e  p r o d u c c i ó n  e l  a c c i d e n t e  d e  t r á f i c o .
De e s t a  m a n e r a  e l  a c c i d e n t e  s u f r i d o  p o r  e l  c o n d u c t o r  
d e  un a u t o b ú s ,  c o n  r e s u l t a d o  d e  m u e r t e ,  e s  r e c o g i d o  en  
l o s  r e g i s t r o s  como un a c c i d e n t e  d e  t r a f i c o ,  s i n  m a y o r e s  
e s p e c i f i c a c i o n e s .  En s e n t i d o  e s t r i c t o , s e  t r a t a  d e  un  
a c c i d e n t e ’ l a b o r a l  que  h a  t e n i d o  como m e c a n i s m o  d e  
p r o d u c c i ó n  e l  d e  un a c c i d e n t e  d e  t r á f i c o .
De l a  mism a m a n e r a ,  e l  a c c i d e n t e  " d e  t r a f i c o "  
s u f r i d o  p o r  un t r ¿ * b a j a d o r  a l  d e s p l a z a r s e  h a c i a  s u
t r a b a j a  e n t r a  en l a  c a t e g o r í a  d e  a c c i d e n t e  l a b o r a l  i n  
i t i n e r e ,  con  l o  q u e  p o d r í a  v o l v e r  a  c o m e t e r s e  un e r r o r
en  e l  mom ento  d e  l a  c o n t a b i 1 i z a c i ó n  d e  e s t o s  t i p o s  d e
v i  o l  e n c i  a .
A c c i d e n t e s  c o m u n e s
L o s  a c c i d e n t e s  c o m u n e s  t i e n e n  t a m b i é n  un c r e c i m i e n t o  
f á c i l m e n t e  o b s e r v a b l e ,  p e r o  s u  o s c i l a c i ó n  s o b r e  y p o r  
d e b a j o  d e  l a  r e c t a  d e  r e g r e s i ó n ,  o f r e c e  m a y o r e s  
d i f e r e n c i a s  q u e  en l o s  c a s o s  a n t e r i o r e s -  E s t e  t i p o  d e  
a c c i d e n t e s  s o n  l o s  q ue  p r e s e n t a n  u n o  d e  l o s  p e r f i l e s
mas v a r i a b l e s  y s u  i n c i d e n c i a  a l o  l a r g o  d e  un
d e t e r m i n a d o  p e r i o d o  p u e d e  v e r s e  f a l s e a d a  p o r  u n a  
c i r c u n s t a n c i a  b i e n  c o n o c i d a :  l a  p o s i b i l i d a d  d e  q u e  s e
p r o d u z c a  un a c c i d e n t e ?  con  r e s u l t a d o  d e  un e l  evade? n u m e r a  
d e  m u e r t e s .  E l  c a s o  q u e  mas p u e d e  h a b e r  i n f l u i d o  en  
n u e s t r a  t r a b a j o  e s  l a  t r a g e d i a  d e l  c a m p i n g  L o s  A l f a q u e s ,  
q u e  s u p u s o  l a  e n t r a d a  d e  a p r o x i m a d a m e n t e  8 0  c a d á v e r e s  
j u d i c i a l e s  en  e l  I n s t i t u t o  A n a t ó m i c a  F o r e n s e  d e  V a l e n c i a  
c o n d i c i o n a d o  e s t e  h e c h o  p o r c i a  e x i s t e n c i a  d e  un C e n t r o  
d e  Q uem adas  en  l a  C i u d a d  S a n i t a r i a  l a  F e  d e  V a l e n c i a .
S u i  c i  d i  o s
L o s  s u i c i d i o s  s e  h a  m o s t r a d o  e q u i l i b r a d a s  h a s t a  e l  
p r i m e r o  d e  l o s  a ñ o s  7 0  y ,  a p a r t i r  d e  e s e  m o m e n t o ,  
c o m i e n z a  un  c r e c i m i e n t o  q u e  a p a r e n t e m e n t e  s e  h a  
e s t a b i l i z a d o  en l o s  t r e s  ú l t i m o s  a ñ o s  d e  l o s  q u e  s e  h a n  
r e c o g i d o  d a t o s .
T a m b i é n  p o de m os  a p u n t a r  a q u i  l a  d i f i c u l t a d  e x i s t e n t e  
en m uc h as  o c a s i o n e s  p a r a  e s t a b l c e r  l a  d i f e r e n c i a  e n t r e
kl o  q u e  e s  un a c c i d e n t e  común y  un s u i c i d i o ,  a u n q u e  
p e n s a m o s  q u e  l a s  d i f e r e n c i a s  n o  s e r i a n  e x c e s i v a s  s i  s e  
t u v i e r a  l a  c e r t e z a  d e  l a  t a n a t o g é n e s i s  de  c a d a  c a s o .
Homi c i  d i  o s
F i n a l m e n t e  l a  r e p r e s e n t a c i ó n  c o r e s p o n d i e n t e  a l o s  
h o m i c i d i o s  e s  t a m b i é n  muy d e m o s t r a t i  v a ,  y a  q u e  p o dem os  
o b s e r v a r  d o s  p e r i o d o s  p e r f e c t a m e n t e  d i f e r e n c i a b l e s . H a s t a  
1 9 7 8  h a y  u n a  c i e r t a  e s t a b i l i d a d  en  l a  m e d i a  a n u a l  d e  
h o m i c i d i o s  y  en  l o s  a ñ o s  s i g u i e n t e s  s e  p r o d u c e  un  
e s p e c t a c u l a r  i n c r e m e n t o  d e  e s t e  t i p o  d e  m u e r t e  v i o l e n t a .
Se p o d r i a n  b u s c a r  e x p l i c a c i o n e s  d e s d e  d i v e r s o s  c a m p a s  
q u e  e n c o n t r a r i a n  muchos p u n t o s  d e  c o i n c i d e n c i a ,  p e r o  l a  
S o c i a l  a g í  ¿a, l a  E c o n o m í a  y  l a  S a l u d  P u b l i c a  p o d r i a n  
d a r n o s  e l  m a y o r  n ú m e r o  d e  d a t o s  q u e  a y u d á r a n  a 
e n c o n t r a r  u n a  e x p l i c a c i ó n .  C u a l q u i e r  a p o r t a c i ó n  q ue  
o b s e r v é r a  u n a  s o l a  d e  l a s  ó p t i c a s ,  n o s  d a r i  a u n a  v i s i ó n  
d e f o r m a d a  y p o r  l o  t a n t o  d e f e c t u o s a .
I N C I D E N C I A  TOTAL DE CASOS EN CADA UNO DE LOS AÑOS
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De estas representaciones, consideramos como datos
mas reseñables l o s  fatores de multiplicación que se han
observada en las muertes naturales , donde alcanza un
val or de casi 5 . En las muertes por accidentes de
trá-fico es de aproximadamente 4.5. En los homicidios
el  -factor multiplicador ha sido de casi 4 . En 1 os
s u i c i d i o s  donde se ha alcanzado el 2 . 5  .
4 2 5
MEDIA DEL CONJUNTO DE CASOS EN CADA MES .IQTAL
En este caso, se ha creado un año teórico, -formado en 
cada mes por la media de las veintisiete observaciones 
que se han realizado.
Numero Medio  de A u t o p s i a s  J u d i c i a l e s
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Numero M ed io  de H o m i c i d i o s
Como e r a  de e s p e r a r  l a s  c o i n c i d e n c i a s  en e s t o s ca s o s
1 as e n c o n t r a m o s  en l o s  máximos y l o s  m ín im os  p a r a  e l
numero medio  de a u t o p s i a s  j u d i c i a l e s  y p a r a  e l  numero
medio de m u e r t e s  v i o l e n t a s ,  . L o s  máximos c o r r e s p o n d e n  a
l o s  meses de j u l i o  y a g o s t o  y e l  m ín imo l o  e n c o n t r a m o s
en e l mes de - f e b r e r o .
Las r e p r e s e n t a c i ó n  de l a s  m u e r t e s  n a t u r a l e s  p r e s e n t a
una -forma de hamaca, con l o s  p u n t o s  de s u j e c i ó n  en l o s
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meses c a b e z a  y c o l a  d e l  a ñ o .
En l o s  a c c i d e n t e s  de t r á f i c o  se  o b s e r v a  una c l a r a
s e p a r a c i ó n  e n t r e  e l  p r i m e r o  y e l  s egun do  s e m e s t r e , c o m o  
como c o r r e s p o n d e  a l a  r e s p e c t i v a  s i t u a c i ó n  de sus  
p e r i o d o s  v a c a c i o n a l e s .
En l a s  m u e r t e s  p o r  a c c i d e n t e s  l a b o r a l e s  e n c o n t r a m o s
un máximo en e l  mes de  j u n i o .  E s t e  máximo s e  a l c a n z a  
a b r u p t a m e n t e  d e s d e  e l  mes de  e n e r o  y l l e g a  a l  m in im o  d e l  
mes de  d i c i e m b r e  de f o r m a  d e s c e n d e n t e  s u a v e .
L a s  m u e r t e s  p o r  a c c i d e n t e s  comunes se  han p r o d u c i d o  
con máxima f r e c u e n c i a  en é p o c a  de  v a c a c i ó n  a u n q u e  con un 
c l a r o  p r e d o m i n i o  de  l o s  meses de  j u l i o  y a g o s t o .
En l o s  s u i c i d i o s  s e  ha e n c o n t r a d o  como mes m e d io
máximo e l  de e n e r o ,  s e g u i d o  de  a b r i l  y ,  más a l e j a d o
mayo.
Los h o m i c i d i o s  han d e n o t a d o  una  p r e f e r e n c i a  p o r  l o s  
meses mas f r i o s  d e l  a ñ o , c o n  e x c e p c i ó n  de f e b r e r o ,  que  
una vez  mas ha r e s u l t a d a  s e r  un mes con una i n c i d e n c i a  
de m u e r t e  v i o l e n t a  r e l a t i v a m e n t e  b a j a .
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En l a  r e p r e s e n t a d ó n  de l a s  m u e r t e s  n a t u r a l e s  
l l a m a  l a  a t e n c i ó n  e?l hech o  de  que su número se  m a n t i e n e  
c o n s t a n t e  h a s t a  e l  mes d ose i en t  a s , en que se  i n i c i a  un 
p e r  i o d o d e c r  e c i m i e n t o  a c e n t  u a (do „ E n e ]. p e r  i o d o a n t  e r  i o r  
se  e x c e p t ú a n  t r e s  meses en que ha h a b i d o  una i n c i d e n c i a  
c o m p a r a b l e  a l a  d e l  p e r i o d o  de c r e e  i mi e n t o .
En l o s  a c c i  d e n t e s  de  t r á f i c o  se  o b s e r v a  con mayor  
n i  t  i  d e x l a  r e l a t i v a  e s t a b i l i z a c i ó n  que se  ha p r o d u c i d o  
en e s t e  t i p o  de s i n i e s t r o s  en l o s  ú l t i m o s  a ñ o s .
E l  d e s c e n s o  en l a s  m u e r t e s  p o r  a c c i d e n t e s  I a b g r a l . e s  
t a m b i é n  se  ve  con mayor  c l a r i d a d ,  ya que en l o s  dos  
ú l t i m o s  a n o s ,  no e n c o n t r a m o s  n in g ú n  v a l o r  p o r  e n c im a  d e l  
n i v e l  de c u a t r o .
En lais muer teas p o r  a c c i d e n t e s  comunes ,  se  o b s e r v a  una  
g r a n  h o m o g e n e id a d  en e l  numero  de c a s o s  p o r  meses,  
y un l l a m a t i v o  p u n t o  en e l  meas num ero  2 3 5 ,
c o r r e s p o n d í  e n t e  a j u l i o  de 197 8  en e l  que o c u r r i ó  e l  
a a c i d e n t e  de l o s  A l f a q u e s  ya  m encionado»
F i n a l m e n t e  l o s  hgmi_ci.di.gs p r e s e n t a n  t a m b i é n  una
d i s t r i b u c i ó n  de p u n t o s  muy d e m o s t r a t i v a  d e l  i n c r e m e n t o  
o b s e r v a d o  en e s t e  t i p o  de m u e r t e  v i o l e n t a .
REGISTRO TANATOLOGICO J U D IC IA L
EL REGISTRO TANATOLOGICO J U D IC IA L
La i m p o r t a n c i a  de l o s  e s t u d i o s  e p i d e m i o l ó g i c o s  
r e l a t i v a s  a l a s  m u e r t e s  v i o l e n t a s , e s  n o t o r i a  y p r u e b a  de  
e l l o  son l o s  t r a b a j o s  que a l  r e s p e c t a  s e  v i e n e n  
h a c i e n d o , q u e  ya  hemos c i t a d o  en o t r a s  p a r t e s  de  e s t a  
M e m o r ia .  En t o d o s  e l l o s  se  d e s t a c a  l a  n e c e s i d a d  de  t a l e s  
e s t u d i o s  p a r a  l a  p l  a n i  f  i  c ae  i  ón de  una p o l  i  t  i ca  
p r  even  t  i va  e f  i  c¿*z .
S i n  em bargo  , en t o d o s  e s t o s  t r a b a j o s  s e  p o n e  de  
r e l i e v e  l a  insu- f  i c i e n c i a ,  y a menudo i  n a d e c u a c i  éon de  
{as  f u e n t e s  d i s p o n i b l e s  p a r a  su r e a l  i z a c i ó n . N o s o t r a s  
mismos l o  o b s e rv a m o s  en n u e s t r a  T e s i n a  de  L i c e n c i a t u r a  y 
l o  hemos r a t i f i c a d o  n u e v a m e n te  a h o r a .
En e f e c t o ,  l a s  f u e n t e s  b á s i c a s  p a r a  e s t o s  e s t u d i o s  
e s t á n  c o n s t i t u i d a s  p o r  l o s  R e g i s t r o s  de  l o s  I n s t i t i u t o s  
Anatóm ocos  F o r e n s e s ,  que c o n s t i t u y e n  l a  b a s e  de  de l a s  
M e m o r ia s  a n u a l e s  que e l a b o r a n  s u s  D i r e c t o r e s  y q u e ,  
e s p o r á d i c a m e n t e ,  son p u b l i c a d a s  en l a s  R e v i s t a s  de  l a  
e s p e c i a l  i  d a d . En e s t o s  r e g i s t r o s  s e  r e c o g e n  una  s e r i e  de  
d a t o s  , f u n d a m e n t a l  m e n t e : d i  a de i n g r e s o  d e l  c a d á v e r ,  d i a  
de l a  a u t ó p s i a ,  nom bres  y a p e l l i d o s  d e l  s u j e t o ,  
e d a d , j u z g a d o  d i  m a n a n t e , d i a g n ó s t i c o  de  l a  m u e r t e , c l a s e  
d e l  a c c i d e n t e , o b s e r v a c i o n e s  y j u z g a d o  m u n i c i p a l .
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T a l e s  d a t o s  son i n s u f i c i e n t e s ,  a n u e s t r o  j u i c i o ,  
p a r a  p e r m i t i r  en c u a l q u i e r  momento l a  e l a b o r a c i ó n  de  un 
e s t u d i a  e p i d e m i o l ó g i c o  a p l i c a d o  a e s t e  campo de l a  
M e d i c i n a  F o r e n s e .
De una p a r t e ,  f a l t a n  d a t o s  t a n  s i g n i f i c a t i v o s  como 
e l  e s t a d o  c i v i l  o l a  p r o f e s i ó n .  De o t r o  l a  r e c o p i l a c i ó n  
de l o s  t i p o s  de v i o l e n c i a  y c a u s a s  de  m u e r t e  s e  h a c e  de
una  m a n e ra  a r b i t r a r i a ,  a l  menos en l o  que  a l  c o n j u n t o  de
l o s  I n s t i t u t o s  A n a t ó m i c o s  F o r e n s e s  se  r e f i e r e .
Creemos que se  h a c e  n e c e s a r i a  una r e g u l a c i ó n  de
e s t o s  r e g i s t r o s ,  de  modo que s e  r e c o j a n  t o d o s  l o s  d a t o s  
n e c e s a r i o s  p a r a  e l  e s t u d i o  en p r o f u n d i d a d  de  t o d o  l o  
r e f e r i d o  a l a s  i n t e r v e n c i o n e s  t a n a t o l ó g i c a s  j u d i c i a l e s  y 
a l a  e l a b o r a c i ó n  de e s t a d í s t i c a s  que nos  s u m i n i s t r e n  l o s  
d a t o s  e p i d e m i o l ó g i c o s  i m p r e s c i n d i b l e s  p a r a  e l
c o n o c i m i e n t o  e x a c t o  de l a  m u e r t e  v i o l e n t a .
E l l o  e x i g e  l a  a m p l i a c i ó n  y s i s t e m a t i z a c i ó n  de  
t o d o s  l o s  d a t o s  n e c e s a r i o s  p a r a  e s t e  e s t u d i o  y ,  s o b r e  
t o d o , e l  uso de e l  a s i f i c a c i o n e s  y o r d e n a c i o n e s  de  c a u s a s  
y t i p o s  de m u e r t e  a c e p t a d a s  y u s a d a s  i n t e r n a c i a n a l  m e n te .
A e s t e  r e s p e c t o  c o n s i d e r a m o s  f u n d a m e n t a l  l a  
g e n e r a l i z a c i ó n  en l o s  R e g i s t r o s  de l o s  I n s t i t u t o s  
A n t ó m ic o s  F o r e n s e s  d e l  uso  de  l a  C 1 a s i f i c a c i ó n  
I n t e r n a c i o n a l  de E n f e r m e d a d e s , N o v e n a  R e v i s i ó n  ( C . I . E . I X )  
.E n  e f e c t o  l a  0 . M . S . r e c o m i e n d a  que l a  c o m p i l a c i ó n  de  
e s t a d í s t i c a s  de m o r t a l i d a d ,  s e  a t i e n d a  a l a  
C l a s i f i c a c i ó n  I n t e r n a c i o n a l  de  E n f e r m e d a d e s  y que sus  
m ie m b ro s  deben a d o p t a r , p a r a  l a  c e r t i f i c a c i ó n  de  l a s  
c a u s a s  de d e f u n c i ó n , u n  m o d e lo  que p e r m i t a  c o n s i g n a r  l o s
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p r o c e s o s  p a t o l ó g i c o s  o l o s  t r a u m a t i s m o s  que h a yan  
p r o v o c a d o  l a  m u e r t e  o que h a y a n  c o n t r i b u i d a  a p r o v o c a r l a  
, con i n d i c a c i ó n  p r e c i s a  de l a  c a u s a  f u n d a m e n t a l .
P o r  l o  demás, l a  e x i s t e n c i a  de un " r e g i s t r o  
a m p l i a " ,  como e l  que recomendamos no i m p l i c a  l a  
d e s a p a r i c i ó n  d e l  q u e , e n  f o r m a  r e d u c i d a ,  r e c o j a  l o s  d a t o s  
de mayor i n t e r é s  p u r a m e n t e  j u d i c i a l ,  p a r a  uso i n t e r n o  de  
l o s  ó r g a n o s  d e l  P o d e r  J u d i c i a l .
En d e s a r r o l l o  de l a s  i d e a s  e x p u e s t a s  pasámos a 
e x p o n e r  l o  que c o n s i d e r a m o s  d e b e  c om poner  un 
R e g i s t r o  T a n a t o l ó g i c o  J u d i c i a l :
A . -  Un número de  o r d e n .
B . -  La  f e c h a  en l a  que se  ha  p r o d u c i d o  l a  
m u e r t e ,  e s p e c i f i c a n d o  e l  d i a  de l a  semana  
e i n d i c a n d o  s i  s e  c o n o c e  p o r  d a t o s  
s u m a r i a l e s  o se  ha  d e d u c i d o  p o r  c i e n c i a .
C . -  La edad d e l  i n t e r f e c t o ,  con l a  misma  
i n d i c a c i ó n  que s e  h a c e  en e l  p u n t o  
a n t e r i o r .
D . ~  Sexo  y n a c i o n a l i d a d  no p r e c i s a n  mayor  
a c l a r a c i  ón.
E . -  La  r e s i d e n c i a  de l a  v i c t i m a ,  e s p e c i f i c a n d o  
s i  se  t r a t a  de  un r e s i d e n t e  en e l  
T e r r i t o r i o  J u d i c i a l  o de  un t r a n s e ú n t e .
F . -  E l  e s t a d o  c i v i l  d e l  f a l l e c i d o ,  con l a s  
e s p e c i f i c a c i o n e s  que s e  s e ñ a l a n .
G . -  La p r o f e s i ó n ,  en l a  que hemos r e c o g i d o  
d o c e  C a t e g o r i a s  que nos  p a r e c e n
b b
s u f i c i e n t e s  p a r a  l o s  f i n e s  a c u b r i r .
C l a s e  de? m u e r t e ,  con l a  e s p e c i f i c a c i ó n  de? 
v i o l e n t a  o n a t u r a l
Causa  de l a  m u e r t e  n a t u r a l , p a r a  l o  que nos  
hemos s e r v i d o  de l a  C . I . E . - I X , r e u n í e n d o  
doc e  c a t e g o r í a s .
T i p o  de l a  m u e r t e  v i o l e n t a  de que se  
t r a t e :  a c c i d e n t e s  d e l  t r á f i c o  ( t e r r e s t r e
, m a r í t i m o  y a e r e o ) , a c c i  d e n t e s  comunes  
, a c c i d e n t e s  1 a b o r a l e s , s u i c i d i  os y 
h o m i c i d i o s ;  se  a ñ a d e  una s e x t a  c a t e g o r i a  
p a r a  l o s  c a s o s  c u y o  o r i g e n  no se  p u e d a  
d e t e r m i  n a r .
C ausa  de l a  m u e r t e  v i o l e n t a , ,  h a b i e n d o  
e s t a b l e c i d o  s i e t e  c a t e g o r í a s  c e r r a d a s  y 
una a b i e r t a »
Mecan ism o d e l  a c c i d e n t e  d e l  t r a f i c o ,  
b a s á n d o n o s  en l a  C . I . E . - I X ,  con n u e v e  
c a t e g o r í a s  c e r r a d a s  y una  a b i e r t a .  
Mecanism o d e l  a c c i d e n t e  c a s u a l  o l a b o r a l ,  
con l a  misma r e f e r e n c i a  d e l  p u n t o  
a n t e r i o r ,  r e c o g i e n d o  d i e c i o c h o  c a t e g o r í a s  
c e r r a d a s  y una  a b i e r t a .
L os  m ecan ism os  de  l o s  s u i c i d i o s  y de l o s  
h o m i c i d i o s  s e  han d i v i  d i  d o , c a d a  uno de  
e l l o s ,  en ocho c a t e g o r i a s  c e r r a d a s  y una  
a b i  e r t a .
La r e a l i z a c i ó n  de  i n v e s t i g a c i o n e s  m e d ic a s  
c o m p l e m e n t a r i  as  s e  r e c o g e  en c u a t r o
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c a t e g o r i  as  c e r r a d a s  y una a b i e r t a .
P . ~  Recogemos - f i n a l m e n t e  un a p a r t a d o  de
o b s e r v a c i o n e s  en e l  que se  pue den  r e c o g e r  
t o d o s  a q u e l l o s  d a t o s  que se a n  d e i n t e r é s ,  
b i e n  d e s d e  e l  p u n t o  de  v i s t a  
e p i d e m i o l ó g i c o  o d e s d e  e l  p u r a m e n t e  M e d ic o  
L e g a l .
En l a s  p a g i n a s  s i g u i e n t e s  s e  r e p r o d u c e  e l  m o d e la  
d e l  R e g i s t r o  que p ro p o n e m o s .
P a r a  l a  c o n - f e c c io n  m a t e r i a l  d e l  R e g i s t r o ,
caben  dos p o s i b i l i d a d e s :
1 -  La r e a l i z a c i ó n  de  f i c h a s  que en e l  
a n v e r s o  c o n t e n d r á n  l o s  d a t o s  a c u m p l i m e n t a r  
y en e l  r e v e r s o  l a s  e s p e c i f i c a c i o n e s  , y  que  
s e r á n  p ó s t e r i o r m e n t e  o r d e n a d a s  en un
a r c h i  v o .
2 -  La c o n - f e c c io n  de un l i b r o ,  que r e c o g e r á  en 
c a d a  p a g i n a  e l  m o d e lo  de R e g i s t r o  y en 1 a 
p r i m e r a  l a  t r a n s c r i p c i ó n  de  l a s
e s p e c i  f  i  c a c i  o n e s .
Ambas s o l u c i o n e s  son v á l i d a s  y quedan a l  buen  
j u i c i o  de c a d a  I n s t i t u t o  A n a t ó m i c o  F o r e n s e ,  o a un 
a c u e r d o  común a t o d o s  e l l o s .
No querem os  c o n c l u i r  e s t e  a p a r t a d o  s i n  h a c e r  
una a c l a r a c i ó n  que c o n s i d e r a m o s  n e c e s a r i a .  En e l  
R e g i s t r a  p u e d e  e c h a r s e  en f a l t a  l a  e x i s t e n c i a  de dos  
d a t o s  que t a m b i é n  p o d r i a n  s e r  de  i n t e r é s  y que a f e c t a n  
s ó l o  a a q u e l l o s  c a s o s  en l o s  que l a  m u e r t e  no s e  ha  
p r o d u c i d o  i n m e d i a t a m e n t e  d e s p u é s  de  l a  v i o l e n c i a .  Uno
s e r i a  l a  f e c h a  en l a  que se  ha  p r o d u c i d o  l a  v i o l e n c i a ,  
c o n t a n d o  con l a s  mismas e s p e c i f i c a c i o n e s  que en l a  f e c h a  
de l a  m u e r t e .  E l  o t r o  s e r i a  d e r i v a d o  d e l  a n t e r i o r ,  ya  
que e x p r e s a r l a  l o s  d i  as  de  s u p e r v i v e n c i a  y p o d r i a  
r e c o g e r s e  ya  en fo rm a  de c o h o r t e s  de d i  as  (1 a 7 ,  8  a 
14 , e t c . . . )  ya  con e x p r e s i ó n  d i r e c t a  de l o s  m i s m a s . S i n  
r&nbargo en un a f a n  s i  mp 1 i  f  i  c a d o r , hemos o m i t i d o  e s t o s  
e p i  gra-f  e s ,  c u y o s  d a t o s  pueden  c o n s i g n a r s e  en e l  r e c u a d r a  
c o r r e s p o n d í  e n t e  a o b s e r v a c i o n e s
Con l a  a n t e r i o r  p r o p u e s t a ,  c ree m o s  c o n t r i b u i r ,  
m o d e s t a m e n t e , a  m e j o r a r  e l  n i v e l  de  c o n t r o l  e p i d e m i  1 ó g i c o  
de un p r o b l e m a  de  t a n t a  i m p o r t a n c i a  s o c i a l  como es  l a  
M u e r t e  J u d i c i a l  .
IN STITU TO  DE MEDICINA LEGAL DE
R e g i s t r o  ol^ógi^cD
kkit
l . - N ° d e  Orden
n
4 . -  Edad (C /  E)
7 . - E s t a d o  c i v i l
S c V X D
2 . -  Fecha  de l a  m u e r t e  (C /  E)
m n
5 . -  N a c i o n a l i d a d
0
8 . -  P r o - fe s ió n
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0 1 1 1 2
3 . -  Sexo
3
6 . - R e s i  d e n c i  a
R T
9 . -  C l a s e  de m u e r t e 1 0 . -  Causa de l a  MUERTE NATURAL
T C L S H D
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0 1 1 1 2
12. mmCausa de 1 a MUERTE VIOLENTA
1 2 3 4 5 6 7 8
1 3 . -  Mecanismo d e l  a c c i d e n t e  d e l  TRAFICO
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0 1
14.1 M ecani  smo d e l a c c i d e n t e  CASUAL c3 LABORAL
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0  1 1 1 2 13 14 15 16 17 18
_1 9 i _  _ ________
1 5 . -  Mecanismo d e l  S U I C I D I O
8
1 6 . -  Mecanismo d e l  HOMICID IO
8
1 7 . -  I n v e s t i g a c i o n e s  c o m p le m e n t a r i  as
H B I 0
1 8 . -  O b s e r v a c io n e s -
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ESP E C IF IC A C IO N E S  DEL REGISTRO lANAIOLOGICO
2 . -  E s p e c i f  i  c a n d o  en e l  c u a d r a  a i s l a d a  e l  d i a  de  l a  semana ( l u n e s - 1 ,  
m a r t e s - 2 ,  m i e r c o l e s - 3 , j u e v e s - 4  , v i e r n e s - 5  , s a b a d o - 6  , d o m i n g o - 7 ) . Se
i n d i c a r a  s i  e s  c o n o c i d a  (C) o e s t i m a d a  (E)
4 a -  D a t o  c o n o c i d o  (C) o e s t i m a d o  (E)
5 . -  E s p a ñ o l a  (E )  u o t r a  (ü )  .
6 . -  R e s i d e n t e  (R) o t r a n s e ú n t e  (T )  .
l a -  S o l t e r o  (S )  , c a s a d o  (C) , V i u d o  (V )  , S e p a r a d o  ( X ) ,  D i v o r c i a d o  (D)
8 . ~  A g r i c u l t u r a  ( 1 ) , I n d u s t r i a  ( 2 ) ,  C o m e r c io  ( 3 ) , S e r v i c i  os ( 4 ) , F u n c i o ­
n a r  i  o ( 5 ) ,  P r o f e s i o n a l  ( 6 ) ,  E s t u d i a n t e  ( 7 ) ,  L a b o r e s  ( 8 ) , J u b i l a d o  
( 9 ) , I n c a p a c e s  ( 1 0 ) ,  S i n  p r o f e s i ó n  ( 1 1 ) ,  D e s c o n o c i d a  ( 1 2 )
9 . -  N a t u r a l  (N) o V i o l e n t a  (V)
1 0 . - S e  i n d i c a r a  E n f .  i n f e c c i o s a s - p a r a s i t a r i  as  ( 1 ) ,  Tum ores  ( 2 ) ,  E n f .  
de l a  s a n g r e  y ó r g a n o s  h e m a t o p o y e t i  e o s  ( 3 ) , e n f .  a p a r a t o  c i r c u l a ­
t o r i o  ( 4 ) ,  E n f .  a p a r a t o  r e s p i r a t o r i o  ( 5 ) ,  E n f . a p a r a t o  d i g e s t i v o ( 6 ) 
C o m p l i c a c i o n e s  de e m b a r a z o ,  p a r t o  o p u e r p e r i o  ( 7 ) ,  A f e c c i ó n  
p e r i n a t a l  ( 8 ) ,  A n o m a l í a s  c o n g e n i  t a s  ( 9 ) ,  E n f e r m e d a d e s  d e l  m e t a b o ­
l i s m o  ( 1 0 ) ,  E n f .  i n m u n i t a r i a s  ( 1 1 ) ,  E n f .  mal d e f i n i d a s  ( 1 2 ) .
1 1 . - S e  i n d i c a r a  A c c i d e n t e  d e l  T r a f i c o  C t e r r e s t r e , a e r e o  o m a r i n o !  ( T ) , 
A c c i d e n t e  c a s u a l  ( C ) , A c c i d e n t e  l a b o r a l  < L ) , S u i c i d i o  ( S ) , Hom i­
c i d i o  ( H ) , d e s c o n o c i  do ( D ) .
1 2 . - S e  i n d i c a r a  P a r a d a  c a r d i o r r e s p i r a t o r i  a ( 1 ) , A s f i x i  a ( 2 ) , D e s t r u c c i o n  
de c e n t r o s  v i t a l e s  e n c e f á l i c o s  ( 3 ) , D e s t r u c c i o n  de  c e n t r o s  v i t a l e s  
t o r á c i c o s  ( 4 ) ,  H e m o r r a g i a  e x t e r n a  ( 5 ) ,  H e m o r r a g i a  I n t e r n a  ( 6 ) ,  
Shock  t r a u m á t i c o  ( 7 ) ,  o t r a  ( 8 ) y e s p e c i f i c a r .
1 3 . - S e  i n d i c a r a  C o l i s i ó n  t u r i s m o  ( 1 ) ,  C . M o t o c i e l e t a  ( 2 ) , C , C a m i o n (3 )
C. M i x t a  ( 4 ) , A t r o p e l 1 o ( 5 ) ,  C . F e r r o c a r r i  1 ( 6 ) ,  A t r o p e l l o  f e r r o c a ­
r r i l  ( 7 ) , T r a f i c o  a c u á t i c o  ( 8 ) ,  T r a f i c o  a e r e o  ( 9 ) , O t r o  ( 1 0 )  y e s ­
p e c i  f  i  c a r
1 4 . - I n t o x i c a c i o n  p o r  s o l i d o s  o l í q u i d o s  ( 1 ) , I n t o x i c a c i o n  p o r  0C ( 2 )  
I n t o x i c a c i ó n  p o r  o t r o s  g a s e s  ( 3 ) , C a í  da  de e s c a l e r a  o e s c a l ó n  ( 4 ) ,  
C a i d a  de e s c a l a  o a n d a m io  ( 5 )  , C a i d a  d e s d e  e d i f i c i o  ( 6 ) , C a í  da  a l  
mismo n i v e l  ( 7 ) , F u e g o  ( 8 ) , O t r a s  q u e m a d u ra s  ( 9 ) , S u m e r s io n  ( 1 0 ) , So­
f o c a c i ó n  ( 1 1 ) , G o l p e  p o r  o c o n t r a  o b j e t o  ( 1 2 ) ,  A p r e s a m i e n t o  ( 1 3 )  
M a q u i n a r i a  ( 1 4 ) , I n s t r u m e n t o s  c o r t a n t e s  o p u n z a n t e s  ( 1 5 ) , E x p l a s i o n  
de r e c i p i e n t e  a p r e s i ó n  ( 1 6 ) , M a t e r i  a l  e x p l o s i v o  ( 1 7 ) , E l e c t r i c i d a d  
( 1 8 ) , O t r o s  ( 1 9 )  y e s p e c i f i  c a r .
1 5 . - S u b s t a n c i a s  s o l i d a s  o l i q u i d a s ( l ) ,  G ase s  d o m é s t i c o s  ( 2 ) , O t r o s  g a ­
s e s  ( 3 ) , A h o r c a d u r a  ( 4 ) , S u m e r s ió n  ( 5 ) , Arma de  f u e g o  ( 6 ) , I n s t r u m e n ­
t o s  c o r t a n t e s  o p u n z a n t e s  ( 7 )  , F ' re c i  p i  t a c i  on ( 8 ) , O t r o s  ( 9 )  y e s p e -  
e s p e c i  f i  c a r .
1 6 . - L u c h a  s i n  a rm a s  ( 1 ) ,  I n s t r u m e n t o s  c o n t u n d e n t e s  ( 2 ) , E n v e n e n a m ie n t o  
( 3 ) , E s t r a n g u l a c i o n  ( 4 ) , O t r a s  a s f i x i a s  m e c á n i c a s  ( 5 ) , Arma de  f u e g o  
( 6 ) , I n s t r u m e n t o s  c o r t a n t e s  o p u n z a n t e s  ( 7 ) ,  N i ñ o  m a l t r a t a d o  ( 8 ) 
O t r o s  ( 9 )  y e s p e c i f i c a r
1 7 . - I n v e s t í g a c i o n e s  c o m p l e m e n t a r i  as  T o x i  c o l o g i c a s  ( T ) , H i s t o p a t o l o g i -  
c a s  ( H ) , B i o l o g i c a s  ( B ) , D e  I d e n t i f i c a c i ó n  ( I ) ,  O t r a s  ( 0 )  y e s p e c i -  
f  i  c a r
NOTAsEn c a s o  de  e x i s t i r  s u p e r v i v e n c i a  t r a s  l a  v i o l e n c i a ,  i n d i q u e  
en OBSERVACIONES l o s  d i  as  de d u r a c i ó n  de  l a  misma
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A N E X O S
1 . D e s c r i p c i ó n  d e l  p e r i o d o  e s t u d i a d o  año a a ñ o .
Est a d í  s t  i c os de 1 a s  r  ec t  as de r e g r e s i  ón .
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ANEXO 1
Se r e c o g e n  en l a s  s i g u i e n t e s  p á g i n a s  l o s  d a t o s  
r e c o g i d o s  d u r a n t e  e l  e s t u d i o  de  n u e s t r a  c a s u í s t i c a .
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Se re c o g e n  en l a s  p á g .i. n a s s i g u i e n t e s  l a s  b a s e s  
e s t  a el i  s t i c  a s q u. e h a n p e r  m i  t  i  d o e l  c á l e  u l o  de l a s  E e c t  a s 
de R e g re s ió n »
'.j 
rn
5 3 0
F rcm ed¡o  menguoi de cada  ano
P URR: TOT fl: 27  , MULTIPLE P.: .9 6 0  SOUñRED MULTIPLE F¡: .921
JUSTED ■:Ol'PRED MULTIPLE P: .9 1 3  STRNOfiRD ERROR 0F ESTIMOTE: f 3 . 3 5 6  f,
STD ERROR STD'COEF TGLERRU.CE P (2  T R ÍL )
ib i hí'i ?4 5 6 . 9 9 4
fl flQF
IJ . UUÜ i . iJUUOUüU - i b .  00? 
Ü .9 6 0  1 .0 0 0 0 0 0 0  1? .074
J i.ilJ  
00 0
ñHRLVb I b 0 r LIRp | Hí'ibE
3ÜURCE r1_r¡¡ Cfl| ippp.;; MERN-SÜURRE F-R ñ T IO
¡C;Tcr¡
M: 27 MULTIPLE R: .92 3
MULTIPLE R: .34 6  STANDARD ERPOR
SOURRED ilULT 
OF ESTIMOTE:
RLE
4 .  151
STD COEF TOLERENSE !2 TftíL
ri.bríLVb I b UF Uh R I RNbE
MEhM- ¡inE
I
i
531
RDJUSTED SQURRED MULTIPLE R: .5 5 7  STñMDñRD ERROR OF ESTIMATE: 2 . 7 4 7
UfiRIRBLE COEFFICIEMT STD ERROR STD COEF TOLERñMCE T P<2 T R IL )
CONSTAN! - 2 1 . 0 4 6  4 . 9 3 3  O .0 0 0  1 .0 0 0 0 0 0 0  - 4 . 2 2 4  O .0 0 0
AMO 0 . 3 9 4  0 . 0 5 3  0 . 7 5 3  1 . OOGOOOO 5 . 3 1 0  0 . 0 0 0
Ufiñi hNcl
SUOhCc. SuM-ür-SjUfiRES CF MEñN-SUUARE F~riñT
2 j 4  . 7ü6 J j í . (• 53  U . íjL-'J
RES.ID!:pL 133 546 25 7 . 6 4 6
:■ l ■ r -  q ‘J • 27
j'JbTcJ cubr-RED MULTI r LE r í : .7 1 6  sThMOfiRD ERRoR Oh EsTIMñic.: 4 'Jo 1
■;HF;¡ PELE COEFFICIEMT STD ERROR STD COEF TÜLERh MCE T P ( 2  T f t lL )
3MSTRNT - 4 1 . 0 3 3  7 . 4 0 2  0 . 0 0 0  1 .0 0 0 0 0 0 0  - 5 . 5 5 1  0 . 0 0 0
!. !■. f i 0 .1 0 1  O . S52 1 . OOGOOOO 3 . 1 3 0  O .0 0 0
Mr- ' r.rF UrR i ONCE
ÍU'J . iJ.J'T
EGCLrL 4 16 .255 25 16 .651
'F= ;;ps MULTIPLE R: .5 2 7  2 CORRED MULTIPLE R : .2 9 3
79 STñMDRRD ERROR CF ESTIMATE: 0 . 5 2 4
■!Hrl I HfcLc r.onüh STD COEF 7OLc.F.híi0'£
532
JMSTfiNT
ñNO
c «-icrcr
• J  . C ' v ' J
- 0 .0 5 2
0 . 9 5 0  
0.013
0 . 0 0 0  1 .0 0 0 0 0 0 0  5 . 1 5 4
■ 0 .627  1 .0 0 0 0 0 0 0  - 4 . 0 2 3
nNñLVS! S OF UfiR! RNCE
11ERN-S0URRE F-F.R:
'GREE S i Cr-t 4 . 437 1 4 . 4 3 7  15.1 £2 0 . 300
RES i DüRL 6 . 3 5 5  25 0 . 2 7 4
CE? UñR: COH 11: 27 M ULTIF IE  R: .7 4 0  SQURRED MULTIPLE R
R2JUSTED SOLERE:; MULTIPLE Fi: .5 2 9  STRNDRRD ERROR OF ES T1MRTE:
Uh ñ !RBLE C O t r r IC iE í lT  STD EFíRUrí STD COEF TuLbrifiMcE i P í.2
'RMT - 4 . 7 4 S  2 . 7 4 9  0 . 0 0 0  1 . OOGOOOO - 1 .  25
4110 0 . 2 0 5  0 . 0 3 7  0 . 7 4 0  1 .0 0 0 0 0 0 0  5 . 4 9 5
HílHLVS! S OF UPR! R11CE
iN-SÜURRE F-F.R'
y j . ¿o o
•-» •—t r~. —S
jL . ¿ ? í
1 = ¡| I? 1
ncp i \CiO•-■i—- i
wP, : cr“t m* !¡ y ! C-í
MULTIPLE R: .9 1 0  SOURRED MULTIPLE R
.321 STRNDRRD ERROR; CF EST ¡MRTE:
.JRR! Hc': - S i D tri.RüH STü UU3.F ! ULErrifi
MiThNT
qw |"i 0. 137 n ni?
O.000 1.occoooo
n qin i nnnofioO 1 0 .9 7 9
0 .000 
0 .000
.5 4 7  
1 .5 15
T n i L )
0 .0 9 7
0 .000
0 .6 9  1
t r ; l >
0 .000 
O. ij'CsC1
533
RNñLYSIS OF VRRIRNCE 
SOURCE SUM-OF-SOURRES DF MERN-SQURRE F -R R T ! O
REGRESO i OH 5 7 .5 3 0  1 5 7 .5 3 0  1 2 0 .5 4 5  Ü.COO
RES I DürlL 11 .0 3 3  25 0 . 4 7 7
OEP üHH: MOM N: 27  MULTIPLE R: .7 7 5  SCURRED MULTIPLE R: .5 0 2
-OJUSTE! SOL-RED MoLT'FLE R: .5 3 7  STñNDPRD ERROR CF ES""! MmT E : 0 . 4 5 7
STO CCEr iOLEEnMOh T P (2  T ñ iL
COHSTfiMT - 4 . 0 0 2  0 .3 2 3  0 .0 0 0  1 .0 0 0 3 0 3 0  - 4 . 3 3 1  0 .0 0 0
Hh’Ü 0 . 0 5 9  0 .0 1 1  0 . 7 7 6  1 .0 0 0 0 0 0 0  6 . 1 5 5  0 . 0 0 0
RNRLVSIS OF URRIRNCE
SOURCE SUU-OF-SÜUñhES OF MEflN-SQURRE F—F;ñT i
RtGPESS í Orí 7 . 3 9 9  1 7 . 3 9 9  3 7 . 3 8 3  0 .000
EEEijU EL 5 . 2 1 2  25 0 . 2 0 3
O l ' l ! OrU.Ci
L'Er URrl: í ü l h ; 27  MULTI RLE ñ: . yoü ':>L!íJh F¡!ll! ¡"lUL i iF'Lfc. Fí: .9 2 !
-DJUSTED SQURRED MULT!FIE F,: .9 1 3  STRNDRRD ERROR OF ES T! MRTE ' 4 5 .2 5 9
OREíRELE OOEFFiC.'EMT STD ERROR STD OOEF 70LEE3NCE ~ DC2 T3 iL
H3TRMT - 3 9 4 , 4 3 2  3 3 .9 3 0  0 . 0 0 0  1 .0 0 0 5 0 9 0  - 1 0 . 6 5 7
RiiO 19. 1 14j; i_¡ , yDíj I . Ol'OüUOü 17 . ü :’4
Fi¡iHL7 3 1 3 üF UnR í hfiOc
SOURCE SUH-GF-SÜUflRES OF MERN-SÜURRE F-RRTIO  P
334
REGRESSI OH 
REci I DUAL
5 2 4 1 S 7 . 165
cr c r i  t r i e  
1 . - J  » U
1 6 2 4 1 3 7 .1 5 5
25 2 1 4 0 .8 6 3
291.535 0 .000
DEP UAA: U .0  N: 27 MULTI RLE ñ: .9 2 3  SQUñPED MULTiFLE R: .852
=<0JUSTED SQUARED MULTIPLE R: .8 4 6  STANDARD ERROR OF ESTIMRTE: 4 0 .3 1 0
O E FF í0 iENT STD ERROR STO COEF TOLERRNCE T F'(2 T A ! L >
CONSTANT
ANO
■54 1 .9 0 5  
1 4 .7 8 8
90.373 
1.231
0 . 0 0 0  1 .0 0 0 0 0 0 0  - 7 . 1 0 4  0 . 0 0 0
0 .9 2 3  1 .0 0 0 0 0 0 0  1 2 .0 1 6  0 .0 0 0
ANALVSIS OF MARI ANO!
¿UüHL'l  c-Ütl-üi— SuühncS Dh MEfiN-SUUARE F -P A T iü
i0 ÜSTz.O •; O'.hF^U M'JlT
MULTIFLE R: .7 5 8  SCURRED MULTiFLE ñ: .575
57 STANDARD ERROR OF ESTIMATE: 3 2 . 9 0 4
STD ERROR STD COEF TOLERAME'! PC2 T ñ !L >
5 9 .7 9 4
0 .8 1 4
O.COC 1.0000000 
0.753 1.COGGGüG
- 4 .2 2 4  0 .0 0 0
5 . 3 1 0  O .0 0 0
AnALVSIS OF URR! ANCE
.Ti c i ¡DO í . «DDO
1 í=r- '0
535
DEP UñR:
h d j u s t e d  :-n
Tñh N : 
UfiRED MULTIPLE
27 MULTIPLE F¡: .3 5 2  SQURRED MULTI 
R: .7 1 6  STRNDRRD ERROR OF E S T 1MRTE:
F IE  R: .7 2 7  
4 3 . 9 6 6
URR! PE’LE <-■ ñCpp j f; | £NT STD ERROR STD COEF TOLERRNCE T P ( 2  T R IL )
C0NS7PN7
0 . 05 ;
3 3 . 3 2 2  0 . 0 0 3  1 .0 0 0 0 0 0 0  - 5 .  
1 .2 1 0  0 . 3 5 2  1 .0 3 3 0 0 0 0  3.
551 0 . 0 0 0
13U 1J . ¡JIJO
SOURCE ¡ J .' i » C- L; ! jF .  ¿1 -i OF MERN-SQUfiRE F-F.RTIO P
RE'.’n E i  <_»i‘ i
Dp:; i r.( ¡-j¡
h « “i-- z i -j =«*:»' i . * O'j
0 0 0 4 2 .3 3 3
1 1 5 0 2 7 1 .7 3 6  6 6 . 4 2 7  O.C 
25 2 3 0 7 .6 0 4
¡00
nu-_''JCTEu
--‘ O M: 
JRF.ED MULTiFLE
27 MULTIPLE R: .6 2 7  SQURRED MULTI 
Fi: .3 6 0  STRMDRRD ERROR OF EST 1 MRTE:
PLE Fi: . 303  
6 . 2 3 4
v.-hF, i f-.í i.E COEFFICIEMT 3 ID  ERRUR STD l ’UEF TuLERñficE T P <2 TR IL>
'"fifiPThhT 7 0 . 25S 1 1 .3 0 3  0 . 0 0 0  1 .OOGOOOO 6.  
0 . 1 5 5  - 0 . 5 2 7  1 .0 0 0 6 0 0 0  - 4 .
RMFíLVS! 3 OF UPR! RMCE
164 0 . 0 0 0  
323 0 . 0 0 0
: u - - : : f -2Q'j p - ec 3F MEhM-SOUÓPE F-P RT ÍO  P
REGRESO ! r M p. *"p i 5'7P; . 0 0 7  1 ~ 132 0
25 3 0 . 4 3 4
SEP UPR: CE.” 7: 27 Í IÜLT! °L E  R: .7 4 0  SQURRED ¡1ULT i RLE R: .0 4 '
I" 3 6
URRIñBLE CO EFFIC IEM T STD ERROR STD COEF TOLEFiñMCE P (2  T R I L )
;ONSTRHT
fi.NÜ
i 2 .9 9 0  
0 . 4 4 9
0.000 1.0000000 
0 . 7 4 0  1 .0 0 0 0 0 0 0
- 1 . 7 2 6  0 . 0 9 7
5 . 4 9 5  0 . 0 0 0
iNELVS IS  OF URR I ñ.MCE
MEHN-SUUfiFlt F-RRTI u
K E S  I D Ü r!L S 2 6 0 .9  cA
9 9 S 9 .0 2 6  
3 3 0 .7 5 9
3 0 .2 0 0 I I ! ¡fl! I
r,pp ! Ipp ■
Tü
MULTIPLE F;: .9 1 0  SQURRED MULTIPLE Fl
• 1 STRMDFiRD ERROR OF EST i MRTE: S . 291
STD ERROR STD COEF TCLEERNCE F<2 T R IL )
! ÍO ! Hi 1 i 
CiNf.
j  . Ij.VÍ
3.205
UUü 1 . ■JCL'üCLiJ 
QIC! t ''¡Cf"TlT'f! l:j Q7Q n PC
NHLVS¡S OF UñRIRMCE
•CF-SCUñRES CF MEhM-SOUFiPE F-PRT i O
3 .3 7 4
626  12 0 .545
tü
f i  0 0 0
ir i r ! tL'1’"'1
: i  •" : '£.z r 1-' t-4'
•‘L t  F¡: . 7 :'j o ' jL m E ü  MULTiFLE Fi: . oU2
STRMOPRC ERF'CF: CF ESTIMPTE: 5 . 4 7 9
FCFCiF J ! ii I;-t- MCE f c 2 t h í l ;
u u:-;u 0.000 1.0000000 -4.331
ANO 0 . 135
537
0 . 7 7 6  1 .0 0 0 0 0 0 0  6 . 1 5 5  0 . 0 0 0
AMALVSIS OF UARIANCE
SOURCE SUM-ÜF-SÜUFíRES OF MEAN-SQUARE F-RAT IO P
113?.530
-!=■*, C-l i
11 3 7 .5 0 0
•-‘w .
30
Promedio censual a tra v é s  de 27 anos
DEP URR: TGT N: 12 MULTIPLE R: .4 3 7  SQUAñEO MULTIPLE R: .2 3 7
ADJUS7ED SOURRED MULTIPLE R: .1 6 0  STANDARD ERROR OF ESTIMATE: 4 . 1 2 7
URRíRELE CGEFFiCTENT STD ERROR STD COEF TOLERARSE T P<2 T R IL )
CGNSTANT
MES
2 . 5 4 0  
0 .34 5
0 .000 1.0003000 
0 .48? 1.0000000
icr
0. 109
hflñLVS IS OF UARIANCE
Sf!! \P .rc  'M-OF-SOi ipF DF MEAN-SQUARE F -P A T ! O
■ ORESS! ON
r!c i*! l:L ñu
c.2
17 0 .23 5  10
5 2 . 8 4 0  3 .1 0
1 7 .029
0 . 109
UEP Ur¡F: ' U I •_> M. lL
CDU'JSTED 2 9U’"RED MÜLT!RLE R:
MULTIPLE R: 534 SOUh RED MULTIPLE F,: . 2"
214 STANDARD ERROR OF ESTIMRTE: 3 .6 '
.nRIABLE C:EFC ICIENT 37C ERROR STD CCEF TQLEBRNCE 'RILO
CONSTAN! 2 .2 4 3 ü.COO 1 .0 3 3 3  
0 .  5s4 .0 0 0 3 0 0 0  1 .3 3 3  0 .074
38
DEP UflR: TOT N: 32 4  MULTIPLE R: .811  SQURRED MULTIPLE R: .6 5 8
RDJUSTED SQURRED MULTIPLE R: .6 5 7  STANDARD ERROR OF ESTIMATE: 9 . 2 1 2
UhR! PELE CCEFF! C ! ENT 310 ERROR :;-rr¡ r-ncr tCLERPNCE P<2 T ñ 1L >
Olí 3 O
¿.2 . L1 1. Ü25
o nos
Ü.ÜOO 1.00 ooooo 
C¡ .011 1.0000000
21.s20 U.OüC
2 4 . 3 0 2  O.OOO
ri i i ¡i L 7 3 13 U F U FiFi ¡ RMuE
3üüF.". E 3Uh“ UF“ 3UÜRrih3 üF MEAN-3UUARE F-RHTIU
::EGRES3 í 00 
RES I OL'OL
1 5 2 5 7 7 .9 5 8
2 0 4 . 8 5 5
6 1 9 .6 1 1 ij ij u
•cp rp p .
^ÜJUSTED SÜÜRREu MULTIPLE f;
MULTI RLE F¡: . 70 7
542  STANDARD ERROR
.!PF:ED MULTIPLE F.: 
ESTIMATE:
MAR IROLE CIENT ERROR 0TO CCEF TÜLEPÑNCE T PC2 T A IL )
NSTAMR 
f H 9
O 939 1 rnr.n-’pfi i I : :i
AMFiLVS! S OF üP.rí IANCE
lF  MEñM-SOlJhPE F-F,
:onc3 :• I 11
RES i DUAL
> 029 5 .65 2  
> 5 4 1 1 .029
3 0 2 9 5 .6 6 2  
7 S .9 1 6
• i ¡ ¡ ij; i
i cü C"-'L‘í*riC.ü I i r l e
MULTIPLE R: .59 3  SOURRED MULTIPLE Fi: .3 5 7
:ó STANDHa C E-~¡FiUR Ur c3T i n f iT c : 4 .  131
539
1 'RR¡RBLE COEFFICIENT STD ERROR STD CÜEF TOLERANCE T F'(2 TA IL>
3NSTfi!i7 2 . 4 0 9  O .46 0  O .0 0 0  1 .0 0 0 0 0 0 0  5 . 2 3 5  O .
CR30 0 . 0 3 3  0 . 0 0 2  0 .5 Q S  1 .0 0 0 0 0 0 0  1 3 .3 7 3  0 .
HMALVS i S OF UARIANCE
OUURol SUM-Oi— SGURRES M E ñ M—c ■ L> í_I R Fi i F-RRTIO
REoREoo í Oil
P C v  ! i ! 1 ‘Q!
3 0 5 1 .7 1 7
c  .■< a crr.cr
c  i  -n <* - i■J i . i 1 í
1 7. nr¡4
173 .34 : ¡ ¡¡ ¡! I
jrp ! JPP . 
"i Ü 7 c.p ■íJOHhc. J  í'IUL I i r  Le. n
MULTIPLE R: .5 5 5
>7 P in M 0 nriL‘ En*
r i ir.,-jr-n m¡ ¡¡ ' r-.L  i r c J  1 :-jL .
OTO ERRüR
MSTñNT ii
J . 004
0 . 0 0 0  1 . OOOuOOO 
n FP5 1 oonnnnn
9.59 u .uuo
' 6  x'F.fí n nnr
PMfiLS’S ¡ S OF ORRIRUCE
-i ¡M-j-p-sÑ! ;£££■: ilERM-POURRE F-RFT
V-P l.i.Qp .RE­
IR
MULTIPLE R
iRRD EFROF:
SQURRED MUL' 
OF S3T;M.-TE
i RLE R.
RNALYSIS OF UARIANCE
SOL'F.CE SUM-OF-SOUARES DF MEPN-SQUARE F-RATIO
REGRESO! GN 5 2 . 9 3 5  1 5 2 . 9 3 6  2 1 .3 5 8  O . COO
RESIDUAL 7 9 8 .0 6 4  322  2 . 4 7 8
OEF UAF;: COM M: 324 MULTIPLE R: .3 2 7  SQURRED MULTIPLE R:
ADJUSTED SQURRED MULTIPLE R: .104 STANDARD ERROR OF ESTIMATE:
< 1 1 ~ w  L._ :CEFFICÍENT STD ERROR STD COEF TOLERANCE T PC2
C'JíiSTnNT 7 . 47¿ U . 521 U . OUü 1. OUUUUUU 14 . S42
CASO 0 . 0 1 7  0 .0 0 3  0 .3 2 7  1 .0 0 0 0 0 0 0  6 . 2 1 5
ANhLVSIS OF UARIANCE
SOURCE SUM-OF-SQUARES OF MEAN-SOUPRE F-RATtO
■FGRESSI C'N 8 4 5 .0 7 ?  1 3 4 5 .0 7 ?  3 3 . 6 2 0  0 . 0 0 0
RES¡CUAL 7 0 4 5 .9 2 3  322  2 1 . 3 8 2
ÍEF UAn: SUI N: 324  MULTIPLE R: .5 7 8  SQURRED MULTIPLE R:
iDJUSTED SQURRED MULTIPLE R: .3 3 2  STANDARD ERROR OF ESTIMATE:
UARIABLE OÜEFFICIENT STD ERROR STD COEF TOLERANCE T PC 2
CONSTANT 1 .6 3 3  O .2 3 0  O .0 0 0  1 . GOOOOCG 7 . 1 2 9
CASO 0 . 0 1 6  0 .0 0 1  0 . 5 7 8  1 .0 0 0 0 0 0 0  1 2 .6 9 6
.1 0 7
4.678
Tñ IL  ;>
0 . 0 0 0  
0 .000
Th I L )
0.000 
0 . 0 0 0
ANALVSIS OF UARIANCE
■'*1
SÜURCE SUM-OF-SQIJh RES DF MERN-SQURRE F-RRTIO
REGRES3! GN 5 S 6 .2 2 6  1 6 S 6 .2 2 5  1 6 1 .1 9 7  O . OOO
RES! DURL 1 0 7 0 .7 7 4  322  4 . 2 5 7
'Jet-1 vrlH 
PH, i! !C;Tr¡
N: 324 MULT i RLE R: .43 9
MUL7! RLE F:: .1 9 0  STñNDñRD ERROR
oüíjrineD ílULT i RLE Fi
0 .  124 
0 .0 0 1
U . L.:1J ' . 9L U'JUOO 
n . 2 . - - ;q  1 . ' ¡ r ¡ n  o n r i n
1 r.f.r
1 O. 0 0 0
fi.'í«4LVSJS !"- t.NC'í
•t-r “ iUiJñhc‘3 üF í leH íí-3i.ilJRFiE F-FiHT í U
otiORESS l OH r 0 2 it limj
CONCLUSIONES
5 í+ 3
C O N C L U S I O N E S
En n u e s t r o  t r a b a j o  l l am a m o s  " m u e r t e  j u d i c i a l " a  t o d o s  
a q u e l l a s  ' f a l l e c i m i e n t o s  que t i e n e n  r e p e r c u s i o n e s  
j u d i c i a l e s  i n m e d i a t a s  que e x i g e n  l a  p r á c t i c a  de  l a
a u t ó p s i a  m é d i c o - l e g a l . .
El  e s t u d i o  e p i d e m i o l ó g i c o  de  l a s  m u e r t e s  j u d i c i a l e s  
p o s e e  una g r a n  i m p o r t a n c i a ,  no s o l o  p o r  l a s
i  mpl i  c:¿xci o n es  j u r i d i c a s  y s o c i a l e s  que t i  e n e ,  s i  no  
t a m b i é n  p a r q u e  c o n s t i t u y e  l a  b a s e  p r i m o r d i a l  e 
i n e x c u s a b l e  par_a_est  ab 1 e c e r  una p o l i  t i c a  p r e v e n t i v a  
d e s t i n a d a  a r e d u c i r  su f r e c u e n c i a  de a p a r i c i ó n .
Los r e g i s t r o s  de m u e r t e  j u d i c i a l  h a b i t u a l m e n t e  
l l e v a d o s  en l o s  I n s t i t u t o s  A n a t ó m i c o s  F o r e n s e s  
r e s u l t a n  poco e f e c t i v o s  y no p e r m i t e n  r e a l i z a r  una  
a u t é n t i c a  e p i d e m i o l o g í a  de e s t e  fe n ó m e n o .
De n u e s t r o  e s t u d i a ,  que a b a r c a  1 4 . 3 2 4  c a s o s  de  m u e r t e  
j u d i c i a l  a c a e c i d o s  en e l  P a r t i d o  J u d i c i a l  de  V a l e n c i a  
en l o s  27  a ñ o s  t r a n s c u r r i d o s  d e s d e  1 96 0  h a s t a  1 9 8 6 , e l  
número de  a u t ó p s i a s  j u d i c i a l e s  r e a l i z a d a s  a n u a l m e n t e  
ha s u f r i d o  un i n c r e m e n t o  s u p e r i o r  en más de  2 0  p u n t o s
a l  aum ento  de l a  p o b l a c i ó n .
5.. La - f r e c u e n c i a  ( y n a t u r a l e z a  ) de l a s  m u e r t e s  
n a t u r a l e s  en e l  p e r i o d o  a n a l i z a d o  y su c o m p a r a c ió n  
con l o s  d a t o s  de? n u e s t r o  e s t u d i o  de 197 2  a 1976  
p a r e c e n  i n d i c a r  que en n u e s t r o s  d i  a s  se  c u m p le n  con 
mayor r i g o r  l a s  e x i g e n c i a s  < é t i c a s  y l e g a l e s  ) de  
1 0 5  c e r t  i -f i  c a d o s  m é d ic o s  de  d e f u n c i ó n .
6 . La m u e r t e  v i o l e n t a  en e s t e  P a r t i d o  J u d i c i a l  ha  
s u f r i d o  un aum ento  e?n su i n c i d e n c i a  s u p e r i o r  a l  50  '/. 
d e s d e  1960  h a s t a  1 9 8 6 .
7 .  Los r e s u l t a d o s  de n u e s t r o  e s t u d i o  son i n d i c a t i v o s  de  
q u e 1 o sí med_io s eri-ca in lji a d o s a 1 a_  p r e v e n c i ó n  de l o s  
a c c i d e n t e s  de t r á f i c o  no han r e s u l t a d o e f i c a c es  en l o  
r e l a t i v o  a l a  d i s m i n u c i ó n  de l a s  m u e r t e s  d e b i d a s  a 
e s t e  t i p o  de v i o l e n c i a .
8 . Las  m e d id a s  p r e v e n t i v a s  de s i  n i e s t r a l i  dad l a b o r a l  han_ 
d e m o s t r a d o  s e r  a l t a m e n t e  e f i c a c e s  en e l  á m b i t o  
g e o g r á f i c o  a que se  r e f i e r e  e s t e  t r a b a j o .
9 .  Deben a d o p t a r s e  m e d id a s  g e n e r a l e s  de  p r e v e n c i ó n  de  
l o s  a c c i d e n t e s  comunes de  f o r m a  s i s t e m á t i c a  a f i n  de  
a p r o x i m a r s e  a l o s  r e s u l t a d o s  o b t e n i d o s  en l a  
p r e v e n c i ó n  de l o s  a c c i d e n t e s  l a b o r a l e s .
10 .  E l  s u i c i d i o  e s  un p r o b l e m a  s a n i t a r i o  y s o c i a l  que  
d e b e  s e r  s o m e t i d o  a m e d id a s  de  p r e v e n c i ó n  y
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t r a t a m i  e n t o .  T a l  es  m e d id a s  s e r i a n  d e l  mayor  i n t e r é s  
p o r  c u a n t o  e l  s u i c i d i o  o f r e c e  una  a l t a  i n c i d e n c i a  con  
t e n d e n c i a  c r e c i e n t e .
11.  E l  aum ento  de  l a  muerte^ v i o l e n t a  de e t i o l o g í a  
h o m i c i d a  que a p a r e c e  en e l  P a r t i d o  J u d i c i a l  de
V a 1 e n c i a i n d i c a  un c a m b io  r a d i c a l  en JLa^jsoc i  e cLud^d e 
su—en±-orX!A-
12 .  La c a l  i f i  c a e i ó n  e t i o l ó g i c a  de  una m u e r t e  j u d i c i a l  
d eb e  r e a l i z a r s e  de modo p o s i t i v o  y n unc a  p o r  r a z o n e s  
de e x c l u s i ó n  o m e ra m e n te  i n d i c i a r i a s ,  aún a r i e s g o  
de a u m e n t a r  e l  c a p i t u l o  de  l a s  " m u e r t e s  de  e t i o l o g í a  
no a c l a r a d a " .
13 .  S o b r e  l a  b¿*se de l o s  d a t o s  n u m é r i c o s  de n u e s t r o  
e s t u d i o  hemos e l a b o r a d o  unos  Í n d i c e s  de p r e d i c c i ó n  
p a r a  l a s  d i s t i n t a s  ^ - m o d a l id a d e s  de m u e r t e  v i o l e n t a ,  
que pueden  s e r v i r  como m e d io  de v a l o r a r  l a  e f i c a c i a  
de 1 as  m e d id a s  p r e v e n t i v a s  que se  e s t a b l e z c a n  p a r a  
su r e d u c c i ó n .
14.  Debe c r e a r s e  un m o d e lo  de  R e g i s t r o  T a n a t o l ó g i c o  
J u d i c i a l  a f i n  de u n i f i c a r  c r i t e r i o s  de  
c a l i f i c a c i ó n  en l a  p r á c t i c a  n e c r ó p s i c a  y a d e c u a r l o s  
a l a s  e x i g e n c i a s  de  l o s  O r g a n is m o s  s a n i t a r i o s  
i n t e r n a c i o n a l e s .  Proponem os como p u n t o  de p a r t i d a  e l  
m o d e lo  que a p a r e c e  en e l  a p a r t a d o  4 d e l  a n á l i s i s  de  
r e s u l t a d o s  de e s t a  M e m o r ia .
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